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MEGLELENT AZ OKTK KULTURÁLIS HAGYOMÁNYAINK 
FELTÁRÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KIADÁSA 
KUTATÁSI FŐIRÁNY TÁMOGATÁSÁVAL 
ELŐSZÓ 
Iskolaügyi források közzétételét ígérte, ígéri sorozatunk címe. Ebből a nagyon 
széles forráskörből eddig egy témára koncentráltunk, a külföldi egyetemjárásra. 
A peregrinatio academica dokumentumainak, szövegeinek, névsorainak gyűjtését 
és publikálását e sorozat első négy kötetével nem tekintjük lezártnak. Ellenkező-
leg: a levelek, anyakönyvi adatok melle tt olyan források megszólaltatása is ter-
veink között szerepel, mint nagyobb önéletrajzok és útinaplók, vagy a Kárpát-
medence több centrumában már évszázadok óta megőrzött, tudatosan gyűjtöge-
tett album amicorumok; s folytatni kívánjuk magyarországi városok (Lőcse, Sopron 
stb.) peregrinációs levelezésének kiadását. 
Évek óta tervezzük azonban — amint erre a sorozatnyitó előszóban is utaltunk 
— a hazai iskolázásnak legalább a „felső régióiról" bőséges anyagot kínáló do-
kumentumok — részben nagy terjedelmű, nehezen olvasható és föloldható egy-
korú kéziratok — anyagának hozzáférhetővé tételét. 
Az olyan magyar, német, szlovák, román iskolai centrumok, ahol tartósabban 
vezetett anyakönyvek maradtak fönn, reprezentatív mintának lesznek tekinthe-
tők. Ezt úgy értjük, hogy a Kárpát-medencében a korai újkorban — a rendkívüli 
méretű forráspusztulás következtében — a teljességet még csak megközelíteni 
sem lehet: létszámokra, sőt az iskolák jellegének pontos megállapítására is igen 
sok esetben csak analógiásan következtethetünk, azokat a helyeket, intézmény-
típusokat kell alapul vennünk, amelyeknek dokumentumanyaga viszonylag tel-
jesen maradt ránk. (Tehát a domidoctus értelmiség névtára intenzív, célratörő 
kutatások nyomán se lehet teljes, illetve pontos; míg az akadémitákról, a külföldi 
egyetemet végzettekről reményünk szerint hamarosan a valósághoz közeli ké-
pünk lehet.) 
Igen hosszú időszakra, kb. negyed évezredre a mostani ismereteinket messze 
meghaladó lehetőséget kínálnak ilyen források a középfokú iskolák frekventált-
ságának, hatékonyságának pontosabb megállapítására. Tudjuk, hogy térségünk 
több országában is vannak jelentős törekvések hasonló forrásközlésekre, ezek a 
mi köteteinkkel együtt segítenek majd az óhajtott cél elérésében. 
Mi legfőbb feladatunknak azt tekintjük, hogy ahol jelentős iskolai anyakönyvek 
és azokat kiegészítő iratok megmaradtak, vagy újabban előbukkantak, o tt ezeket 
a forrásokat pontosan leírjuk, anyagukat a lehető teljességig betűhíven közreadjuk. 
Törekszünk továbbá arra, hogy mutatóinkkal az adott iskola diákságához név 
szerint is hozzá lehessen férni. 
A névhasználat itthon is roppant kaotikus következetlensége miatt nem lesz 
könnyű, de talán kis hibaszázalékkal elvégezhető lesz a közismerten országunkon 
belül is több iskolában mozgó diákok egymás köz ti és az akadémitákkal való 
azonosítása. 
Az eddig ismeretlen vagy lappangó források leírása és teljes közlése terjedelmi, 
de főképpen szakmai tekintetben zárja ki nagyobb, különösen monografikus 
igényű tanulmányok közreadását. Ez „elvileg" is hiba volna, sok ilyen forrásközlő 
kötet anyaga, apparátusa, mutatói szembesítése után szabad csak vállalkozni — 
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szerintünk — ilyen dolgozatok megírására. Az ilyen, statisztikákat is adó munkák 
publikálását igen fontosnak tartjuk, de neme sorozat feladatának. (Talán vitatható, 
hogy a matrikulák, alapító iratok mellett csak néhány iskola esetében adjuk közre 
az iskolai törvényeket. Meggyőződésünk, hogy ezeket aztán végképpen minden 
változat közlése és több hasonló iskola törvényeinek összevetése után lehet csak 
értelmezni. Érdekes lehetne több iskola, több időszak összehasonlító vizsgálata, 
ilyen elemző kötetnek természetesen sorozatunkban is volna helye.) 
A jelen kötettel, a szatmári református kollégium matrikuláival és a katolikus 
gimnázium meg a líceum 19. századi névsoraival most egy erdélyi blokk követ-
kezik. Kész kötetek sora vár kiadásra; nem véletlenül. Mindhárom nemzet tudós 
értelmisége csendben dolgozott a nehéz időkben saját múltjának feltárásán. 
A dokumentumok közreadóinak a Jakó—Juhász kötet adott mintát. Egy-egy 
iskola eleven életének olyan elemzését, mint e széles olvasó közönségnek is 
készült kötet, nem vállalhatjuk, de egyéb dokumentumokkal, mutatókkal igye-
kezünk az általunk közreadott névsorokat jól használhatóvá tenni. 
Olyan városokat és intézményeket választottunk, ahol általában középfokú 
oktatás folyt; az már valószínűleg véletlen, hogy ez a „középfok" sok esetben 
úgyis köztes állapotot jelent, hogy a nagy anyaiskolákhoz képest partikuláris, de 
működésük során időnként igen magas színvonalra jutott gimnázium volt Szat-
máron, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, az első két esetben református 
és katolikus oldalon is. A kiküzdött színvonal jele az egyetemet jártak nagy száma 
a tanárok s részben a diákok között. Protestáns iskoláink legtöbb anyakönyve 
eléggé feltűnő rendszerességgel adja az információt: academiam ivit... sajnos 
többnyire általánosságban. Direkt peregrinációs névsorokkal való szembesítés 
nélkül is meg lehet becsülni, mint az enyedi névsor, ezek a matrikulák is becses 
adatokat adnak ahhoz, hogy a legmagasabb fokú hazai középiskolák végzetteinek 
és az akadémitáknak nagyon hozzávetőlegesen mi volt az aránya. (Ezen matri-
kulák esetében is előfordulnak olyan kéziratok vagy esztendők, ahol sokkal ké-
sőbbi kéztől kerül oda a név mellé a peregrináció adata, nemcsak az indulásé, 
hanem a rediit patriam megjegyzés is. A kolozsvári unitárius kollégium napló-
szerűen vezetett fasciculusai pedig talán semmit nem tarto ttak olyan következe-
tesen számon, mint az akadémiára indulás és onnan való hazatérés napra pontos 
dátumát és ennek körülményeit.) Nyilvánvánvaló, hogy nem egyetlen mutatója 
az iskola színvonalának, „rangjának", hogy milyen gyakran és milyen sokan 
mentek onnan külföldi egyetemre, de nem is az utolsó. Ilyen szempontból lehet, 
hogy csalódást fog okozni, hogy az enyedi kollégiumban mennyivel többen vol-
tak, akik közvetlenül mentek külföldre. 
Sorozatunk jellegéből következik, hogy nemcsak — teljes egészében még soha 
nem publikált — kéziratok minél kritikusabb és pontosabb publikálására kon-
centrálunk, hanem tulajdonképpen erre is kívánunk szorítkozni. Következő kö-
teteink néhány munkatársa egyidejűleg egy-egy iskola egész történetéről is képet 
kívánt adni és ebbe a képbe a most közreadandó dokumentumok, főleg a névsorok 
anyagából levonható következtetésekről is számot adtak volna — nem utolsó 
sorban statisztikákkal. Tudatosan szeretnénk erről lemond ani, ezt mellőzni, és 
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egyúttal arra bizta tni, hogy több — hasonló típusú iskola összehasonlításával 
készüljenek minél előbb olyan monográfiák vagy tanulmányok, amelyek egy-egy 
intézmény életét tényleg sokoldalúan és modern eszközöket is igénybe véve 
mutatják be. Reményeink sze rint az általunk közreadott források e földolgozások 
legfontosabb dokumentumai lesznek. Semmiképp nem lehetnek azonban azok a 
már említett összehasonlító vizsgálatok a közölt anyag további elemzése nélkül. 
A szükséges ilyen, közbenső munkálatokra különösen jó példa: minimálisra kell 
csökkenteni a beiratkozott azonos nevű studensek tekintetében a bizonytalansá-
got. Most mi a névmutatókban csak a rra törekedtünk — különösen az évszámok 
feltüntetésével —, hogy valószínűsítsük köteteink használói számára az idöben 
közeli beiratkozások esetében az azonosságot. Úgy gondoljuk, hogy egy-egy 
matrikula vezetésében domináló eljárások elemzése és más források mozgósítása 
révén is fognak maradni talán kérdőjelek, de ez elhanyagolható mennyiség lesz, 
és elkülönítésük révén el lehet érni, hogy a statisztikák nagyobb pontatlanságot 
ne tartalmazzanak. (Természetesen ez főleg az oly korszakokban, olyan anya-
könyvek esetében okoz nagyobb nehézséget, ahol szokás volt a matrikulába való 
évenkénti újra bevezetés. A legfőbb baj az, hogy szinte egyetlen esetben sem 
sikerült pontosan megállapítanunk, hogy ez a szokás mikor és mennyire volt 
általános. Nem is szólva arról, hogy milyen keveset tudunk az iskolaváltás szo-
kásairól. Néhány részletes önéletírás meggondolkodtató adatsorokat hoz ennek 
gyakoriságáról; mint pl. Miskolczi Csulyak.) 
Számot kell adnunk arról, mi a célunk a főleg anyakönyveket publikáló köte-
teink mutatóival. Az egyetlen, amiben következetességre és lehető teljességre 
törekszünk: az igen nagy mennyiségű névanyagot megpróbáljuk intézményen-
ként hozzáférhetővé tenni olyan személynévmutatókkal, amelyekben csak a he-
lyesírásukban különböző névalakokat vonjuk össze. Az esetek többségében meg 
sem kíséreltük a származási vagy a működési helyek azonosítását és mutatózását. 
(Ahol erre kísérlet történt — mint Marosvásárhely esetében —, ott eljárásunkat 
föltétlenül provizórikusnak kell tekinteni: egy-egy ilyen helynévmutató fontos, 
de nem egyedüli eszköz lehet az iskola vonzáskörzetének illetve kisugárzásának 
majdani elemzéséhez.) 
A sorozatszerkesztőnek itt van módja arra, hogy a címnegyedben feltüntetett 
közreműködők mellett megköszönje Almási At tila és Bíró Gyöngyi segítségét a 
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A református kollégium kialakulása és a források 
A kollégium kialakulása 
Analógiák alapján okunk van arra, hogy föltételezzük: a középkorban s a XVI. 
század első harmadában plébániai iskola működött — talán folyamatosan, év-
századokon át—Szatmáron. Az itteni plébánia ui. főesperesi vezetésű, kiváltságos 
— az esztergomi érseknek közvetlenül alárendelt — intézmény volt. Bizonyos, 
hogy a főesperesek közt már a XIII. század elején s majd a XV. század folyamán 
többször is voltak külföldi egyetemeket végzettek, 1 s talán az iskolák élére is 
került akadémita. A ferencesek és a domonkosok szatmári rendháza is fontos 
bázisa lehetett egy (vagy akár több?) középkori skólának. Erről az intézményről 
azonban részleteket éppúgy nem ismerünk, ahogy az 1535 tájától bizonyosan 
kialakított első protestáns-humanista típusú iskoláról sem. 
Talán nem véletlen, hogy 1610-ből valók vagy erre az évre utalnak az első 
konkrét adatok — ugyanabból az esztendőből, amikor a matrikulát is vezetni 
kezdik. Január elsején „a becsületes tanács úgy rendelte, hogy amikor alkalma-
tosság adatik, wittenbergus scholamestert [fogadjanak], amikor pedig abban fo-
gyatkozás lenne, honhazánkban tanult deákot"? Ez azt jelenti, hogy külföldi 
egyetemen végzett rektort kívántak hívni (a wittenbergus ezt jelenti), de nem 
zárták ki domidoctus „deák" alkalmazását sem. Egy másik — nyilván jóval 
későbbi — okmány expressis verbis úgy utal 1610-re, mint a kollégiumi típusú, 
„középfokú" iskolává emelkedés évére: Schola Sathmarina ab immemoriali tém-
pore suos habuit rectores et studiosos togatus plus minus 10. Anno 1610 Schola 
haec in celebrem gymnasii formam mutata est 3 (A XVII. századi latin szövegekben 
ezt a magasabb szintű iskolatipust még a hagyományos schola vagy gymnasium 
elnevezéssel illették. A kollégium szó a XVIII. században jelenik meg a szöve-
gekben a kiemelkedő protestáns iskolákra.) 
1610-től az iskola anyakönyve megőrizte a tanárok nevét. Az iskola vezetője 
már professzor címet viselt. A tanítókat, tanárokat jórészt a debreceni kollégiumtól 
kapta a szatmári skóla, felépítésében, tananyagában is azt követte. A tanulókat 
még a XVII. század derekán sem osztották be tanulmányi éveik szerint külön 
osztályokba. Ezt igazolja Szatmári Miklós tanár 1652. évi felterjesztése, amelyben 
előadja, hogy a szatmári iskolát classisokra szeretnék osztani a fejérvári, váradi 
és a bányai iskola mintájára. Ehhez a reformhoz a megye pénzbeli támogatását 
Tonk Sándor, Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1979. 136-137. 
Bakcsy Gergely, A szatmárnémeti ev. ref fbgimnázium története. Szatmár, 1896, 5. 
3• Kovács István, A szatmári ref. iskola története. Debrecen, 1880, 5. és Bakcsy i. m. 6, 8. 
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kéri, négy oktató számára fizetést. Minthogy a tanács nem nyújtott segítséget a 
fejlesztéshez, a szülők inkább a katolikusok iskolájába vitték gyermekeiket, akik 
maguk is oda kívánkoztak . 4 
A református iskolában a tanár nem egyedül oktatott, az anyakönyv bejegyzései 
szerint már 1610-ben két segédtanító (collaborator) működött a kollégiumban, a 
következő években néha három is. A 60-as évektől a tanító neve már praeceptor 
(köztanító, osztálytanító) . 5 
A Szatmáron működő felsőbb fokú iskola mellett Németiben is volt egy hasonló 
jellegű intémény.6 
A szatmári skóla történetében törést jelentett az 1754-es év: a Helytartótanács 
az ellenreformáció szellemében az iskolát lefokozta, két osztályú gramma tikai 
iskolává minősítette. A tantestület ebbe nem nyugodo tt bele, és az iskola magasabb 
osztályait lassan újraindította. Tudjuk, hogy 1788-ban a gimnáziumban négy 
osztály volt: declinista, conjugista, grammatista és syntaxista, egyetlen tanító 
vezetésével? 
Az 1807-ben elfogado tt Ratio Institutionis a latin iskolát két részre osztja: a 
négyosztályos grammatikai tagozatra és az utána következő három osztályos 
humán tagozatra. Ezt követte a szatmári református gimnázium is, a tanulók a 
poétikai és a retorikai osztályt három év alatt végezték el. Ezt a szerkezetet 
Szatmáron megőrizték 1821 után is. 8 
A kollégium tantestülete az 1820-as évektól három tanerős; egyikük tanítja a 
két éves grammatista, másikuk a két éves syntaxista, a profésszor pedig a három 
éves poetikai-retorikai osztályt. 
A XIX. század első évtizedeiben valószínűleg, az 1820-as évektől bizonyosan 
szétválasztották a kollégiumi la tin osztályokat az elemi oktatástól, amely magyar 
anyanyelvű volt, másrészt pedig — feltehetően a jelentékeny városi polgárság 
igényeinek megfelelően — megteremtették az algimnázium első két osztályának 
megfelelő teljesen magyar nyelvű osztályt is. Az ún. Nagyobb Magyar Fiú Oskola, 
amely már a huszas években Nagyobb Nemzeti Oskola néven is szerepel, polgári 
iskolává alakul át. Tanulói polgári — iparos, kereskedő stb. — pályákra készültek. 
1852-ben a közoktatás állami reformja az Organisationsentwurf olyan magas 
követelményeket támasztott a teljes nyolcosztályos gimnáziummal szemben, hogy 
ennek a szatmári intézmény már nem volt képes megfelelni; 1852 őszétől felső 
tagozatos osztályai már nem működhettek, s algimnáziuma is elvesztette a nyil-
vános iskolai státust 9 
A vármegyei jegyzőkönyvekre hivatkozik (1652. év, fo lio 335.) Szatmár vármegye, Bp., [1907]. 
(Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu) 445, 526. 
Nagy Sándor, A debreceni kollégium mint egységes intézmény az egyetem kialakulásáig. 1940. 52. 
A debreceni kollégium partikulája volt (Nagyi. m. 65-66.), a grammatikai osztályokig kifejlődött 
ún. csonka gimnázium. A németi iskolát 1749-ben egyesítették a szatmári kollégiummal. 
7• Bakcsy i. m. 25. 
8• Mészáros István, A magyar nevelés története 1790-1849. Bp., 1968. 96. 
9. Mészáros István, Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája. Bp., 1988. 78-79. 
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Források 
A szatmári református kollégium diákságának név szerinti rekonstrukciójára 
nem kevés megbízható, egykorú dokumentum szolgálhát. Kiemelkedően értékes 
ezek közül a kötetünkben először közölt régi matrikula-kódex. Szerencsés körül- 
mény, hogy ez mindjárt a középfokú iskola megalakulása évétől, 1610-től meg- 
őrizte a felsőbb osztályok studenseinek nevét — majdnem mindig a beiratkozás 
napját s elég sok esetben igen becses későbbi följegyzéseket a diákok sorsáról, 
különösen a végzés utáni szolgálatuk állomásairól (legtöbbször egy kisebb skóla 
„rektóriáját" nevezik meg). A bejegyzések maguk néhány évtizeden át autográfok 
(a kb. 1680 utáni negyedszázad anyagát éppen azért közöljük teljes szövegében 
az „Ego... subscripsi leges scholae Szathmariensis" szerű ismétlődő formulákkal, 
mert az ilyen fogalmazás és az eltérő íráskép együtt bizonyítja a korábban és 
később nem szokásos saját kezű beírást.) 
Az 1748-1819 közötti hét évtized diákságáról név szerint semmit sem tudunk. 
Ez akkor is veszteség, ha figyelembe vesszük, amit föntebb említettünk, hogy ez 
az időszak hanyatlást jelentett az iskola életében, hosszú időre középfokú jellegét 
is elvesztette. Léteztek pedig anyakönyvek ebből az időből is, de elvesztek. Egyér-
telmű utalás az általunk közölt újabb anyakönyv végén ezek egyikére: 
„Az ezen új Könyv előtt levő, melly az 1781-ik Octoberig eltőlt időt foglalja magában, 
ezen Oskola Thecajába a' többi Oskola Könyvei közzé tétetvén, [ebben] itt kezdödnek 
béíródni a Tanulók neveik." 
Esetleg egy másik matrikulára gondolhatunk abból az egyetlen lapból, amelyet 
a régi matrikula-kódex végére beragasztottak: 
„Jegyzés 
Három ízben 3-3 Classisokra voltak osztva a Tanulók 11 esztendő alatt. 
Két ízben 2-2 Classisokra voltak osztva a tanulók 6 esztendö alatt. 
Négy Classis állván elő, tartott az úgy 14 esztendeig. 
Öt Classis támadván, fenn áll már 8 esztendö ólta. 
Az 1820. évi Octobertöl fogva valók az Új Könyvben találtatnak e' pedig bététetett a 
Thecaba. 
Signavit Vajai R." 
Ez a „Jegyzés" az 1820 elő tti harminckilenc tanévből értékes adalékkal szolgál 
az iskola osztályszerkezetéről, az utolsó mondat pedig értelmezhető úgy, hogy 
ez a lap egy 1781-1820 közti elveszett anyakönyvről tudósít. 
I. A régi matrikula-kódex leírása 
Barna papírtáblás bőrkötésű, görgetős bélyegzős díszítésű kötet. Az egyik gör- 
getőn évszám található: 1668. Az előtáblán egy, a háttáblán két vörös viaszpecsét 
maradványa. A kötés díszítése mindkét táblán azonos. Mérete: 30 x 19.5 cm. 
Állapota jó, számos levél elrongyolódott szélét papírcsíkkal javították. Négy he- 
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lyen (eltévesztett szöveg korrigálásaként) két-két levelet összeragasztottak, ezeket 
egy restaurálás során szétválasztották. 
Jelenleg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tulajdonában van. 
A kódex 158 levélből áll. Számozása a levelek összeragasztása után történt, több helyen 
téves. A 17. és a 18. századi rész leveleinek vízjele eltérő. 
Terjedelme: 1, 1-13, [1], 14-30, [3], 32-59, [1], 60-152 = [158] folio. 
Az eredetileg a kötéstábla belső oldalán volt levél jelenleg a szennylevél b oldalára van 
ragasztva. Rajta tollpróbák, köztük: A: 1644. Más kézzel: Album hoc post miseram... 
f. 1.: tollpróbák, köztük: 
NB. Foliorum in hoc libro per Numeros distinctio facta est. Anno 1727. Mense Decembri. 
Folia Nro. 169. 
ORDO et SERIES Cl[arissimorum] ac R[everendissimorum] D[omi]norum Professorum 
Rectorum Szathm[ariensium] 
f. 1.: Series... Rectorum ac Professorum... [Címlap]. 
f. lb: üres. 
f. 2a-3a: Nomina Rectorum et Professorum Scholae illustris [1610-1749 között so rolja fel 
a rektorokat. Közöljük: p. 9-10.] 
f. 3b-5b: üres. 
f. 6a-62b: Series sive catalogus studiosorum et alumnorum [A diáknévsorok 1610-től 
1724-ig, közöljük: p. 11-88.] 
Közben: 
f. 13. össze volt ragasztva a következő levéllel, amelynek nincs foliószáma, a restaurálás 
során szétválasztották. A f. 13. számozás nélküli hátoldalán, kis eltéréssel, a foliószámozás 
szerinti 13b levélen található 1624-es névsor van. A foliószámozás szerinti 13b levél 
előoldala üres. 
össze volt ragasztva a következő levéllel, amelynek nincs foliószáma, a restaurálás 
során szétválasztották. A f. 30. számozás nélküli hátoldalán és a számozás szerinti 30b 
levél előoldalán, kisebb eltéréssel, a foliószámozás szerinti 30b levélen található névsor 
van. 
össze volt ragasztva a következő levéllel, amelynek nincs foliószáma, a restaurálás 
során szétválasztották. A belső oldalpáron Petrus Csedreghi 1660. június 1-én kezdődött 
rektorsága ala tt beiratkozott diákok névsora van. A számozás szerinti 31b levélen ugyan-
ezt a névsort — kisebb eltéréssel — megismétlik, mint a Stephanus Szétsi 1660. július 
28-án kezdődött rektorsága ala tt beiratkozo tt tanulók jegyzékét. A számozás sze rinti 
31b levél előoldalának közepén egy képvers jellegű ábra található. 
f. 59. össze volt ragasztva a következő levéllel, amelynek nincs foliószáma, a restaurálás 
során szétválasztották. A belső oldalpáron a számozás sze rinti 59b levél névsora és a 
60a levél Igó rektorságára vonatkozó fejléce található. 
f. 63: üres. 
f. 64a-66a: Diáknévsor az 1729. május 3-án hivatalba lépett Némethi Sámuel idejéből. 
[Közöljük: p. 91-95.] 
f. 66b-71b: üres. 
f. 72a-b: Diáknévsor az 1737. május 14-én hivatalba lépett Fogarasi Pap Máté idejéből. 
[Közöljük: p. 100-102.] 
f. 73a-82b: üres. 
f. 83a-84a: Reditus in Bursam Sacram sub Rectoratu Ma tthaei Pap Fagarasi a die 24. 
Februarii Anni 1738. sequenti modo se habet. [Pénzadományok, bevételek felsorolása 
az 1738-1742 közötti időböl, áthúzva.] 
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f. 84a: Rectore et Professore Andrea Keovi [bevételek felsorolása 1746-1747-ből.] 
f. 84b-85a: üres. 
f. 85b-126b: iskolaszéki jegyzőkönyvek 1720-1747; pénzügyi, kölcsönügyleti szerződések. 
[Névanyagukat a matrikula kiegészítéseként ill. folytatásaként közöljük: p. 82-103.] Közben: 
f. 106b, 108b, 110b-123b: üres. 
f. 102a: Copia Literarum Testamentariae dispositionis ab Illustrissima, Pietissima Zelo-
sissimaque condam Matrona in iisdem nominata, et titulata factae nobis pro Formula 
Transmissarum; futura rei pro cautela per Samuelem Nemethi p. t. Scholae Szatthma-
riensis Rectorem et Professorem de voce ad vocem descriptarum talis est tenor. [Bánffy 
Kata, Wesselényi István özvegye 500 forintról szóló magyar nyelvű végrendeletének 
hitelesített másolata, 1739. május 29.] 
f. 102b: Missiles vero quibus Eadem inclusae reperiebantur, tali erant formalitate con-
ceptae. [Másolat Christoph de Redelnek, Wesselényi István teljhatalmú megbízottjának 
a fenti végrendelet ügyében 1735. május 26-án kelt magyar nyelvű leveléről.] 
f. 105a-b: A szatmári református egyház kurátorai: Ecsedi Asztalos Péter és Matthe 
Mihály, Földesi Mihály és Váradi János tanítók, valamint Némethi Sámuel rektor 1736. 
december 20-án kelt nyilatkozata Bánffy György 1000 frt-os pénzadományáról. 
f. 106a: Matskásy Kata 102 frt-os adományáról, 1736. január 17. 
f. 107a: Ecsedi Asztalos Péter és Máthé Mihály nyilatkozata Giróthi Tímár István 50 
frt-os adományáról, 1738. május 9. 
f. 107b: Ecsedi Asztalos Péter és Máthé Mihály nyilatkozata Borbély Mihály 600 frt-os 
adományáról, 1740. július 1. 
f. 108a: Három kisebb adomány részletezése. 
f. 110a: Bardotz Pál tanusítványa a bursának adott 670 frt-ról, 1742. június 30. 
f. 124a-126b: Pénzügyi nyilvántartások 1729-1737 között. 
f. 127a-129b: Catalogus studiosorum Molitoria defungentium ab anno 1614. [Közöljük: 
p. 136-138.] 
f. 130a: A városi iskolázásra vonatkozó feljegyzés, 1672. április 23. 
f. 130b: Tarczali Péter hagyatékából bizonyos ingóságok a szatmári református egyháznak 
jutottak, 1674. szeptember 28. 
f. 131a-137b: Könyvkatalógusok: 1658, 1672, 1664 (a Bethlen Gábor végrendeletében a 
szatmári iskolának biztosított összegből), 1673, 1674. [Közölve: Partiumi könyvesházak, 
Bp.-Szeged, 1988, 328-364. (Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink törté-
netéhez 14.)] 
f. 138: üres. 
f. 139a-b: Leges pecuniae sacrae. [Az iskola pénzadományokra vonatkozó törvényei.] 
f. 140a-124b: Series pecuniae sacrae ab Anno 1675-1725. [Az iskola bevételei adományok-
ból.] 
f. 143a-147b: Könyvjegyzék, 1720. [Közölve: Partiumi könyvesházak, i. m., 365-373.] 
f. 148a-149a: Anno 1726. Pecunia sacra denuo incipit colligi... [Az iskola bevételei ado-
mányokból 1726-1763 között.] 
f. 149b-152b: üres. 
II. Az újabb anyakönyv 
Félbőr kötésű kemény karton, mérete 40.5 x 25 cm. Kötésre ragasztott szív alakú 
papíron: A Szatthmári Ref. Oskolába járt Tanúlók Neveiket magába foglaló Könyv. 
Ujkori fehér papírlap a kötésre ragasztva, rajta kék ceruzával: Beírási anyakönyv 
1820-21-től 1855-56-ig. Részben paginázott. Terjedelme: 1-173, [174-508] pag. 
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A Királyhágómelléki Református Egyházkerület tulajdonában van . 
p. 1-160: Anyakönyv. 
p. 161: üres. 
p. 162-173: Anyakönyv. 
p. [174-189]: Anyakönyv. 
p. [190-5021: üres. 
p. [503]: Az 1840iki Pünköst szombatjánn reggeli isteni tisztelet utánn megví sgáltatott fiú 
és lány gyermekek az Úri Sz. asztalhoz elösször járulandók vóltak a' következő Fiú és 
Lány gyermekek. 
p. [504-506]: üres. 
p. [507]: Némely Jegyzések. [Az elöző, 1781-1820 októberéig tartó időszakról való anya-
könyvről.] 
Az anyakönyv teljes egészében magyar nyelvű. A diákok névsorát és adatait tanáraik és 
tanítóik jegyezték be. A rétorok (orátorok) és poéták, tehát a felsőbb osztályosok neve 
mellé olykor későbbi pályájukra vonatkozó adatokat is bejegyeztek. Ezt a névsort közöljük. 
A szövegközlés módjáról 
A szöveg sajtó alá rendezése során a régi matrikula „főanyakönyvét" adjuk 
1724-ig, aztán 1747-ig ugyane kódex más helyeinek résznévsoraiból és főleg az 
iskolaszéki jegyzőkönyvekből rekonstruáltuk a névanyagot. 1820-tól az újabb 
anyakönyvből a poéták és rétorok névsorát közöljük. 
Átrendezve adjuk a bejegyzéseket; a kézirattól eltérően egységes sorrendben: a 
név után az iratkozás pontos dátumát (amennyiben ez több tételen keresztül 
egyezett, akkor elhagytuk), ez után a diák kollégiumi életére, tisztségére vonat-
kozó megjegyzések következnek, a tanuló életpályájára utaló, gyakran más, ké-
sőbbi kézzel írt bejegyzések új mondatba kerültek. 
A szövegközlés betűhív. A családnevek i végződéseit — többnyire nehezen elkü-
löníthető módon — a XVII. században gyakran j-vel írták, ezeket is i-vel írtuk 
át. A latin szöveg rövidítéseit jelölés nélkül oldottuk fel. A nem egyértelmű 
feloldást, a sajtó alá rendező kiegészítéseit [ ], a törölt szövegrészeket < > jelzi. 
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Reverend us do minus 
Reverendus dominus 




Reverend us dominus 
Clarissimus dominus 

















Johannes T. Já tki ad annum 1626 
dominus Matheus Kecskemeti, iterum ad annum 1627 
dominus Gregorius Szikszai ad annum 1632 
dominus Valentinus Vári ad annum 1633 
dominus Nicolaus Lázár Szatmári ad annum 1635 
dominus Nicolaus M. Vári ad annum 1636 
dominus Stephanus Wásárhelyi ad annum 1640 
dominus Martinus B. Beősházi ad annum 1642 
dominus Valentinus F. Csornai ad annum 1645 
Matheus Ketskeméti ad annum 1624 
Caspar Korotz Szepsi redux ex academiis ad annum 1625, 
Michael Fogtövi ab anno 1610 ad annum 1611 
Martinus Tótfalusi ab anno 1611 ad annum 1612 
Emericus K. Tasnádi ab anno 1612 ad annum 1613 
Johannes Mihályfi Ketskemeti ad annum 1614 
Johannes Sz. Túri ad annum 1615 
Stephanus P. Sztantai ad annum 1616 
Martinus B. Viski ad annum 1617 
Stephanus Szathmárnémeti ad annum 1618 
Johannes T. Puntoki ad annum 1619 
Franciscus P. Csernai ad annum 1620 
Caspar E. Lázári ad annum 1621 
Caspar Korotz Szepsi ad annum 1622 
Nicolaus Kegyes Baranyai. Mensibus 5 functus obiit in 
I. A RÉGI MATRIKULA-KÓDEX 1610-1737(1747) 
Album 
hoc post miser[am et] totalem scholae de[so]lationem anno 1703 fac- 
tam e manu militis rapacis tandem anno 1709 vindicatum est per 
G[regorium] V[eszprémi] p[ro] t[empore] s[eniorem]. 
SERIES reverendissimorum ac clarissimorum dominorum rectorum ac professorum 
illustrissimae scholae Szatthmariensis ut et eorundem inspectioni ac institutioni 
fidelissime subexistentium studiosorurn ac inde ab anno aerae Dionysianae 1610 
continuative deducta. 1 
Nomina rectorum et professorum scholae illustris 




Reverendus dominus Mathias Patai ad annum 1646 
Reverendus dominus Caspar Detsi ad annum 1648 
Clarissimus dominus Matthias P. Örményi ad annum 1649 
Reverendus dominus Andreas K. Szepsi ad annum 1650 et 52 
Reverendus dominus Paulus G. Kaposi ad annum 1654 
Clarissimus dominus Andreas K. Szepsi iterum ad annum 1655 
Clarissimus dominus Sigismundus Azari ad annum 1656 
Reverendus dominus Petrus Csedregi ad annum 1657 
Clarissimus dominus Paulus Kaposi iterum ad annum 1658 
Reverendus dominus Petrus Körmendi ad annum 1660 
Reverendus dominus Stephanus Szétsi ad annum 1662 
Reveréndus dominus Stephanus Weszprémi ad annum 1664 
Clarissimus dominus Petrus Körmendi iterum ad annum 1665 
Clarissimus dominus Stephanus Szétsi iterum ad annum 1666 
Clarissimus dominus Stephanus Weszprémi iterum ad annum 1669 
Reverendus dominus Franciscus Fori Otrokotsi ad annum 1671 exul demum 
deficit a religioni reformata. Tirnaviam degit. 
Clarissimus dominus Paulus Szentsi ad annum 1678 
Clarissimus dominus Michael Jo Gyöngyösi ad annum 1678 
Clarissimus dominus Johannes Kotsi ad annum 1684 
Reverendus dominus Johannes A. Szentzi ad annum 1686 
Clarissimus dominus Paulus P. Szőllősi ad annum 1688. Obiit, hic sepultus 
Clarissimus dominus Johannes Makódi ad annum 1694 
Clarissimus dominus Stephanus K. Ketskeméti ad annum 1696 
Clarissimus dominus Michael P. Tatai ad annum 1702 
Clarissimus dominus Stephanus S. Szatmári ad annum 1703 
Clarissimus dominus Gregorius Weszprémi ad annum 1714 
Clarissimus dominus Stephanus Helmetzi, pastor loci, sex mensibus professor 
Clarissimus dominus Johannes Naszályi ad annum 1719 
Clarissimus dominus Johannes Tabajdi ad annum 1723 
Clarissimus dominus Georgius L. Szoboszlai. Mensibus X, post pie obiit. 
Clarissimus dominus Georgius Igó Hanvainus pastor loci substituitur anno 1724. 
die 7 Martii ad usque 3 Novembris 8 mensibus 
Clarissimus ac eruditus dominus Samuel R[ima] Szombathi eodem die 3 No-
vembris redux ex academiis inauguratur 1724 
Clarissimus dominus Samuel Némethi post valedictionem praefati clarissimi do-
mini professoris inauguratur anno 1729 die 3 Maii in professorem. Professorem 
egit ad annum 1737. 
Matthaeus Pap Fogarasi ab anno 1737 ad annum 1742 vocatus concessit in ec- 
clesiam reformatam Szászvárosiensem ubi e lenta febri obiit 1745. 
Paulus Bardotz ab anno 1742 ad annum 1745; quo anno evocatus ad initia Septembris 
concessit in ecclesiam Szászvárosiensem. 
Andreas Kewi 1746 evocatus ex ecclesia Újvárosiensi muneri inauguratur 24 
Április. Pastor ecclesiae Szathmariensis delectus et constitutus anno 1749. 
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Series sive catalogus 
studiosorum et alumnorum scholae inclytae Szatthmarinae 
praesentium et subsequentium ab anno 1610. 
Reverendo ac doctissimo viro rectore Michaele Fogtöuio existente: 
Lucas Kölesery, senior, satis fecit. NB. 
Michael Czehi, senior, satis fecit 
Lucas Remetei, senior, satis fecit 
9. Stephanus Eököritai, senior, satis fecit 
s. Michael Csatoy, cantor, satis fecit 
Martinus Wasarhely, senior, satis fecit 
Thomas Bökeny, contrascriba, satis fecit 
Thomas Wiski, contrascriba, satis fecit 
Caspar Boity, collaborator, satis fecit 
Johannes Pelsöczy, satis fecit 
n. Gregorius Szalaczy, satis fecit 
Georgius Karoly, senior, collaborator secundus, satis fecit 
Petrus Thasnadi, senior, satis fecit 
Basilius Udvarhely, senior, satis fecit, bellum salutavit brigaderus factus 
is. Joannes Thömöswari, satis fecit 
Antonius Daroczy, satis fecit 
Joannes Waradi, satis fecit2 
is. Thomas Gyarmati, functus officio 
Andreas Szentkirály, functus officio, NB. 
Joannes Wadazi, functus officio 
Franciscus Sasvari, functus officio 
n. Petrus Czengeri, functus officio 
23. Johannes Janki, functus officio 
2a. Stephanus Ilosuai, functus officio 
Albertus Felnemethi, collaborator, functus officio 
Stephanus Tyukodi, functus, officio 
Johannes Karoly, functus, officio 
2s. Gregorius Madai, contrascriba, functus officio 
Gregorius Cegledi, functus officio 
Laurentius Madai, functus officio 
Stephanus Kistoti, functus officio 
Andreas Porczhalmi, functus officio, NB. 
Martinus Transylvanus, functus 
2. XVIII. századi kézzel: Philippus Melanchton, satis fecit. Később törölve. 
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Reverendo ac doctissimo viro Martino Totfalusi rectore scholae 
existente anno domini 1611. 
34. Stephanus Szedekerti, functus officio 
3s. Valentinus Dobray, collaborator, functus officio 
Andreas Szölösi, senior, functus officio 
Joannes Totfalusi, functus officio 
Stephanus Wai, functus officio 
Stephanus Diószegi, functus officio 
Joannes Pereki, functus officio 
Dauid Felmerus, functus officio 
Joannes Transylvanus, functus 
Nicolaus Domahidi, functus officio 
Albertus Szőlősi, functus officio 
Joannes Czynalosi, functus officio 3 
Stephanus Nadasdi, functus officio 
Michael Czehi, satis fecit 
Michael Agri, satis fecit 
Georgius Daboczi, satis fecit 
Valentinus Szalkai, satis fecit 
Nicolaus Szalkai, functus officio 
Joannes Thasnadi, satis fecit 
Stephanus Vagasi, clam discessit non satisfecit 
s4. Dauid Szentkiraly, satis fecit 
Lucas Pórczhalmi, satis fecit 
Petrus Budaeus, functus officio 
Joannes Luci, satis fecit 
ss. Johannes Demetrius Papai, NB. 
Rector Emericus K. Thasnadi, anno 1612 et 13 parte 
s9. Valentinus Zinirvarally, satis fecit 
6o. Stephanus Giarmathi, senior, satis fecit 
Elias Kisfalui, satis fecit. Expulsus 
Matthaeus Dengelegi, functus officio 
Joannes Etely, functus officio 
Stephanus Wetesi, senior, satis fecit 
Samuel Szentkiraly, collaborator, functus officio 
Basilius Kiszekeresi, satis fecit 
Thomas Ponikay, collaborator, satis fecit 
Andreas Zeghalmi, clam discessit. Attamen nummis coetus fr. 3 
Franciscus F. Debreceni, satis fecit 
3• A lap élén: Kostak ezek. 
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Thomas Szathmari, satis fecit, expulsus 
Franciscus Mesterszallasi, senior, satis fecit 
Michael Geönczi, satis fecit 
Michael Saghi, collaborator, satis fecit 
Stephanus P. Kereki, contrascriba, satis fecit 
Joannes Waradi, satis fecit 
Caspar Cassai, functus officio 
Stephanus Debreceni, satis fecit 
Petrus Genczi, functus officio 
Georgius Bogaczi, satis fecit 
so. Nicolaus Hodazi, In aqua clausit vitam 
Michael Szanthai, satis fecit 
Gregorius Mohi, satis fecit 
Petrus Thasnadi, satis fecit 
Michael Teremi, cantor, satis fecit 
Paulus Kölczei, contrascriba, satis fecit 
Stephanus Belteki, satis fecit 
Michael Iriny, satis fecit 
ss. Michael Debreceni, functus officio 
Martinus Erdődi, functus officio 
Joannes Cegledi, furcifer Coridon, clam discessit, non satis fecit 
Andreas Keeri, functus officio 
Petrus Thasnadi, satis fecit 
Stephanus Bokeny, satis fecit 
Balthasar Banyai, satis fecit 
Rector Johannes Mihalyfi Keczkemeti anno medio existente, 
anno 1613 
9s. Martinus Giügei, satis fecit 
Joannes Szentmiklósi, satis fecit 
Benedictus Saari, satis fecit 
Stephanus Cegledi, functus officio 
Stephanus Czehi, satis fecit 
Michael Giarmati, satis fecit 
Dauid Apati, cantor, functus officio 
Andreas Papay, senior, satis fecit 
Joannes Karczai, satis fecit 
Stephanus Janosi, collaborator, satis fecit 
Stephanus Terebesi, clam discessit, non satis fecit 
Thomas Giarmathi, clam discessit, non satis fecit 
Joannes Kemeri, satis fecit 
Dauid Barsi, satis fecit 
Joannes Dobai, functus officio; iuvenis pius 
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no. Joannes Kövi, functus officio 
in. Michael Czomakazi, explorator, clam discessit 
Andreas Szentkiraly, satis fecit, NB. 
Rectore existente clarissimo ac doctissimo viro Joanne Sz. Turi. 
Anno domini 1614. 
Andreas Czengeri, satis fecit 
Martinus Czomakazi, satis fecit 
Joannes Hunyadi, functus officio 
Michael Keczkemeti, satis fecit 
Gregorius Kiskendi, satis fecit 
Gregorius Naduduari, satis fecit 
Georgius Sadany, functus officio 
Gregorius Bókeny, functus officio 
Stephanus Caroly, collaborator tertius, functus officio 
Antonius Wezendi, satis fecit 
Stephanus Fanczikai, satis fecit. Expulsus 
Joannes Barsi, satis fecit, megh holt 
Petrus Barsi, satis fecit 
Dauid Porozlai, satis fecit 
Stephanus Szabadszallasi, satis fecit 
Matthaeus Peleskei, collaborator, post senior, satis fecit 
Andreas Giügei, satis fecit 
Heleas Tarkany, satis fecit 
Martinus Szatthmari, satis fecit 
Michael Almasinus, satis fecit 
Petrus Thuri, satis fecit 
Stephanus Debreceni, satis fecit 
Martinus W. Transyluanus, satis fecit 
Gregorius Samosinus, satis fecit 
Joannes Legenyei, contrascriba, satis fecit 
Joannes Debreceni, satis fecit 
Petrus P. Rapoti, satis fecit 
Laurentius Pati, satis fecit 
Stephanus Wari, functus officio 
Michael Tizabeczi, contrascriba, satis fecit, expulsus 
Reuerendus ac doctissimus vir Stephanus P. Szantai rector scholae 
huius celeberrimae, anno 1615 
Martinus Saghi, functus officio 
Joannes Thasnadi, satis fecit 
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Sebastianus Nemethi, satis fecit 
Michael Debreceni, satis fecit 
Joannes Mayteni, satis fecit 
Stephanus Czehi, satis fecit 
Martinus Beczei, functus officio 
Petrus Way, satis fecit 
Balthasar Giügei, satis fecit 
Benedict-us R. Szeczi, satis fecit 
Joannes P. Gönczy, functus officio 
Joannes Sonkadinus, satis fecit 
Georgius Miskolczy, satis fecit 
Stephanus Beökeny, functus officio 
Andreas B. Szentgeorgy, satis fecit 
Paulus S. G. Szanthouius, satis fecit 
Gregorius Nagyfalui, expulsus, clam discessit 
Martinus N. Cassouius, satis fecit 
Stephanus P. Uyuarosinus, satis fecit 
Gregorius Domahidi, satis fecit 
Joannes Iklodi, functus officio 
Joannes Meggyesi, satis fecit, expulsus 
Stephanus Z. Huztinus, satis fecit 
Benedict-us B. Veresegyhazi, satis fecit 
Joannes Waczi, satis fecit 
Franciscus P. Ilosuai, contrascriba, satis fecit 
Georgius Benei, satis fecit 
Basilius Mendzenthy, sat-is fecit 
Caspar Peterfalui, satis fecit 
Reuerendus ac clarissimus vir Dominus Martinus B. Viski, rector existens 
scholae Zatthmariensis. Anno 1616 Aug. 19. 
Stephanus Balkany, functus officio 
Petrus Fanczikai, satis fecit 
Michael S. Uyuarosi, satis fecit 
Nicolaus B. Szőlősi, functus officio 
Stephanus Uylaki, satis fecit 
Michael Feiervari, sat-is fecit 
Michael Janosi, satis fecit 
Basilius Szalaczi, satis fecit 
Andreas Cegledi, functus officio 
Stephanus Szigethi, functus officio 
Michael Keőmőrei, satis fecit 
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Humanissimus ac doctissimus vir Stephanus Szatthmar Nemethinus rector 
scholae Szatthmariensis, anno 1617. Sept. 15. 
Petrus Caroli, contrascriba, functus officio 
Stephanus Thasius, satis fecit. Expulsus, secunda vice etiam expulsus 
Stephanus Szanizlai, satis fecit 
Valentinus Daróczi, functus officio 
Joannes Nabradinus, satis fecit 
Stephanus Hadadi, functus officio 
Joannes Caroli, contrascriba, functus officio 
Nicolaus Berei, satis fecit 
Demetrius Riczei, satis fecit 
Caspar Giarmathi, satis fecit, clam discessit 
Stephanus Szentandrási, satis fecit 
Samuel Callai, functus officio 
Ladislaus Caroli, satis fecit 
Andreas Draghi, functus officio, explorator 
Clemens Uyuarosi, satis fecit 
19s. Joannes Kiswardai, satis fecit, eiectus 
Stephanus Tizabeczi, satis fecit 
Joannes Czegöldi, satis fecit 
Joannes Carolinus, collaborator, functus officio 
Caspar Belmegieri, contrascriba, satis fecit 
Stephanus Zixai, satis fecit 
Reuerendo ac clarissimo viro domino Ioanne T. Puthnochio rectore scholae 
Szatthmariensis, anno 1618 Augusti die 17. 
Stephanus Ardai, satis fecit 
Paulus E. Fanczikai, satis fecit 
Stephanus Somogy, satis fecit 
Stephanus P. Waralliai, satis fecit 
Andreas Agriensis, satis fecit 
Nicolaus Domahidi, satis fecit 
Franciscus Vallai, satis fecit 
Andreas Deveczeri, satis fecit 
Benedictus Rivulinus, satis fecit 
Franciscus Erdődi, clam discessit, furcifer 
Joannes Tyukodi, satis fecit 
Melchior G. Megiei, satis fecit 
Andreas P. Deuainus, satis fecit, contrascriba, post senior ductus Bereinum 
Caspar Ovari, satis fecit 
Joannes C. Janossi, satis fecit 
Franciscus F. Szazfalussi, satis fecit. Ductus Tereminum 
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Michael Szentpéteri, clam discessit furcifer 
Matthaeus C. Janossi, satis fecit 
Caspar Veresmarthi Baroviensis, satis fecit 
Andreas Patachi, satis fecit, expulsus 
Stephanus Hidvégh Ardai, satis fecit 
Petrus S. Comaromi, satis fecit 
Andreas N. Muraközi, satis fecit 
Tobias Bitai 
Reverendo ac doctissimo viro Domino Francisco[!] P[utnoki] Thornajo rectore 
existente scholae Zathmarinae. Anno 1619. 25. Augusti 
Joannes M. Szemptii, satis fecit 
Stephanus M. Bekessi, satis fecit 
Stephanus K. Nemethi, satis fecit 
Thomas Keczkemethinus, satis fecit 
Andreas M. Komlodi, satis fecit, functus officio, explorator 
Samuel Szentlazlai, clam discessit, attamen satis fecit 
Stephanus Daroczi, satis fecit 
Michael Füzeri, satis fecit, mortuusque morbo colico una cum magistro suo 
C. E. L. 
Michael Ovari, satis fecit 
Petrus Tsengeri, satis fecit 
Stephanus Machai, satis fecit 
Stephanus Thornai, satis fecit, collaborator 
Petrus Debreczinus, satis fecit 
Michael Hoszumezei, satis fecit 
Benedictus Madai, satis fecit 
Michael Korodi, satis fecit 
Stephanus Vaynaghi, satis fecit. Expulsus tanquam societatis conturbator 
Georgius Zempleni, satis fecit 
Samuel P. Pischoti, satis fecit 
Joannes Pastoris Tarpai, satis fecit. Expulsus similiter 
Matthias Tokai, satis fecit 
Joannes Moriczi, satis fecit 
Stephanus Pastoris Peeri, satis fecit 
Joannes Köuesdy, satis fecit 
Reuerendus ac darissimus vir dominus Caspar E. Lazarinus rector existens scho- 
lae Szatthmarinae, anno Millesimo Sexagesimo et vigessimo, die 14. Octobris 
Franciscus Gyulay, satis fecit, eiectus est 
Petrus Ovari, senior 
17 
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Stephanus Kisuarday, satis fecit 
Johannes Füleki, satis fecit 
Valentinus Vari, satis fecit 
Michael F. Karoly, contrascriba, satis fecit 
Stephanus Tömösuari, satis fecit 
Paulus Appagi, satis fecit, expulsus 
Andreas Nagyidai, satis fecit 
Martinus Tarkaninus, satis fecit 
Reuerendus ac doctissimus vir dominus Caspar Korocz Szepsinus rector scho- 
lae Szatthmarinae. Anno 1621. 1. Aprilis.4 
Emericus Maday, satis fecit 
Johannes Szerennyei, satis fecit 
Thomas Maklari, satis fecit 
Georgius Gyarmati, satis fecit 
Emericus Kenyesi, satis fecit 
Stephanus Gyulay, satis fecit 
Johannes Karoly, collaborator secundus, habuisti supra 
Michael Szerdahely, expulsus 
Stephanus Hadadi, senior et cantor, habuisti supra 
Lucas Porczhalmi, habuisti supra 
Johannes Zenteleki, contrascriba, satis fecit 
Andreas Deuay, senior, habuisti supra 
Johannes Waray, satis fecit 
Clemens Wyuarasi, habuisti supra 
Franciscus Hollosi, satis fecit 
Andreas Bökeny, satis fecit 
Nicolaus Sasvari, satis fecit, expulsus 
Johannes Bökeny, satis fecit 
Paulus Nagyiday, satis fecit, a hol a ciganyok el vesztek 
Andreas Czepey, satis fecit 
Johannes Rettegi, satis fecit 
Mathias Perczely, satis fecit 
Stephanus <Johannes> Bekesi, habuisti supra 
Stephanus Arday, idem qui supra 
Paulus Fanczikai, habuisti supra 
Stephanus Vaynagi, satis fecit 
Stephanus Kisvardai, major, satis fecit 
Matthaeus Viski, satis fecit 
Michael Hoszszumezei, satis fecit 
Andreas Szekelyhidi, satis fecit 
4. A lap szélére írt szöveg: Gratin dei anno integro, messe uno, diebus undecim hoc prima vice. 
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Simon Viski, satis fecit 
Stephanus Miskolczi, satis fecit 
Caspar Szekeresi, satis fecit, expulsus 
Stephanus Szilagi, satis fecit 
Michael Makai 
Martinus Ardai, satis fecit 
Paulus Szerennyei, clam discessit 
Stephanus Kisvardai, iunior, satis fecit, expulsus 
Nicolaus Domahidi, idem qui supra 
Lucas Karoly, contrascriba, clam discessit. Postquam viribus suis enervatus 
est, obiit narus5 
Georgius Karoly, collaborator, satis fecit 
Johannes N. Szinyervarallyai, satis fecit 
Emericus N. Sárvari, satis fecit 
Georgius P. Lossonczius, satis fecit 
Simon Huszti, satis fecit 
Franciscus Berkessi, expulsus 
Martinus P. Papainus, satis fecit 
Martinus B. Redmeczi, satis fecit 
Georgius Eniedi, satis fecit 
Gregorius Hodosi, defunctus 
Reuerendus ac doctissimus vir dominus Nicolaus Keögiesi Barovius <exis- 
tens> rector scholae Sathmarinae, anno 1622. 8. Septembris. 6 
Stephanus Niarasdi, clam discessit fide fragus existens 
Johannes Ezlari, clam discessit 
Petrus Thasnadi, satis fecit 
Stephanus Szölösi, clam discessit <expulsus> 
Paulus Veselenyi 
Nicolaus Csokai 
Martinus Arkosi, nobiles 
<Petrus Thuri>, <nobiles> 
Ornatissimus ac erudita pietate et pia eruditione adornatus Mattheus Keczke- 
mekij frontisteni Szathmarinae moderator dignissimus 27. Mai post partum 
semper beatea virginis 1623. 
Stephanus Hadadi, cantor et senior, habuisti supra 
Melchior Megjei, contrascriba, habuisti supra 
A lap szélére írt szöveg. 
Lapszélre írva: Sepultus die Februarii anno 1623. Vonatkozhat Gregorius Hodosira is. 
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Stephanus Ardai, habuisti supra 
Andreas Deveczieri, habuisti supra 
Stephanus Kisvardai 
Paulus Fanczikai, habuisti supra 
Michael Tiszabeczi, contrascriba, habuisti supra, expulsus 
Thomas Kecskemethi, collaborator et senior, habuisti supra 
Michael Ovari, habuisti supra' 
Johannes Moriczi, habuisti supra. In omnibus satis 
Paulus Ovari, senior, habuisti supra 
Zacharias Janchi, habuit supra 
Stephanus Tasi, habuisti supra. In omnibus satis. Tandem eiectus 
Franciscus Giulai, habuisti supra, expulsus 
Joannes Tarpai, habuisti supra, expulsus 
Paulus Apagii, habuisti supra. Expulsus 
Andreas Draghi, habuisti supra. In omnibus satis 
Stephanus Kisvardai, minor, habuisti supra. Eiectus 
Martinus Pápai, habuisti supra. 
Martinus Redmeczi, habuisti supra8 
Petrus Thasnadi, habuisti supra. Expulsus 
Stephanus Szeczy, satis fecit 
Stephanus Karolyi, collaborator secundus, satis fecit 
Petrus Thuri, satis fecit 
Stephanus Sartoris Szathmari, collaborator, satis fecit, perfunctus officio 
exploratoris 
Stephanus Szigethi, satis fecit. Expulsus 
Matthaeus Ardai, satis fecit. 
Nicolaus Szenczi, perfunctus 
Stephanus Vajnaghi, habuisti supra. Eiectus 
Stephanus Daroczi, satis fecit 
Andreas Karolyi, collaborator secundus, perfunctus officio coqui 
Petrus Rivulinus, satis fecit. Ductus Janosinum 
Paulus Sarollyani, satis fecit 
Nicolaus Szemczi, minor. Numeravit fl. 3. Ductus Domahidinum 
Johannes K. Milotai, perfunctus officio exploratoris 
ass. Stephanus Papi, perfunctus officio, coqui 
356. Johannes P. Tarpai, habuisti supra, expulsus 
3s7. Caspar Szekeresi, habuisti supra, expulsus 
Daniel Kecskemeti 
Caspar Belmegyeri, contrascriba, habuisti supra 
Joannes Fanczikai, satis fecit 
Joannes B. Lazari, satis fecit 
7 A lap szélén: Hi de Maio iterum mense, anno praenotato supra ingressi. 
8 . A lap szélén: Isti duo [MI anno 1622. Nyíl jelöli, hogy a bejegyzés Martinus Pápaira is vonat-
kozik. 
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Stephanus Fanczikai, habuisti supra, expulsus 
Petrus Kalmandi, perfunctus officio, coqui 
Joannes Crassai, satis fecit, perfunctus officio coqui 
Joannes Szalaczi, satis fecit 
Stephanus Varsoczi, numeravit a his fl. 3. 
Stephanus Szentmihalyi, satis fecit, functus officio coqui 
Stephanus Szolczai, satis fecit, officio coqus 
<Stephanus Czik> 
Johannes Eököritai, satis fecit coqui 
Johannes Bogiozlai, satis fecit coetui 
Michael Czaholtzi, numeravit ... fl. 3. 
Stephanus Vethesi, satis fecit, officio exploratoris 
Michael Medgyesi, Numeravit fl. 3. 
37s. Andreas Hodosi, I1le quidem similiter 
Andreas Szentkirally 
Johannes Almassi, senior. Perfunctus officio coqui 
Johannes. Szenteleky, contrascriba, senior 
Reverendo ac clarissimo viro domino Caspare Korocz Szepsino, rectore existente, 
huius celeberimi gymnasii, anno assertae humane salutis 1624. die 1 Augusti.9 
<Reverendus ac clarissimus vir Gaspar Korocz Szepsi rector pro tempore An- 
no 1624 die 3 Augusti.>10 
<Samuel Pischoti>, <senior et contrascriba, habuisti supra> 
Georgius L<iterati> Martini, montanus, satis fecit 
Michael D<eidricius> Cibiniensis, <Transylvanus>, satis fecit, <hic juvenus 
fl. 5.> 
Nicolaus <D.> Szenczi, <27. Aug.> habuisti supra 
Stephanus Batizi, 17 die Sept. satis fecit officio coqui 
Stephanus <P.> Piskolti, <20 die Sept.> satis fecit <officio coqui> 
Georgius K<urscheris> Cibiniensis, <1. die Oct.> satis fecit <cocum habuit 
pro se> 
Andreas D<ipsa> Cibiniensis, <1. die Oct.> satis fecit, <cocus pro illo Draghi> 
Thomas S. Uyvarinus, <1 die Oct. numeravit florenos 3.> satis fecit 
Georgius Caroli, collaborator, <27 die Oct.> habuisti supra 
Martinus Ardai, <ultimo die Oct.> habuisti supra 
Thomas Urai, <1 die Nov.> satis fecit 
Demetrius <Czögöldi> Czegöldi; <1 die Nov.> satis fecit 
Andreas <N.> Czekeinus, <6. die Nov.> satis fecit, NB. <cocus existens> 
Matthias Almasi, Transylvanus, <4. die Nov.> satis fecit, <cocus existens> 
A lap szélén olvasható bejegyzés: Anno integro numsihus dielnis ... niginti ... ecclesiae seconds. 
Másfél oldalnyi terjedelmű ismétlődő névsor, az érvénytelennek tekintett változatot beragasz-
tották a lapok közé, a < >-be tett információk onnan származnak. 
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Andreas <Hurti> Huszti, <15. die Nov. 1624> satis fecit 
Stephanus Hadadi, <senior et cantor> habuisti supra 
Nicolaus Domahidi, <22. die Jan. 1625> habuisti supra 
Valentinus Daroczi, habuisti supra 
Martinus Helmeczi, <27 die Jan. 1625.> satis fecit. Ad regimen scholae 
Czengerinae ductus 
Stephanus Földvári, <26. die Febr.> satis fecit 
Andreas Károli, contrascriba, habuisti supra 
Joannes Paladi, satis fecit 
Petrus M. Thasnadi, <2 die Maii 1625> habuisti supra, expulsus ... 
Michael P. Tarczai, <2 die Mai etc. Anno supranotato> satis fecit 
Paulus P. Gadoczi, satis fecit 
Andreas Draghi, habuisti supra 
Stephanus Sz. Fejervari, satis fecit 
Andreas P. Belteki, satis fecit 
Georgius Hoszumezei, satis fecit 
Petrus Pap Rivulinus, habuisti supra" 
Nicolaus Korodi, satis fecit 
Matthaeus Ardai, habuisti supra 
Johannes Fanczikai, habuisti supra 
Stephanus Somoghi, satis fecit 
Georgius Sarollyani, Numeravit fl. 3. 
Andreas Czetfalvi, Numeravit fl. 3. 
Basilius Bökeni, satis fecit 
Zacharias Janki, habuisti supra 
Georgius Losonczi, habuisti supra 
Reverendo ac clarissimo vim Domino Joanne T. Janki rectore existente huius 
celeberimi gymnasii, anno 1625 a partu Virginis Mariae 
Martinus B. Redmeczi, habuisti supra 
Franciscus Gyulai, habuisti supra 
Andreas Peri , satis fecit 
Joannes Szegedi, satis fecit 
Paulus Janosi, satis fecit ut supra 
Stephanus Makai, satis fecit 
Petrus Debreczeni, satis fecit 
Paulus F. Fanczikai, habuisti supra 
Joannes Szentelki, senior, habuisti supra 
Joannes Szentmihalyuri, satis fecit 
Nicolaus Vai, satis fecit 
Mattheas Viski, satis fecit 
11 . Lapalji bejegyzés, ennyi olvasható: mox remi l...1 
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Georgius Czegöldi, satis fecit 
Franciscus Szobranczi, satis fecit 
Valentinus Szentkirali, satis fecit 
Michael Batizi, satis fecit 
Nicolaus Szenczi, habuisti supra 
Michael Domahidi, satis fecit 
Thomas Gyulaházi, satis fecit 
Paulus Tsengeri 
Joannes Fegyverneki, satis fecit 
Demetrius Czegöldi, satis fecit 
Stephanus Batizi, habuisti supra 
Reverendus ac clarissimus vir dominus Matthaeus Keczkemeti ad regimen 
scholae Szatthmarinae iterum conductus die 17 mensis Novembris, 
anno salutis 1626. 
Martinus Kisvardai, satis fecit 
Stephanus Czengeri, satis fecit 
Thomas Kölczei, satis fecit 
Andreas Czetfalvi, numeravit fl. 3 
Nicolaus Szenczi, minor, habuisti supra 
Andreas Heuizi, satis fecit  
Gregorius Nabradi, satis fecit 
Joannes Szalaczi, satis fecit 
Michael Szerenyei 
Stephanus Marosuasarhely, satis fecit 
Joannes Fanczikai, habuisti supra 
Joannes Teremi 
Stephanus Szentkiraly 
955. <Andreas Doby> 
Andreas Abrany 
Joannes Szegedi, habuisti supra 
Demetrius Peleskei 
4s9. Stephanus Vetesi, habuisti supra 
Martinus Berekzazi 
Caspar Szigeti 
Humanissimo ac doctissimo viro domino Gregorio Szikszai rectore existente. 
Anno 1627, 12 [Julnii ad regimen scholae conducto 












Thomas Uyhely, habuisti supra 




Thomas Gyulahazi, habuisti supra bis 









Andreas Szolnoki, clam discessit, tanquam nequam et latro[?] 
Georgius Huszti 
Andreas Szemci, clam discessit furcifer 
Thomas Almassi, Kiszöktek, mert herék voltak, ... az tanulast nem szokták, 
hanem az ... latriat 
Johannes Pééri 
Gregorius Boghati 
Reverendus ac clarissimus vir dominus Gregorius Szikszai ad regimen 
scholae Szattmarinae iterum conductus 28. die Februarii, 






Martinus Daroczi, clam 
Georgius Varallyi 
s00. Michael Aytai 
Paulus Udvari 
Stephanus Saxopolitanus, clam 
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Nicolaus Corodi 
Martinus Lazari 
Gregorius Keökényesdi, expulsus 
Nicolaus Dobolyi 
Samuel Szeki 
Andreas Keökenyesdi, ejectus 
Michael Sarollyani 
sio. Petrus Munkaczi 
Tobias Telmanus, Nagyschelkensis 
Johannes Selvert, Nagyschelkensis 
Jeremias Meraes, Cibiniensis 
Johannes Herberk, Heltensis 
Demetrius Peleskei 
Johannes Szentgyeörgy 
Stephanus Vetési, clam discessit 
Johannes Beökenyi 
Michael P. Keörösi 




Reverendus ac clarissimus vir dominus Valentinus Váari conductus ad regi- 
men scholasticum Szatthmarinum, anno domini 1633. 
Martinus Kozmai, senior, duxit meretricem quandam 
Nicolaus Oltszemi 
Petrus Uyvari 
Georgius P. Czegöldi 
Martinus S. Porczhalmi, eiectus 
Joannes L. Janchi 
s3o. Stephanus P. Kallai 
Gregorius Bathori 
Stephanus P. Laskovius 
Michael Vaári 
Valentinus Sadany, habuisti supra 
53s. Andreas P. Leszfalvi, habuisti supra 
536. Andreas F. Tekehazi 
sn. Stephanus T. Halmai 
538. Michael Galgoci 
s39. Franciscus LonYai, <ductus> 
Gregorius Nabradi, habuisti supra 
Andreas Rivulinus, senior 
Joannes Szamosszegi, fuste expulsus intractabilis nebulo 
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Paulus P. Bogaczi 
Stephanus P. Torna-Varally, senior, 1636 
Stephanus L. Karoly, contrascriba, satis fecit 
Andreas M. Crassai, habuisti supra 
s47. Stephanus Batizi, habuisti supra 
Gregorius K. Eőri, habuisti supra. Ex officio senioratus ductus ad officium 
pastoratus 
Humanissimo ac doctissimo viro domino Nicolao Lazar Szatthmari, rectore 




Bartholomaeus Ts. Vzoni, habuisti supra. Vixit et mortuus est 23. Apr. anni 
1635 
Joannes Domahidi, habuisti supra 
Stephanus Gyarmathi 






Paulus S. Lyptai, clam discessit beneficiariorum ingratissimus nebulo 
Ladislaus P. Nyaradi 
sós. Andreas Rozgoni, habuisti supra 




sós. Michael Varadi 
Basilius Dioszegi, Emissus Tereminum cuius ubi persona rectoratus munere 
baud visa fuisset digna, ad nos amplius redire eum puduit, oh miser 
Gyorgius[!] Karoly 
Michael Bodolai, habuisti supra 
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Joannes Szent-Miklósi 
Paulus <Joannes> Janosi 
Nicolaus Salanki 
Paulus M. Berexasi, anno 1636 die 7 Ianuarii contrascriba factus 
Joannes Uyhely, habuisti supra 
Thomas Peterfalvi 
Johannes E. Uyvari 
Paulus Mathoczi, habuisti supra 
Franciscus Oroszi 
Demetrius Uylaki, Transmigravit in gloriosum myriadum angelorum ut et 






Stephanus Bathori, Hic anilium rumorum rabula extorris factus est 
Daniel Baginai, Diem suum pie in Domino obiit 14 Decemris anni 1634 
sw. Michael Musai 
Paulus Vadai 




Gregorius Bathori, habuisti supra 
Andreas Porczalmi 
Michael Sellői 
Michael Bekesi, habuisti supra 
Joannes Vai, habuisti supra 
Stephanus Tekehazi, habuisti supra, bis, exclusus 
Petrus Geöczi, habuisti supra 
Valentinus Sadanyi, habuisti supra bis 
Valentinus Salanki, clam discessit 
Michael Salanki, clam discessit 
Michael Bagosi 
Stephanus Sadanyi 
Thomas Uyhely, habuisti supra bis 
Thomas Rosaly, clam discessit furcifer et nequam 
Joannes Czepei 
Joannes Domahidi, habuisti supra bis, interdemtus in oppido 
Joannes Vetesi 
Joannes Janki, habuisti supra bis. Dimissus absque oratione tanquam per-
versus individus et amitiosus 
Stephanus Ovari 
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622-652 	 Ref 1633 
Stephanus Medgyesi 
Andreas Gyarmathi 
Joannes Helmeczi, clam discessit 
62s. Franciscus Szarvadi 
Michael Tarpai 
Admodum reverendo ac clarissimo necnon summa ac clarissima doctrina exac- 
te armato viro domino Nicolao M. Wáári rectore scholae Szatthmarinae ite- 
rum existente, anno salutis nostrae 1635 die 18 Septembris et sequentibus. 
Benedictus Szekeresi, senior et contrascriba, 1637 et 1638 
Franciscus Wetesi 
Johannes Károlyi, contrascriba, vide infra 
Johannes Károlyi, habuisti supra, ingressus est ut bos, discessit ut asinus litteris 
et bonis moribus nunquam assuetus, sceleri fori p... conscius atque timidus[?] 
Stephanus Károlyi, contrascriba, habuisti supra, vide secundum 
Stephanus Tecsői 
Sigismundus Tyukodi 
Stephanus Vaáradi, Saris fecit nummis et collegium Claudipolitanum salu-







Georgius Farkasfalvi, ejectus 
Michael Bagosi, habuisti supra 
Michael Rosalyi, habuisti supra 
Georgius Warallyai 






Reuerendus ac clarissimus nec non summa pietate uita irreprehensibili doctissi- 
mus wir dominus Stephanus Wasarhelyi conductus ad regimen scholasticum 
















Abrahamus Varrallyai, contrascriba, senior 
Georgius Farkasfalui 
Caspar Eczedi 
Andreas Szőlősi, Bellum Tököji salutavit et ibi vexillifer factus 
Andreas Almasi 
Admodum reverendo ac clarissimo nec non magna ac clarissima doctrina exac- 
te armato viro domino Martino B. Bősházi rectore scholae Szatthmarinae exis- 
tente, anno a partu Virginis 1641 
Michael K. Namenyi 
Petrus Peleskei, habuisti supra 
Samuel Szathmari, Belli praeses factus. Senki nem hinné 
Stephanus Szathmari, habuisti supra 
Petrus Szent Martoni 
Basilius Széplaki 
Johannes Erdődi, habuisti supra 
Andreas Medio Montanus 




Petrus Ököritai, Postico valedixit sed tandem post varias transiones[!] hora 
tunc dimissus est 
Andreas Szoboszlai, habuisti supra 
Stephanus P. Szent György 




Joannes Janchi, habuisti supra [contrascriba?] et senior 
Paulus Szöllösi, collaborator 
Stephanus Kemeczei, habuisti supra 
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691-719 	 Ref 1641 
Georgius Matiasfalvi, habuisti supra 
Michael Vai, senior, habuisti supra 
Paulus Vail, contrascriba, habuisti supra 
Johannes Oroszi, habuisti supra 
Joannes Genczi, habuisti supra 
Nicolaus Almasi, habuisti supra 
Gregorius Czepei 
Stephanus Czengeri 
Stephanus Szatthmari, collaborator 






Reverendus ac clarissimus vir dominus Valentinus F. Cziomai ad regimen 




Michael Szentgyörgyi, obivit in domino 6. Januarii anni 1644 
Michael Vaári 
Nicolaus Maytisi, Uxorem duxit 
Stephanus Tsernatoni, Seditionis autor compertus secundum vigorem legum 
pronuntiatus post variatas tamen intercessiones ut sine flagris ita oratione 
emissus ... inquam et ambitiosus Siculus bene cum perpetua sui nominis 
ignominia 
Johannes Makfalvi 
Doctissimo wiro domino Matthia Pathaio Ürmeny magistro existente scholae 
celebris Szatthmariensis sagaciter speculatissimo anno partu virgineo 1646 et 7. 
Studiosae juventutis Numerus: 
Michael Vai, senior. Uxorem duxit meretricem insignam 
Martinus D. Hunyadi, contrascriba. Uxorem duxit in civitate hacce Szatth-
mariensi. Nem igazán irod pajtás, mert bizony soha nem is hallotam ... 
Stephanus S. Pataki, contrascriba, hazudtok ... 
Michael Sz. M. Eczedi, collaborator primus, uxorem duxit et ideo vocationi 




Ref 1646-1647 	 720-762 
Stephanus Daboczi 
Michael Makfalvi 
Andreas Gyarmathi, collaborator tertius. Obdormivit in Chisto 
Samuel Mezzei, Obdormivit in Christo 




Johannes Czatari, ejectus . 
Martinus Gyalui, senior, emissus postquam fide sita se purgasset 
Andreas Uyvarosi 
Gregorius Czaslai 
Stephanus Karollyi, collaborator secundus, contrascriba 
Martinus Viski, valedixit musis 
Johannes Makfalvi 
Johannes Turai, ut ... ita asinus discessit ... 
Stephanus Debreczeni, clam discessit furcifer 
Petrus Böszörményi 
Stephanus Illyefalvi 








Andreas E. Szepsinus, contrascriba, collaborator primus et senior 
Matthias Sarosi 
Petrus Tunyoghi, collaborator secundus, contrascriba, senior 
Andreas Almasi, senior 
Johannes Maytini 
Johannes Porczalmi, contrascriba 
Johannes K. Szatthmari, senior 
Martinus Keresturi 




Michael Jenei, contrascriba 
Stephanus Peczi, valedixit musis ut vagarum libidinum corypheus 
Györgius[!] Zagonyi 
Paulus Szaszfalusi, ...ens laborum et osor studiorum discesit conscius sui 
maleficii 
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763-795 	 Ref 1646-1647 
Johannes Kiralydaroci 
Martinus Szenci 








Andreas Lazari, Ingressus ut bos pertaesus studiorum vixit ut nequam et 
fucus discessit ut furcifer clam 
Humanissimus nec non doctissimus summaque pietate candidus dominus 
Casparus Detsi conductus ad regimen scholae Szatthmariensis 














Martinus Mediomontanus, Ingressus ut bos pertaesus studiosorum vixit ut 
nequam et furcifer, discessit ... ut furcifer 
Stephanus L. Zathmari, obivit in domino 
Andreas Ujlaki, senior 
Franciscus Czedreki, obivit in domino 
Martinus Kemendi 
Stephanus Maxai, perrexit ad officium rectoratus Margitinum anno 1649. 8. 
Julii 
Franciscus Margitai 
Georgius Aknai, satis fecit 
Michael Szentivanyi, contrascriba. Ductus ad pedagogiam Dolhainum. Obi-
vit ibidem 
12. A bejegyzést megfordítva írták. 
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Ref 1649 	 796-830 
Valentinus Retyi 
Johannes Karoli, contrascriba, satisfecit 
Johannes Sebeni Klein, collaborator primarius, satis fecit nummis 7 
Stephanus Karassai 
soo. Stephanus Bükösi, Vixit probe et postquam laboribus scholae satisfecisset 
studiorum suorum promovendi causa collegium Tirnaviense salutavit 
Stephanus Illyefalvi 
Franciscus Szegedi 
Johannes S. Sathmari 
Michael Jarai 
so. Petrus Porcsalmi 
Michael Szentgyörgyi 
Joannes Rétyi 
sos. Michael Tasznadi 
809. Basilius Beszenyei, contrascriba 
sio. Stephanus Ariasi, osor omnium studiosorum erat Canis filius postquam 








Johannes Tsengeri, quam miser erat 
Joannes Dobi . 
Reverendus ac clarissimus vir dominus Matthias P. Ürmenyi introductus ad 




Stephanus Aytai 13 
Stephanus Radnoti 
Stephanus Szaniszlai minor 
Stephanus Szatthmari 
Stephanus Letai 




3. A lap szélén: Jehout Istennek szent fia. 
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831-868 	 Ref 1649 
Stephanus Bathori, senior. Ductus Madinum 
Stephanus Karolyi, contrascriba 
Stephanus Teczi 
Franciscus Margitai, Clam discessit ut nequam pertaesus studiorum 
Stephanus Cz. Nemethi 
838. Joannes Bajomi 
Nicolaus Vischi, Clam discessit ut nequam, vagus. <Sexta vice ingressus> 
Stephanus Fogarasi 
Martinus Rettegi, satis fecit 
84o. Stephanus B. Nemethi 
Michael Makfalvi 
Georgius Vecsei, satis fecit, sexta vice 
Stephanus Nabradi, satis fecit, sexta 
8.44. Andreas Ovari, in patriam migrans obivit in domino 
Joannes Peterfalvi, satis fecit, explorator 
Georgius Besenyei, satis fecit 
Stephanus Udvarhelyi, satis fecit. Belli dux factus in imperio. Bezzeg igazán 
irtad aztat 
Joannes Papolczi, contrascriba, satis fecit 
Stephanus Besenyei, satis fecit 
Johannes Thüri, ductus ad officium 
Andreas Raboczi, ductus ad regimen scholasticum in arcem 
Andreas Szentkiralyi, cocus et explorator, satis fecit 
Matthias Hamburki, dimissus est 
Georgius Zagonyi, idem qui supra 
Stephanus Aytai, secunda vice ingressus 
Stephanus Karollyi, contrascriba, secunda vice ingressus 
Humanissimus ac doctissimus dominus Andreas K[orocz] Sepsi conductus ad 
regimen scholasticum, die 10 mensis Augusti, anno gratiae 1650. 
Caspar K. Sepsi, senior, satis fecit, egregia virtute praeditus, familiaris, ho-
nestus modestusque in omnibus 
sás. Georgius Karolyi, contrascriba, satis fecit 
Thomas D. Szatthmari, cocus, satis fecit 
Stephanus Makfalvi, satis fecit 
Johannes Sibai, satis fecit 
Paulus T. Teglasi, satis fecit, explorator 
Nicolaus Viski, sexta vice ingressus 
Andreas Halmi, senior, satis fecit, explorator 
Stephanus Baton, satis fecit, cocus 
Stephanus Nemethi, habuisti supra 
Johannes Szilagyi, habuisti supra 
Johannes Karolyi, collaborator secundus, habuisti supra 
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Ref 1652 	 869-903 
Valentinus Torjai, cocus, satis fecit 
Georgius Aknai, habuisti supra 
Stephanus Radnoti, satis fecit 
Simon Kuczfalvi, satis fecit, cocus 
Paulus Nemethi, habuisti supra 
Nicolaus Czegenyi, contrascriba, satis fecit, cocus 
Ladislaus Czegenyi, satis fecit, cocus 
Johannes Bogathfalvi, discessit, habita uxore 
Georgius Czaszlai, satis fecit, cocus 
Johannes Almasi, clam discessit ut nequam furcifer 
Sigismundus Miskolczi, contrascriba, satis fecit, explorator et cocus 
Johannes Huszti, <...> 
Stephanus Aytai, idem qui supra 
Johannes Janki, satis fecit, explorator 
Franciscus Margitai, Ingressus ut bos pertaesus studiorum, vixit nequam et 
fucus, discessit utfurcifer clam, faber lignarius 
Martinus Tsernatfalvi, satis fecit 
Stephanus Karolyi, contrascriba, idem qui supra 
Gregorius Czaszlai, idem qui supra 
Michael M. Uylaki, satis fecit, explorator 
Johannes Tekehazi, satis fecit, coqus 
Johannes Huszti, Idem qui supra, ingratus coryphaeus, satis fecit exploravit, 
iam receptus 
89o. Johannes Janki, habuisti supra 
Johannes Viski, satis fecit, cocus 
Johannes Varanai, satis fecit, cocus 
Stephanus Szatthmari, satis fecit 
Martinus Szentimrei, satis fecit, tribus florenis 
Stephanus Batori, contrascriba, idem qui supra 
Johannes Alvinczi, contrascriba, valedixit scholae, uxorem duxit 
Humanissimus ac doctissimus summa pietate candidus dominus Paulus G. 
Kaposi conductus ad regimen scholae Szathmariensis 16 die Julii 
anno gratiae 1652. 
Andreas Halmi, senior, satis fecit14 
Sigismundus Miskolci, contrascriba, Mire vak vagy 
s99. Martinus Csernadfalvi, contrascriba, egressus ad officium 
Nicolaus B. Czegényi, contrascriba, senior, satis fecit 
Walentinus Torjai, satis fecit 
Stephanus Laskai, contrascriba, satis fecit, cantor Beregszasziensis 
Nicolaus Retyi, secunda vice ingressus, ductus Maytinum 
14. Fordítva írva: Meglehet. 
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904-947 	 Ref 1652 
9o4. Paulus Sartoris Teglasi, satis fecit, explorator 
Johannes Tekehazi, satis fecit 
Stephanus Karolyi, contrascriba, satis fecit 
Nicolaus <Andreas> Retteghi, satis fecit 
Andreas Jablonczai, contrascriba, collaborator secundus, satis fecit, cocus 
Petrus Omlasi, satis fecit, nummis 
Johannes Wiski, satis fecit, cocus 
Christianus Szerdahelyi 
Michael M. Ujlaki, satis fecit, explorator 
Johannes Waranai 
Johannes Janki 
Stephanus Szathmari, obdormivit in Domino Jesu Christo 
Georgius Janki, satis fecit, explorator 
Stephanus Echedi, Expulsus est ut nequam 
Stephanus Wasarhelyi, satis fecit 
Thomas Betuliensis, satis fecit 
Johannes Karolyi, collaborator secundus, explorator, satis fecit 
Petrus Patachi, satis fecit 
Walentinus Rethi, satis fecit 
Matthias Paztai, satis fecit 
Johannes Halmagi, satis fecit 
Georgius Mezei, satis fecit 
Johannes Bathi, satis fecit 
Andreas Submontanus, satis fecit 
Gregorius Paskahazi, contrascriba, satis fecit 
Nicolaus Zabolai, satis fecit 
Martinus Kriszbai, satis fecit 
Stephanus Gidofalvi, satis fecit 
Stephanus Szent-Georgi, satis fecit 
Georgius Stolczvari, satis fecit 
Samuel Szent-Peteri, <contrascriba>, satis fecit 
Georgius Czedrekei, satis fecit 
Stephanus Wetesi, satis fecit 
Andreas Rabolczi, satis fecit, secunda vice ingressus est 
Johannes Huszti, vice secunda. Ingressus est ut bos, dicessit ut asinus 
Michael Ajtai, satis fecit 
Laurentius Apostorphi, satis fecit 
Andreas Rettegi, secunda [vice], satis fecit 
Johannes Tekehazi, secunda [vice], satis fecit 
Johannes Zagoni, satis fecit 
Mathias Doborkai, satis fecit 
Martinus Doborkai, satis fecit 
Thomas Szent-Georgi, Ingressus ut bos, discessit ut asinus 
Basileus Besenei, secunda [vice], satis fecit 
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Ref 1654 	 948-985 
Johannes N. Musayi, satis fecit 
Johannes Uzonyi, satis fecit 
Thomas Galambfalvi, satis fecit 
Georgius Vaczi, satis fecit 
Michael Torjai, satis fecit. Ductus ad officium rectoratus K. Daro[cinum] 
Andreas Szadanyi, satis fecit 
Martinus Madarasi, satis fecit 
Thomas Uyszekelyi 
Stephanus Szylagi 
Samuel Vaczi, satis fecit 
Martinus Kriszbai, secunda [vice], satis fecit 15 
Michael Szatthmari, satis fecit 
Ambrosius Banyai, Al[um]nus concionatoris 
Gasparus Gödenhazi, satis fecit 
Gregorius Mandoki, satis fecit 
Petrus Gesztei, satis fecit 
Thomas Tasnadi, obdormivit miser in domino nostro Jesu Christo 
Johannes Halmagi 
Reverendus ac clarissimus dominus Andreas Korocz S[epsi] existens rector 
scholae Szatthmarinae anno 1654. 
Nicolaus Czegenyi, senior 
Johannes Uzonyi, contrascriba 
Stephanus Karolyi, contrascriba, satis fecit 
Johannes Karolyi, satis fecit 
Samuel Szent-Peteri, satis fecit 
Georgius Stolczvari, Transylvanus, collaborator primus, satis fecit nummis 
Martinus Doborkai, Transylvanus, collaborator primarius, satis fecit nummis 
Matheus Doborkai Transylvanus, satis fecit nummis 
Andreas Sadanyi, satis fecit, explorator 
Stephanus Szilagi, satis fecit, cocus 
Martinus Kriszbai, secunda [vice], satis fecit, cocus 
Martinus Madarasy, satis fecit, cocus 
Thomas Uyszekelyi, satis fecit, cocus 
Samuel Vaczi, satis fecit, explorator 
Casparus Gödenhazi, satis fecit, cocus 
Michael Szatthmari, satis fecit, explorator 
Ambrosius Banyai, satis fecit, cocus 
Petrus Geszteli, satis fecit, cocus 
Gregorius Mandoki, satis fecit, cocus 
Johannes Halmagi, satis fecit, cocus 
15. Kétszer írva 
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986-1018 	 Ref 1654 
Thomas Tasnadi, occubuit in domino 
Andreas Tecshi, satis fecit, cocus 
Michael Nemethi, satis fecit 
Albertus Jenei, satis fecit 
Johannes Szent-Georgi 
Georgius Belzelius Szigeti , Insulanus, Transylvanus, satis fecit 
Andreas Belzelius Szigeti , Insulanus, Transylvanus, satis fecit 
Johannes Bereghi, satis fecit nummis 
Stephanus Uyla[ki], satis fecit nummis 
Georgius Huszti, longissimus, satis fecit, explorator 
Michael Nyiresi, Ductus ad officium rectoratus Erdődinm. Fucus nequam 16 
Mattheus Harsanyi, Egregia virtute paeditus modestusque in omnibus. <Est 
coruptis> 
Johannes Papolczi, satis fecit, nummis 
Martinus Desi, satis fecit, nummis 
loop. Martinus Czernatfalvi, contrascriba, secunda , satis feit 
1001. Johannes Uyvarasi 
1002. Georgius Szatthmari, satis fecit nummis 
1003. Georgius Janki, secunda vice, satis fecit. Expulsus taquam societatis conturbator 
1004. Johannes Genczi, Tertia vice ingressus, satis fecit 
1005. Michael Makfalvi, satis fecit, nummis 
1006. Michael[?] Banyai, satis fecit, cocus" 
1007. Nicolaus Varallyai, cocus 
1008. Michael Váári, Explorator 
Reverendus ac clarissimus nec non summa pietate, vita irreprehensibili 
illustrissimus wir dominus 18 Sigismundus Azari, conductus 
ad regimen scholasticum anno 1655 die. 
1009. Johannes Karolly, satis fecit, explorator 
1010. Samuel Szent-Peteri, satis fecit, cocus 
nu. Stephanus Karolly, contrascriba, satis fecit, explorator 
1012. Andreas Sadani, satis fecit, explorator 
1013. Stephanus Szilagi, satis fecit, cocus 
1014. Martinus Madarasi, satis fecit, cocus 
1015. Michael Szatthmari, satis fecit, explorator 
1016. Michael Thetsi, satis fecit, cocus 
1017. Georgius Belzelius Szigetthi, Insulanus, satis fecit nummis, Grossawer 
1018. Andreas Belzelius Szigetthi, Insulanus, satis fecit nummis, Grossawer 
16. Az utolsó két szó a Michael lel egy vonalba van írva, de vonatkozhat a Harsanyira is. 
17• Törölve, majd ismét kiírva. Nincs utóneve. Ez lehet tévedés következménye, de a nem rá vo-
natkozó Michael az ő utóneve is lehet. 
18. A lap szélén: /ó hogy nem serenissimus. 
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Ref 1655 	 1019-1054 
1019. Stephanus Wylaki, satis fecit, nummis 
1ozo. Stephanus Wetesi, satis fecit, explorator 
1oz1. Georgius Szatthmari 19, satis fecit, nummis 
ion. Albertus Jenei 
ion. Johannes Kalmandi, satis fecit, cocus. Ductus Majteninum et ibi postquam 
mensem primum replevisset una meretrice fide deposita postquam se pur- 
gasset emissus 
1024. Michael Banyai, satis fecit, cocus 
1025. Nicolaus Warallyai, satis fecit, cocus 
1026. Michael Wari, satis fecit, explorator 
1027. Michael Appati, satis fecit, explorator 
1on8. Nicolaus Matisfalvi, satis fecit, explorator 
1029. Laurentius Hermannus Szebeni, Transylvanus, satis fecit nummis 
1030. Mattheas Maklari, satis fecit, cocus 
1031. Petrus Albensis, Anno 1657. 24 Julii a Polonis occisus 
1032. Joannes Wischi 
1033. Michael Ajtai 
1osa. Joannes Bagosi 
1035. Stephanus Leczfalvi, <Hic cans filius ...> 
1036. Georgius Janki 
1037. Georgius Kapi, Hamissan monta [?] 
1038. Stephanus Gidofalvi, satis fecit, cocus 
1039. Casparus Kovasznai 
1040. Stephanus Galambfalvi, ductus ad officium rectoratus 
1oa1. Walentinus Teleki 
1o4z. Mattheas Gross Szebeni, Transylvanus, satis fecit nummis 
1043. Michael Szedekerti 
1044. Stephanus Segesvari, Transylvanus, satis fecit, nummis 
1045. Michael Kőhalmi, pastor 
1046. Thomas Wetesi 
1047. Walentinus Ajtai, postico valedixit, Siculus 
1048. Thomas Dalnoki, postico valedixit, Siculus 
1049. Johannes Dalnoki, postico valedixit, Siculus 
ioso. Mattheas Magyari, <...> 
1051. Joannes Gyarmathi, satis fecit, cocus 
1052. Johannes Janki 
1053. Petrus M. Montanus, satis fecit, coqus 
1054. Petrus C. Wetesi, satis fecit, coqus 
19 . A név alatt, a lap alján: Alkert. 
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1055-1093 	 Ref 1656 
Humanissimus ac doctissimus dominus Petrus Czedreghi conductus ad 
regimen scholasticum anno 1656 die 8 Julij 
loss. Samuel Szentpeteri, senior, satis fecit, cocus 
1056. Michael Banyai, contrascriba, satis fecit, coqus 
1057. Stephanus Karoly, satis fecit, cocus 
loss. Stephanus Ujlaki, satis fecit 
1059. Georgius Szatthmari, satis fecit. Ductus ad officium rectoratus Musainum 
1o6o. Michael Wáari, satis fecit, cocus 
1061. Michael Apati, satis fecit 
1062. Nicolaus Matisfalvi, satis fecit. Ductus Szamus Ujlakinum ad officium 
1063. Johannes Bereghszazi, satis fecit. Discessit ut ingratus cucus 
1069. Laurentius Szebeni, valedixit, satis fecit 
1065. Johannes Vischi, senior, satis fecit, coquus 
1066. Stephanus Leczfalvi, satis fecit 
1067. Walentinus Teleki, satis fecit, <...>, receptus 
1068. Stephanus Segesvári, valedixit 
1069. Michael Köhalmi, valedixit 
1070. Thomas Vetesi, satis fecit, nummis 
1071. Petrus M. Montanus, satis fecit 
1072. Petrus Wetesi, satis fecit, coqus. Mus est in muro[?l, sed semper mus est 
in ... Satis laudabiliter peregit 
1073. Georgius Daroczi, satis fecit 
1074. Matthias Medgyeszai, satis fecit, coqus 
1075. Georgius Apaczai, satis fecit nummis 
1076. Johannes Halmi, Clam discessit furcifer 
1077. Paulus Bagameri, explorator, satis fecit <...> 
1078. Stephanus Bökényi, Ut ingressus ita asinus discessit clam 
1079. Martinus Eczedi, Solvit fl. 6 pro labore 
1oso. Martinus Harsagi, Solvit fl. 6 pro labore <...> 
1081. Andreas Kovasznai, <Emissus est quam scholae turbator. Iterum receptus> 
1082. Stephanus Vischi, satis fecit, nummis 
1083. Johannes Szathmari, Ductus ad officium rectoratus Vetesinum. Executus et 
capite privatus Nemethini 
1089. Petrus Majteni, satis fecit, explorator 
toss. Michael Ujlaki, satis fecit, coquusator 
1086. Georgius P. Dobrai, satis fecit, coquus 
1087. Michael Nyiresi 
loss. Johannes Fanczikai, ingressus, discessit furcifer 
1089. Johannes Janki 
1090. Michael Teleki, coquus 
lost. Andreas Czegei, satis fecit, coquus 
1092. Georgius Warallyai, satis fecit, nummis, fl. 4 
1093. Stephanus P. Eszeki, satis fecit solvendo 4 fl. 
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Ref 1657 	 1094-1132 
1094. Petrus Gesztelyi, senior, habuisti supra 
1095. Michael Tóthfalusi, satis fecit, coquia 
1096. Stephanus Teczi, pie ac honeste vixit 
lom. Valentinus Madai, senior, anno domini 1657 
1098. Stephanus Rivulinus, contrascriba, anno eodem 
1099. Georgius Majteni, satis fecit 
11oo. Andreas Sadanyi, habuisti supra, vice ingressus 
not. Petrus Albensis, anno 1657 die 27. Junii a Polonis occisus Nemethini 
11oz. Joannes Czegöldi, satis fecit, explorator 
1103. Michael Bathori, satis fecit, coquus 
1104. Stephanus Dobrai, defunctus est, anno 1658, die ... Junii 
1105. Johannes Szilagi, satis fecit, explorator 
nob. Nicolaus Gyarmati, satis fecit, coquus 
1107. Stephanus Batizi, inferius habes, bis 
nos. Ambrosius Bányai, habuisti supra 
nog. Johannes Gyarmathi 
111o. Georgius Vetesi, exclusus ... 
1111. Michael Bodolai, anno 1657, satis fecit, explorator 
1112. Samuel Szentistvani 
Reverendus ac clarissimus nec non summa pietate candidus dominus Paulus 
Kaposi conductus ad regimen scholae Szatthmarinae, anno 1657. 
1113. Petrus Gesztellyi, senior 
1114. Stephanus Rivulinus, contrascriba 
1115. Stephanus Karolyi 
1116. Michael Apati 
1117. Petrus M. Montanus 
1118. Georgius Daroczi 
1119. Paulus Bagameri 
1120. Georgius Dobrai 
1121. Andreas Sadanyi, <Discessit ut ingressus> 
1122. Georgius Varalyai, Ductus ad officium rectoratus Gyarmathium. <Salutavit 
scholam Debreceniensem> 
n23. Stephanus Eszeki, Academias salutavit 
1124. Stephanus Teczi, satis fecit 
1125. Johannes Czegöldi 
1126. Michael Bathori 
1127. Ambrosius Banyai 
1128. Johannes Gyarmathi 
1129. Stephanus Dobrai 
1130. Nicolaus Gyarmathi 
1131. Johannes Szilagyi 
1132. Georgius Vetesi 
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1133. Michael Bodolai, Anno 1657 satis fecit, explorator 
1134. Valentinus Torjai, Siculus nequam 
1135. Samuel Szentistvani 
1136. Balthasar Teglasi, satis fecit, coquus. Conductus in Hostat hic in suburbio 
ad officium rectoratus 
1137. Johannes Ovari, satis fecit, coquia 
1138. Michael Czengeri, discessit ut nequam 
1139. Johannes Czengeri, discessit ut nequam 
1140. Petrus Czatari, discessit ut nequam 
1141. Samuel Keczkemethi 
1142. Stephanus P. Batizi, satis fecit, coquia, uxoratus meretricem. Tamás papnét 
vette el 
1143. Nicolaus Borsovai 
1144. Michael Majteni 
1145. Johannes Sáárközi 
1146. Georgius Mikolai 
1147. Franciscus Mandoki 
1148. Valentinus Teleki 
1149. Andreas Raboczi, tertia vice. Clam discessit ut nequam 
1150. Thomas Vetesi, habuisti supra 
1151. Johannes Bereghszaszi 
1152. Nicolaus Szaniszlai, <Satis fecit. Laudabiliter salutavit scholam Patachinam> 
n53. Franciscus Pettjeny 
1154. Stephanus Enyedi, Probe ac laudabiliter deposuit labores imo canitae mar-
tins per ... 
1155. Casparus Ruszkai 
1156. Georgius Kaposi 
1157. Stephanus Szekeresi, Anno 1658. Aprilis satis fecit coquia 
Humanissimus nec non doctissimus magnoque pietatis fulgore candidatus vir 
dominus Petrus Körmendi constitutus scholae Szatthmarinae moderator. 
Anno 1658 die 7. Julii. 
1158. Petrus Gesztelyi, senior. Ductus Gulacsinum ad rectoriam 
1159. Paulus Bagameri, Ductus Csengerinum ad rectoriam 
1160. Stephanus Karollyi, Isputálybeli papságra promováltatott 
1161. Stephanus Eszeki, Patricius. Salutavit scholam Sarospatakinam dein Acade-
mias Hollandias ubi Trajecti anno 1666 librum Prima Veritas defensa inti-
tulatam edidit. Redux Udvarhelyiensis, sacrosancti verbi minister, dein se-
nior factus vulgavit anno 1675 Diarium Theologicum. 2° 
1162. Stephanus Teczi 
1163. Johannes Szilagyi, ... logico contrascriba, clam discessit 
20. Későbbi kézzel: Lffsd Magyar Athenas p. 77. 
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1164. Michael Bodolai, senior, satis fecit exploratoriae, salutavit scholam Varadinam 
pie 
1165. Andreas Raboczi, Ductus Udvarinum, quarta vice ingressus 
1166. Valentinus Teleki 
1167. Johannes Berekszaszi, Ductus Ardoinum, inhoneste 
1168. Michael Majteni, satis fecit <...> 21 
1169. Johannes Csegöldi, Salutavit scholam Sarospatakinam 
1170. Johannes Saarkozi, Ductus Gyarmathinum ad rectoriam 
1171. Georgius Mikolai, Ductus Kendinum 
1172. Franciscus Mandoki, Ductus ad rectoriam Sásvárinum 
1173. Thomas Wetési, Ductus Beltekinum 
1174. Nicolaus Szanyiszlai, ingenio et industria optima <...> perfunctus est, 
<nummis> 
1175. Franciscus Pettyeni 
1176. Stephanus Enyedi, pie ac honeste satis fecit, coquia. Salutavit scholam 
Varadinam 
1171. Casparus Ruszkai, <Clam discessit furcifer> 
1178. Georgius Kaposi, <...> 
1179. Stephanus Szekeresi, Ductus Portsalminum [?j ad rectoriam 
1180. Stephanus Teremi, Numeravit fl. 3. Salutavit scholam Sarospatachinam22 
1181. Johannes Halmi, satis fecit. <Ingressus millesimo sexcentesimo quinquage-
simo octavo ductus ad rectoriam> 
1182. Stephanus K. Geczi, Elűzte az series és chria - habuisti supra. Nem igazán 
mondod ... De igenis igazán 
1183. Johannes K. Tsengeri, ductus <F.> Ardoviam <ad rectoriam> 
1184. Andreas A. Krassai, contrascriba, collaborator, senior 
1185. Basilius Körmendi, senior, collaborator. Salutavit scholam Patachinam. 
<Anno 1659. 6 Kalendae Maii> 
11%. Stephanus P. Károly <Carolyi>, <Anno 1659 die 20 Apr.> satis fecit. <Emissus 
ut superbus nequam> 
1187. Georgyus[!l Varallyai, <secunda vice. Salutavit scholam Debreceniensem> 
1188. Michael Sarköz-Uylaki, <Anno 1659 ductus Majtenium> 
1189. Paulus Berekszaszi, <Anno 1659 10 Maji> 
1190. Stephanus <Vischi> Viski, <Anno 1659 11 Maji> 
1191. Johannes Bagosi, <1659. 25 Maji. Furcifer clam discessit nequam> 
1192. Ambrosius Rivulinus, <Anno 1659 die 18 Julii. Uxorem duxit, fucus egy 
igen... szorolot meg penig bennek> 
1193. Michael Galambadi, <Anno 1659 2 Nov. Satis fecit, explorator, ...> 
1194. Samuel Penyigei, <Anno 1659 die 6 Novembris> 
1195. Michael Albensis, <Anno 1659 die 11 Novembris> 
1196. Georgyus[!] Bitai, <Anno 1659 die 3 Decembris> 
21. Törölt név és bejegyzés, ennyi olvasható:... emsas ad ... satisque fecit. 
22 Két lapnyi ismételt névsor, az érvénytelenített változat lapjait összeragasztották. 
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1197. Stephanus Szent-Istvani, <Anno 1659 die 3 Decembris. Uterque ... bis caesi 
eiecti sunt scholae> 
1198. Casparus Jenei, <die 9 Dec. Ductus Tunyoginum> 
1199. Stephanus Apaczay, <Anno 1659 9 Decembris> 
1200. Stephanus Rivulinus, <Anno 1660 6 Januarii> 
1201. Petrus Maytini, habuisti supra 
1202. Andreas Rozgoni, <Anno 1660 29 Februarii> 
1203. Georgyus[!1 Görginy, <Anno 1660 die 1 Aprilis> 
1204. Andreas P. Aytai, <emissus. Anno 1660 die 1 Aprilis> 
1205. Martinus Gyarmati, <Anno 1660 die 12 Aprilis.> Venit ut bos, discessit ut 
fur nequam 
1206. Andreas Gyarma ti, <Anno 1660 die 12 Aprilis> 
1207. Michael Benei, <Anno 1660 die 18 Aprilis.> Militiam salutavit ibique Un-
garorum salus factus 
1208. Georgius Nagy-Aytai, <... 1660. Ductus Csengerinum ad rectoratum> 
1209. Stephanus Fülesdi, <Anno 1660 die 23 Aprilis>, honeste satis fecit 
1210. Martinus Rettegi, <Anno 1660 die 24 Aprilis>, satis fecit, ductus ad rectoriam 
Musainum 
1211. Andreas Beregszaszi, <Anno 1660> 
1212. Georgyus[!1 Munkacsi, <Anno 1660> 
1213. Petrus <Morgen>23  Szep Mezei, <Anno 1660>, satis fecit, coquia ... 
1214. Mattyas <Wayda>24 Szep Mezei, <Anno 1660>, satis fecit 
1215. Stephanus <P.> Batizi, <Anno Christi 1660 7die Aprilis> 
1216. Gregorius Lazari, <Anno 1660 ...> 
1217. Andreas Nogradi 
1218. Joannes Buzinkai 
1219. Johannes F. Jablonczay, Anno 1660 die 27 Julii 
1220. Caspar O. Nanasi 
Humanissimus ingeniique dexteritate candidus vir dominus Stephanus Szetsi 
constitutur Musarum scholae Szatthmarinae praeses. 
Anno 1660 die 28. Julii, etc. 
1221. Basilius Körmendi, senior, collaborator primus. Salutavit scholam Patachi-
nam <...> 
1222. Andreas Crassai, contrascriba, collaborator primus, senior 
1223. Stephanus Tétsi 
1224. <Nicolaus Szaniszlai>25 
1225. Stephanus Teremi, Salutavit scholam Sarospatachinam. <Numeravit fl. 3> 
1226. Stephanus Vischi 
21 A megismételt névsorban a Marge?! név szerepel. 
A megismételt névsorban a Wayda név szerepel. 
Csak a megismételt névsorban szerepel 
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1227. Paulus Bereghszaszi 
1229. Stephanus Karoly, <honeste emissus ut perquam> 
1229. Michael Albensis 
1230. Andreas Rozgoni 
1231. Georgius Görgeny 
1232. Andreas Ajtai, <emissus nequam> 
1233. Stephanus Batizi, uxorem duxit <...> 
1234. Michael Benei, ductus ad rectoriam Egri 
1235. Martinus Rettegi 
1236. Martinus Gyarmathi, explorator, satis fecit laudabiliter 
1237. Andreas Beregszaszi 
1238. Georgius Munkacsi, coquus 
1239. Stephanus Fülesdi, ductus Hiripinum 
1240. Petrus <Szepmezzöi> Szepmezei 
1241. Mattjas <Szepmezzöi> Szepmezei, Nem nekünk ... sokat ... hazudtatok 
1242. Johannes Buzinkai 
1243. Andreas Nogradi, senior, salutavit scholam Patachinam 
1244. Casparus Nanasi, senior, ductus Csengerinum 
1245. Stephanus Szekeresi, secunda vice ingressus, nequam 
1246. Johannes Peleskei 
1247. Samuel Pastoris Szamosközi 
1248. Michael Batori 
1249. Samuel Szekeresi, Pastoris, ductus Salankinum 
1250. Valentinus Salanki 
1251. Petrus <...> Szathmari, satis fecit 
1252. Josephus Pasztohi, satis fecit exploratoriae 
1253. Johannes Gaalfi, contrascriba et collaborator primus 
1254. Alexander Domokos, satis fecit 
1253. Stephanus Janosi 
1256. Michael Sz. Uylaki, satis fecit coquia 
1257. Martinus Fanczikai 
1258. Stephanus Karakkoi, NB. non solvit sed discessit 
1259. Thomas Gyarmati, contrascriba, satis fecit exploratoria 
1260. Petrus Majtini, quarts vice ingressus a p... habitavit ex coniectura prope 
duodecimi... 
1261. Stephanus V. Debreczeni 
1262. Stephanus Mezei 
1263. Stephanus Gatzalyi, ... <...> 
1264. Stephanus Ombodi, ductus ad officium rectoratus in suburio 
1265. Johannes Margitai 
1266. Balthasar Teglasi, <Usque ad septimanam per admodum ut neqam 
Erdődinum rediit> 
1267. Valentinus Urai 
1268. Georgius S. Mikolai, secunda vice ingressus, contrascriba 
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1269. Michail K. Szatthmari, ut fucus 26 
1270. <Valentinus Kisari> 
Humanissimus ac doctissimus generosoque virtutis stemmate condecoratus 
vir dominus Stephanus Weszpremi, conductus ad regimen scholae celeberri- 
mae Szatthmarinae, anno domini 1662 die 4 Februarii. 
1271. Stephanus Szekeresi, senior 
1272. Joannes Gálfi, contrascriba, senior, collaborator primus. Salutavit scholam 
S. Patachinam 
1273. Joannes Peleskei, satis fecit 
1274. Joannes Buzinkai, satis fecit, non credo 
1275. Samuel P. Szamosközi, satis fecit 
1276. Petrus Szathmári, contrascriba, satis fecit 
1277. Petrus Szathmári, senior, contrascriba, satis fecit 
1278. Josephus P. Paszthai, Patachinum migravit 1669. 3 Martii 
1279. Michael Sz. Ujlaki, satis fecit 
1280. Thomas K. Gyarma ti, contrascriba, 1662 3 Maii, satis fecit 
1281. Stephanus Gatsaly, <...> 
1282. Stephanus H. Mezei, satis fecit 
1283. Michael K. Szatthmári, satis fecit 
1284. Georgius S. Mikolai, satis fecit 
1285. Stephanus Ombodi, satis fecit 
1286. Walentinus Urai, satis fecit 
1287. Georgius Füzeri, satis fecit 
1288. Valentinus Kis-ari, satis fecit 
1289. Johannes Lugosi, satis fecit 
1290. Michael Nemethi, satis fecit 
1291. Andreas Szatthmari, senior, doctus piusque satis fecit 
1292. Johannes Torjai, satis fecit 
1293. Stephanus Géczi, satis fecit 
1294. Johannes Váczi, satis fecit 
1295. Emericus Almasi, satis fecit 
1296. Martinus Varallyai, satis fecit 
1297. Johannes Bagosi, satis fecit 
1298. Paulus Szekelly Baczoni, satis fecit 
1299. Stephanus Nanasi, satis fecit 
1300. Stephanus Tarpai, satis fecit 
1301. Franciscus Szatthmari, satis fecit 
1302. Stephanus Tothfalusi, satis fecit 
1303. Johannes Kökényesdi, satis fecit 
Áthúzva. Olvashatatlan név következik, majd a lap jobb alsó sarkában: Huc usque numerus 
studiosorum 1278 vagj igj ezer ketszáz h[etveni njolcz. 
26. 
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1304. Andreas Ványai, satis fecit 
1305. Benedictus Szekeresi, satis fecit 
1306. Georgius Halmagi, satis fecit 
1307. Andreas Gyarmathi, satis fecit 
1308. Stephanus Szekeresi, satis fecit 
13o9. Michael Csedregi, satis fecit 
1310. Andreas Sallai, contrascriba, praeceptor tertius, satis fecit 
1311. Samuel Nemethi, satis fecit 
1312. Stephanus Beszermenyi, satis fecit 
1313. Stephanus Váari 
Wenerabili virtute insignitus, reverendissimus ac clarissimus vir dominus Petrus 
Körmöndi ex academiis laete ac pie reversus, iterum est introductus ad 
regendam hanc scholam celeberimam civitatis famosae memoriae 
Szatthmariensis, anno 1664 quinto Idus Februarii. 
1314. Petrus Szatthmari, senior, satis fecit 
1315. Thomas Gyarmathi, senior, satis fecit 
1316. Valentinus Urai, satis fecit 
1317. Georgius Füzéri, contrascriba, senior, satis fecit 
1318. Andreas Szathmári, contrascriba, satis fecit 
1319. Johannes Váczi, satis fecit 
1320. Johannes Tarpai, satis fecit 
1321. Franciscus Szatthmari, satis fecit 
1322. Stephanus Tothfalusi, satis fecit 
1323. Johannes Kökényesdi, senior, satis fecit. Pie defunctus est Tallyaini 
1324. Andreas Vanyai 
1325. Benedictus Szekeresi, satis fecit 
1326. Stephanus Szekeresi, satis fecit 
1327. Michael Csedregi, satis fecit 
1328. Andreas Salloi, satis fecit 
1329. Samuel Nemethi, satis fecit 
1330. Stephanus Beszermenyi, satis fecit 
1331. Stephanus Vári, satis fecit 
1332. Petrus Dobai, satis fecit 
1333. Nicolaus Sásvári , satis fecit 
1334. Johannes Torjai, satis fecit 
1335. Johannes Banyai, satis fecit 
1336. Basilius Petri, satis fecit 
1337. Mathias Csusai, satis fecit 
1338. Johannes Janosi, satis fecit 
1339. Stephanus Gacsalyi, satis fecit 
1340. Paulus Vaczi, satis fecit 
1341. Georgius Diószeghi, satis fecit 
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1342. Petrus Szabadszallasi, NB. non intravit 
1343. Michael Adorjani 
1344. Andreas Comaromi, satis fecit 
1345. Johannes Czegéni, NB. non intravit secundo[?] 
1346. Laurentius Csernáthfalvi, satis fecit 
1347. Georgius Albisi, satis fecit 
1348. Gabriel Almasi, satis fecit 
1349. Samuel P. Kecskemethi, legilj obediens anno 1665. die 12 Januarii 
1350. Johannes P. Fintahazi, receptus anno 1665. 6. Februarii 
1351. Nicolaus Czegenyi, anno 1665 die 14 Februarii 
Reverendus ac clarissimus dominus Stephanus Szécsi iterum est introductus 
ad regimen scholasticum anno 1665 die 20 Februarii. 
1352. Georgius Füzeri, satis fecit 
1353. Andreas Szathmári, contrascriba, satis fecit 
1354. Stephanus Tothfalusi, praeceptor quartarius, satis fecit 
1355. Johannes Kökenyesdi, senior, satis fecit 
1356. Andreas Salloi, contrascriba, satis fecit 
1357. Petrus Dobai, praeceptor syntaxis, poeseos et senior, satis fecit 
1358. Stephanus Szekeresi, satis fecit 
1359. Samuel Nemethi, satis fecit 
1360. Stephanus Gacsalyi, habuisti supra 
1361. Nicolaus Sasvari, satis fecit 
1362. Johannes Banyai, praeceptor [grammaticae?], satis fecit 
1363. Basilius G. Petri, satis fecit 
1364. Mathias Csuzai, satis fecit 
1365. Johannes Janosi, satis fecit 
1366. Paulus Váczi, satis fecit 
1367. Samuel Kecskemethi, habuisti supra 
1368. Georgius Dioszegi, satis fecit 
1369. Andreas Komaromi, satis fecit 
1370. Laurentius Csernatfalvi, satis fecit 
1371. Georgius Albisi, satis fecit 
1372. Gabriel Almasi, satis fecit 
1373. Joannes Fintahazi, satis fecit 
1374. Nicolaus Csegeni, satis fecit, explorator 
1375. Joannes B. Ujvarasi, satis fecit 
1376. Stephanus R. Beszermenyi 
1377. Andreas Gyarmati, satis fecit 
1378. Gasparus Akosi, discessit furcifer 
1379. Joannes Nogradi 
1380. Gabriel Küküllövári, satis fecit 
1381. Stephanus P. Saroi, satis fecit 
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1382. Stephanus Csengeri, Ingressus ut bos, discessit ut asinus et fuisset explorator 
1383. Joánnes Matocsi, similiter discessit furtim 
1384. Michael Beregszaszi, satis fecit 
1385. Petrus Cansai, discessit 
1386. Joánnes Trincseni  
1387. Stephanus Szatthmari 
1388. Martinus Viski, satis fecit 
1389. Stephanus Viski, satis fecit 
1390. Gasparus Csegeni 
1391. Jonas Szőllőskei, satis fecit 
1392. Georgius Halmagyi, secunda vice ingressus 
1393. Martinus S. Pathai, cocus, satis fecit 
1394. Petrus F. Varadi 
1395. Gregorius Polgari, discessit furtim 
1396. Gregorius Eőri, discessit 
1397. Samuel Nanasi 
1398. Andreas Somi 
1399. Daniel Nabradi, virgis cesus 
1400. Samuel Dioszegi 
1401. Andreas Skarosi 
1402. Samuel Schnitlerus 
1403. Petrus Lesch Ruffimontanus 
1404. Stephanus Illyei 
1405. Stephanus Rimaszombati 
1406. Stephanus Saroi 
1407. Nicolaus Sásvári 
1408. Stephanus Ladani 
1409. Joannes S. Szempeteri 
1410. Martinus A. Vadaszi, satis fecit 
1411. Martinus Geszteli 
1412. Paulus Vaczi 
1413. Nicolaus Veresmarti 
1414. Thomas Zathariae Cibiniensis 
Clarissimus nec non ingenii dexteritate excellentissimus Stephanus Vespremi, 
post multas in academiis peregrinationes iterum patriae redditus, introductus 
est ad dirigendam scholam Szatthmarinam anno 1666, die 25. Octobris, 
cuius etiam disciplinae subscripserunt: 
1415. Petrus Dobai, senior, satis fecit, pie defunctus Gyöngyösini 
1416. Georgius Albesi, contrascriba, satis fecit 
1417. Andreas Gyarmati, senior, satis fecit 
1418. Nicolaus Csegeni, satis fecit 
1419. Michael Beregszaszi, satis fecit, pie obiit 
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1420. Andreas Skarosi, satis fecit 
1421. Nicolaus Sásvári, satis fecit 
1422. Andreas Somi, satis fecit 
1423. Samuel Cibiniensis, Saxo, satis fecit nummis 
1424. Petrus Ruffimontanus, Saxo, satis fecit nummis 
1425. Stephanus Illyei, satis fecit 
1426. Stephanus Rimaszombati, satis fecit 
1427. Stephanus Zadani, satis fecit 
1428. Joannes S. Szempeteri, senior, satis fecit 
1429. Martinus Vadaszi, satis fecit 
1430. Martinus Gesztelyi 
1431. Nicolaus Veresmarti 
1432. Thomas Cibini, Saxo 
1433. Joannes Körmendi 
1434. Samuel E Tatai 
1435. Michael V. Debreczeni 
1436. Michael Kaszonyi 
1437. Michael Szent-Királyi, Ductus in suburbinam ecclesiam, postea pastor in 
Háromszék et venerandus senior tractus 
1438 . Franciscus Várallyai, satis fecit 
1439. Thomas Csernatoni 
1440. Joánnes Erdődi 
1441. Joánnes P. Fejircsehi, satis fecit 
1442. Michael Urai, satis fecit 
1443. Samuel Csekei 
1444. Michael Beregszaszi, satis fecit 
1445. Stephanus Verőczi, discessit clam 
1446. Stephanus Ujlaki, senior, satis fecit 
1447. Joannes Zabolai, senior, satis fecit 
1448. Michael Gyarmathi, contrascriba, senior, satis fecit 
1449. Joannes Bökenyi 
1450. Gregorius Oroszi, discessit clam 
1451. Michael Csekei 
1452. Michael Börvei, discessit miser 
1453. Petrus Gy. Várallyai, contrascriba, satis fecit 
1454. Joannes Szilagyi 
1455. Stephanus Visnyoi, contrascriba 
1456. Andreas Adami Gergelyfalvi, Saxo 
1457. Joannes Hermannus Kisselkensis, Saxo 
1458. Stephanus Megyaszai, senior 
1459. Stephanus Ecsedi 
1460. Andreas Mezei 
1461. Joannes P. Szatthmari, <hm lám a disznói mind Szatthmári> 
1462. Stephanus N. Musai 
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1463. David Váari 
1464. Petrus Körmendi 
1465. Andreas Gönczi 
1466. Stephanus Gyimothi, contrascriba 
1467. Stephanus Szilagyi 
1468. Michael Szatthmari 
1469. Franciscus Petri 
1470. Stephanus Sentei 
1471. Andreas Szobránczi 
1472. Balthasar Dallyai 
1473. Sigismundus Mezei, satis fecit gratissime magnatibus et minoribus 
1474. Michael Szentendrei 
1475. Samuel P. Varallyai 
1476. Gregorius Alvinczi 
1477. Daniel Alvinczi 
1478. Stephanus Szőllőskei 
1479. Nicolaus Perczi 
1480. Stephanus Penyegei 
1481. Georgius Eperjesi 
1482. Stephanus Raskai 
1483. Gregorius Beregszaszi, non opus habuit studio 
1484. Andreas S. Kereszturi, ...tavit 
1485. Johannes Varadi 
Humanissimus dominus Franciscus E Otrokocsi introductus ad officium 
rectoratus, rectore primario existente clarissimo domino Stephano 
Veszprimi, anno domini 1669 die 18. Április, 
cuius etiam disciplinae subscripserunt: 
1486. Stephanus Visnyoi, senior 
1487. Stephanus Ujlaki 
1488. Stephanus Medgyaszoi 
1489. Stephanus Ecsedi 
1490. Andreas Mezei 
1491. Johannes P. Szatthmari 
1492. David Váári 
1493. Stephanus Gymothi 
1494. Petrus Körmendi 
1495. Andreas Gönczi 
1496. Stephanus Szilágyi 
1497. Petrus Varallyai 
1498. Franciscus Petri 
1499. Stephanus Sentei 
1500. Andreas Zobranczi 
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1501. Franciscus Varallyai 
1502. Sigismundus Mezei 
1503. Michael Szentendrei 
1504. Johannes Erdődi 
1505. Samuel P. Varallyai 
1506. Gregorius Alvinczi 
1507. Michael Börvei 
1508. Daniel Alvinczi 
1509. Johannes P. Fejercsehi 
1510. Stephanus Szőlőskei, satis fecit 
1511. Nicolaus Peresi 
1512. Stephanus Penyegei 
1513. Georigus Eperjesi 
1514. Stephanus Raskai 
1515. Gregorius Beregszászi 
1516. Andreas Sz. Kereszturi 
1517. Johannes Varadi 
1518. Andreas Körmendi 
1519. Michael Fejercsehi 
1520. Georgius Polyi 
1521. Johannes Vaji 
1522. Martinus Gesztelyi 
1523. Georgius Ujlaki, venit ut bos, discessit ut asinus 
1524. Samuel Jenei, discessit ut furcifer 
1525. Paulus L. Viski, laudabiliter satis fecit 
1526. Gasparus Miszti, probe satis fecit 
1527. Franciscus Ovari, satis fecit. Pie defunctus Szatthmarini in schola anno 1678 
1528. Stephanus Mikolai, maior 
1529. Stephanus Mikolai, minor 
1530. Johannes Rimaszombathi, satis fecit, anno 1670 die 20 Januarii 
1531. Clemens Hermannus Csanadi, Saxo 
1532. Georgius Sorostelyi, Saxo 
1533. Michael Mezei 
1534. Michael Váári 
1535. Stephanus Szatthmari, satis fecit laudabiliter 
1536. Johannes Bősházi, contrascriba, senior p[raeses] thecae 
1537. Stephanus Polgárdi 
1538. Georgius Makai, clam discessit a nebulo 
1539. Stephanus K. Helmeczi, 1670 die 25 Martii, cocus, satis fecit laudabiliter 
1540. Michael Szatthmari, 1670 die 25 Martii, cocus, satis fecit 
1541. Georgius R. Zahari, coquiae satis fecit et mortuus 
1542. Michael Urai 
1543. Georgius Dányádi, pie satis fecit exploratoriae 
1544. Samuel Varadi, satis fecit laudabiliter 
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1545. Nicolaus Nasztrai, satis fecit laudabiliter coquiae 
1s46. Stephanus Viski, 8 die Decembris 1670, coquiae satis fecit humane 
1547. Johannes P. Belteki, satis fecit 
1548. Michael Fonyi, contrascriba, 1670 die 19 Decembris 
1549. Stephanus Th. Miskólczi, a postico discessit 
1550. Michael Vecsei 
1551. Georgius Szenczi, contrascriba et senior et thecarius, die 3 Januarii 1671 
1552. Michael Kis Szekeresi 
1553. Stephanus Poroszlai 
1554. Paulus Tsengeri 
Reverendus ac clarissimus dominus Stephanus Weszpremi ductus ad officium 
pastoralem in aulam Piae memoriae dominae magnificae Kemenyianae. Senior 
venerabilis tractus Udvarhelyiensis, postea episcopus Transylvaniae. - Reveren- 
dus ac clarissimus nec non piae memoriae dominus Paulus Szenczi ad regimen 
scholae Szathmarinae solemniter introductus anno 1671 die 9 Junii, cuius etiam 
disciplinae subscripserunt etc.: . 
1555. Georgius Szenczi, senior, ductus Rivulinum Superiorem ad rectoratum 
1556. Michael Fonyi, contrascriba, senior. Ductus Mediomontanum ad rectoratum 
1557. Paulus Viski, Evanuit clam 
1558. Franciscus Ovari, ductus Ujhelyinum ad rectoratum 
1559. Joannes Vai, Debrecinum venit 
1560. Michael Mezei, ductus Uj-Várasinum 
1561. Stephanus Szathmari, venit Debrecinum 
1562. Georgius Zahari, phtisi diu vexatus obiit 6 Augusti ann 1674 
1563. Georgius Dányádi 
1564. Samuel Váradi, 1671 7. Sept. 
1565. Nicolaus Nastrai, ductus Szőlősinum 
1566. Stephanus Viski, Postquam semiquattuor annos pie hic vixisset, diligenter 
studuisset classi etymologistarum per biennium, syntaxistarum per annum 
integrum magna cum laude prefuisset, obiit 24. Septembris anno 1674 
1567. Joannes Belteki 
1568. Michael Veczei, ductus in suburbium ad rectoratum 
1569. Michael K. Szekeresi 
1570. Stephanus Poroszlai 
1571. Paulus Tsengeri, ductus Erdődinum 
1572. Stephanus Sz. Martoni, 11 Junii. Emissus schola propter furtum et contu-
maciam 
1573. Michael Baxai, 10. Julii anno 1671 
1574. Johannes Szenci, die 5 Sept. anno 1671 
1575. Samuel Tatai, die 7 Sept. anno 1671. Venit Mikolinum ad rectoratum 
1576. Georgius Nadudvari, 15. Sept. anno 1671 
1577. Samuel Szepsi, 16. Nov. Ductus Varallyinum ad rectoratum 
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1578. Stephanus Szölöskei, 25. Nov. Venit Sonkadinum ad rectoratum. Decollatus 
Batizini 20 Septembis anno [16172 a Germanis hujus loci, cum multis aliis 
studiosis 
1579. Johannes Szalacsi, 7. Dec. anno 1671 
1580. Michael Selyebi, 11. Dec. 
1581. Johannes Debreczeni, 23. Dec. Salanchinum venit ad rectoratum. Indeque 
ingressus rursum ductus est Tasnadinum, rursum ingressus venit N. Sző-
lősinum 
1672 
1582. Andreas Csengeri, 18. Jan. Ductus Csengerinum ad rectoratum 
1583. Franciscus Gacsalyi, 18. Jan. Ductus Csengerinum ad rectoratum 
1584. Andreas Aszthai, 12. Mart. Venit Debrecinum 
1585. Matthaeus Csaholczi, 21. Apr. Ductus Vamfalvinum ad rectoratum, ingressus 
tertio anno, 1677 
1586. Franciscus Dioszeghi, 3 Maii. 
1587. Johannes Ecsedi, 13 Maii. Ductus Salanchinum ad rectoratum 
1588. Nicolaus Tunyogi 
1589. Benedictus Pákai, 16 Maii. Ductus Gencsinum ad rectoratum 
1590. Stephanus Marothi, 26 Maii. Nobilis, valedixit scholae 
1591. Johannes Belenyesi, 25 Jun. 
1592. Franciscus Dombi Cassoviensis, 26 Jun. 
1593. Stephanus Miskolczi, 27. Jun. Ductus Vischinum 
1594. Georgius Alszeghi, 1 Jul. Placide denatus est 13. Sept. anno 1673 
1595. Johannes Tecsi 
1596. Stephanus Szödényi 
1597. Michael Vecsei, 1. Aug. secunda vice 
1598. Stephanus Ladányi, 16 Aug. 
1599. Franciscus Borsvai, 12 Dec. 
1600. Franciscus Nagyari, 28 Dec. Venit Debrecinum 
1673 
1601. Johannes Debreczeni, 7 Apr. Tasnadinum ductus 
1602. Michael Gyarmathi, 9 Apr. 
1603. Sebastianus Arkosi, 24 Apr. hic pompaticus dominus venit Misz Tótfalusinum 
1604. Stephanus Krizbai, 8 Aug. Csengerinum ductus 
1605. Stephanus Oláh Czeglédi, 28 Aug. 
1606. Michael Vitányi, 11 Nov. 
1607. Gregorius Berekszaszi, 19 Dec. 
1608. Andreas Borsvai, 20 Dec. Fekete-Ardainum ductus ad rectoratum 
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1674 
1609. Stephanus Poreshalmi, 23 Jan. 
1610. Michael Kállai, 1 Febr. 
1611. Franciscus Szőlősi, 2 Apr. 
1612. Johannes Ujlaki, 22 Apr. 
1613. Franciscus Gyügyei, 17 Apr. 
1614. Michael Csengeri 
1615. Samuel Turi, 22 Apr. 
1616. Georgius Beszermenyi, 3 Jul. Egregiam duxit uxorem; ne bánd hogy 
neked nem 
1617. Andreas Tarpai, 14 Aug. 
1618. Nicolaus Vari , 1 Oct. 
1619. Franciscus Beregi 
1620. Paulus Patohazi, 24 Nov. 
1621. Paulus Matolcsi 
1622. Stephanus Miszti 
1623. Stephanus Szeremi, 30. Dec. 
1675 
1624. Valentinus Misz-Totfalusi, 12 Jan. 
1625. Johannes Szölöskei, 28 Febr. 
1626. Georgius Polyi, 29 Apr. 
1627. Johannes Debreczeni, 26 Apr. 
Alte nominatus reverendus ac clarissimus, nec minus eruditione, quam bona 
memoria insigna dominus Paulus A. Szenezi, haud sine parva scholae nostrae 
jactura a nobis divulsus, Deo duce ductus est in liberam regiamque civitatem 
Szathmar Nemethinum ad sacrum sacrosancti verbi ministerium, Anno 1675. die 
27 Aprilis etc. — Wir admodum reverendus ac clarissimus quantum bona expec-
tatione, tantum ingenii nobilitate vere clarus dominus Michael Joo Gyöngyösi 
solemniter introductus est ad regimen scholae Szathmarinae anno 1675 die 1. 
Maii, etc. Cujus etiam disciplinae subscripserunt: 
1628. Georgius Dányádi, senior, academias salutavit 
1629. Samuel Wáradi, contrascriba, Debrecinam salutavit scholam, inde academias 
salutavit tandem pastor Zathmarini 
1630. Johannes Bélteki, 4 Maii. Debrecinum 1676, academias 
1631. Michael Baxai, contrascriba, senior. Mortuus in templo Academiae Franaeqe-
ranae Frisiorum, anno 1683. 24 Mardi sepultus 
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1632. Johannes A. Szenczi, Anno 1675. 14. Oct., ductus Tetsinum ad rectoriam, 
tres praeceptoratus sui semestres ob certas causas per semestrem habitat, 
Albam intrat, inde ductus Gyöngyösinum, inde Academias. Szathmariensis 
scholae pro tempore rector 
1633. Stephanus Poroszlai, senior 
1634. Gyeorgius[!] Nádudvari , 1677, 15 Martii Hosszumezöinum 
1635. Johannes Szalacsi, 1675. discessit et nitit unam mulierem 
1636. Johannes Técsi, in suburbium 1676. 23. Apr. 
1637. Michael Gyarmathi, Albam 1676. 24. Apr. cum Johanne Szenci 
1638. Johannes Debreczeni, anno 1676. 7. Apr. Nagy Szölösinum ductus 
1639. Gregorius Beregszászi, Tetsinum 
1640. Stephanus Oláh Czeglédi, Vischinum 
1641. Michael Witányi, discessit ingloriose 
1642. Stephanus Porcsalmi, Tasnadinum ductus 1675. 30. Junii 
1643. Michael Kállai, discessit 
1644. Franciscus Szölösi, salutavit scholam Debrecinam publice valedicendo 1 die 
Nov. 1675. 
1645. Franciscus Gyügyei, Majteninum 1676 
1646. Michael Csengeri, Karolyinum ductus 
1647. Samuel Thuri, discessit Albam, rediit mutato habitu uxorem duxit 
1648. Georgius Pólyi, 2 Maii Anno 1676 Debrecinum 
1649. Georgius Böszörmenyi, Darocinum 
1650. Andreas Tarpai, salutavit scholam Debreceniensem 
1651. Nicolaus Wari, salutavit scholam Debreceniensem 
1652. Franciscus K. Bereghi, salutavit scholam Debreceniensem 
1653. Paulus Patohazi, Fucus discessit cum fraude quasi Albam et sibi quaesivit 
rectoratum Madaini 
1654. Paulus Matolcsi, Bökenyinum, 2. Maii 1676 
1655. Stephanus Miszti, Tasnadinum 
1656. Stephanus Szeremi 
1657. Walentinus Thotfalusi, ductus Örinum 1676 
1658. Johannes Szölöskei, 14 Maii, vocatus in suburbium pro rectore 
1659. Moises K. Papolczi, 1675 2 Maii. 
1660. Andreas Borsvai, 1674 13 Maii, denatus 1676 Dec. 
1661. Samuel Szatthmári, 1675 die 24 Maii, scholam Debrecinam salutavit 
1662. Laurentius Vischi, 1675 15 Jun. 
1663. Georgius Porcshalmi, 1675. 23 Sept. 1678 die ... Jan. pertaesus studiorum 
et corruptus discessit 
1664. Paulus <Sallai> Szkarosi, <1675. 14 Oct.> 
1665. Johannes Nemethi, 1675. die 14. Octobris Porcsalminum ductus 
1666. Paulus Sallai, 1675 14 Oct. 
1667. Franciscus Almasi, 11 Nov. 
1668. Andreas Cs. Kis-Wárdai, 16 Dec. Medgyesinum 
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1676 
1669. Johannes K. Szalontai, 3 Febr. 
1670. Michael Balogdi, senior, uxorem duxit <...> 
1671. Stephanus Kosdi, 29. Apr. 
1672. <Franciscus Ovari>, <sed revocavit verba> 
1673. Samuel Gyarmathi, 9 Maii 
1674. Martinus Nagyari, 7 Nov. 
1675. Johannes Csekei, 9. Maii, rector Remeteinus 
1676. Andreas Ladányi, 21 Nov. 
1677. Samuel K. Papolczi, 18 Dec., discessit ingloriose 1676 
1678. Stephanus Gyarmathi, 18 Dec. 
1677 
1679. Matthaeus Csaholczi, 11 Mart. 
1680. Thomas Jánosi, 5 Apr. 
1681. Stephanus Kaszoni, 12 Apr. 
1682. Petrus Peleskei, 3 Maii 
1683. Paulus Tarpai, 3 Jun. 
1684. Andreas Nemethi, 5 Jul. 
1685. Paulus Apáthi, discessit clancularius nebulo furtim 
1686. Michael Heczei, 20 Jul 
1687. Petrus Körmendi, 23 Aug. 
1688. Stephanus Kémeri, 29 Nov. 
1678 
1689. Sigismundus Almási, 12 Apr. 
1690. Samuel Redmeczi, 17 Apr. 
1691. Stephanus Bányai 
1692. Michael Szecsei 
1693. Stephanus Szeremlei 
1694. Stephanus Kosdi, 20 Apr. topogó ollyan nagj mint az teve 
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Reverendus ac clarissimus nec non illustri pietate ac ingenii nobilitate divinitus 
insignitus dominus Michael Jóó Gyöngyösi, divina accedente vocatione ductus ad 
sacrum sacro-sancti verbi dei ministerium in suburbium liberae regiaeque civitatis 
Szathmarinae, anno 1678 die 16 Aprilis. — Reverendus ac clarissimus et quantum 
ingenii dexteritate tantum etiam pietate ac more praesentia locupletatus atque dotatus 
dominus Johannes Kocsi solemniter est introductus ad regimen scholae 
Szatthmarinae anno 1678 die 16. Aprilis, cuius etiam disciplinae subscripserunt: 
1695. Michael Baxai, senior, ductus Tetsőinum, inde academas salutavit ibi 
defunctus pie ac honeste et sepultus in templo Academiae Franekere 
1696. Michael Balogdi, contrascriba et senior, uxorem duxit 
1697. Stephanus Miskolczi, uxorem duxit, deinceps Körtvélyesinum ductus ad 
pastoriam 
1698. Stephanus Szeremi, ductus suburbium 
1699. Laurentius Viski, contrascriba, ivit Enyedinum <salutavit scholam Debrec- 
zeniensem> 
1700. Samuel Szathmari, salutavit scholam Debrecinum 
1701. Franciscus Almási, <Jánosinum ductus ad rectoriam> ivit Enyedinum 
1702. Matheus Csaholczi, Vamfalusinum ductus ad rectoriam 
1703. Andreas Ladányi, Janosinum ductus ad rectoriam 
1704. Matheus Gyarmathi, Csengerinum ductus ad rectoriam 
1705. Thomas Janosi, Karolyinum ductus ad rectoriam 
1706. Stephanus Kaszoni, libero passu donatus ob virtutem. Juvenis militaris etiam 
hic est ... 
1707. Petrus Peleskei, astute valedixit 
1708. Paulus Tarpai, in suburbium ductus ad rectoriam 
1709. Andreas Nemethi, ductus Medium Montem ad rectoriam 
1710. Michael Héczei, Viskinum ductus ad rectoriam 
1711. Petrus Körmöndi, contrascriba, ductus Ungvárinum ad rectoriam 
1712. Stephanus Kémeri, ductus Teetsinum ad rectoriam 
1713. Stephanus Kosdi, discessit 
1714. Sigismundus Almási, ductus N. Szőllősinum ad rectoriam 
1715. Samuel Redmeczi, canistro pro sibi quaesivit rectoriam 
1716. Stephanus Bányai, Losoncinum ivit praeceptoratum 
1717. Michael Szecsei, ductus Tetsinum ad rectoriam 
1718. Stephanus Szeremlyei, Debrecinum profectus est 
1678 
1719. Paulus Matólcsi, 3 Maii. Ujvarosinum ductus ad rectoriam 
1720. Franciscus Gyügyei, 6 Maii. Csengerinum ductus ad rectoriam 
1721. Franciscus Ovári, 12 Maii. obiit in Christo 
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1722. Georgius Porcsalmi, 21 Maii. 
1723. Johannes Losonczi, 22 Jun. ductus Varinum ad rectoriam 
1724. Johannes Szerdahelyi, 6. Jul. obiit in Christo 
1725. Jacobus P. Alistali, 21 Oct. obiit in domino 
1726. Johannes Ényi, 21. Oct., obiit in domino 
1727. Michael L. Szatthmári, 23 Oct. mercator factus est 
1728. Johannes Sztarai, 23 Nov. ductus Erdödinum 
1729. Paulus Kocsi, 12 Dec. Enyedinse collegium salutavit 
1679 
1730. Paulus Tarpai, 6 Apr. ductus in suburbium ad rectoriam 
1731. Andreas Técsi, 8 Apr. <...> 	 . 
1732. Stephanus R. Szatthmári, 10 Apr. . Debrecinam salutavit scholam 
1733. Michael Szigethi, 18 Apr. Gyarmathinum ivit ad rectoriam 
1734. Petrus Panyólai, 8. Maii, homo nauci 
1735. Michael Gyalódi, 14 Jun. Albam Juliam profectus est 
1736. Petrus Mohácsi, contrascriba, 11  Jul. iuvenis Pius et doctus, poéseos et 
syntaxis praeceptor ductus Munkacsinum ad rectoriam 
1737. Johannes Sepsei, 21 Jul. obiit in domino 
1738. Stephanus Szőlőskei, ivit Debrecinum 
1739. Samuel N. Mezei, 7 Dec. ivit ad rectoriam Vischiensem 
1680 
1740. Georgius K. Helmeczi, 15 Febr. ivit in Apam ad rectoriam 
1741. Andreas Porcsalmi, 4 Mart. Enyedinum se trajecit 
1742. Franciscus Majtényi, 18 Mart. Techinum ductus ad rectoriam <...> 
1743. Johannes Salánki, 6 Apr. emissus inimicus vitio 
1744. Nicolaus Nyiregyházi, 10 Maii. temerarius nebulo ob delictum virgam 
metuens clam discessit  
1745. Stephanus Losonczi, 14 Maii. Debrecinum ivit 
1746. Stephanus P. Költi, contrascriba et senior, 25 Maii. juvenis doctus gramma- 
ticae, poéseos et oratoriae praeceptor, Debrecinam scholam salutavit ibique 
in Christo defunctus 
1747. Samuel Jenei, 25. Maii, Debrecinum ivit 
1748. Michael Banyai, 25 Maii, ivit ad pastoriam Adorjaninum 
1749. Georgius Kallai, 29 Maii. Debrecinam salutavit scholam 
1750. Samuel Saápi, 5 Aug. Vamfalvinum venit ad rectoriam 
1751. Gregorius Szecséni, 27 Aug. Szőlősinum ivit ad rectoriam 
1752. Martinus Szilágyi, 30 Aug. apico destitutus, a lege absolutus 
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1753. Johannes Károlyi, 11 Oct. Karolyinum ductus ad rectoriam 
1754. Johannes Némethi, 9 Nov. bellum salutavit 
1755. Daniel Sárosi, ductus Tarpam az jó földre 
17%. Stephanus Porcsalmi, contrascriba, 10 Nov, Debrecinam salutavit scholam, 
praeceptor syntaxis et poéseos 
1681 
1757. Johannes Kölykedi, 18 Mart. Vischinum profectus est ad rectoriam 
1758. Andreas Kölykedi, Munkatsinum ductus ad rectoriam, S. Poeseos praeceptor 
1759. Andreas Nagyari, 14 Apr. Vamfalvinum ductus ad rectoriam <...> 
1760. Stephanus Kriszbai, 2 Maii. hic siculus nebulo nolens poenam propter pe- 
tulantiam sibi irrogatam suffere vel potius studiis a quibus dum praedo 
esset et rector paganis aliquot annis desveverat incumbere taedio habens 
ablatis bonis quibusdam sociorum et coetus toga discessit <...> 
1761. Samuel Losonczi, 16 Maii. contrascriba et senior 
1762. Demetrius Ovári, 20 Jul. studiosus vaga libidinis emissus 
1682 
1763. Johannes P. Visolyi, Jan 17. iuvenis magnae spei Debrecinam salutavit scholam 
1764. Georgius P. Szent-Péteri, 19 Febr. senior, ductus Varinum ad rectoriam 
1765. Michael Jenei, contrascriba, 18 Apr., <officio privatus ob libidinem>, ivit 
Kaszoninum 
1766. Johannes Erdődi, juvenis pius, doctus, Debrecinam profectus est syntaxis 
praeceptor 
1767. Samuel Zadori, 28. Jul. juvenis modestus Debrecinum profectus est 
1768. Johannes Veresmarthi, juvenis pius, obiit in Christo 
1769. Stephanus Dömsödi, 23 Jul. Patachinum ivit 
1770. Martinus S. Uyvárosi, senior et contrascriba, 24 Dec., juvenis pie doctus et 
docte pius, ductusViskinum, inde academias salutavit 
1683 
1771. Franciscus Beregi, 3 Mart. infortunatus valedixit postico 
1772. Stephanus Porcsalmi, 3 Maii. pedagogiam nactus in aula spectabilis ac mag- 
nifici domini Pauli Veselyinyi 
1773. Thomas Porcsalmi, 9 Maii. ductus Karolyinum ad rectoriam inde venditus 
in libertatem factusvitae aulicae haeres rursus se recipiendo ad panem evan- 
gelii ductus S. Ujlakinum 
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1774. Emericus P. Szatthmári, 30 Jun. Debrecinum salutavit, ibique duxit 
1775. Paulus P. Kismarjai, 14 Jul. 
1776. Georgius Dálnaki, 21 Jul. juvenis Pius ductus Gyarmathinum ad rectoriam 
1777. Nicolaus Valyi, vitae scholasticae Szathmarinae pertaesus venia habita, redi- 
bit ad Graecas Calendas 
1684 
1778. Nicolaus M. Ujvárosi, 1 Mart. 
1779. Stephanus K. Szathmári, 14. Mart. non ob virtutem emissus 
1780. Martinus Vischi, 6 Maii. Kölcseinum ductus ad rectoriam 
1781. Bartholomaeus Krasznai, 10 Maii. Vamfalvinum ductus ad rectoriam 
1782. Andreas Nagyari, 30 Maii. Csengerinum ivit ad rectoriam 
1783. Johannes Szathmári, 11 Jum. juvenis pius et modestus Várallyainum ductus 
ad rectoriam 
1784. Georgius M. Uyvárosi, 17 Jul. juvenis honestus ivit N. Szőlősinum 
1785. Andreas P. Visolyi, 28 Jul. 
1786. Georgius Kosdi, 31 Jul. valedixit et exivit non satis consulte 
1787. Michael Halasi 
1788. Johannes Pataki, 12 Aug. 
1789. Andreas Királyfalvi, 15 Aug. obiit in domino 
1790. Stephanus Mezei, 6 Szept. emissus non ob virtutem. In numero fuerunt 96 
Reverendus ac clarissimus nec non illustri pietate ac ingenii dexteritate insignitus 
dotatus dominus Johannes Cs. Kocsj divina accidente gratia et vocatione ductus 
ad sacro-sancti verbi dei ministerium in civitatem liberam Waary, anno domini 
1684, tandem professor incliti collegii Debrecinensis. — Vir admodum venerabilis 
pie doctus et docte Pius Johannes A. Szenczi vocatus et solemniter introductus ad 
moderamen illustris scholae civium Szathmarinae anno domini 1684. 29 die 
Septembris, cuius etiam institutioni se se subjecerunt: 
1791. Stephanus Kolti, senior, Debreczinum venit 
1792. Stephanus Porcsalmi, contrascriba, Debreczinum venit 
1793. Michael Banyai, pastor fuctus et ductus in Tivadar, anno 1685. 20 Jun. 
1794. Samuel Losonczi, senior, ivit Vischinum 
1795. Georgius Szentpeteri, senior ivit Varinum ad rectoratum 
1796. Michael Jenei, contrascriba, ivit Kaszoninum 
1797. Johannes A. Erdődi, venit Debreczinum vir admodum pius. Notarius Zatth-
marinus 
1798. Samuel Zadori, venit Debrecinum 
1799. Johannes Visolyi, maior, Debrecinam salutavit scholam ulterioris profectus 
ergo 
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1soo. Martinus S. Ujvarosi, ivit Vischinum 
1801. Andreas T. Nagyari, Tsengerinum ad rectoratum, anno 1685 8 Juniiét pastor 
est 
1802. Thomas Porcsalmi, Karolyinum ad rectoriam 
1803. Emericus Szathmari, Debrecinum venit 
1804. Paulus Kismarjai, senior 
18os. Stephanus Porcsalmi, venit in aulam(?) 
1806. Georgius Dálnoki, Gyarmathiensis rector honeste ac pie se gessit 
1807. Franciscus F. Beregi, valedixit postico infortunatus 
1sos. Nicolaus M. Ujvarosi, ivit Vaarinum, inde academias salutavit 
iso9. Stephanus Szathmari, libero passu donatus non ob virtutem 
1s1o. Stephanus Densedi, valedixit et profectus est Patachinum studiorum suorum 
honestatem augere volens, etc. 
1811. Martinus Vischi, Kölcseinum ductus ad rectoriam 
1812. Barthalomeus B. Karasznai, ivit Vamfalvinum 
1813. Johannes Szathmari, ivit Várallyainum 
1814. Georgius M. Ujvarosi, ductus ad rectoriam N. Szőlősinum 
181s. Geogius Kosdi, hic pertinax ac subjeci nescius exivitnon satis consulte 
1816. Michael Halasi, contrascriba 
1817. Andreas Királyfalvi, obivit pie 
1818. Johannes Pataki, ivit Debrecinum 
1685 
1819. Stephanus Mezei, 1 Jun. emissus 
1820. Josephus Zilahi, maior, 11 Aug. ... ivit ad regimen scholae Kölczeiensis 
1821. Andreas Visolyi, minor 
1822. Samuel Munkacsi, emissus 1 Jun. 
1823. Johannes <Nemedi>, <22 Febr.>, discessit a coetut?] et illuc disperivit 
1824. Daniel Vilaky, minor, 23 Febr. hic quoque illuc disperivit 
1825. Petrus Adoni, 6 Mart. 1686 ivit Debrecinum 
1826. Johannes Namenyi, abivit 
1827. Michael Nagyari, 8 Mart. libero passu donatus est ob propudiosam libidinem 
1828. Andreas Császlai, 21 Mart. salutavit collegium Debrecziense 
1829. Johannes Viski, 25 Apr. vide inferius 
1830. Michael Tatai 
1831. Stephanus Vári, salutavit collegium Debrecziense 1691 
1832. Johannes Kecskemeti, 5 Jun. anno eodem emissus 
1833. Stephanus K. Totfalusi, 16 Jun. ivit Ujvarasinum 
1834. Ego Samuel T. Arkosi, receptus sum in numerum studiosorum 1685 17 Aug. 
Sárközinum pro rectorev 
1835. Georgius Kökényesdi, 3 Aug. 
27 • Más tintával: <Delectavit nebulo>. 
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Ref 1686 	 1836-1860 
1686 
1836. Ego Andreas P. Szölősi, 13 Mart. 	 . 
1837. Ego Stephanus S. Szatthmari, 23 Apr. 
1838. Ego Stephanus K. Veresmarthi, 1 Maii. ivit Crassainum 
1839. Ego Albertus N. Sallai, 7 Sept. fortuito coactus venit Kassoviam honeste 
1840. Ego Michael S. Túnyogi, 17 Sept. 
1841. Ego Gabriel C. Nyiregyházi 
1842. Ego Michael Naményi, 19 Sept. subscripsi anno 1686 
Vir multum venerabilis pietate ac eruditione insignis clarissimus dominus Joannes 
A. Szenczi divina accedente vocatione sacro ministerio Christianos apud F. Ardai-
ensis ad uberiorem mysteriorum divinorum dispensationem praefecitur anno 
1686. — Multum venerabilis vir meritis maturus ac non minus eruditione et 
sapientia, quam vitae integritate insigniter ornatus clarissimus dominus Paulus 
Szőllősi publicae directioni gymnasticae scholae Szatthmarinae, solenni introduc-
tione praeficitur anno domini 1686 die 4 Octobris, cujus etiam inspectioni ac 
directioni sese submiserunt: 
1843. Samuel Losonczi, senior, ductus ad regimen scholae Vischiensis 
1844. Michael Jenei, contrascriba, ductus ad regimen scholae Kaszoniensis 
1845. Martinus Ujvarosi, senior, ductus ad regimen scholae Vischiensis 
1846. Johannes Visollyi, Debrecinum profectus est augumentum studii facere vo- 
lens 
1847. Paulus Kis-Marjai, senior 
1848. Franciscus Bereghi, ductus in patriam ad rectoriam 
1849. Nicolaus M. Ujvarosi, Thecarius, ductus ad regimen scholae Vaariensis, inde 
academias salutavit 
1850 . Martinus Vischi, Kölcseinum ductus ad rectoriam 
1851. Bartholomeus Karasznai, Vámfalvinum ductus ad rectoriam 
1852. Johannes Szatthmári, juvenis pius, modestus, doctus praeceptor etymolo-
giae, fructuosus, ductus ad regimen scholae Sz. Varallyaiensis 
1853. Stephanus Szatthmári, libero passu donatus non ob virtutem 
1854. Georgius M. Ujvárosi, ductus ad regimen scholae N. Szőlősiensis 
1855. Stephanus Porcsalmi, paedagogiam nactus in aula spectabilis magnifici 
domini Pauli Veselini 
1856. Michael Halasi, contrascriba 
1857. Johannes Pataki, salutavit collegium Debreczeniense, inde academias 
1858. Josephus Zilahi, ductus ad regimen scholae Kölcseiensis, juvenis Pius et 
modestus 
1859. Georgius L. Kodi, exivit non satis consulte <tanquam honeste> 
1860. Andreas Visollyi, ductus Ujvárosinum 
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1861. Michael D. Nagyari, libero passu donatus et ductus ad rectoriam Gulacsi- 
ensem ibique obiit 
1862. Andreas Csaszlai, salutavit collegium Debrecziense 
1863. Johannes Vischi, juvenis Pius doctus, modestus, satis fecit et civis factus est 
1864. Michael Tatai, senior, salutavit academias, vir doctus, pius, est professor 
scholae Szatthmariensis 	 . 
1865. Stephanus Vaári, salutavit collegium Debrecziense, valedicens et inde ductus 
Váárinum ad rectoratum, inde divina accidente vocatione academias salu- 
tavit, Szatthmar Nemethiensis pastor factus ibique mortuus 
1866. Johannes Kecskeméti, exivit invitus 
1867. Stephanus Totfalusi, ductus ad rectoriam Ujvárosinum, juvenis Pius etc. 
1868. Georgius Kökényesdi 
1869. Andreas Szőlősi 
1870. Stephanus Szatthmári 
1871. Stephanus Veresmarthi, Crassainum ductus ad rectoriam 
1872. Albertus Sallai, libero passu donatus 
1873. Michael S. Tunyogi, salutavit collegium Debreczeniense 
1874. Gabriel A. C. Nyiregyházi, aulicus factus 
1875. Michael Namenyi, senior 
1876. Andreas S. Vaczi, 1686. die 29 Oct., ductus ad rectoriam Medgesiensem, 
iuvenis modestus. Inde et[?] ingressus duxit Kispaland[?] 
1877. Stephanus Kémeri, 6 Nov. 
1687 
1878. Andreas Szilagyi, Nobilis, 1 Mart., valedixit honeste anno 1688. 14 Julii, 
volens ulteriorem perfectionem[?] in studiis facere tetendit salutare Enye-
dinum collegium 
1879. Paulus N. Mezei, 10 Mart. ductus Gyarmatinum 
1880. Johannes Ovari, 18 Mart., salutavit collegium Debrecinense 
1881. Gregorius P. Hiripi, 19 Mart. Defunctus 
1882. Martinus G. Gyöngyösi, 9 Apr., Debrecinum ivit 
1883. Paulus N. Szőlősi, Csengerinum ductus ad rectoriam 
1884. Georgius D. Győri, salutavit collegium N. Enyediense, inde academias 
1885. Stephanus R. Komáromi, 1 Maii. ductus Apainum ad rectoratum 
1886. Samuel P. N. Szombati, 7 Maii. Erdődinum ductus 
1887. Andreas Kis-Ari, 24 Maii 
1888. Johannes Bökényi, 27 Maii. Czegényinum 
1889. Georgius Madarasi, 29 Jul., emissus 
1890. Georgius Szabad-Szallasi, 31 Jul., ductus Sárközinum ad rectoriam 
1891. Stephanus E Gyarmathi, 28 Sept. 
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1688 
1892. Paulus K. Somi, 20 Mart., ductus Megjesinum ad rectoriam 
1893. Thomas K. Nagjari, 14 Apr., Ujvarosinum ad rectoriam 
1894. Johannes K. Tecsi, 26 Mart. 
1895. Thomas Porcsalmi, 26 Apr., valedixit 
1896. Samuel P. Urai, 27 Apr. 
1897. Paulus Szilagyi, contrascriba, 26 Apr. 
1898. Michael T. Nameny, ductus Kaszoninum 
1899. Sigismundus Majténi 
1900. Martinus Musai, 5 Maii, ductus Vámfalvinum 
19oí. Stephanus N. Kisari, 14 Jul. 
1902. Johannes Tunyogi, 8 Oct. 
Vir admodum reverendus ac clarissimus dominus Paulus P. Szőlősi quantum 
ingenii dexteritate tantum morum divinorum probe eruditorum facilitate, integri- 
tate, eloquiorum suorum uberitate, comitate insignitus, dotatus. Cum uberrimos 
fatigii sui _et sudoris fructus in discipulis suis comiter unius anni et mensium 
undecim cum dimidio sub spe tueretur contemplaretur, fato ultimo approsimante, 
deo tamen decernente multorum cordolio et comisseratione imo discipulorum 
probe eruditorum, omnium vicinorum suorum et amicoruni majorumque dolore 
anno domini 1688 die 11 Septembris animam suam cum apparatu et alacri promp-
titudine in auxiliat rices dei sui manus commendavit diei praefati 60. — Vir 
admodum venerabilis ingenii et animi dotibus praeclaris eminentissimus, consilio 
maturus, pietate clarus pia morum probe eruditorum integritate, comitate desi- 
deratissimus insigni enchomio insignitus reverendus ac clarissimus dominus Jo-
hannes Macódi publico gubernio gymnastico scholae Szatthmarinae, solemni 
introductione, praeficitur anno domini 1688, die 17 Novembris, cuius etiam di- 
rectioni sese submiserunt etc. 
1903. Martinus S. Ujvárasi, ductus Vischinum, salutavit academias 
1904. Nicolaus Ujvárasi, contrascriba, ductus Várinum, salutavit academias 
1905. Paulus Kismarjai, senior, ductus ad rectoriam scholae Vishiensis 
1906. Stephanus Porcsalmi, paedagogiam nactus in aula spectabilis ac magnifici 
domini Pauli Vesselinyi 
1907. Michael Halasi, contrascriba 
1908. Stephanus Kémeri, curator, ductus ad pastoriam Kis-Szekeresinum 
1909. Andreas Visolyi, ductus Ujvárosinum ad rectoratum 
1910. Johannes Pataki, salutavit collegium Debreceniense, salutavit academias 
1911. Michael Tatai, contrascriba et senior postquam officio suo laudatissime et 
honestissime functus fuit, salutavit academias 1693. 27 Julii 
1912. Stephanus Vári, salutavit collegium Debreczeniense Vaárinum ductus ad 
rectoriam. Salutavit academias 
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1913. Georgius Kökényesdi, ductus Kaposinum ad rectoratum 
1914. Andreas Szőlősi, ductus Miszt-Tothfalvinum 
1915. Michael Tunyogi, salutavit collegium Debreceniense 
1916. Andreas Csazlai, curator, salutavit collegium Debrecziense 
1917. Michael Ő. Naményi, ductus Tarpainum ad rectoratum 
1918. Paulus Nemes Mezei, ductus Gyarmathinum 
1919. Johannes Ovári, salutavit collegium Debrecziense 1691 
1920. Georgius P. Hiripi, 24 Apr., obiit in domino 
1921. Georgius Győri, curator, Enyedinum, inde Rivulinum et inde academias 
salutavit 
1922. Andreas Kisari, ductus Medgjesinum rector 
1923. Johannes Bőkényi, ductus Czegenyinum, juvenis humanissimus 
1924. Thomas K. Nagyari, ductus ad regimen scholae Ujvarosiensis 
1925. Johannes Tecsi, valedixit honeste 
1926. Samuel Urai, curator, thecarius et contrascriba, satis infortunatus abivit et 
salutavit collegium Debrecziense 
1927. Paulus Szilágyi, contrascriba, Misz-Thotfalvinum ductus ad rectoriam 
1928. Michael Tar Naményi, ductus Kaszoninum ad regimen scholae 
1929. Sigismundus Majténi, paedagogiam nactus in aula Generosi Domini Sigi- 
mundi Kende 
1930. Martinus Musai, ductus Vamfalvinum ad rectoratum 
1931. Stephanus Kisari, ductus ad paedagogiam 
1932. Johannes Tunyogi, salutavit scholam Göncziensem. Jó szál legény 
1933. Stephanus Gyarmathi, senior, ductus Majteninum 
1689 
1934. Michael Szatthmari, 5 Febr. 
1935. Johannes Váári, 15 Mart., libero passu donatus, hactenus Szatthmarini stud. 
in numinis 1695 
1936. Stephanus Keresszeghi, 28 Mart. 
1937. Emericus Medgiesi 
1938. Martinus Gacsalyi, Nagj Arinum ad rectoriam 
1939. Stephanus Szathmar-Nemethi, 2 Apr. 
1940. Paulus Gödényhazi, 4 Apr. valedixit et ivit Claudiopolim 
1941. Michael Tecsi, Anno domini 1689 die 17 Apr. valedixit honeste 
1942. Johannes P. Nameny, 29 Apr., Karollyinum ductus 
1943. Georgius Bihari, 14 Jul., eodem anno obiit die 17 Dec. 
1944. Franciscus Szatthmári, 11 Jul., valedixit honeste et factus est civis 
1945. Stephanus Vaji, subscripsi 29 Aug., ductus Czégényinum 
1946. Georgyus[!] Pathai,subscripsi 1 Sept., libero passu donatus 
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Ref 1692 	 1947-1979 
1690 
1947. Nicolaus Ecsedi, subscripsi 9 Jan. 
1948. Georgius Szatthmari, 5 Mart. 
1949. Nicolaus Kis-Ari, 13 Mart. 
1950. Johannes T. Kemecsei, obiit 
1951. Stephanus Sz. Sólthi, subscripsi his legibus ductus Medgyesinum 
1952. Bartholomeus Karasznai, secunda vice receptus 16 Mart., ductus ad recto- 
riam Gyarma tinam et inde in Sylvaniam pagum Diosad ad sacrum minis- 
terium 
1953. Martinus Viski, 17 Apr., ductus Várallyainum 
1954. Johannes Kis-Várdai, 29 Apr. 
1955. Michael Hernád-Németi, 3 Maii, exivit non satis consulte, tamen[?] honeste 
1956. Stephanus K. Totfalusi, 3 Sept., <...> fur discessit 
1957. Johannes Leley, 21 Oct., emissus 
1691 
1958. Johannes Jodi de Mediomonte, 3 Febr., valedixit 
1959. Martinus Gacsalyi, 21 Mart. 
1960. Michael Kolti, 17 Maii, emissus inhoneste 
1961. Michael Ricsei, subscripsit 3 Apr. anno 1691 
1962. Stephanus S. Szatthmari, subscripsit 27 Apr. 1691, Karolyinum eodem 
1963. Stephanus Baranyai, subscripsit 17 Maii 
1964. Michael Csekei, 17 Jun., Csengerinum ductus 
1965. Andreas Vaari, subjeci me legibus Szathmariensibus Anno 1691 eodem 
1966. Johannes Ujvarosi, subjeci me legibus Szatthmariensibus 
1967. Nicolaus Nemethi, 3 Jul. sub legibus scholae Szatmariensis 
1968. Michael T. Nameny, contrascriba, receptus secundo, 12 Jul. 
1969. Georgius P. Vári , subjeci me legibus Szatmariensibus 12 Jul. 
1970. Nicolaus Nabradi, subjeci me legibus Szatmariensibus 26 Jul. 
1971. Andreas K. Daroczi, subjeci me legibus Szatmariensibus 29 Jul. 
1692 
1972. Georgius Gulacsi, contrascriba, subjecit se legibus etc. 17 Mart. 
1973. Gasparus K. Vári, subjeci me legibus Szatthmariensibus 17 Mart. 
1974. Stephanus K. Szent-Benedeki, me subjeci his legibus 21 Maii 
1975. Johannes Monori, subscripsit legibus his 
1976. Stephanus Szegedi, subscripsit legibus his 17 Maii 
1977. Andreas J. Vári, subscripsit legibus his 17 Maii 
1978. Ego Michael K. Szoboszlai, sum receptus 14 Mart. 
1979. Ego Stephanus Janki, sum receptus 16 Apr. 
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1980. Ego Gregorius Apostaghi, subscripsi 30 Apr. 
1981. Ego Andreas B. Vari, sum receptus 14 Maii 
1982. Ego Johannes Danyadi, sum receptus 13 Maii 
1983. Ego Petrus Pályi, sum receptus 13 Maii 
1984. Ego Michael Pataki, subscripsi 11 Jun. etc. 
1985. Ego Stephanus Gödöllei, subscripsi 21 Jun. 
1693 
1986. Ego Michael Gyarmathi, subscripsi 17 Sept. 
1987. Ego Lucas Namenyi, sum receptus 17 Sept., obiit in pie in domino anno 
1700 
198s. Ego Petrus Porcsalmi, sum receptus 28 Oct. 
1989. Johannes Szalontai, sum receptus ego 25 Oct. 
1990. Andreas Debreczeni, sum receptus ego 8 Nov. 
1991. Paulus Ujlaki, sum receptus ego 8 Nov 
1992. Josephus Palyi, sum receptus ego 15 Nov. 
1694 
1993. Michael P. Váradi, sum receptus ego 15 Mart. 
1994. Georgius Szilagji, sum receptus 16 Mart. 
1995. Paulus Csengeri, sum receptus 8 Apr. 
1996. Michael Pataki, secunda vice subscripsi 30 Apr. 
1997. Michael Csekei, contrascriba, recepto in scholam Szatmariensem <...> 
1998. Samuel Szanyiszlai, subscripsi 30 Apr., nequam nos discessit et aufugit, 
miles 
1999. Ego Stephanus Szatmar-Nemethi, sum receptus 26 Apr. 
2000. Ego Martinus Nánási, sub legibus Szattmariensibus sum receptus 26 Apr., 
uxoratus 
2001. Ego Sigismundus Lőrinczi, subscripsi 28 Apr. 
2002. Ego Johannes V. P. Kecskemeti, subscripsi 20 Maii, emissus 
Vir admodum doctus prae ingenii acumine venerandus, singulari vitae ac morum 
excellentia clarus, sacrarum literarum linguarumque peritissimus, reverendus ac 
clarissimus dominus Stephanus K. Kecskeméthi publico regimini scholastico scho- 
lae Szathmarinae solemni introductione praeficitur anno salvatoris 1694 die 28 
Junii, cuius etiam directioni ac inspectioni se se submiserunt: 
2003. Michael Pastoris Naményi, non satis honeste emissus 
2004. Samuel Urai, contrascriba, infortunatus abivit et salutavit collegium 
Debrecinense 
zoos. Emericus Medgyesi, senior, tandem rector Szaniszlainus 
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2006. Georgius Gulácsi, contrascriba, tandem senior, Misztinum ductus ad recto-
ratum ibique uxorem duxit 
2007. Stephanus Baranyai, curator, ductus Ujvarosinum ad rectoriam 
2008. Nicolaus Nemethi, Bökenyinum ductus ad rectoriam 
2009. Georgius Váári, salutavit collegium Debrecinense 
2010. Andreas Daroczi, obiit in Christ() pie 
2011. Michael Csekei, contrascriba, tandem senior, ductus ad rectoriam Vjvarosi-
num 
2012. Petrus K. Porcsalmi, ductus Hoszszu-Mezeinum ad rectoriam 
2013. Johannes Szalontai, ductus Matolcsinum ad rectoriam, inde Kaszoninum 
2014. Michael Váradi, contrascriba, senior, thecarius venit in aulam illustrissimi, 
spectabilis ac magnifici domini Stephani Veselényi iuvenis doctus, Pius 
2015. Stephanus Némethi, ductus Apainum ad rectoriam 
2016. Martinus E Nánási, ductus Carolinum ad rectoriam, uxorem duxit 
2017. Andreas Debreczeni, salutavit collegium Enyediense 
2018. Johannes Pályi, emissus inhoneste, salutavit Claudiopolitanum collegium 
2019. Michael Gyarmathi, ductus Tarpainum ad rectoriam 
2020. Lucas Naményi, salutavit collegium Debrecinense 
2021. Paulus Ujlaki, ductus Csengerinum ad rectoriam, secunda [vice] intravit 
2022. Paulus Tari Tsengeri, emissus inhoneste 
2023. Sigismundus Lőrinczi, ductus Tetsinum ad rectoriam ibique motuus (est) 
2024. Johannes V. Kecskemethi, ductus Ujvarosinum ad rectoriam, intravit secun-
da vice, anno 1695. 30 Apr. 
2025. Johannes Almasi, subscripsit 21 Nov. 
2026. Paulus Szent-Peteri, eodem die, valedixit honeste 
1695 
2027. Ego Stephanus P. Szegedi, sum receptus 9 Mart. 
2028. Andreas Tyukodi, nobilis, subsripsi 19 Mart. 
2029. Ego Moyses Mohacsi, subscripsi 24 Maii 
2030. Ego Gregorius T. Szent-Miklosi, volo obedire his legibus 5 Jun. 
2031. Ego Stephanus H. Ispánki, sum receptus 5 Jul. 
2032. Ego Johannes G. Szenpeteri, sum receptus 5 Jul. 
2033. Ego Georgius A. Szent-Péteri, subscripsi his legibus 29 Sept. 
2034. Ego Johannes N. Uszkai, subscripsi his legibus 29 Oct. 
2035. Ego Franciscus Szenczi, subscripsi his legibus 2 Nov. 
1696 
2036. Ego Stephanus Szatthmári, subscripsi his legibus 4 Jan. 
2037. Ego Stephanus Vanyai, subscripsi in numerum studiosorum Szatthmarien-
sium 20 Febr. 
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2038. Ego Petrus Földi, subscripsi 22 Mart. 
2039. Ego Sámuel Balassa-Gyarmathi, subjeci me his legibus 26 Mart. 
2040. Stephanus Komáromi, subscripsit 1 Maii 
2041. Ego Michael Csuzi, subscripsi 27 Mart. 
2042. Ego Georgius Marosi, subscripsi 27 Mart. 
2043. Ego Michael Nemethi, subscripsi 28 Mart. 
2044. Ego Stephanus Nagy-Ary, sum receptus 1 Maii. Vide inferius . 
2045. Gregorius. N. Kis-Ari, 9 Maii 
2046. Ego Michael Táczi, subscripsi legibus 19 Aug. 
2047. Ego Stephanus Pataki, subscripsi 20 Apr. 
Vir admodum doctus prae ingenii acumine venerandus, singulari vitae ac morum 
excellentia clarus, sacrarum literarum linguarumque peritissimus, reverendus ac 
clarissimus dominus Michael P. Tatai, publico regimini scholas tico scholae Szatth- 
marinae solemni introductione praeficitur, anno salvatoris 1696. die 4 Maii, cuius 
etiam directioni ac inspectioni se se submiserunt: 
2048. Michael Csekei, senior, ductus ad rectoratum Ujvarosinum 1698 
2049. Johannes Almasi, contrascriba, uxorem duxit, ductus ad pastoriam Kisari-
num 
2050. Michael P. Váradi, contrascriba, bibliothecarius 
2051. Paulus Szent-Peteri, contrascriba, honeste valedixit 
2052. Johannes Szalontai, 23. Apr. ductus Matolcsinum ad rectoratum 1697 
2053. Lucas H. Nameny, obiit in Christo pie anno 1704 
2054. Stephanus Némethi, curator, Apainum ductus ad rectoriam 
2055. Martinus E Nánási, 28 Apr. ductus Károlyinum ad rectoratum 
2056. Josephus E Pally, emissus inhoneste post multas calamitates 
2057. Michael E Gyarmathi, 7 Maii ductus Tarpainum 
2058. Paulus T. Tsengeri, non satis honeste exivit 
2059. Sigismundus Lőrinczi, contrascriba, ductus Tecsinum ad rectoriam, ibique 
pie mortuus 
2060. Stephanus D. Ványai, emissus inhoneste, tandem se recepit Caudiopoli 
2061. Gregorius Szent Miklosi, Ecsedinum ad rectoratum ductus 1698 
2062. Johannes V. Kecskemethi, emissus inhoneste 
2063. Stephanus Ispánki, salutavit collegium Debreczeniense 
2064. Moyses Mohácsi, 17 Apr. ductus ad rectoratum Hosszumezeinum 
2065. Gregorius N. Kis-Ari, occupavit Czegeny 1698 
2066. Andreas Tyukodi, ductus Gyarmatinum ad rectoriam 
2067. Stephanus P. Nagy-Ari , contrascriba et senior 
2068. Johannes B. Szentpéteri, clam discessit ut fur 
2069. Georgius Szentpéteri, ductus M. Totfaluinum ad rectoriam, 1701 20 Apr. 
2070. Johannes Uszkai, valedixit honeste 1697 
2071. Franciscus Szenczi, emissus, denuo receptus, valedixit 
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2072. Stephanus Seratoris Szatthmári, salutavit collegium Kolosváriense inde 
Enyediense 
2073. Petrus Földi, ductus Ujvárosinum ad rectoriam 
2074. Samuel Balassa-Gyarmathi, collegium Debrecinum salutavit 1698 
2075. Michael V. Némethi, salutavit collegium Debrecziense 
2076. Stephanus Komáromi, ductus Czégényinum ad rectoriam 
2077. Michael Czuzi, salutavit collegium Debreczeniense 1698 
2078. Georgius Marosi, salutavit collegium Debreczeniense 
2079. Michael Taczi, collegium Debreczeniense salutavit 1698 
2080. Michael Füzes-Gyarmathi, subscripsi his legibus 23 Apr. 
2081. Stephanus Pataki, 20 Apr. ductus Szaniszlainum ad rectoriam 
2082. Ego Nicolaus Nagyari, 6 Maii, ductus Apainum ad rectoriam 
2083. Ego Daniel Szent-Györgyi, subscripsi his legibus 7 Jul., rector Nabradini 
2084. Ego Paulus P. Tsengeri, subscripsi 28 Sept. 
2085. Ego Michael R Tétsi, subscripsi his legibus 3 Nov. 
2086. Sigismundus S. Huszti, 3 Nov. 
2087. Mathias D. Vanyai, 12 Nov. 
1698 
2088. Ego Martinus Banyai, subjeci me legibus Szathmariensis 21 Febr. 
2089. Ego Michael Szőlősi, subscripsi 28 Apr. 
2090. Ego Georgius Petroczi, subscripsi 29 Apr. 
2091. Ego Michael Ujvári subscripsi eodem 
2092. Ego Michael Némethi, subscripsi 3 Maii 
2093. Ego Paulus Ujlaki, sum receptus 5 Maii 
2094. Ego Johannes Ungvári, sum receptus 14 Maii 
2095. Ego Andreas Erdődi, subscripsi 14 Jun, vid. inf. 
2096. Ego Samuel Makai, sum receptus 1 Maii 
2097. Ego Paulus Szent-Mihályi, volo obedire his legibus 26 Sept. 
2098. Ego Franciscus Hodosi subscripsi his legibus 
2099. Ego Andreas Szepsi, 24 Oct. 
2100. Stephanus Vári, 12 Nov, clam discessit 
1699 
2101. Thomas Árvay, 13 Jan. 
2102. Ego Stephanus Telegdi, subscripsi 26 Jan. 
2103. Ego Johannes Kezdi Vásárhellyi, subscripsi 11 Febr. 
2104. Ego Daniel Köpezi, subscripsi 19 Mart. 
2105. Ego Samuel Csengeri, subscripsi 22 Apr. 
2106. Ego Johannes Szathmari, subscripsi 27 Apr. 
2107. Ego Stephanus N. Küszegi, subscripsi 29 Apr. 
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2108. Ego Andreas Mikolai subscripsi 
2109. Ego Sigismundus Almási, 8 Maii 
2110. <Georgius Rosályi>, <15 Maii, discessit> 
2111. <Samuel Szentpáli>, <30 Maii> 
2112. Ego Stephanus K. Ujlaki, subscripsi 5 Jun. 
2113. <Ego Michael Sonkadi>, <3 Sept., discessit> 
2114. Petrus L. Weresmarthi, 18 Sept. 
2115. Ego Valentinus Medgyesi, subscripsi 22 Sept. 
2116. Ego Michael Ungvári , subscripsi 4 Oct. 
2117. Ego Albertus Kölcsei, subscripsi 17 Oct. 
2118. Ego Johannes K. Veszprémi, subscripsi 23 Dec. 
2119. Ego Johannes G. Eörsi subscripsi 
1700 
2120. Ego Nicolaus Nabrádi, subscripsi 25 Febr. 
2121. Ego Stephanus Szoboszlai, subscripsi 9 Mart. 
2122. Ego Andreas Rosalyi, subscripsi 5 Apr. 
2123. Ego Martinus Kibedi, subscripsi 9 Maii, siculus, discessit 
2124. Ego Sigismundus Duránczki, obedientiam praestiturus, subscribit 9 Maii, 
Siculus, discessit 
2125. Ego Nicolaus Mischolczi, subscripsi 15 Maii 
2126. Ego Stephanus Mohácsi subscripsi 
1701 
2127. Ego Samuel Thuri, subscripsi 19 Febr. 
2128. Ego Johannes Szent-Martoni subscripsi 
2129. Ego Andreas Szilágyi, subscripsi 13 Apr. 
2130. Ego Andreas Halabori, subscripsi 15 Jun. 
2131. Ego Sigismundus Almási subscripsi 
2132. Ego Andreas Némethi subscripsi 
2133. Ego Martinus P. Szilágyi, subscripsi 15. Jul., tandem professor laudatissimus 
Debrecinum 
2134. Ego Paulus Levai, subscripsi 7 Oct. 
2135. Ego Nicolaus Erdőhegyi, subscripsi 27 Oct. 
2136. Ego Johannes Gyarmathi subscripsi 
2137. Ego Georgius Szatthmari, subscripsi 
2138. Ego Johannes Szaniszlai subscripsi 
2139. Ego Michael Almasi, 8 Nov. 
2140. Michael Beregszaszi, subscripsi 17 Nov 
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2141. Universi directoris Dei voluntate denuo subjeci me legibus scholae Szath-
mariensis Stephanus Szatt[mari] Istvandi, 28 Nov. Musai János uram ő 
kegyelme... 
2142. Ego Michael Joo Gyöngyösi, subscripsi 7 Nov. 
1702 
2143. Ego Andreas Abarai, subscripsi legibus Szathmariensibus 7 Mart. 
2144. Ego Stephanus Mocsi 
2145. Ego Michael Dobolyi, sum receptus 21 Apr. 
2146. Ego Samuel Angyalosi, 21 Apr. 
2147. Ego Sigismundus F. Tivada ri , 21 Maii 
2148. Ego Stephanus Onadi, 27 Maii 
2149. Ego Martinus Eöri, promitto me obedientem fore legibus his 31 Maii 
2150. Ego Stephanus Neszmelyi, subscribo his legibus 21 Jun. 
2151. Gregorius Sz. Pákozdi, subscripsit his legibus 26 Jun. 
2152. Stephanus Dormány Debreczeni, subscripsi 24 Jul. 
2153. Stephanus Szeplaki, has leges súbiit 26 Jul. 
2154. Stephanus Veszpremi, volo obedire his legibus 2 Dec. 
2155. Samuel Veszpremi, subscripsi 2 Dec. 
2156. Michael Veszpremi, volo his legibus meam praestare obedientiam 2 Dec. 
2157. Johannes Nemethi, subscripsi 2 Dec. 
1703 
2158. Michael Czégényi, subscripsi 10 Mart. 
2159. Samuel M. Sarollyányi, subscripsi his legibus 10 Mart. 
2160. Samuel Kolosvári, subscripsi 22 Mart. 
2161. Stephanus Gyöngyösi, subscripsi eodem 
2162. Nicolaus Nagy Ari, subscripsi secunda vice 5 Maii 
2163. Johannes Jenei, subjeci me his legibus 19 [Maii] 
2164. Paulus Nagy Ari, subscripsi 5 Jun. 
2165. Gabriel Wáradi, subscripsi has leges 21 Jun. 
2166. Stephanus Dioszeghi, subscripsi 21 Jun. 
Vir admodum venerabilis ingenii ac animi dotibus praeclaris eminentissimus et 
reverendus ac clarissimus dominus Stephanus S. Szatthmaári publico gubernio 
gymnastico scholae Szatthmariensis etc. solemn introductione, primario existente 
clarissimo ac celeberrimo, etc. domino Michaele P. Tatai etc., praeficitur, anno 
domini 1703. die 16 mensis Julii, cuius etiam directioni ac inspectioni se se 
submisere: 
2167. Stephanus Nagy Ari, senior, salutavit collegium N. Enyediese 
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2168. Andreas Erdődi, contrascriba, bibliothecarius, senior, tandem rector scholae 
Szatthmarinae redivivae, turn ibidem consul 
2169. Samuel Csengeri, satis fecit, politiam semper ... 
2170. Valentinus Medgyesi, contrascriba 
2171. Johannes K. Wasárhelyi, székelly volt ám ez, te mondád, ne húzd 
2172. Andreas D. Mikolai 
2173. Petrus L. Veresmarthi 
2174. Johannes K. Veszprémi 
2175. Michael Ungvári, ductus ad rectoriam Vischiensem, inde Misztotfaluinum, 
tandem pastor Ar[anyos Med[gyesini] ibique defunctus anno 1710 in peste 
2176. Stephanus Szatt[mári] Istvandi, salutavit collegium N. Enyediense et vide 
supra 
2177. Johannes G. Szatthmári 
2178. Johannes Eőrsi, salutavit collegium Cassoviense 
2179. Andreas Szilágyi, infortunatus salutavit collegium Cassoviense 
2180. Andreas Halabori 
2181. Sigismundus Almási, valedixit 
2182. Andreas Némethi 
2183. Martinus P. Szilágyi 
2184. Georgius P. Szatthmári 
2185. Nicolaus Erdőhegyi 
2186. Michael Gyöngyösi 
2187. Johannes Gyarmathi 
2188. Johannes Cs. Szaniszlai 
2189. Michael Almási 
2190. Michael Beregszászi 
2191. Andreas Abarai, <...> 
2192. Stephanus Mócsi, <...> 
2193. Samuel Angyalosi 
2194. Michael Dobolyi 
2195. Sigismundus Tivadari 
2196. Stephanus Onadi, <Onadi per inde> 
2197. Martinus Eőri 
2198. Gregorius Pákozdi 
2199. Stephanus Dormány Debreczeni 
22oo. Stephanus Neszmelyi, <per inde> 
22o1. Stephanus Szeplaki 
2202. Stephanus Veszprémi 
2203. Samuel Veszprémi 
2204. Michael Veszprémi 
2205. Johannes Némethi 
2206. Michael Czegényi 
2207. Samuel Sarolyáni 
2208. Samuel Kolosvári 
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2209. Stephanus Gyöngyösi, egregiam duxit uxorem, jaj de csapd 
2210. Andreas F. Teremi 
Posteaquam princeps Franciscus II. Rákóczi est partibus circumvicinis, cum sibi 
adhaerentibus, in Hungariam irrupisset, mox earn igni ferroque vastasset, omni-
bus bons exuisset; et jam civitas Szatthmarina, per nefarios et pene barbaros 
ejusdem milites, omnibus aliquot retro aetatum, bonis expilata, direpta ac tota 
in cineres et favillas redacta; in ea florens literarum sedes celebre gymnasium, 
igni deletum, ejus bibliotheca in his partibus vix ulli secunda damno irreparabili 
igni et rapinae data, nobilis juventus studiosa juxta cum professoribus, domino 
Michaele Tatai et domino Stephano Szatthmári viris clarissimis, die 28 mensis 
Septembris anni 1703 dissipati sunt. Tandem per miserationes dei in eadem 
civitate novum bono patriae, ex cineribus pullulat gymnasium anno 1707, cuius 
aedificationi, regimini et institutioni clarissimus ac celeberrimus vir Gregorius 
Veszpremi anni ejusdem die 24 mensis Martii praeficitur, cujus fidei et curae 
comissorum civium scholae togatorum series, hunc in modum sequitur: 
2211. Samuel Szekeresi, non ob virtutem emissus 
2212. Stephanus Sarolyani, ductus ad rectoratum 
2213. Nicolaus Rápolti, senior, ductus ad regimen scholae Matolcsiensis 
2214. Michael A. Medgyesi, senior, iuvenis doctus, salutavit scholam Sarospata-
kinam 
2215. Stephanus Vaári, senior, satis fecit 
2216. Andreas Berekszászi, contrascriba, ductus paedagogiam 
2217. Nicolaus Pákozdi, contrascriba, salutavit collegium Debrczeniense 
2218. Michael Helmeczi, salutavit collegium Debreczeniense 
2219. Johannes Debreczeni, non ob virtutem emissus 
2220. Andreas Jablonczai, discessit 
2221. Petrus H. Enyingi, salutavit collegium Debreczeniense 
2222. Stephanus Zilahi, contrascriba, satis fecit, dedicavit se ad sacrum ministerium 
2223. Daniel Losonczi, salutavit collegium Debreczeniense, apostata 
2224. Johannes Szikszai, collegium Debreczeniense salutavit 
2225. Andreas P. Bökényi, salutavit collegium Debreceniense 
2226. Georgius Erdéllyi, non satis honeste abut 
2227. Paulus Nagyari, salutavit collegium Debreczeniense 
2228. Stephanus Mezei, collegium Debreczeniense salutavit 
2229. Stephanus P. Szombathi, ad pedagogiam ductus Bicheinum ibique defunctus est 
2230. Michael Déső, ad Viskinum ductus pro rectore, inde salutavit collegium 
Claudiopolitanum, tandemque academias et factus pastor ecclesiae Maros- 
vásárhelyiensis 
2231. Georgius Totfalusi 
2232. Samuel Pállyi, laudes inter solemnes salutavit Frontisterium Debreczinense 
2233. Georgius B. Sepsy, defunctus est 
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2234. Stephanus Móricz, satis fecit, collegium Claudiopolitanum salutavit 
2235. Stephanus Bégányi, collegium Claudiopolitanum salutavit 
2236. Paulus Menyői, senior, satis fecit, egressus est ad solitiam 
2237. Samuel Zilahi, salutavit collegium Debreceniense 
2238. Samuel Szilágyi, collegium Debreceniense salutavit 
2239. Paulus Hunyadi, obiit et animam transmisit in caelum 
2240. Samuel Zádori, defunctus est <...> 
2241. Paulus Szilágyi, collegium Debreceniense salutavit 
2242. Georgius Baroti 
2243. Johannes Debreczeny, emissus est 
2244. Ladislaus Majos, satis fecit, ad militiam exivit 
2245. Stephanus Kallai, pro rectore ductus Vamfalvinum, inde salutavit collegium 
Claudiopolitanum, ... inde expulsus 
2246. Georgius Fejérvári, satis fecit honeste, ductus ad rectoratum, iuvenis pius 
2247. Andreas A. Megyesi, satis fecit, salutavit collegium Claudiopolitanum 
tandem ... medieante 
2248. Samuel Szathmári, salutavit illustrissimum collegium Debeczeniense 
2249. Michael Debreczeni, non satis honeste, salutavit collegium Debreczeniense 
2250. Johannes Szilágyi, ductus ad rectrosiam [?] Carolynum 
2251. Georgius Almásy 
Reverendus ac clarissimus nec non illustri pietate ac ingenii dexteritate insignatus, 
dotatusque dominus Gregorius K[ovács] Veszpremi, divina accedente gratia et 
vocatione ductus ad sacrum sacro-sancti verbi dei ministerium in civitatem libe- 
ram Kőrösinum, anno domini 171328 die 15 Junii. — Vir dei, auctoritate, doctrina, 
pietate, officio conspicuus, celeberrimus ac clarissimus dominus Stephanus 
Helmeczi, notarius ordinarius fratrum dioceseos Szatthmarinae ecclesiastes ordi- 
narius, successit directioni et regimini illustris ibidem collegii anno domini 1713 
die 18 Junii, qui una cum sacro ministerio manus professoris obivit, usque ad 
anni 1714 20 Decembris: tandem veros resignato munere professorio, quod in 
defectu professoris, rogatu inclyti senatus civitatis Zathmariensis susceperat, man- 
sit penes cathedram ecclesiasticam Szathmariensem; cujus curae et directioni 
comissorum artis literariae studiosorum nomina hunc in modum sequntur: 
2252. Paulus Ményői, senior, postquam satis exquisite satis fecit scholastico statui, 
factus in comitatu judex nobilium Sylvaniensi 
2253. Andreas Beregszászi, contrascriba 
22 54. Stephanus Zilahi, contrascriba, ductus Porcsalminum ad pastoriam, defunctus 
2255. Michael A. Medgyesi, senior, salutavit collegium Sarospatakiense 
22 56. Stephanus Moricz, salutavit collegium Claudiopolitanum 
2257. Andreas A. Medgyesi, venit Claudiopolim, inde Görgényinum ad rectoriam, 
inde Enyedinum, indeque salutavit rectoriam Decseiensem, pastor 
28 • Az utolsó számjegyet más tintával 7-re javították. 
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2258. Samuel Szatthmári, iuvenis doctus, Debrecinum venit 
2259. Ladislaus Majos, nobilis, politicus factus 
2260. Georgius Fejér-vári, salutavit collegium S. Patakiense 
2261. Michael Debreczeni 
2262. Georgius Udvarhelyi, contrascriba, pastor Ombodiensis 
2263. Johannes Veszprémi, senior, salutavit collegium S. Patakiense 
2264. Johannes Szilágyi, venit ad rectoriam Carollyinum 
2265. Johannes Virág] Szatthmári, senior, rector Sz. Nemethiensis 
2266. Stephanus B. Várallyai 
2267. Stephanus Beregszászi, juratus venit Patachinum 
2268. Stephanus Hunyadi, juratus, salutavit scholam Jauriensem 
2269. Johannes Mogyorósi, contrascriba, Colosvarinum ivit 
2270. Samuel Ráskai, juratus, collegium Claudiopolitanum salutavit 
2271. Sigismundus Deák, salutavit academies Nuptarum 
2272. Stephanus Szent Mihállyfalvi, pastor factus Szilagy Ujlakiensis, Pius ac 
doctus juvenis 
.2273. Nicolaus Bodoki, venit ad rectoriam Sárköziensem 
2274. Johannes Paxi, juratus, salutavit honeste collegium Albense 
2275. Michael Szomba ti, venit Claudiopolim, ibique obiit in Christo 
2276. Andreas Szatthmári, juratus, ulterioris sui studio profectu salutavit collegi-
um Albense 
2277. Stephanus Varga Losonczi, salutavit collegium Claudiopolitanum 
2278. Paulus Erdélyi, doctissimus salutavit collegium Claudipolitanum 
2279. Johannes K. Szatthmári, senior, Hellus <...> 
2280. Johannes Takács, abiit, excessit, evasit, erupit, uno verbo discessit 
2281. Paulus Torma, <nobilis>, salutavit collegium M. Vasarhellyiense, ibidemque 
defunctus 
Vir Dei tam pietate, quam morum candora clarissimus revelationis et rationis 
peritissimus eorundem professor, defensor, acutus, disertus, celeberrimus Johannes 
Naszályi ad regimen gymnasii Szatthmarini illustris, divina invitate gratia ductus, 
introductus anno 1714 Decembris 20, cujus regimini faelici, institutioni fructuo-
sissimae cives togati scholae praefatae commissi, quorum nomina sequentem in 
modum sequntur: 
2282. Michael A. Medgyesi, senior, venit S. Patakinum 
2283. Samuel A. Szatthmari, ivit Debreczinum 
2284. Georgius Fejervari, salutavit scholam S. Patakinam 
2285. Georgius Udvarhelyi, contrascriba, pastor factus 
2286. Johannes Veszprémi, senior, S. Patakiense collegium salutavit 
2287. Johannes Szilágyi, juratus, rector Carollynus 
2288. Johannes V. Szatthmari, senior, factus rector Nemethinus 
2289. Stephanus B. Várallyai 
2290. Stephanus Beregszászi, juratus, traiecit se Patakinum 
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2291. Stephanus Hunyadi, honeste et pie satisfecit 
2292. Johannes Mogyorósi, contrascriba non inimicus Nuptarum, cum magno 
moerore salutavit collegium Cladiopolitanum, inde rectoriam Rettegiensem, 
duxit collegium Claudiopolitanum et Albanum(?] illustre 
2293. Samuel Ráskai 
2294. Sigismundus Deák, civis factus duxit 
2295. Stephanus Szent Mihályfalvi, pastor factus Szilágy] Ujlakinus 
2296. Nicolaus Bodoki, rector Sárköziensis 
2297. Johannes Paxi, juratus, salutavit collegium Albense 
2298. Michael Szomba ti , ivit Claudiopolim ibique defunctus in domino 
2299. Andreas Szatthmari, venit Albam 
2300. Stephanus Losonczi, inter utrumque nihil 
23o1. Paulus Erdélyi, satis fecit 
2302. Johannes K. Szatthmari, senior 
2303. Johannes Takáts 
2304. Paulus Torma 
2305. Johannes Módra, satis fecit, collegiumque Albense saluavit 
2306. Martinus Enyedi, pastor factus est 
2307. Johannes Ujhelyi, satis fecit 
2308. Georgius Arkosi, non inimicus nuptarum libero passu exmissus, virgis cesus 
a parte post abivit 
2309. Georgius Ujhelyi 
2310. Samuel Bodoki 
2311. Gasparus Csekei 
2312. Andreas Enyedi 
2313. Samuel Veresmarti, ductus ad pastoriam, ibique duxit Farkasfalvinum 
2314. Franciscus Szent Miklosi, venit Debrecinum collegium 
2315. Sigismundus Gulacsi 
2316. Stephanus Varallyai, contrascriba 
2317. Samuel Szatthmari 
2318. Emericus Debreczeni, non habens donum continentiae duxit 
2319. Josephus Solymosi, Siculus existens captizaturus[?] venit 
2320. Johannes Nánási, honeste et pie satis fecit et salutavit collegium 
Debreczeniense 
2321. Michael Makodi 
2322. Franciscus Foris, factus scholae rector Karolyiensis 
2323. Stephanus Váári, contraxit matrimonium 
2324. Johannes Ujvárosi, duxit 
2325. Franciscus Szikszai, ministerium sacrum obivit 
2326. Stephanus Kecskemethi, discessit 
2327. Franciscus Vetesi, laicus 
2328. Sigismundus Szigethi, postquam satis fecit scholastico muneri salutavit 
ministerium Gatsalyiense 
2329. Johannes Szent-Miklósi 
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2330. Johannes Pállyi, propudiose exterminatus non tantum e schola sed ex urbe 
peramplissimum magistratum 
2331. Paulus Almasi 
2332. Johannes Jenei, discessit 
2333. Samuel Harangozo 
2334. Andreas Seratoris 
2335. Petrus Bodanny 
2336. Paulus Hambrutzki, <spiritus factus> collegium Marosvasarhelyiense salutavit 
2337. Johannes Tokai 
2338. Andreas Szombati , mercator 
2339. Samuel Levai 
2340. Petrus Beregszaszi 
2341. Michael Somodi 
2342. Stephanus Karantsi, post multas enormitates in civitate factas metu poenae 
discessit 
2343. Georgius Miskolczi, ductus regimen scholae Kaszoniensis 
2344. Michael Beregszaszi, excessit 
234s. Ladislaus Szigethi, post multos pajkonicos mores exercitatos in tractu 
Szatthmarino et cis discessit 
2346. Samuel G. Váári 
2347. Samuel Erdődi 
2348. Stephanus I. Váári 
2349. Johannes Szatthmári 
2350. Valentinus Nagyszegi 
2351. Franciscus Teglási 
2352. Johannes Raski 
2353. Franciscus Pataki 
2354. Franciscus Szekeres, morem gerens Siculorum et requisitum discessit 
2355. Franciscus Almasi 
2356. Franciscus Ujvári 
2357. Johannes Debretzeni, similiter Siculus existens discessit 
2358. Stephanus Thuri, discessit 
Praeclari ingenii vir clarissimus Johannes Naszályi anno 1719 die 1 Maii officio 
valedixit et transvocatus in ecclesiam Nemetiensem, ecclesiastico officio postquam 
per annum integrum et quattor menses defunctus fuisset, in illustre collegium 
Claudipolitanum transportatus ad offficium pastoratus, anno 1720 die 18 Augusti. 
Vir admodum venerabilis ingenii et animi donibus praeclarus, eminentissimus, 
singulari vitae morumque excellentia clams, sacro-sanctae theologiae cultor et 
defensor, nec non linguarum sanctarum peritissimus veritatum senioris doctrinae 
orthodoxae propagator, celeberrimus ac clarissimus dominus Johannes Tabajdi 
publico regimini scholastico scholae Szatthmarinae solemni introductione praeficitur 
anno 1719 die 6 Maii 
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2359. Samuel Veresmarti, ductus ad pastoriam Farkasfalvinum, ibque duxit 
236o. Stephanus Varallyai, ductus Csaszlainum ad pastoriam 
2361. Samuel Szatthmári 
2362. Michael Makódi, illustre salutavit collegium Debreceniense 
2363. Franciscus Foris, exiit ad rectoriam Karolyiensem, <nagyszemű Judass> 
2364. Stephanus Váári 
2365. Franciscus Szikszai, pastor factus 
2366. Franciscus Vetési, politicus 
2367. Sigismundus Szigeti , pastór 
2368. Johannes Szent Miklosi, collegii illustris Agropolitani civis 
2369. Johannes Pállyi, homo trium literarum propudiose exterminatus 
2370. Samuel Harangozó, illustre collegium Debreceniense salutavit 
2371. Paulus Hambrutzki, collegista 
2372. Johannes Tokai, spiritus factus, 1. 
2373. Andreas Szombati, mercator 
2374. Samuel Levai, spiritus factus, 2. 
2375. Petrus Beregszászi, spiritus factus, 3. 
2376. Michael Somodi, Claudiopolitanus 
2377. Stephanus Karantsi, magister 
2378. Ladislaus Szigeti , discessit 
2379. Samuel G. Váári, spiritus factus, 4 
2380. Samuel Erdődi, collegium Claudiopolitanum salutavit 
2381. Stephanus I. Váári 
2382. Johannes Szatthmári, rector 
2383. Valentinus Nagy Szegi, Debrecinum collegium illustre salutavit 
2384. Franciscus Teglasi, Agropolim ivit 
2385. Johannes Ráski, collegium Debrecinum salutavit 
2386. Franciscus Pataki, rector 
2387. Franciscus Almási 
2388. Franciscus Ujvári, ut stultus venit, ex palatio sapientiae ad magalia 
2389. Johannes Debreczeni, Siculus existens discessit 
2390. Stephanus Thuri, venia expetitia discessit 
2391. Ladislaus Szigethi, secundario subscriptus discessit 
2392. Michael Rosalyi 
2393. Stephanus Gyarmati  
2394. Michael Szatthmári 
2395. Emericus Erdélyi 
2396. Georgius Beregszászi, Claudiopolitanum salutavit collegium 
2397. Andreas Szalanczi, obsceno facto acusatus elapsus est 
2398. Stephanus Igmandi, lenta morte obiit 
2399. Beniamin Szent Györgyi, venia petita discessit; Siculus 
2400. Stephanus Cs. Etsedi, senior scholae, satis fecit et collegium Debretzinense 
salutavit 
2401. Michael Davidhazi, collegium Debrecinense salutavit 
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2402. Emericus Beregszászi, Claudiopolim venit 
2403. Stephanus T. Körösi, spiritus factus est, 6. 
2404. Franciscus Udvardi, errore comisso clam evasit 
2405. Johannes B. Levai, exiit ad rectoriam Kiraly Darocziensem 
2406. Paulus Tsengeri, rector factus 
2407. Georgius Mikolai, fato concessit in domino 
2408. Gregorius Szent Mihállyi, venia petita discessit 
2409. Johannes Monai, collegium S. Patakiense salutavit 
2410. Johannes Tordai, spiritus factus 7. 
24n. Samuel Dömsödi, senior, illustre collegium S. Patakiense salutavit 
2412. Michael Császlai, magister factus. Szegény czigány 
2413. Valentinus Huszti, politicus 
2414. Johannes Deák 
2415. Johannes Esztergomi, pastor 
2416. Stephanus Barabas Dioszegi, venia expetita discessit 
2417. Michael Bányai, evasit ad peregrinandum 
2418. Nicolaus Tunyogi, propter blasfemias virgis caesus eliminatus est 
2419. Stephanus Horvath, senior, post honestam satisfactionem salutavit collegium 
Debrecinense 
2420. Nicolaus Cs. Angyalosi, rectoratum captizavit, manu propria 
2421. Michael Vaári, collegium Debrecinense salutavit 
2422. Stephanus Szilagyi, collegium Patakiense salutavit 
2423. Johannes Csekei, propter effusionem sanguinis propudiose eliminatus est 
2424. Johannes Mányi, collegium S. Patakiense salutavit 
2425. Georgius Vecsei, in phtisi defunctus 
2426. Benedictus Vecsei, evasit ad ludi-magisterium 
2427. Stephanus Korcsom[áros] Ecsedi, propter non disce evasit 
2428. Michael Szőlősi, senior, post honestam satisfactionem salutavit collegium 
Debrecziense, manu propria 
2430. Franciscus Szatthmári 
2431. Josephus Neszmelyi, ut stultus subscripsit et non rediit 
2432. Nicolaus B. Horvath, salutavit illustre collegium Debreczeniense, ibi non 
diu habitare potuit 
2433. Michael Sz. Szikszai, idem salutavit collegium 
2434. Georgius Szendrei, spiritus factus, 8. <...> 
2435. Michael Kállai, ut stultus subscripsit et non rediit 
2436. Michael Hadadi, collegium S. Patakiense salutavit, iam ivit ad superos 
Toronyaini 
2437. Stephanus Dobronyi, collegium S. Patakiense salutavit 
2438. Gregorius K. Veczei, discessit 
2439. Gregorius Bányai, ob negligentiam eliminatus est 
2440. Stephanus P. Váradi 
2441. Stephanus Viski, collegium Claudiopolitanum salutavit 
2442. Michael Báthori, subscriptus non rediit 
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2443. Josephus Veszprémi, etiam subscriptus discessit ut nequam malae farinae 
homo 
2444. Georgius Magoss, <...> 
2445. Andreas Mocsi, collegium Debreciense salutavit 
2446. Ladislaus Kémeri, rectoriam Matolcsiensem et illinc ad ministerium sanctum 
2447. Stephanus Császi, exuit <et dominus factus per ... bizony> 
2448. Stephanus Szent-Iványi, evasit cum commendatitiis 
2449. Martinus Nemethi, rectoriam Piskoltiensem salutavit 
2450. Johannes Gulátsi, collegium S. Patkiense 
2451. Andreas Danka, salutavit collegium Claudiopolitanum 
2452. Michael Vajasdi, idem salutavit collegium 
2453. Andreas Mádi, illustre collegium Debreceniense salutavit, <sed illinc clam 
discessit per fraudem [adj rectoratum Csengerinum> 
2454. Petrus Tárkányi, exuit et aulicus factus in spectabili Eötvös aula 
2455. Stephanus Kegyes, collegium Debreciense salutavit 
2456. Andreas O. Szabó 
2457. Georgius K. Csengeri, ob varia facinora schola eliminatus est 
2458. Thomas S. Borosnyai, <paniperda> discessit 
2459. Samuel P. Váradi 
2460. Andreas Juhász, in collegium Claudiacum 
2461. Andreas O. Szilágyi, ad rectoriam Bökényiensem 
2462. Michael P. Kisari 
2463. Johannes P. Makoldi 
2464. Johannes Váári, ad rectora turn Gyarmatinum 
2465. Josephus Ujlaki, ad rectoratum Apaiensem 
1720*29 
2466. Samuel Vaari, senior 
2467. Michael Makodi, contrascriba 
2468. Samuel Harangozó, 12 Julii 
2469. Franciscus Almasi 
2470. Johannes Deák 
2471. Johannes Szatthmari 
2472. Valentinus Nagy 
2473. Franciscus Udvardi 
2474. Petrus Beregszászi 
2475. Samuel Dömsödi 
2476. Johannes Levai, die 24 Septembris 
29 . Ettől az évtől kezdve a szöveg két forrásból áll össze. A csillaggal jelzett nevek nem szerepel-
nek az aláírási jegyzőkönyvekben, ezeket az iskolaszéki jegyzőkönyvek említik. Ha az egész évre 
vonatkozóan más forrás nincs, az évszámhoz tettük a * jelet. Az egyes nevek mellett megemlítjük 
a tisztségviselésre, a későbbi pályájára vonatkozó adatokat; ha fönnmaradt, a bejegyzés pontos dá-
tumát. 
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2477. Samuel Erdődi 
1721* 
2478. Johannes Deák, die 13 Januarii. In sede scholastica: die 22 Aprilis 
2479. Stephanus Huszti 
2480. Stephanus Gyarmati 
2481. Nicolaus Tunyogi, die 27 Februarii, scholam exterminatur 
2482. Johannes Harangozó, die 23 Április, senior 
2483. Samuel Lévai, contrascriba 
2484. Michael Dávidházi, juratus 
2485. Johannes Tordai, juratus 
2486. Johannes Mányi, In sede scholastica: die 22 Április 
2487. Petrus Beregszászi, praeceptor 
2488. Georgius Vecsei, die 22 Április; In sede scholastica 
2489. Josephus Csekei, In sede scholastica 
2490. Stephanus Nagyecsedi 
2491. Michael Csaszlai 
2492. Benedictus Vecsei, die 6 Octobris 
2493. Emericus Beregszaszi 
1722* 
2494. Samuel Harangozó, die 16 Április, senior 
2495. Michael Dávidházi, con trascriba 
2496. Johannes Ráski 
2497. Josephus Csekei, schola exterminati sunt 
2498. Johannes Bányai, schola exterminati sunt 
2499. Samuel Dömsödi, die 27 Április 
2500. Franciscus Almasi 
2501. Johannes Deák 
2502. Michael Rosályi 
2503. Stephanus Ecsedi, die 3 Novembris 
2504. Valentinus Huszti, 1 Decembris 
2505. Georgius Szendrei 
Vir dei pivs admodum reverendus ac clarissimus excultae eruditionis sacro-sanctae 
theologiae senorisque philosophiae atque linguarum professor dominus Georgius 
L. Szoboszlai, anno 1723 die 26 Április junctis duobus collegis invitatus ex Transyl-
vania scholae moderator et professor utriusque facultis praeficitur; verum decem 
per menses (licet continua et lenta febri exuctus) bona cum conscientia officio functus 
est, sub viro clarissimo dum viveret honesti togati induti sequuntur hoc ordine: 
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2506. Samuel Dömsödi, senior 
2507. Franciscus Almási, contrascriba 
2508. Johannes Deák 
2509. Michael Rosályi 
2510. Stephanus Etsedi 
2511. Georgius Vetsei 
2512. Johannes Manyi 
2513. Stephanus Gyarmathi 
2514. Stephanus Horvát 
2515. Michael Váári 
2516. Stephanus Szilágyi 
2517. Michael Szőlősi 
2518. Franciscus Szathmári 
2519. Nicolaus Horvat 
2520. Michael Szikszai 
2521. Michael Hadadi 
2522. Stephanus Dobronyi 
2523. Stephanus Váradi 
2524. Stephanus Viski 
2525. Georgius Magass 
2526. Andreas Motsi 
2527. Ladislaus Kémeri 
2528. Stephanus Császi 
2529. Stephanus Szentiványi 
2530. Martinus Némethi 
2531. Johannes Gulátsi 
2532. Andreas Danka 
2533. Michael Vajasdi 
2534. Andreas Mádi 
2535. Petrus Tárkányi 
2536. Stephanus Kegyes 
2537. Andreas O. Szabo 
2538. Thomas Borosnyai 
2539. Samuel Váradi 
2540. Andreas Juhász 
2541. Andreas Szilágyi 
2542. Michael Kis Ari 
2543. Johannes Makoldi 
2544. Johannes Váári 
2545. Michael Nagy, < 13 Apr.> 
2546. Johannes Erdélyi, <19 Apr.> 
2547. Georgius Csengeri, <19 Apr.> 
2548. Nicolaus Rápolti, <19 Apr.> 
2549. Samuel Török Szathmari, <19 Apr.> 
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2550. Ladislaus Tunyogi, <19 Apr.> 
2551. Samuel Göntzi, <25 Apr.> 
2552. Stephanus Czegledi, <30 Apr. in collegium Varadiense> 
2553. Andreas Ungvári, <26 Apr.> 
2554. Franciscus Kegyes, <26 Apr.> 
2555. Johannes <K.> Csákányi, <7 Maii, ut asinus ... discessit> 
2556. Samuel Ujvárosi, <6 Maii> 
2557. Samuel Báthori, <6 Maii, sine venia discessit> 
2558. Gregorius <Georgius> Harmatzi, <...> 
2559. Paulus Medgyesi, <6 Dec.> 
2560. Georgius Szendrei, die 2 Febr.* 
2561. Michael Davidhazi, die 22 Martii, contrascriba* 
Vir dei admodum venerabilis ingenii ac animi praeclaris eminentissimus auctoritate, 
doctina, pietate et officio conspicuus celeberrimus ac darissimus dominus Georgius 
H. Igo ecclesiae reformatea Szathmariensis ordinarius ecclesiastes in defectu profes- 
soris rogatu inclyti civitatis senatus Szatthmariensis suscepit regimen ac directionem 
illustris huius collegii anno 1724 die 4 Martii, cuius curas et directioni comissorum 
artis literariae studiosorum nomina hunc in modum sequntur: 
2562. Samuel Dömsödi, senior 
2563. Franciscus Almási, contrascriba 
2564. Michael Rosályi 
2565. Stephanus Etsedi 
2566. Georgius Vetsei 
2567. Stephanus Gyarmathi 
2568. Stephanus Horvát 
2569. Michael Váári 
2570. Stephanus Szilágyi 
2571. Michael Szőlősi 
2572. Franciscus Szathmári 
2573. Nicolaus Horvát 
2574. Michael Szikszai 
2575. Stephanus Viski 
2576. Georgius Magass 
2577. Ladislaus Kémeri 
2578. Stephanus Császi 
2579. Stephanus Szent Iványi 
2580. Martinus Némethi 
2581. Johannes Gulátsi 
2582. Andreas Danka 
2583. Michael Vajasdi 
2584. Andreas Madi 
2585. Petrus Tárkányi 
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2586. Stephanus Kegyes 
2587. Andreas Szabó 
2588. Thomas Borosnyai 
2589. Samuel Váradi 
2590. Andreas Juhász 
2591. Andreas Szilágyi 
2592. Michael Kis Ari 
2593. Johannes Makoldi 
2594. Johannes Váári 
2595. Josephus Ujlaki 
2596. Michael Nagy 
2597. Johannes Erdélyi 
2598. Georgius Csengeri 
2599. Nicolaus Rapolti 
2600. Samuel T[örök] Szatthmári 
2601. Ladislaus Tunyogi 
2602. Samuel Göntzi 
2603. Stephanus Czeglédi 
2604. Andreas Ungvári 
2605. Franciscus Kegyes 
2606. Johannes Csákányi 
2607. Samuel Ujvárosi 
2608. Samuel Báthori 
2609. Gregorius Harmatzi 
2610. Paulus Medjesi 
2611. Stephanus Szentimrei, senior, pastor Mándensis, anno 1729 vide protocollum 
tractuale 
2612. Sigismundus Boros 
2613. Josephus Levai 
2614. Nicolaus Szent Kiralyi 
2615. Johannes Ujlaki, cum venis abiit et non rediit 
2616. Michael Nyiregyhazi 
2617. Georgius Lipcsei 
2618. Sigismundus Ratoni 
2619. Stephanus Szilágyi 
2620. Johannes Mihályfalvi 
2621. Nicolaus Czegledi 
2622. Stephanus Csengeri 
Anno 1724 die 3 Novembris clarissimus ac doctissimus vir dominus Samuel Rima-
Szombati ad regimen ac institutionem juventutis scholasticae introducitur: 
Nomina studiosorum: 
2623. Stephanus Etsedi, senior 
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2624. Georgius Vetsei, contrascriba 
2625. Stephanus Horvát 
2626. Michael Vári 
2627. Stephanus Szilágyi 
2628. Michael Szőlősi 
2629. Franciscus Terek Szathmári 
2630. Nicolaus Lévai 
2631. Michael Szikszai 
2632. Stephanus Szent-Iványi 
2633. Stephanus Viski 
2634. Georgius Magas 
2635. Ladislaus Kémeri, ductus Matolcsinum ad rectoriam. Vide protocollum tractuale 
2636. Martinus Némethi 
2637. Johannes Gulátsi 
2638. Andreas Danka, 1734 rector Némethiensis 
2639. Michael Vajasdi 
2640. Stephanus Gyarmathi 
2641. Andreas Mádi 
2642. Petrus Tárkányi 
2643. Stephanus Kegyes 
2644. Andreas Szabo Szathmári 
2645. Thomas Borosnyai 
2646. Josephus Némethi 
2647. Johannes Vári 
2648. Stephanus Tzeglédi 
2649. Franciscus Kegyes, contrascriba, a 4 Maii 1728 pastor Bagosiensis. Vide 
protocollum tractuale 
2650. Stephanus Szent-Imrei 
2651. Samuel Váradi 
2652. Johannes Erdélyi 
2653. Andreas Ungvári 
2654. Andreas Juhász 
2655. Johannes Makódi 
2656. Michael Kis-Ari 
2657. Michael Nyiregyházi 
2658. Georgius Tsengeri 
2659. Georgius Liptsei 
2660. Nicolaus Rápólti 
2661. Andreas Sárai 
2662. Michael Nagy 
2663. Samuel Török Szathmári 
2664. Ladislaus Túnyogi 
2665. Samuel Göntzi 
2666. Samuel Ujvárosi 
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2667. Samuel Báthori 
2668. Gregorius Harmatzi 
2669. Paulus Medgyesi 
2670. Josephus Lévai 
2671. Adamus Aranyasi 
2672. Sigismundus Boros 
2673. Nicolaus Szent-Királyi 
2674. Sigismundus Rácóni 
2675. Johannes Váradi 
2676. Georgius Szederkényi 
2677. Stephanus Szilágyi 
2678. Johannes Mihályfalvi 
2679. Sigismundus Túrótzi 
2680. Nicolaus Tzeglédi 
2681. Stephanus Barhász Tsengeri 
2682. Samuel Némethi 
2683. Valentinus Vári 
2684. Michael Makai 
2685. Michael Sályi 
2686. Sigismundus Veres 
2687. Martinus Várallyai 
2688. Georgius Szathmári 
2689. Gregorius Ugrai 
2690. Stephanus Váradi Tsengeri 
2691. Johannes Böszörményi 
2692. Georgius Vetsei 
2693. Franciscus Sárközi 
2694. Ladislaus Tokaji 
2695. Samuel Martonfalvi 
2696. Georgius Vári 
2697. Johannes Terek Szathmári 
2698. Johannes Molnár 
2699. Stephanus Hid végi 
2700. Samuel Sentei 
2701. Johannes Vári Fodor 
2702. Abrahamus Kállai 
2703. Georgius Vásárhelyi 
2704. Johannes Tarczali 
2705. Franciscus Sályi 
2706. Alexander Nagy 
2707. Paulus Csengeri 
2708. Ladislaus Jármi 
2709. Stephanus Tasi 
2710. Michael Beregszászi 
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2711. Johannes Harangozó 
2712. Paulus Csornai 
1725* 
2713. Samuel Báthori, 11 Jan., eliminatus est 
2719. Nicolaus Szent Királyi, 15 Jan. 
2715. Gregorius Harmatzi 
2716. Samuel Ujvárosi 
2717. Franciscus Török Szathmári 
2718. [Ladislaus?] Kémeri 
2719. Nicolaus Rapolti 
1726* 
2720. Samuel Gönczi, 7 Jan. 
2721. Andreas Sarai 
2722. Franciscus Kegyes, 11 Febr. 
2723. Nicolaus Rapolti 
2729. Gregorius Harmatzi 
2725. Samuel Bathori 
2726. Nicolaus Szent Királyi, 18 Martii 
2727. Valentinus Vári 
2728. Sigismundus Veress 
2729. Sigismundus Rátonyi 
2730. Nicolaus Czeglédi 
2731. [Franciscus] Török 
2732. Andreas Juhász 
2733. Georgius Szederkényi 
2734. Stephanus Szent Ímrei 
2735. Stephanus Czegledi 
2736. Michael Jenei 
2737. Michael Szőlősi, 1 Julii, contrascriba 
2738. Franciscus Szathmári, juratus 
2739. Andreas Ungvári 
2740. Ádámus Aranyosi, eliminatus: 17 Novembris 
2741. Michael Szakaszi 
1727* . 
2742. Gregorius Ugrai 
2743. Gregorius Ugrai, die 20 Januarii 
2744. Stephanus Csengeri 
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2745. Nicolaus Czeglédi 
2746. Johannes Makoldi 
2747. Andreas Ungvári 
2748. Johannes Mihályfalvi 
2749. Stephanus Szilágyi 
vso. Samuel Némethi 
2751. Nicolaus Rapolti, die 24 Jan. 
2752. Josephus Lévai 
2753. Georgius Tsengeri 
2754. Paulus Medgyesi 
2755. Samuel Ujvárosi, die 10 Februarii 
2756. Michael Sályi 
2757. Stephanus Szentimrei 
2758. Samuel Váradi 
2759. Samuel Németi, 17 Martii 
2760. Johannes Tsere, 24 Martii 
2761. Stephanus Gyarmati, die 31 Martii 
2762. Michael Szőlősi, senior, valedixit: die 19 Maii 
2763. Andreas Szathmari, in eodem officio senioratus per vota et suffragia sub-
stituitus Dominorum Studiosorum 
2764. Franciscus Kegyes, contrascriba 
2765. Franciscus Szathmari, contrascriba predecessoris 
2766. Adamus Aranyosi, die 23 Junii 
2767. Sigismundus Turotzi, die 4 August 
2768. Samuel Göntzi, 10 Novembris 
2769. Andreas Saraji 
1728* 
2770. Franciscus Kegyes, die 12 Jan. Contrascriba in Praefidem Lingvae Graecae 
eligitur et constituitur 
2771. Andreas Ungvári 
2772. Michael Kis-Ari 
2773. Georgius Szederkényi 
2774. Ladislaus Tokaji 
2775. Georgius Váci 
2776. Michael Nagy 
2777. Michael Makai 
2778. Paulus Medgyesi 
2779. Samuel Sentei, die 19 Januarii 
2780. Stephanus Csengeri 
2781. Georgius Vári 
2782. Samuel Göntzi 
2783. Sigismundus Turótzi 
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2784. Samuel Némethi 
2785. Johannes Mihályfalvi 
2786. Franciscus Sárközi 
2787. Sigismundus Veress, 1 Martii 
2788. Andreas Szathmári, 19 Apr. 
2789. Stephanus Szent Imrei 
2790. Samuel Váradi, Valedicente Franciscus Kegyes contrascriba, in eius officum 
per suffragia iterum civium scholae seccedit S. V. 
2791. Ladislaus Tunyogi, die 20 Apr. Ex suffragio Sedis Scholasticae Dominus 
Ladislaus Tunyogi, in Curatorem Servientium eligitur; istum officium de-
poneret D[ominui] 
2792. Georgius Liptsei, redecessor 
2793. Martinus Várallyai, 22 Apr., evocatur ad rectoriam Várallyaiensem 
2794. Abrahamus Kállai, 26 Apr. 
2795. Samuel Martonfalvi, 31 Maii 
2796. Andreas Sárai 
2797. Johannes Váradi, 4 Julii 
2798. Michael Sályi, 27 Septembris 
2799. Johannes Vári 
Vir dei, tam pietate quam morum candore clarissimus revelationis ac rationis 
peritissimus Samuel Nemethi ad regimen gymnasii Szathmarini illustris doming[!] 
invitante gratia, dctus introductus anno 1729 die 3 Maii, cujus regimini felici 
institutioni fructuosissimae cives togati scholae praefatae commissi quorum no- 
mina sequentem in modum sequntur: 
2800. Johannes I. Makoldi, senior, illustre collegium S. Patakiense salutavit 
2801. Ladislaus Tunyogi, contrascriba, pastor Tatárfalviensis 
2802. Michael Kis-Ari, illustre collegium S. Patakiense salutavit 
2803. Michael Nagy, exuit notarius Variensis 
2804. Samuel Ujjvárosi, pastor Hiripiensis factus est 
2805. Michael Nyiregyházi, ob ebrietates in caupona nocte fere tota continuatam 
degredatus eius impatiens ut pertinax scholari privilegio privatus est et 
manu missus tandem in carcerem ditrictus capillari spoliatus, 1730 
2806. Georgius Szederkenyi, rector Matoltsiensis factus 
2807. Andreas Sarai, emissus ob frequentes nocturnas evasionis (?) demum per-
sonam a se defloratam duxit Enyedino revocatus 
2808. Stephanus Szilagyi, senioris honore dignatus est, iuvenis doctus et Pius, 
tandem ab officis senioratus honeste valedicens rector Tarpaiensis factus 
est, 1731 
2809. Johannes Mihállyfalvi, rectoriam Csengeriensem amplexus est 
2810. Sigismundus Turóczi, rectoriam Musaiensem amplexus est, 1731 Apr. 
2811. Gregorius Harmathi, contrascriba, in senioratus officium est promotus, 1731 
Apr. 
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2812. Stephanus B. Csengeri, contrascribatus honore dignatus est, 1731 Apr. 
2813. Samuel Nemethi, pastor Gyulaiensis factus est, 1731 
2814. Michael Makai, 1730 27 Apr. morbo diuturno vexatus animam suo conditori 
fidelissimo recomendavit sepultus 28 die Apr.[?] 
2815. Georgius Szathmari, thecarius, rectoriam Csekeiensem amplexus est 1731 
2816. Stephanus Varadi Csengeri, illustre collegium S. Patakiense salutavit, voluit 
demum mutato consilio Debrecinum migravit, juvenis moratorius[?] 
2817. Johannes Böszörményi, illustre collegium Debreciense salutavit 
2818: Georgius Vetsei, rectoriam Matoltsiensem amplexus est 1732, iuvenis satis 
probus 
2819. Franciscus Sárközi, rectoriam Darociensem obtinuit, 1732 
2820. Ladislaus Tokai, in illustre collegium Debreczeniense migravit, 1732 
2821. Samuel Martonfalvi, nepos Georgii Mártonfalvi, Debrecinum profectus est 
2822. Johannes Terek Szatthmári, rectoriam salutavit Költseiensem, sed frauda- 
lenter 	 recomend[avit] in collegium 
2823. Johannes Molnar, rector Nabradiensis 
2824. Georgius Vaari, illustre collegium Debreczeniense salutavit, 1732 
2825. Stephanus Hidvegi, contrascriba difficulter electus tandem emissus ob sus-
pectas conversationes 
2826. Abrahamus Kállai, ... contemptor refractarius emissus est simpliciter 
2827. Alexander Nagy, illustre collegium Debreczeniense salutavit, 1731 
2828 . Georgius Vásárhellyi, illustre Collegium Debreczeniense salutavit 1731 
2829. Johannes Tarczali, senior satis laudabiliter 
2830. Franciscus Sallyi, rector Ovariensis factus 
2831. Paulus Csengeri, Karollyiensem rectoriam amplexus est postquam officio 
senioratus laudabiliter satisfecisset, 1733 
2832. Ladislaus Jarmi, extraneus factus est 
2833. Stephanus Tasi, illustre collegium Debreczeniense post varias tergiversati-
ones salutare instituit 1733 
2834. Michael Beregszászi 
2835. Johannes Orbán Szatthmári, illustre collegium salutavit 1733, iuvenis duri 
genii 
2836. Paulus Csornai, extraneus factus 1735 
2837. Stephanus Musai, senior illustris scholae, 1732 
2838. Johannes Csitseri, illustre collegiúm Debreceniense salutavit 1733 
2839. Johannes Nagyari, contrascriba, doctus Debreczinum se contulit, 1734 
2840. Georgius Hamvai, illustre collegium Debreceniense amplexus est, 1733 
2841. Michael <Nemethi> Csaszlai, Spreta obligation deo et scholae debits venit 
in collegium Marosvasarhelyiensem 1734 
2842. Georgius Váradi, rectoriam Ovariensem acceptavit 
2843. Paulus Szentkirályi, rectoriam Erdödiensem amplexus est 
2844. Petrus Kovats, rectoriam Csengeriensem consecutus est 1733 
2845. Gabriel Horvat, Endrediensis rector factus, 1736 
2846. Andreas Beregi, rectoriam Sallyiensem suscepit 
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2847. Johannes Gati, rectoria Kaszoniensi fungitur 1733, rediit 1735 
2848. Josephus Asztalos, illustre collegium Debreceniense salutavit 
2849. Stephanus Matoltsi 
2850. Johannes Debreczeni, juratus, pessimus factiosorum antesignarum, virgis 
subjectus 1735 
2851. Michael Debreczeni 
2852. Stephanus Nagy, rectoriam Tyukodiensem consecutus est 1733 
2853. Franciscus Sarka, extraneus factus est 1731 
2854. Stephanus Bagameri, contumaci ausu obligationis suae immemor venit in 
illustre collegium Marosvasarhelyiense sine litteris commendatoriis, 1734 
2855. Stephanus Almási, illustre collegium Claudiopolitanum salutavit, 1732 
2856. Stephanus Reczy 
2857. Michael Vári 
2858. Petrus Nagy Szombati, tumido affectu inflatus metu forte paenae sine corn-
mendatoria secedit, 1735 
2859. Franciscus Tárkányi, rectoriam Mathe-Szalkaiensem suscepit anno 1733 
2860. Stephanus Debreczeni, mali fratris Joannis pessimus in factione sodalis 1735 
2861. Georgius Dési, juvenis probus, extremum verem obiit anno 1733 
2862. Josephus Szomodi, extraneus factus est, 1735 
2863. Josephus Sarollyányi 
2864. Georgius Borsi, exterminatus est 1735 ob maledictionem et domorum tur- 
bulentam ingressionem 
2865. Stephanus Mándi 
2866. Stephanus Inántsi, illustre collegium Debreczeniense salutavit, precario ha- 
bita recommendatione 
2867. Michael Sz. Györgyi, vagus existens propudiose discessit, sicque documen- 
tum dedit se fuisse sic nullum 	 . 
2868. Johannes Kereszturi 
2869. Michael Szeki, Gyarmathiensem rectoriam est amplexus 1732 	. 	. 
2870. Johannes Szatthmari 
2871. Andreas Garboczi, plus indulgens malo suo genio, quam obligationis suae 
adimplendi studio secedit sine recommendatoria 1735 
2872 . Johannes Kavor 
2873. Paulus Nemethi  
2874. Martinus Szegedi, rector Husztiensis factus est 1735 
2875. Stephanus Komaromi, pro rectore Nabradiensi declaratus est 1733 
2876. Samuel Kallai 	 . 
2877. Georgius Matoltsi 
2878. Paulus Szilagyi 
2879. Emericus Sárközi 
2880. Stephanus Szentkirályi 	 . 	 . 	 . 
2881. Stephanus P. Nemethi 
2882. Stephanus Bathori, rectoriam Gyarmathiensem occupavit 1734 
2883. Joannes Nagy 
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2884-2921 	 Ref 1729 
2884. Petrus Sallyi, documentum dedit mortalitatis suae anno 1733 
2885. Stephanus Paap, exuit inhonestissimo modo nulla obligatione suae ratione 
habita 1734 
2886. Joannes Galvatsi, non iuxta exigentiam formulae iuramenti secessit 1734 
2887. Nicolaus Megykereki 
2888. Andreas Szent-Peteri 
2889. Andreas Bay 
2890. Joannes Gyarmathi 
2891. Andreas Beregszaszi 
2892. David Boross, hic tandem studiosorum amore seposito veste talares gerere 
omisit 
2893. Samuel D. Szőnyi, iuvenis corruptissimus, pessimorum incentor malorum 
declaratus 
2894. Mathias Ballo, subscripsit equidem gestibus se ad infundendam talarea 
indignus demonstravit 
2895. Stephanus Hajdu Szatthmari, moribus pessimis ... factiosorum socius 
2896. Joannes Banyai 
2897. Josephus Csegöldi 
2898. Balthasar Kondor, pastor, post senior Beregszásziensis 
2899. Stephanus Tassi 
2900. Michael Sikos 
2901. Stephanus Ari 
2902. Michael Tárkányi 
2903. Ladislaus Nemeth 
2904. Stephanus Kereszturi, mortalem se fuisse docuit 1736 13 Junii, sepultus 
Szatthmarini 
2905. Andreas Horvath 
2906. Stephanus Szentkiralyi 
2907. Nicolaus Matoltsi 
2908. Stephanus K. Batthori, hic studiosorum gregi non associatus secessit dum 
supplicaret 
2909. Joannes Sallai, <discessit metu p[oenae] s[ibi] rogande 1736> 
2911. Nicolaus Gyarmathi 
2912. Andreas Sallyi, discessit metu poenae sibi irrogande 1736 
2913. Joannes Mezei 
2914. Ladislaus Peterfalvi 
2915. Georgius Kőszegi 
2916. Gasparus Konyari 
2917. Georgius Pataki 
2918. Ladislaus Endredi, judex primarius Szatthmáriensis 
2919. Sigismundus Szent Peterii, juvenis moribus corruptus se talem discedendo 
docuit post dies paucas et secessit 
2920. Michael Pavai 
2921. Joannes Gondany 
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Ref 1731 	 2922-2956 
2922. Franciscus Somodi 
2923. Michael Lepsenyi 
2924. Stephanus Vitez, decubuit in domino 24 Febr. 1737, sepultus Gyarmathini 
die 28 Febr. 
2925. Georgius Kardos 
2926. Samuel Patika 
2927. Paulus Nagy 
2928. Martinus Balog, ex hac vita in aliam transmigravit 1736 23 Julii sepultus Geresini 
2929. Joannes Czegenyi 
2930. Joannes Ujhellyi 
2931. Joannes Csekei 
2932. Stephanus Szatthmari 
2933. Stephanus Zalany 
2934. Stephanus Szent Imrei, die 26 Apr.; Valedicente et ad pastoriam Mandiensem 
exeunte* 
2935. Johannes Makoldi, valedicente* 
2936. Samuel Varadi, in contrascribatus officium succedit* 
2937. Ladislaus Tunyogi* 
2938. Andreas Ungvári, in Bibliothecarium constituitus* 
2939. Michael Kis-ari* 
2940. Georgius Csassi, 4 Julii* 
1730* 
2941. Stephanus Szilágyi, senior 
1731* 
2942. Stephanus Tasi, 19 Febr. 
2943. Georgius Hamvai, 9 Apr. 
2944. Petrus Szathmari 
2945. Stephanus Almasi 
2946. Georgius Vetsei 
2947. Georgius Vári 
2948. Franciscus Sarka 
2949. Georgius Váradi 
2950. Johannes Szathmári 
2951. Johannes Csitseri 
2952. Ladislaus Jármi 
2953. Michael Beregszászi 
2954. Michael Debreceni 
2955. Paulus Szent Királyi 
2956. Georgius Vásárhelyi 
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2957-2997 	 Ref 1731 
2957. Gabriel Horváth 
2958. Stephanus Musai 
2959. Gregorius Harmaczi, 20 Április, praeceptor orat., Senior 
2960. Ladislaus Tokaji, praeceptor Poetarum 
2961. Johannes Tarczali, praeceptor Syntaxistarum 
2962. Abrahamus Kallai, praeceptor Grammatistarum 
2963. Georgius Vetsei, praeceptor Major Rudimentistarum 
2964. Paulus Csengeri, praeceptor Minor Rudimentistarum 
2965. Stephanus Hidvegi, praeceptor Donatistarum 
2966. Franciscus Sárközi, praeceptor Alfabetistarum 
2967. Stephanus B[arkász] Csengeri, constrascriba 
2968. Johannes Nagyari 
2969. Johannes Gáti 
2970. Johannes Asztalos 
2971. Stephanus Bagaméri 
2972. Stephanus Inantsi 
2973. Stephanus Reczi 
2974. Michael Csaszlai 
2975. Petrus Szombati 
2976. Alexander Nagy, 13 Junii; [ad] Notariam Variensem 
2977. Sigismundus Turóczi, 10 Julii 
2978. Josephus Asztalos, 13 Novembris 
2979. Andreas Beregi 
1732* 
2980. Stephanus Csengeri, 21 Apr., contrascriba 
2981. Johannes Gáthi, 16 Junii 
2982. Stephanus Tassi, curator servilientium 
2983. Michael Beregszászi 
2984. Johannes V. Szathmári 
2985. Johannes Csitseri 
2986. Georgius Hamvai, senior: 18 Octobris 
2987. Stephanus Musai 
2988. Petrus K. Szathmari 
2989. Gabriel Horváth 
2990. Andreas Beregi 
2991. Josephus Asztalos 
2992. Johannes Debreczeni 
2993. Stephanus Nagj 
2994. Stephanus Réczi 
2995. Michael Váári 
2996. Franciscus Tárkányi 
2997. Andreas Garbolczi 
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Ref 1733 	 2998-3038 
2998. Georgius Borsi 
2999. Martinus Szegedi 
3000. Georgius Váradi, oeconomus 
3001. Paulus Szent Királyi 
3002. Michael Császlai 
3003. Stephanus Bagaméri 
3004. Stephanus Debreczeni 
3005. Michael Szent Györgyi 
30o6. Josephus Sarollyáni 
3007. Stephanus Hidvégi, die 23 Junii, contrascriba, pro tempore bibliothecarius 
3008. Johannes Tarczali, juratus 
3009. Abrahamus Kallai 
3010. Ladislaus Jarmi 
3011. Johannes Sarolyáni, die 1 Septembris 
'3012. Johannes Kereszturi 
3013. Stephanus Komáromi 
3014. Samuel Kállai 
3015. Emericus Sárközi 
3016. Stephanus P. Nemethi 
3017. Stephanus Szent Királyi 
3018. Johannes Kávor 
3019. Johannes Nagy AH, 8 Septembris 
3020. Josephus Szomódi 
3021. Ladislaus K. Némethi, 22 Septembris 
1733* 
3022. Stephanus B. Csengeri, 17 Januarii 
3023. Stephanus Komáromi 	 . . 
3024. Michael G. Vári 
3025. Petrus Szombathi 
3026. Johannes Nagy Ari 
3027. Johannes V. Szathmári, oeconomus 
3028. Samuel Kallai 
3029. Johannes Sarolyáni 
3030. Stephanus Hidvégi, die 3 Martii, contrascriba, bibliotecarius 
3031. Petrus K. Szathmári, 9 Martii 
3032. Georgius Hamvai 	 . 
3033. Georgius Váradi 
3034. Stephanus Inántsi 
3035. Stephanus Rétzi 
3036. Andreas Garbotzi . 
3037. Andreas Beregi 
3038. Josephus Sarolyáni 
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3039-3079 	 Ref 1733 
3039. Johannes Kereszt Uri 
3040. Georgius Berki 
3041. Gabriel Horvát 
3042. Michael Váári 
3043. Johannes Tarczali, senior die 27 Aprilis 
3044. Stephanus P. Némethi 
3045. Petrus K. Némethi, die 21 Maii 
3046. Johannes Kávor 
3047. Emericus Sárközi 
3048. Joannes Nagy 
3049. Petrus Sállyi 
3050. Joannes Debreczeni, die 15 Junii 
3051. Franciscus Tárkányi 
3052. Georgius Déési 
3053. Georgius Borsi 
3054. Stephanus Mándi 
3055. Georgius V. Matóltsi 
3056. Paulus Szent Királlyi, 14 Septembris 
3037. Stephanus Szent Királyi 
3058. Martinus Szegedi 
3059. Stephanus Paap 
3060. Michael Megykereki 
3061. Andreas Szent Péteri 
3062. Paulus Szilágyi, 21 Septembris 
3063. Joannes Gilváchi 
1734* 
3064. Joannes V. Szatthmári, juratus, die 18 Jan. 
3065. Joannes Gilvátsi 
3066. Gabriel Horvát 
3067. Joannes Gyarmati 
3068. Joannes Kávor, die 25 Jan. 
3069. Stephanus Rétzi 
3070. Andreas Garboltzi, die 15 Febr. 
3071. Stephanus Szent Királlyi, die 22 Mart. 
3072. Samuel Szőnyi 
3073. Andreas Beregszászi 
3074. Paulus Csornai, juratus, die 20 Maii 
3073. Stephanus Inántsi 
3076. Georgius Váradi 
3077. Stephanus P. Némethi, die 12 Julii 
3078. Stephanus Sikos 
3079. Michael Váári 
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Ref 1735 	 3080-3120 
3080. Josephus Sarollyáni, die 19 Sept. 
3081. Michael Megykereki 
3082. Stephanus H. Szatthmári 
3083. Joannes Bányai 	. 
3084. Stephanus Csegöldi 
3085. Ladislaus Pástai 
3086. Balthasar Kondor 
3087. Stephanus Ari 
3088. Ladislaus Németi 
3089. Stephanus Kondor 
1735* 
3090. Georgius Matóltsi, die 29 Jan. 
3091. Stephanús P. Németi 
3092. Paulus Szőnyi 
3093. Samuel Szőnyi 
3094. Michael Váári 
3095. Stephanus Szent Királlyi, die 14 Martii. Sententia eliminationis: die 25 Aprilis 
3096. Stephanus Sikos 
3097. Stephanus Musai, senior, 25 Aprilis 
3098. Johannes V. Szatthmári, sententia eliminationis 
3099. Michael Szegedi, sententia eliminationis 
3100. Andreas Sállyii, sententia eliminationis 
3101. Michael Debreczeni, bibliothecarius 
3102. Johannes Beregszászi, die 2 Maii 
3103. Paulus K. Némethi 
3104. Josephus Sarollyani 
3105. Paulus L. Némethi 
3106. Georgius Borsi 
3107. Michael Tárkányi 
3108. Andreas Szentpéteri, die 8 Maii 
3109. Petrus Szombati 
3110. Stephanus Debreczeni 
3111. Paulus Szilágyi 
3112. Michael Sikos, die 18 Maii 
3113. Andreas Bay, die 12 Julii 
3114. Stephanus Hajdu 
3115. Johannes Beregszászi, die 27 Julii 
3116. Emericus Sárközi 
3117. Andreas Horváth 
3118. Nicolaus Matóltsi 
3119. Ladislaus Peterfalvi 
3120. Nicolaus Gyarmathi 
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3121-3140 	 Ref 1735 
3121. Johannes Nagy, die 29 Augusti 
3122. Johannes Mezei 
3123. Stephanus Tassi 
3124. Michael Beregszászi, praeceptor, die 19 Septembris 
3125. Johannes V. Szatthmári 
3126. Georgius Kőszegi 
3127. Stephanus Mandi, die 3 Octobris 
3128. Samuel Kállai 
1736* 
3129. Stephanus Musai, die 19 Apr. 
3130. Stephanus Matólcsi, senior, die 5 Julii 
Post tristem scholae istius tantam metamorphosin adveniente sancti Georgii 
termino, anno scillicet 1737 praelaudatus clarissimus Samuel Nemethi hactenus 
professor ad verbi dei ministerium se determinando, ecclesiam sibi in inclyto 
comitatu Bihariensi inque possessione Kaba capesseret, mox et subito inclytae 
istius civitatis magistratus ecclesiaeque primores ablegant e gremio suui nuncium 
ad inclyti regni Transylvaniae magnates et nobiles, mittit fine eo ut pestilenti 
cum (ut seperius praemissum est) informatione, intoxicatos eorurm animos hoc 
audito sonaret, cuperetque in collegio Transylvanico educatum edoctumque 
quempiam virum ad suppletionem praescitae professoratus vacantiae designan-
dum. Respondebant tandem Fata voto dum designatum vocatumque clarissimum 
ac eruditissimum dominum Matheum Fagarasi ineunte ejusdem anni vere pra-
escitus magistratus per nec-ablegatum suum egregium titulatum etc. quippe 
Andream B. Lossonczi, congremialem suum senatorem, ex aula illustrissimi 
domini Gregorii Barcsai educi curavit. Postremo autem cum celebratione solem- 
nium inaugurationis suae regiminis institutionisque • scholasticis habenae 
capessendae eidem comissae existere die 14 Maii 1737. 
Nomina studiosorum tunc praesentium: 
3131. Johannes Gathy, ivit ad pastoratum 
3132. Paulus Kovács Nemethy, Debrecinum 
3133. Emericus Sárközi, Debrecinum 
3134. Johannes Kóvor, Debrecinum 
3135. Stephanus Pap Némethy, Debrecinum 
3136. Nicolaus Nagykereki, Debrecinum 
3137. Josephus Czegöldy, ad pastoratum 
3138. Balthasar Kondor, ad academias 
3139. Stephanus Tassy, ad pastoratum 
3140. Michael Pavai, ad politiam 
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Ref 1737 	 3141-3176 
3141. Andreas Horváth, ad politiam 
3142. Nicolaus Matolcsy, Debrecinum 
3143. Casparus Konyary, rectoratum 
3144. Georgius Pataki, rectoratum 
3145. Ladislaus Endrédi 
3146. Michael Sikos, Debrecinum 
3147. Franciscus Somodi, rectoratum 
3148. Georgius Kardos 
3149. Paulus Nagy 
3150. Samuel Patika 
3151. Johannes Gondany, Debrecinum 
3152. Johannes Czégényi 
3153. Michael Lepsenyi, ad rectoratum 
3154. Johannes Szatthmary, ad rectoratum 
3155. Johannes Udvarhelyi 
3156. Johannes Csekei, ad rectoratum 
3157. Stephanus Zalány 
3158. Stephanus Szabó 
3159. Johannes Badalay 
3160. Johannes Varady 
Nomina eorum, qui post adventium clarissimi domini altefati professoris 
subscripserunt 
3161. Andreas Oláh Szatthmáry, Debrecinum 
3162. Andreas Szentesi 
3163. Stephanus Hermezy, abivit ad suam viam 
3164. Sigismundus Nagy, ad statum saecularem 
3165. Georgius Gyarmathy 
3166. Samuel Sarolyányi, Debrecinum 
3167. Andreas Virág  
3168. Georgius Vincze 
3169. Stephanus Kassay 
3170. Franciscus Gyarmathy, ad statum saecularem30 
3171. Michael Czegöldi, ad pastoratum 
3172. Emericus Josa 
3173. Ladislaus Récsey 
3174. Stephanus Hajdu, qui postquam penituisset facti sui segue in meliorem 
frugem recepisset, Némethino rediit 
3175. Josephus Erdődi, demum ad secularem statum 
3176. Stephanus Becsei, Debrecinum 
30. A nevek mellett bejegyezve: NB. hi hide a primo usque ad decimum subscripserunt simul ac fui 
inauguratus in professoratus officio. 
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3177-3213 	 Ref 1737 
3177. Andreas Kölcsei 
3178. Michael Danka 
3179. Gregorius Bako 
3180. Josephus Császi, Debrecinum 
3181. Petrus Kolosvári, Claudiopolim 
3182. Georgius Kézi 
3183. Stephanus Megyesi 
3184. Franciscus Vitéz 
3185. Michael Badalai 
3186. Nicolaus Enyedi 
3187. <Andreas Sárközi> 
3188. <Michael Tétsi> 
3189. Stephanus Oláh, Nemethino traiecit ad nos 
3190. Johannes Paxi, itidem ex schola Nemethina 
3191. Andreas Sárközi 
3192. Johannes Kállai 
3193. Michael Tétsi 
3194. Andreas Remetei 
3195. Johannes Nagy 
3196. Stephanus Veres, migravit in Transylvaniam 
3197. Stephanus Vári , Nemethino venerat 
3198. Gabriel Szomoldi 
3199. Valentinus Törős 
3200. Samuel Ujvárosi 
3201. Petrus Fényes 
3202. Andreas Babots 
3203. Petrus Gügyei 
3204. Ladislaus Szigeti 
3205. Georgius liba 
3206. Samuel Gyulai 
3207. Franciscus Lévai 
3208. Andreas Bara 
3209. Georgius Toth 
3210. Joannes Was, Debrecinum 
1738* 
3211. Johannes Páthi, senior, die 11 Martii 
3212. Paulus Némethi, contrascriba 
1739* 
3213. Paulus Némethi, senior, die 10 Januarii 
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Ref 1747 	 3214-3226 
3214. Stephanus Németi, contrascriba 
1740* 
3215. Stephanus Pap, senior, die 26 Januarii 
3216. Balthasar Kondor, contrascriba 
1741* 
Matheus Pap Fogarasi, Rector et Professor 
3218. Balthasar Kondor, senior, die 18 Januarii 
3219. Stephanus Hajdu, contrascriba 
1742* 
3220. Ladislaus Endrédi, senior, die 18 Januarii 
3221. Johannes Udvarhellyi, contrascriba 
1746* 
Andreas Keevi, Rector et Professor 
3223. Franciscus Tassi, senior, die 6 Octobris 
3224. Georgius Szent Királyi, contrascriba 
1747* 
3225. Joannes Wass, senior 
3226. Samuel P. Fülei, senior 
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II. AZ ÚJABB ANYAKÖNYV 1820-1852* 
Cseresnyés Sámuel professorságában 1820/21-ben tanulók voltak: 
NB. 1820 utolsó október, 1821 első November 
Veteránus orátorok 
3227. Endredy Lajos, Szatthmár 
3228. Korda Pál, Sima 
3229. Korda Péter, Sima 
3230. Jákó Balázs, Szatthmár, Ezek 4-en a Semináriumba mentek 
3231. Szatthmári Károly, Szatthmár, Debretzenbe ment Tarral edjütt 
3232. Tar Gábor, Mikola 
3233. Varga András, Oroszi. Ez is detto 829 Nagy Bányára hasonlóul sz... 
3234. Duda György, Szatthmár 
3235. Ratz Sámuel, Szatthmár. Debretzenbe ment, de ki küldődött felső Bányára, 
Bánya őr 
Poéták 
3236. Munkátsi Mihály, Szatthmár 
3237. Soós Sámuel, Dobi. Inassá lett 
3238. Omböly István, Szatthmár 
3239. Jakab Lajos, Németi. Szabóvá lett 
3240. Nagy István, Németi. Kovátssá lett 
3241. Kántor Pál, Szatthmár 
3242. Kántor Ferentz, Szatthmár. Inasokká lettek 
3243. Darabant János, Dobrács apáti 
3244. Soós András, Szatthmár. Inasnak ment 
3245. Nagy Gábor, Hermánszeg 
Novitzius orátorok 
3246. Vetesy Imre, Vetés 
3247. Baróti Mihály, Szatthmár 
3248. Békési Károly, Szatthmár 
3249. Szirmay Lajos, Egri 
• Félbőr kötésű, 40 x 25 cm, 507 pag. terjedelmű kötet. Lelőhelye az előbbi kódexével azonos. 
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Ref 1821/22 	 3250-3282 
3250. Veresmarti Károly, Németi 
3251. Tegze Ferenc, Szatthmár 
3252. Koós Imre, Németi 
3253. Berei Károly, Németi 
3254. Szakádi Károly, Palád 
3255. Mészáros János, Mikola 
3256. Pap Dániel, Gatsáj 
3257. Szabó Lajos, Szatthmár 
3258. Kriston Ferentz, Németi 
3259. Surányi Gedeon, Németi 
3260. Jakó Sámuel 
3261. Laky Lajos, Németi, Korhel, elhagyta az Oskolát 
3262. Török József, Szatthmár, Inassá lett 
1821/22 
3263. Munkatsi Mihály, Szatthmár, Debretzenbe ment eminens volt. 1829 Makoi 
Rektor, 1838 ... 
3264. Duda György, Szatthmár, Debretzenbe ment 
3265. Soós Sámuel, Dobi, Inassá lett tavaj. Gubás 
3266. Ömbölyi István, Szatthmár, 1 
3267. Darabant János, Szatthmár, 1 Enyedre ment onnan 2 Szige tre ment később 
Patakra. Csengeri ... 
3268. Nagy Gábor, Mikola 
3269. Bogdány Sámuel, Szigetről jött s oda vissza is ment professzornak 
Mediocrisok 
3270. Vetesy Imre, Vetés, 1828-ban meg holt 
3271. Békési Károly, Szatthmár, Lőtsére ment végre Procator lett 
3272. Baróti Mihály, Szatthmár, Asztalos inassá lett 
3273. Szirmay Lajos, Egri 
3274. Veresmarty Károly, Németi 
3275. Surányi Gedeon, Németi 
3276. Tegze Ferentz, Szatthmár 
3277. Berei Károly, Németi 
3278. Mészáros János, Mikola 
3279. Pap Dániel, Gatsáj 
3280. Koós Imre, Ura, most Szatthmár Németiben 
3281. Szabó Lajos, Szatthmár 
3282. Kriston Ferentz, Németi 
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3283-3315 	 Ref 1821/22 
Novitziusok 
3283. Káldi Pál, Szatthmár 
3284. Jakab János, Jánkó 
3285. Czégényi József, Szatthmár, Inassá lett 
3286. Nemes József, Vetés 
3287. Nagy Gábor, Hermánszeg 
3288. Vesmás Lajos, Szatthmár 
3289. Néma József, Szatthmár 
3290. Péter István, Szatthmár 
3291. Gyarmati Lajos, Adorján 
3292. Matyi András, Szatthmár 
3293. Balog István, Szatthmár 
3294. Horvát István, Szatthmár 
3295. Laki Lajos, Németi, Újra fel jött s újra kiszökött 
1822/23 
Veteranus orátorok 
3296. Ömbölyi István, Szatthmár, Debrecen be ment deáknak 1823 
3297. Vetésy Imre, Vetés, Késmárkra ment tanulni 1824. Onnan esztendő múlva 
haza jö tt s i tthon meghalt 1824 Nov 
3298. Békési Károly, Szatthmár, Késmárkra ment 1823 
3299. Veresmarty Károly, Németi, A Szatmári Püspök Lyceumba ment 1823 
3300. Asztai István, Károly 
3301. Surányi Gedeon, Németi, A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 823 
3302. Tegze Ferenc, Szatthmár, Lőtsére ment 1823 
3303. Mészáros János, Mikola, Késmárkra ment 1823 
3304. Koós Imre, Németi, Szigetre ment 1823 
3305. Szakadaty Károly, Palád, Lőtsére ment 1823 
3306. Csontos Sámuel, Akos 
3307. Berey Károly, Németi, A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1823 
3308. Pap Dániel, Gatsáj, Ez is oda ment 1823. 
Mediocrisek 
3309. Nemes József, Vetés 
3310. Vesmás Lajos, Szatthmár 
3311. Kriston Ferenc, Németi 
3312. Nagy Gábor, Mikola 
3313. Peter István, Szatthmár, Inassá lett 
3314. Nema József, Szatthmár, Inassá le tt 
3315. Matyi András, Szatthmár 
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Ref 1823/24 	 3316-3348 
Novitzius orátorok 
3316. Tegze Imre, Szatthmár 
3317. Tóth Miklós, Adorján 
3318. Gáspár András, Apa 
3319. Nagy Fridrik, Gatsáj, El ment más oskolába 
3320. Gyulai Mihály, Németi 
3321. Makai Bálint, Németi 
3322. Nagy György, Attya 
3323. Csabay Károly, Kórógy 
3324. Szekrényes Jósef, Szatthmár 
3325. Belényesi István, Külön lakik a feleségétől 
3326. Szabó Menyhárt, Rápolt 
3327. Balog Sámuel, Németi, elhagyta az oskolát 
3328. Szabó Lajos, Szatthmár 
3329. Doktor Jósef, Németi <...> 
3330. Vátzi Károly, Erdőd 
3331. Jó Imre, Németi 
1823/24 
Veteránus poéták 
3332. Asztai István, Nagy Károly; Debreczenbe ment deáknak 1824. <...> 
3333. Jakab János, Jánk 
3334. Vesmas Lajos, Szatthmár. A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1824. 
3335. Nemes Jósef, Vetés 
3336. Nagy Gábor, Mikola. Elhagyta s lett gazda 1824. 
3337. Kriston Ferentz, Szatthmár Németi. Elhagyta 1824. 
3338. Matyi András, Szatthmár. Varga Inassággal cserélte fel 1824. 
Mediocrisek 
3339. Tegze Imre, Szatthmár 
3340. Tóth Miklós, Adorján 
3341. Gáspár András, Apa 
3342. Makai Bálint, Szatthmár Némethi 
3343. Nagy György, Németi 
3344. Gyulai Mihály, Szatthmár Németi 
3345. Csabáy Károly, Kórógy. Eperjesre ment 
3346. Vátzi Károly, Erdőd 
3347. Szekrényes Jósef, Szatthmár 
3348. Belényesi István, Tiszabets 
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3349-3378 	 Ref 1823/24 
3349. Szabó Lajos, Szatthmár 
3350. Szabó Menyhárt, Rápolt 
3351. Joó Imre, Szatthmár Németi 
Novitziusok 
3352. Toth János, Gents 
3353. Nagy Károly, Lázári 
3354. Komorótzi Miklós, Jánosi 
3355. Nagy Ignátz, Lázári 
3356. Szilágyi Károly, Óvári 
3357. Nagy Eugenius, Király Darótz 
3358. Nagy Pál, Lázári 
1824/25 
Poéták és orátorok nevei 
Veteranusok 
3359. Tegze Imre, Szathmár. Debrecenbe Deák. Sz...falui Rector, legtöbb ... 
3360. Nemes Jósef, Vetés. A Püspöki Lyceumba ment 1825 Nov. 1. 
3363. Jakab János, Jánk. A Püspöki Lyceumba ment 1825 Nov 1. 
3362. Tóth Miklós, Adorján. A Debreczeni Collegiumba ment 1825 Nov. 1. 
3363. Gáspár András, Apa 
3364. Makai Bálint, Némethi 
3365. Gyulai Mihály, Némethi. Gubás inassá lett 1825. 
3366. Nagy György, detto 
3367. Szekrényes Jósef, Szatthmár. Debrecenbe ment diáknak. 
3368. Belényesi István, Vári, A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1825. 
3369. Vátzy Károly, Erdőd. Patikáriusságot tanulni ment Nagykárolyba 
3370. Szabó Menyhárt, Rápolt. Debreczenbe ment deáknak 1825. Nov 1. 
3371. Jóó Imre, Némethi. Szabó inassá lett 1825. 
Mediocris poéták és orátorok 
3372. Tóth János, Gents. Debreczenbe ment 1825. Nov. 1. 
3373. Nagy Károly, Lázár. Késmárkra Német nyelv tanulni ment 1825. Sept. 1. 
3374. Komorótzy Miklós, Kántorjánosi 
3375. Nagy Ignátz, Lázár. Késmárkra ment a báttyával 1825. Sept. 1. 
3376. Szilágyi Károly, Óvári 
3377. Nagy Pál, Lázár 
3378. Nagy Eugénius, Király Darótz. Debretzenbe ment 1825. Nov. 1. 
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Ref 1825/26 	 3379-3408 
Novitziusok 
3379. Mátyus József, Fábiánháza. Debretzenbe ment 1825. Nov. 1. 
3380. Félegyházi Lajos, Szathmár 
3381. Jeney Jósef, Szathmár 
3382. Jákó Károly, detto. Szabó inassá lett 1825. 
3383. György Jósef, Némethi 
3384. Riskó Ignátz, Csenger 
3385. Komlódi György, Tótfalu 
3386. Patay Elek, Száraz Bereg 
3387. Szabó Jósef, Géberjén. Haju Böszörménybe ment tanulni 1825. 
3388. Bodnár István, Pazony, Nagy Kállóba ment tanulni 1825. Nov 1. 
3389. Boros Felix, Homok 
3390. Szabó István, Szathmár 
3391. Nóé János, detto 
3392. Árokháti István, Szárazberek 
3393. Benkő Károly, Szatmár Hegy 
3394. Ozsváth Jósef, Csenger Ujjfalu 
3395. Fráter Elek, Tyukod 
1825/26 
3dik esztendős Rhetorok és Poéták 
3396. Makai Bálint, Németi, Debreczenbe ment 1826. Nov. 1. mint első eminens 
3397. Nagy György, Németi, Debreczenbe ment 1826. Nov 1 mint 2 dik eminens 
hol felöltöztek mindketten Deáknak 
3398. Komorossy Miklós, K[ántor] Jánosi, Vizbe holt 1829. Jun. 15. 
3399. Szilágyi Károly, Óvári. A Szatmár Püspöki Lyceumba ment 1825. Nov. 1. 
3400. Szabó Lajos, Szatmár. Csizmadia inassá lett 1826. Nov 1. 
3401. Nagy Pál, Lázári. Debreczenbe ment 1826. Nov 1. mint p rima classis hol 
felöltözött Deáknak 
2d'k esztendős Rhetorok és Poéták 
3402. Risko Ignátz, Csenger 
3403. Jenei Josef, Szatmár. A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1826. Nov 1. 
3404. Félegyházi Lajos, Szatmár 
3405. György Josef, Németi. A Szatmári Püspöki Lyceumba ment 1826. Nov 1. 
mint 3 dik eminens 
3406. Komlódi György, Tothfalu 
3407. Patai Elek, Sz[áraz] Berek 
3408. Boros Felix, Homok 
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3409-3438 	 Ref 1825/26 
3409. Noé János, Szatmár 
3410. Majos Károly, Endréd. Nagy Károlyba ment tanulását folytatni 1826. Nov 1. 
3411 . Domahidi János, Angyalos, Elhagyta s hazájába ment 1826. Sept. 5. 
3412. Ormos Péter, Költse 
3413. Szabo István, Száraz Berek 
3414. Osváth Jósef, Berettyó Ujjfalu 
3415. Frater Elek, Tyukod 
1. esztendős Rhetorok és Poéták 
3416. Kántor Miklós, Szatmár 
3417. Kalos Sámuel, Borzova 
3418. Tegze János, Szatmár 
3419. Jenei Károly, Zsarolyán 
3420. Király László, Száraz Berek 
3421. Győri Josef, Ököritó 
3422. Berei Lajos, Németi 
3423. Galgotzi Pál, Portsalma 
3424. Endrédi Imre, Szatmár 
3425. Pap Albert, Gatsály 
3426. Lovas Károly, Császló 
3427. Lovas Josef, Császló 
3428. Jósa Dániel, A tya 
1 826/27 
3dik esztendős Rhetorok és Poéták 
3429. Riskó Ignátz, Csenger. Debretzenbe ment mint eminens primus, van Testi-
mon 
3430. Félegyházi Lajos, Szatmár, Megholt 1828. 
3431. Komlódi György, Komlód Toothfalu. Debretzenbe ment, mint Eminens ter-
tius, van Testimon 
3432. Noé János, Szatmár. A Szatmári Püspök Lyceumba ment, mint 4. Eminens 
3433. Patay Elek, Száraz Berek. Sárospatakra ment, mint Eminsens sextus, van 
Testimon 
3434. Boros Felix, Homok. Sárospatakra ment, mint eminens septimus, van Tes-
timon 
3435. Szabó István, Szatmár. Debretzenbe ment, mint eminens quintus 
3436. Ormos Péter, Költse. Eperjesre ment, prima classis quartus 
3437. Arokháti István, Száraz Berek. 
3438. Arokháti István, Száraz Berek. Sárospatakra ment - mint prima classis 
primus. 
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Ref 1827/28 	 3439-3467 
3439. Ostváth Josef, Berettyó Ujjfalu. A Szatmári Püspöki Lyceumba, p rima dassis 2. 
344o. Frater Elek, Tyukod. Elköltözö tt 1827. 
3441. Benkő Károly, Batiz. Debretzenbe mint prima Classis 3-m. Ezen felyebb ki 
nevezett tanulók kimentek ezen Gymnasiumból 1823 November 1 napján. 
2a'k esztendős Rhetorok és Poéták 
3442. Kántor Miklós, Szatmár 
3443. Galgótzi Pál, Portsalma 
3444. Király László, Száraz Berek 
3445. Kalós Sámuel, Borzova 
3446. Tegze János, Szatmár 
3447. Jenei Károly, Zsarolyán. Debretzenbe ment 1827 Nov., Eminens sextus 
3448. Győri Josef, Ököritó 
3449. Berei Lajos, Németi. Gombkötő mesterségre állott 1827. Nov 
3450. Endrédi Imre, Szatmár 
3451. Lovas Josef, Császló 
3452. Pap Albert, Gatsály 
3453. Jósa Dániel, Atya 
3454. Lovas Károly, Császló 
1s° esztendős Rhetorok 
3455. Jenei István, Költse 
3456. Kolosvari Mihály, Szatmár 
3457. Bölöni Károly, Ákos 
3458. Sulyok Ádám, Sályi 
3459. Fülei Josef, Nagy Bánya 
3460. Szűts Károly, Tunyog 
3461. Szödényi Márton, Szatmár 
3462. Horváth Elek, Garboltz 
3463. Kerekes Sándor, Angyalos 
Felső Óri Cseresnyés Sámuel Professzorságában az 1827/28. évben voltak 
3dik esztendős Rhetorok és Poéták 
3464. Kántor Miklós, Szathmár 
3465. Galgótzi Pál, Portsalma 
3466. Király László, Száraz Berek 
3467. Kallós Sámuel, Borzova 
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3468-3501 	 Ref 1827/28 
3468. Tegze János, Szathmár. Debrecenbe Deak. Később[?l ... Makói Rektor majd 
földműves 
3469. Győri József, Ököritó 
3470. Endrédi Imre, Szatmár 	 . 
3471. Lovas Jósef, Császló 
3472. Pap Albert, Gatsály 
3473. Józsa Dániel, A tya 
3474. Lovas Károly, Császló 
2dik esztendős Rhetorok és Poéták 
3475. Jenéi István, Költse 
3476. Kolosvari Mihály, Szathmár 
3477. Bölöni Károly, Ákos 
3478. Sullyok Ádám, Salyi 
3479. Fülei Jósef, Nagy Bánya 
3480. Szüts Károly, Tunyog 
3481. Szödényi Márton, Szathmár 
3482. Horváth Elek, Garbotz 
3483. Kerekes Sándor, Angyalos 
1 95 esztendős Rhetorok és Poéták 
3484. Győri Sándor, Ököritó 
3485. Szegedi Imre, Szathmár 
3486. Juhos Sándor, Szathmár 
3487. Petér Mihály, Szathmár 
3488. Kallos Ferentz, Borzova 
3489. Beks Pál, Nagy Hodos 
3490. Baranyi Mózes, Sz[amosl Ujlak 
3491. Balog Károly, Kraszna Czégény 
3492. Munkátsi Jósef, Szathmár 
3493. Sáfár Sámuel, Németi 
3494. Kováts Lőrintz, Dob 
3495. Keresztesi Dávid, Szatmár 
3496. Beke Sándor, Nagy Hodos 
3497. Kato István, Németi 
3498. Balog József, Németi 
3499. Tartzi Károly, Krasso 
3500. Szathmári Antal, Fülesd 
3501. Szathmári Mihály, Fülesd 
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Ref 1827/28 	 3502-3531 
1 56 esztendős Rhetorok és Poéták 
3502. Jenei István, Költse. Lőtsére ment Német nyelv tanulására 1829 Aug. 
3503. Kolosvári Mihály, Szathmár. Ment a Püspöki Lyceumba Logicára 
3504. Bölönyi Károly, Ákos. Ment Debretzenbe: honnan engedetlensége miatt el- 
küldetvén Szatmár Vármegyében Sályiban a Szamosba ölte magát 1830. 
Aug. 28-án 
3505. Sulyok Ádám, Sályi. Ment Debretzenbe 
3506. Szüts Károly, Tunyog. Ment Sáros Patakra 
3so7. Szödényi Márton, Szatmár. Ment a Püspöki Lyceumba: honnan korhelysége 
miatt elküldetvén Kassára ment Fűszerszámos kereskedés tanulására 1830 
Julius. 
2d'k esztendős Rhetorok 
3508. Győri Sándor, Ököritó. Később[?] B...be asztán Debrecenbe szerencsésebb .. 
3509. Szegedi Imre, Szatmár 
3510. Szatmári Antal, Fülesd 
3511. Juhos Sándor, Szatmár 
3512. Beke Pál, Nagy Hodos 
3513. Baranyai Móses, Szamos Ujlak, elapsus est 
3514. Kalós Ferentz, Borzova, venit in patriam 
3515. Tartzi Károly, Krassó. 1829 Januárban bútsút vett a Músáktól és hazájába 
menvén lett gazdálkodóvá; azután pedig katonává 1830. Április. 
3516. Kató István, Németi. 1829 Áprilisban Guba Takáts inassá lett. 
3517. Beke Sándor, Nagy Hodos 
3518. Kováts Lőrintz, Dob 
3519. Szatmári Mihály, Fölesd 
3520. Peter Mihály, Szatmár, 1828. December elhagyta az oskolát 
1 56 esztendős Rhetorok 
3521. Nemeth István, Németi 
3522. Ladányi Pál, Hirip 
3523. Kováts Sámuel, Huszt 
3524. Kis Áron, Kis Namény 
3525. Szabados Antal, Németi 
3526. Csaholyi Zsigmond, Sályi, venit Sáros Patakinum 
3527. Gáspár Ferentz, Apa 
3528. Tartzi Ferentz, Krassó 
3529. Balla László, Portsalma. Hazájába szökött s ott maradt 
3530. Thamassi Mihály, Aranyos Meggyes 
3531. Székely Josef, Szatmár 
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3532-3568 	 Ref 1827/28 
3532. Móritz Josef, Szatmár, 1829. Máj. 8 kán a Szent Mártoni malomnál, vigyá-
zatlanságból a Szamosba bukván, bele fúladt, melyből Május 16 kán fogat-
tatván ki, eltemettetett, akkor nap dél után, Szatmáron 
3533. Félegyházi Károly, Szatmár 
3534. Potsok László, Rápolth 
3535. Teleki Károly, O Pályi, evanuit 
3536. Kanisai László, Puszta Darótz 
3537. Thamássi Dániel, Aranyos Meggyes 
3538. Tegzeh László, Szatmár 
3539. Mester István, Puszta Darótz 
3540. Bene Jósef, Szatmár 
3541. Bistei György, Szatmár 
3542. Ladányi Károly, Hirip 
3543. Villás János, Tétső 
3544. Kováts György, Németi 
1829/30 
Poéták 
3545. Győri Alexander, Ököritó 
3546. Szegedi Emericus, Szatthmár 
3547. Szatthmári Antonius, Fülesd 
3548. Tuhos Alexander, Szatthmár 
3549. Beke Paulus, Nagy Hodos 
3550. Keresztesi Dávid, Szatthmár 
3551. Beke Alexander, Nagy Hodos 
3552. Kováts Laurentius, Sarolyán. Elhagyta a tanulást 1830 Áprilisban. 
3553. Szatthmári Mich[ael], Fölesd 
3554. Nemet Stephanus, Szathmár Németi 
3555. Ladányi Paulus, Hirip 
3556. Kováts Sámuel, Szatthmár 
3557. Kis Aron, Kis Namény 
3sss. Szabados Antonius, Szatmár Németi 
3559. Gáspár Franciscus, Apa 
3560. Tartzi Franciscus, Krassó. Ment a Szigeti Lyceumba 1830 Aug. 
3561. Tamási Michael, Aranyos Meggyes. Ment a Szige ti Lyceumba 1830 Aug. 
3562. Székely Ioseph, Szatthmár 
3563. Félegyházi Károly, Szatthmár. Timár inassá le tt 1830. Májusban 
3564. Botsok Ladislaus, Rápolt. Hazájába ment 1830. Májusban 
3565. Kanisai Ladislaus, Puszta Darótz 
3566. Tamási Dániel, Aranyos Meggyes. A Szige ti Lyceumba ment 1836. Aug. 
3567. Tegze Ladislaus, Szatthmár 
3568. Mester Stephanus, Puszta Darótz 
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Ref1830/31 	 3569-3600 
3569. Bene Iosephus, Szatthmár 
3570. Bistei Georgius, Szatthmár, Timár inassá lett 1830 Junius 
3571. Villás Joannes, Nagy Bánya 
3572. Kováts Georgius, Szatmár Németi 
Novitius Rhétorok 
3573. Nagy Károly, Szatmár Németi 
3574. Csontos Carolus, Ákos 
3575. Esze Gabriel, Szathmár 
3576. Tegze Ludovic 
3577. Chernel Carolus, Kórógy 
3578. Tőrös Ludovic, Terebes 
3579. Barczikai Anton, Egri 
3580. Szarka Joannes, Kis Ar 
3581. Beke Antonius, Száraz Berek 
3582. Jóó Paul 
3583. Kanisai András, Puszta Darótz 
3584. Lovas Dániel, Császló 
3585. Juráisko András, Szathmár 
3586. Győri András, Nagy Kólcs 
3587. Joó Franciscus, Szathmár 
3588. Szabó Johannes, Dob 
3589. Gyulai Alexander, Németi 
3590. Kató Josephus, Németi 
3591. Makai Carol, Németi 
3592. Mólnár Carol, Németi 
1830/31 
3dik Esztendős Humanisták 
3593. Némethi István, Németi. Debreczenbe ment Deáknak 
3594. Ladányi Pál, Nagy Palád, ez is 
3595. Kováts Sámuel, Huszth. Szigetre ment Deáknak 
3596. Kis Áron, Kis Namény. Patakra ment Deáknak 
3597. Szabados Antal, Németi. Debretzenbe ment Deáknak 
3598. Szathmári Mihály, Fölesd. Debreczenbe ment Deáknak 
3599. Székely Josef, Szathmár, elhagyta az oskolát . 
3600. Mester István, Puszta Darótz. Debrecenbe Deákká lesz 
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3601-3630 	 Ref 1830/31 
2dik Esztendős Humanisták 
3601. Nagy Károly, Németi 
3602. Esze Gábor, Szatmár 
3603. Csontos Károly, Ákos 
3604. Lovas Dániel, Császló 
3605. Makai Károly, Németi 
3606. Tegze Lajos, Szatmár 
3607. Kanisay András, Puszta Darótz 
3608. Győri András, Kis Kólts 
3609. Tőrős Lajos, T. Terebes3' 
3610. Bartzikay Antal, Egri 
3611. Gyulai Sándor, Németi 
3612. Joó Pál, Szatmár 
3613. Szabó János, Dob 
3614. Szarka János, Kis Ar 
3615. Kató Josef, Németi 
1 95 Esztendős Humanisták 
3616. Simonyi Imre, Szatmár 
3617. Vajai Gábor, Szatmár 
3618. Simonyi István, Szatmár 
3619. Nagy Károly, Nagy Palád 
3620. Jármi Isák, Penyige 
3621. Gazdag István, Szatmár 
3622. Bene Mihály, Szatmár 
3623. Soos Károly, Szatmár 
3624. Mátyus István, Szatmár 
3625. Cseke Sándor, Sályi 
3626. Etsedi Móses, Csenger 
1831 /32 
3dik Esztendös Humanisták 
3627. Nagy Károly, Németi. Ment Debrecenbe, onnan Eperjesre, onnan Debrecen-
be, onnan Szathmárra, itt ügyvéd 
3628. Esze Gábor, Szathmár 
3629. Csontos Károly, Ákos 
3630. Lovas Dániel, Császló 
31 . Lehet Túr Terebes vagy Tőke Terebes 
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Ref 1831/32 	 3631-3667 
3631. Makai Károly, Szatmár Németi 
3632. Tegze Lajos, Szathmár 
3633. Kanisay András, Puszta Darótz 
3634. Győri András, Kis Kólts 
3635. Tőrös Lajos, T. Terebes 
3636. Bartzikai Antal, Egri 
3637. Gyulai Sándor, Németi 
3638. Joó Pál, Szathmár 
3639. Szabó János, Dob 
364o. Szarka Janos, Kis Ar 
3641. Kató Jósef, Németi 
2" Esztendős Humanisták 
3642. Domahidy Ignátz, Angyalos 
3643. Simonyi Imre, Szathmár 
3644. Vajai Gábor, Szathmár 
364s. Simonyi István, Szathmár 
3646. Kolláts Dániel, Sáji 
3647. Nagy Károly, Nagy Palád 
3648. Jármy Isák, Penyige 
3649. Gazdag István, Szathmár 
3650. Bene Mihály, Szathmár 
3651. Soos Károly, Szathmár 
3652. Mátyus István, Szathmár 
3653. Cséke Sándor, Sályi 
3654. Etsedi Mózes, Csenger 
3655. Kezy Ignátz, Gyarmat 
3656. Pongrátz Károly, Kis Szekeres 
1s° Esztendős Humanisták 
3657. Pongrát Aloisius, Kis Szekeres 
3658. Madarasi János, Szathmár 
3659. Cseresnyés Sámuel, Szathmár 
3660. Katona Sándor, Császló 
3661. Mester Károly, Puszta Darótz 
3662. Baksa Lajos, Szathmár 
3663. Félegyházi Gábor, Szathmár 
3664. Szegedi Mihály, Szathmár 
3665. Galgotzi Imre, Portsalma 
3666. Gyepe Antal, Portsalma 
3667. Lovas Jósef, Németi 
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3668-3695 	 Ref 1832/33 
1832/33 
3dik Esztendős Humanisták 
3668. Simonyi Imre, Szathmár 
3669. Vajai Gábor, Szathmár 
3670. Simonyi István, Szathmár 
3671. Kollát Dániel, Sáji 
3672. Nagy Károly, Nagy Palád 
3673. Jármy Isák, Penyige 
3674. Soos Károly, Szathmár 
3675. Cseke Sándor, Sáji 
3676. Etsedi Moses, Csenger 
2d'k Esztendős Humanisták 
3677. Domahidi Ignátz, Angyalos 
3678. Madarasi János, Szathmár 
3679. Cseresnyés Sámuel, Szathmár 
3680. Kezy Ignátz, Gyarmat 
3681. Katona Sándor, Császló 
3682. Mester Károly, Puszta Darótz 
3683. Szalai Antal, Szathmár 
3684. Gyene Pál, Portsalma 
3685. Lovas Josef, Németiben 
Első Esztendős Humanisták 
3686. Kun Károly, Désen 
3687. Szekeres László, Mikola 
3688. Erdei Károly, Szathmár 
3689. Tasnádi Augusztinus, Szathmár 
3690. Félegyházi Ferentz, Szathmár 
3691. Bene Gábor, Szathmár 
Elhagyták az oskolát 
3692. Bene Mihály, Szathmár. Mészáros inassá lett 
3693. Félegyházi Gábor, Szathmár. Tímár inassá lett 
3694. Gazdag István, Szathmár, Mészárós inassá lett 
3695. Szegedi Mihály, Szathmár. Tímár inassá lett 
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Ref1834/35 	 3696-3723 
1833/34 
3dik Esztendős Humanisták 
3696. Madarasy János, Szathmár, Debretzenbe ment 
3697. Kézy Ignátz, Gyarmath. Patakra ment 
3698. Cseresnyés Sámuel, Szathmár. Katona 
3699. Katona Sándor, Császló, eltűnt 
3700. Lovas Joseph, Szatmár Németi, eltűnt 
3701. Mester Károly, Puszta Darótz, eltünt 
3702. Szalay Antal, Szathmár. A Római Catholikus Gymnásiumban tanul 
3703. Gyene Pál, Portsalma, hazament 
2d'k Esztendős Humanisták 
3704. Joo Mihály, Szatmár Németi 
3705. Tamásy Ágoston, Szathmár 
3706. Bene Gábor, Szatmár, vale dixit 
1$6 Esztendős Humanisták 
3707. Bartók Vilhelm, Felső Bánya 
3708. Bartók Imre, Felső Bánya 
3709. Kallós Károly, Ugotsa; Szirma 
3710. Dobrai Mihály, Szatmár Németi 
3711. Vajai Sándor, Nagy Bánya, borbéllyá lett 
3712. György Gusztáv, Szatmár Németi 
3713. Múhi Sámuel, Lázári 
3714. György Fridrik, Szatmár Németi 
3715. Kováts Károly, Atya 
3716. Szabó Dávid, Szathmár 
3717. Fülep Mihály, Csegöld; Debreczenbe 
3718. Csepey László, Mánd 
3719. Tamásy Bertalan, Szathmár 
3720. Sóltész Sándor, Csenger, haza ment 
1834/35 
3dik Esztendős Humanisták 
3721. Bartók Vilhelm, Felső Bánya 
3722. Bartók Imre, Felső Bánya 
3723. Szekeres László, Mikola 
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3724-3753 	 Ref 1834/35 
3724. Joo Mihály, Szatmár Némethi 
3725. Tamássy Ágoston, Szatthmár 
3726. György Gusztáv, Szatmár Némethi 
2d'k Esztendős Humanisták 
3727. Kallós Károly, Ugotsa — Szirma 
3728. Dobrai Mihály, Szatmár Némethi 
3729. Muhi Sámuel, Lázári 
3730. György Fridrik, Szatmár Németi 
3731. Szabo Dávid, Szathmár 
3732. Kováts Károly, Atya 
3733. Csepelyi László, Mánd 
3734. Tamásy Bertalan, Szathmár 
3735. Jéger András, Szathmár 
1s° Esztendős Humanisták 
3736. Kegyes Sámuel, Szatthmár 
3737. Cseresnyés Károly, Szatthmár 
3738. Böszörményi Károly, Pettyén 
3739. Muhi Dániel, Lázári 
3740. Marothi Antal, Rozsáj 
3741. Noéh Ferentz, Szatthmár 
3742. Tóth Ferentz, Békes, haza ment Békesre 
3743. Kis Ferdinand, Csenger Uj falu 
3744. Sipos Antal, Géres 
1835/36 
3i` Esztendős Humanisták 
3745. György Fridrik, Szatmár Németi 
3746. Dobrai Mihály, Szatmár Németi 
3747. Muhi Sámuel, Lázári 
3748. Tegze Mihály, Szatmár Németi 
3749. Szabó Dávid, Szathmár 
3750. Kováts Károly, A tya 
3751. Csepelyi László, Mánd 
3752. Tamasy Bertalan, Szathmár 
3753. Jéger András, Szathmár 
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Ref 1836/37 	 3754-3780 
2'k Esztendős Humanisták 
3754. Kegyes Sámuel Ferentz, Szathmár 
3755. Cseresnyés Károly, Szathmár 
3756. Böszörményi Károly, Pettyén 
3757. Marothy Antal, Rósály 
3758. Muhi Daniel, Lázári 
37s9. Noéh Ferentz, Szathmár 
3760. Sipos Antal, Géres 
P° Esztendős Humanisták 
3761. Nyiri Péter 
3762. Kis Josef, Csenger Uj falu 
3763. Kovats Josef, Némethi 
3764. Szathmári Pál, Hermánszeg 
3765. Vátzi András, Szathmár Németi 
3766. Bogdány Antal, Mikola 
3767. Kis András, Görbed 
1836/37 
3dik Esztendős Humanisták 
3768. Cseresnyés Károly, Szatmár 
3769. Böszörményi Károly, Pettyén 
3770. Maróthy Antal, Rosály 
3771. Muhi Dániel, Lázári 
3772. Noéh Ferencz, Szathmár 
3773. Sipos Antal, Géres 
2d'k Esztendős Humanisták 
3774. Nyiri Péter, Istvándi 
3775. Szathmári Pál, Hermánszeg 
3776. Váczi András, Szatmár-Németi 
3777. Bogdány Antal, Mikola 
3778. Kis András, Görbed 
1 56 Esztendős Humanisták 
3779. Tegze Antal, Szatmár 
3780. Menyhárt János, Szatmár 
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3781-3814 	 Ref1836/37 
3781. Böszörményi Jósef, Pettyin 
3782. Osváth Pál, Mikola 
3783. Bajnai Károly, Németi 
3784. Veress Ferencz, Mikola 
3785. Makai Antal, Szathmár 
3786. Gál Antal, Lázári 
3787. Szabó Jósef, Szatmár 
3788. Teleky György, Szatmár 
3789. Teleky Lajos, <Szatmár> 
3790. Szenezi Sámuel, Szatmár 
3791. Mándy Josef, Borzova. Sine testimonia profugit nec didactro, nec minervali 
soluto. 
3792. Nagy Károly, Szatmár 
3793. Balázsi Sámuel, Szatmár 
3794. Áts Mihály, Csaroda, Bereg. 
3795. Koós Sándor, Németi 
3796. Ivány Mihály, Szatmár 
3797. Matóltsi Jósef, Szatmár 
3798. Fóris István, Bökény, Ugotsa 
3799. Farkas Sámuel, Farkasfalva, Ugotsa 
3800. Farkas István, <Farkasfalva, Ugotsa> 
1837/38 
3dik Esztendős Humanisták 
3801. Cseresnyés Károly, Szathmár 
3802. Böszörményi Károly, Pettyén 
3803. Nyiri Péter, Istvándi 
3804. Fóris István, Bökény 
3805. Szathmári Pál, Dara 
3806. Bogdány Antal, Mikola 
2d'k Esztendős Humanisták 
3807. Teghze Antal, Szathmár 
3808. Menyhárt János, Szathmár 
3809. Böszörményi Jósef, Pettyén 
3810. Ostváth Pál, Mikola 
3811. Bajnai Károly, Németi 
3812. Makai Antal, Szathmár 
3813. Kőltsei László, Kőltse 
3814. Kóós Sándor, Németi 
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Ref 1838/39 	 3815-3846 
3815. Gáál Antal, Lázári 
3816. Veres Ferentz, Mikola 
3817. Teleky György, Szathmár 
3818. Teleky Lajos, Szathmár 
3819. Nagy Károly 
3820. Balási Sámuel 
3821. Áts Mihály, Csaroda, Bereg megye 
3822. Ivány Mihály, Szathmár 
3823. Matóltsi Jósef, Szathmár 
1 95 Esztendős Humanisták 
3824. Mértse Antal, Fölesd 
3825. Ladányi Gedeon, Nagy Palád 
3826. Elek Lajos, Puszta Darótz 
3827. Bakos Mihály, Németi 
3828. Madarasi László, Szathmár 
3829. Mikolai Antal, Mikola 
3830. Dulka Károly, Szathmár 
3831. Kis Gábor, Homok 
3832. Gaál Gábor, Apáti 
3833. Gaál Móses, Apáti 
3834. Boros Miklós, Homok 
1838/39 
3dik Esztendős Humanisták 
3835. Teghze Antal, Szathmár 
3836. Menyhárt János, Szathmár 
3837. Ostváth Pál, Mikola. Debreczenbe ment 
3838. Bajnai Károly, Németi. Szige tre ment 
3839. Makai Antal, Szathmár, a Cathólikusokhoz ment 
3840. Kós Sándor, Németi, Szige tre ment 
3841. Veres Ferencz, Mikola, meg hóltt mint igen jó erkölcsű, szelíd maga viseletű 
tanuló 
3842. Nagy Károly, Szatmár 
3843. Ács Mihály, Csaroda, időközben meghólt 
3844. Matólcsi Jósef, Szathmár 
2d 1k Esztendős Humanisták 
3845. Mércse Antal, Fölesd 
3846. Elek Lajos, Puszta Darócz 
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3847-3877 	 Ref 1838/39 
3847. Kis Gábor, Homok 
3848. Bakos Mihály, Némethi 
3849. Madarasi László, Szathmár 
3850. Mikolai Antal, Mikola 
3851. Gál Móses, Szathmár 
3852. Gál Gábor, Szathmár 
3853. Dulka Károly, Szathmár 
3834. Boros Miklós, Homok 
195 Esztendős Humanisták 
38s5. Félegyházi Béniám, Szathmár 
3856. Vajai Károly, Szathmár 
3857. Nagy Áron, Nagy Dobos 
3858. Gődény Imre, Batiz 
3859. Csoknyai Albert, Fehér Gyarmat 
3860. Földesi György, Szatmár Németi 
1839/40 
IIIdik éves Humanisták 
3861. Menyhárt János, Szathmár 
3862. Ács Mihály, Csaroda 
3863. Mércse Antal, Fölesd 
3864. Elek Lajos, Darócz 
3865. Kis Gábor, Homok 
3866. Bakos Mihály, Németi 
3867. Madarasi László, Szathmár 
3868. Gál Móses, Németi 
3869. Gál Gábor, Németi 
3870. Dulka Károly, Szathmár 
3871. Boros Miklós, Homok 
IIdik éves Humanisták 
3872. Félegyházi Béniám, Szathmár 
3873. Vajai Károly, Szathmár 
3874. Nagy Áron, Nagy Dobos 
3875. Gődény Imre, Batiz 
3876. Csoknyai Albert, Fehér Gyarmat 
3877. Főldesi György, Németi, Inassá lett 
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Ref1840/41 	 3878-3906 
1s° éves Humanisták 
3878. Bogdány Sigmond, Mikola 
3879. Sáfár Jósef, Németi 
3880. Ecsedi Gábor, Csenger 
3881. Joo Antal, Németi 
3882. <Ecsedi Gábor> 
3883. Sepsi István, Adorján 
3884. Láng Lajos, Gacsáj 
3885. Bodnár Gábor, Szathmár 
3886. Mikolai László, Mikola 
3887. Horváth János, Szathmár 
3888. Urai Antal, Ura 




3890. Félegyházi Béniámin, Szathmár 
3891. Csoknyai Albert, Gyarmath, f. s. 
3892. Nagy Aron, <Ugornya> Dobos 
3893. Tóth Tamás, Szinér Várallya, pap fija, meg hólt 
3894. Ecsedi Gábor, Csenger 
Poéták 
3895. György Lajos, Szathmár Némethi 
3896. Bogdán Zsigmond, Mikola 
3897. Osváth Jósef, Mikola 
3898. Joó Antal, Szatmár Németi 
3899. Sáfár Jósef, Szatmár Némethi 
3900. Sepsi István, Adorján, m. f. s. 
3901. Horváth János, Szathmár 
3902. Mikolai László, Mikola 
3903. Urai Antal, Ura. szegény 
3904. Langh Lajos, Gacsáj, pap fija 
Kezdő Rhetorok 
3905. Oravecz János, Szathmár 
3906. Koncz István, Lázári, szegény 
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3907-3937 	 Ref 1840/41 
3907. Joó Imre, Szatmár Némethi 
3908. Czerjék Imre, Angyalos, f. s. 
3909. Félegyházi Elek, Szathmár 
3910. Décse István, Kiskólcs, hír nélkül ment el, nem fizetett 
3911. Debreczeni Sámuel, Szathmár 
1841/42 
Végző Rhetorok 
3912. György Lajos„ Szatmár Németi. Debreczenbe 
3913. Bogdán Zsigmond, Mikola. Debreczenbe, didactrumot nem fizete tt 
3914. Joo Antal, Szatmár Németi, Szigetre 
3915. Sepsi Antal, Szatmár Németi, Szigetre 
3916. Horváth János, Szatmár, Szigetre 
3917. Mikolay László, Mikola, Szigetre, didactrumot nem fizete tt 
3918. Bodnár Gábor, Szatmár, ötvös 
3919. Uray Antal, Ura, didactrumot nem fizetett; Debreczenbe 
3920. Lang Lajos, katonává lett 
Poéták 
3921. Oravecz János, Szatmár 
3922. Jó Imre, Szatmár Németi 
3923. Czerjék Imre, Angyalos 
3924. Félegyházi Elek, Szatmár 
3925. Debreczeni Samu, Szatmár 
3926. Décsi István, Pettyin, didactrumot nem fizetett, elszökött 
3927. Rátonyi Bertalan„ Halmi, didactrumot nem fizetett, elszökött 
3928. Szintay György, didactrumot nem fizete tt, elszökött. 
Kezdő Rhetorok 
3929. Asztai Ferencz, Szatmár 
3930. Koos György, Szatmár 
3931. Jó Ferencz, Szatmár Németi 
3932. Fényes György, Lázári 
3933. Balla Imre, Németi 
3934. Jéger Károly, Szatmár 
3935. Demjén Lajos, Szatmár 
3936. Nikelczky Dávid, Erdőd, didactrumot nem fizete tt . 
3937. Nikelczky Mihály, Erdőd, ez nem fizetet, Testimonium nélkül elmentek 
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Ref1843/44 	 3938-3964 
1842/43 
IIIad Évesek vagy Végző Rhétorok 
3938. Oravecz János, Szathmár 
3939. Jóó Imre, Szatmár Németi 
3940. Czerjék Imre, Angyalos, f. s. 
3941. Félegyházi Elek, Szathmár 
3942. Debretzenyi Sámuel, Szatmár Némethi 
III évesek vagy Poéták 
3943. Asztay Ferentz, Szatmár 
3944. Koos György, Szathmár 
3945. Joó Ferentz, Szatmár Némethi 
3946. Pongrátz Géza, Csenger Ujfalu, didactrumot nem fizetett 
3947. Balla Imre, Némethi 
3948. Fényes György, Lázári, fizetés nélkül ment el, didactrumot nem fizetett 
3949. Jeger Károly, Szathmár 
3950. Demjén Lajos, Szathmár 
IS° évesek vagy kezdő Rhetorok 
3951. Figura Károly, Szatmár 
3952. Csepely Miklós, Mánd, f. 
3953. Ferentzy Gedeon, Rozsály, f. 2 1/2 
3954. Vásárhelyi Lajos, Szathmár 
3955. Vásárhelyi Benedek, Szathmár 
3956. Ferentzy Károly, Rozsály, f. 2 1/2 
3957. Szabó Jósef, Olcsva, didactrumot nem fizetett 
1843/44 
IIIad éves Rhetorok 
3958. Félegyházi Elek, Szatmár 
3959. Koos György, Németi 
3960. Joo Ferencz, Németi 
3961. Balla Imre, Németi 
3962. Jéger Károly, Szatmár 
3963. Fényes György, Batiz, n. f. 
3964. Debreczeni Sámuel, Szatmár 
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3965-3993 	 Ref 1843/44 
II°d éves Rhetorok 
3965. Figura Károly, Szatmár 
3966. Csepey Miklós, Mánd, f. s. 
3967. Ferenczi Gedeon, Rozsály, f. 2 1/2 
3968. Vásárhelyi Benedek, Szatmár 
3969. Vásárhelyi Lajos, Szatmár 
3970. Ferenczi Károly, Batiz, f. 2 1/2 
Igy° éves Rhetorok 
3971. Csorvási Pál, Csenger 
3972. Becze Jósef, Szatmár 
3973. Kanizsai Zsigmond, Homok, f. 
3974. Makai Lajos, Szatmár 
3975. Joo József, Németi 
3976. Ostváth László, Mikola, n. f. 
3977. Duna István, Szatmár 
3978. Mikolai Mihály, Mikola, n. f. 
3979. Sáfár János, Németi 
3980. Tóth Jósef, Szatmár 
3981. Fodor Jósef, Szatmár 
3982. Barkácz Pál, Csenger, n. f. 
1844/45 
Harmad éves Poéták 
3983. Ferenczi Gedeon, Rozsály, f. 2 1/2 
3984. Vásárhelyi Lajos, Szatmár 
3985. Ferenczi Károly, Rozsály, f. 2 1/2 
Másod éves Poéták 
3986. Csorvási Pál, Csenger, szegény 
3987. Kanizsai Zsigmond, Homok, f. 3. f. 
3988. Makay Lajos, Szatmár 
3989. Joo József, Szatmár Németi 
3990. Duna István, Szatmár 
3991. Sáfár János, Szatmár-Németi 
3992. Mikolay Mihály, Mikola, n. f. 
3993. Tóth József, Szatmár 
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Ref 1845/46 	 3994-4023 
Első éves Rhetorok 
3994. Esze Ferencz, Szatmár 
3995. Joo Gábor, Szatmár 
3996. Solymosy Bálint, Krassó, f. 5. 
3997. Dobi Lajos, Szatmár 
3998. Balázsi György, Szatmár 
3999. Gaal Elek, Szatmár 
4000. Noéh Gábor, Szatmár 
4001. Vajda Péter, Szatmár 
4002. Egei Ferencz, Sárköz, félidőn ment el hír nélkül 
4003. Koos Sámuel, Szatmár-Németi 
4004. Fehér István, Szatmár 
4005. Bakos Endre, Németi 
1845/46 
Harmad éves Rhetorok 
4006. Csorvásy Pál, Csenger, szegény 
4007. Kanizsai Zsigmond, Homok 
Másod éves Rhetorok 
4008. Esze Ferencz, Szatmár 
4009. Joo Gábor, Szatmár 
4010. Solymosy Bálint, Krassó 
4011. Dobi Lajos, Szatmár 
4012. Balázsi György, Szatmár 
4013. Gaál Elek, Szatmár 
4014. Noéh Gábor, Szatmár 
4015. Vajda Péter, Szatmár 
Első éves Rhetorok 
4016. Szártory Pál, Derzs 
4017. Dobi Mihály, Szatmár 
4018. Pap Gedeon, Tisza-Berek 
4019. Baráth Imre, Szatmár 
4020. Erdős József, Szatmár 
4021. Várallyai János, Szatmár 
4022. Szabó József, Németi 
4023. Böszörményi László, Szatmár 
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4024-4055 	 Ref1845/46 
4024. Katona Lajos, Udvari 
4025. Décse Károly, Szatmár 
4026. Magos Menyhért, Egri 
1846/47 
Harmad éves Rhetorok 
4027. Esze Ferenc, Szatmár 
4028. Joó Gábor, Szatmár 
4029. Solymosy Bálint, Krassó 
4030. Doby Lajos, Németi 
4031. Balázsy György, Szatmár 
Másod éves Rhetorok 
4032. Szártóry Pál, Derzs 
4033. Dobi Mihály, Németi 
4034. Pap Gedeon, Száraz Berek 
4035. Baráth Imre, Szatmár 
4036. Erdős József, Szatmár 
4037. Várallyai János, Szatmár 
4038. Szabó József, Németi 
4039. Böszörményi László, Szatmár 
4040. Katonai Lajos, Udva ri 
4041. Décse Károly, Szatmár 
4042. Magos Menyhért, Egri 
Első éves Rhetorok 
4043. Esze Tamás, Szatmár 
4044. Olchváry Lajos, Szatmár 
4045. Bartha Kálmán, Szatmár 
4046. Tóth Albert, Gencs 
4047. Figura József, Szatmár 
4048. Kis István, Szatmár 
4049. Futó János, Erdőszáda 
4050. Félegyházi György, Szatmár 
4051. Osváth László, Csenger Ujfalu 
4052. Fekete Gedeon, Németi 
4053. Zoltán Ferenc, Sényő 
4054. Rátonyi József, Szatmár 
4055. Jakab Károly, Németi 
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Ref1847/48 	 4056-4087 
4056. Juhos Benedek, Szatmár 
4057. Szatmáry Sámuel, Hermánszeg 
4058. Jakó György, Batiz, hír nélkül ment el félidőn 
1847/48 
Harmad éves Rhétorok 
4059. Szártóry Pál, Derzs 
4060. Doby Mihály, Németi 
4061. Pap Gedeon, Száraz Berek 
4062. Várallyai János , Szatmár 
4063. Szabó József, Németi 
4064. Katona Lajos, Udvari 
4065. Lukács Gyula, Kocsord 
Másod évesek 
4066. Esze Tamás, Szatmár 
4067. Olchváry Lajos, Szatmár 
4068. Bartha Kálmán, Szatmár 
4069. Tóth Albert, Gencs 
4070. Kis István, Szatmár 
4071. Futó János, Erdőszáda 
4072. Fekete Gedeon, Némethi 
4073. Rátonyi József, Szatmár 
4074. Jakab Károly, Németi 
Harmadik osztály vagy 1 5O éves 
4075. Tóth József, Szatmár 
4076. Uray Ábrahám, Csenger Ujfalu 
4077. Tamásy Eduárd, Szatmár 
4078. Szeőke Kálmán, Udvari 
4079. Somosy András, Bökény 
4080. Keresztes András, Szatmár 
4081. Szilágyi György, Szatmár 
4082. Kölcsey Mihály, Cseke 
4083. Barabás József, Szatmár 
4084. Kondor Zsigmond, Gyűgye 
4085. Kondor Ignátz, Gyűgye 
4086. Vásárhelyi Kálmán, Szatmár 
4087. Szödényi Imre, Szatmár 
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408s. Szilágyi Zsigmond, Endréd, hír nélkül ment el 
4089. Kriston Lajos, Németi 
4090. Bakó Ignátz, Szatmár 
1848/49 
Harmad éves Költészek 
4091. Esze Tamás, Szatmár 
4092. Olchváry Lajos, Szathmár 
4093. Bartha Kálmán, Szathmár 
4094. Kis István, Szatmár 
4095. Rátonyi József, Szatmár 
4096. Félegyházi György, Szatmár 
4097. Szőke Kálmán 
4098. Tamásy Edvárd, Szathmár 
Másod éves költészek 
4099. Kölcsey Mihály, Cseke 
4100. Szilágyi György, Szathmár 
4101. Vásárhelyi Kálmán, Szathmár 
4102. Szödényi Imre, Szatmár 
4103. Kriston Lajos, Szatmár Némethi 
4104. Kondor Zsigmond, Gyúgye 
4105. Barabás József, Szathmár 
4106. Bakó Ignácz, Szathmár 
Első éves szónokok 
4107. Császy Bálint, Mikola 
4108. Gyene Sámuel, Tyukod 
4109. Szilágyi Lajos, Óvári 
4110. Pap Károly, Várallya 
4111. Kolumbán Bálint, Matolcs 
4112. Szabó Ferencz, Udvari 
4113. Fényes Sándor, Szatmár 
4114. Csaba Gyula, Szathmár 
4115. Fényes Péter, Batiz 
4116. Bartók Lajos, Udvari 
4117. <Erdey Sándor>, <Misztódfalu>, hamar elment 
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1849/50 
Harmad éves szónokok 
4118. Tamási Edvárd, Szathmár 
4119. Kölesei Mihály, Cseke 
4120. Gulacsy Lajos, Fülpös Darótz 
4121. Gulacsy László, Fülpös Darótz 
4122. Kondor Zsigmond, Gyügye 
4123. Kriston Lajos, Szatmár Németi 
4124. <Egei Pál>, <Csepe> 
Másod éves Szónokok 
4125. Császy Bálint, Mikola 
4126. Pap Károly, Szinér Várallya 
4127. Szilágyi Lajos, Óvári 
4128. Kolumbán Bálint, Matolcs 
4129. Szabó Ferencz, Udvari 
4130. Fényes Sándor, Szathmár 
4131. Csaba Gyula, Szatmár 
4132. Fényes Péter, Bariz 
4133. Bartók Lajos, Udvari 
4134. Komoróczi Miklós, Eör 
Első éves Szónokok 
4135. Jóó István, Szatmár Némethi 
4136. Vásárhellyi Imre, Szathmár 
4137. Jóó Mihály, Szatmár Némethi 
4138. Debreceni Károly, Szathmár 
4139. Chernel Jósef, Szamos Kórógy32 
4140. Szegedi Antal, Petneháza 
1850/51 
Harmad évesek 
4141. Császi Bálint, Mikola 
4142. Szilágyi Lajos, Óvári 
4143. Szabó Ferencz, Udvari 
32. NB. Chernel József és Ferencz tanftzafnyokul be nem vétethetvén, csak benevolusok voltak, s bizo-
nyítvány nélkül mentek el. 
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4144. Fényes Péter, Batiz 
4145. Bartók Lajos, Udvari 
4146. Kiszton Lajos, Szatmár Németi 
4147. Kolumbán Bálint, Matólcs 
Másod évesek 
4148. Joo István, Szatmár Németi 
4149. Vásárhelyi Imre, Szatmár 
4150. Joo Mihály, Szatmár Németi 
4151. Erős András, Szatmár 
Első évesek 
4152. Mándi Ferencz, Tisza Becs 
4153. Varga József, Vámos Oroszi 
4154. Joo Ignácz, Szatmár Németi 
4155. Izsák Dezső, Nagy Szekeres 
4156. Tamási László, Szatmár 
4157. Bartók Károly, Udvari 
4158. Deák Mihály, Szatmár 
4159. Décse Ignácz, Szatmár 
4160. Félegyházi Joseph, Szatmár 
4161. Kaszonyi Joseph, Szatmár Németi 
1851 /52 
Harmad évesek 
4162. Joó István, Szatmár Németi 
4163. Joó Mihály, Szatmár Németi 
4164. Erős András, Szatmár 
Másod évesek 
4165. Mándy Ferencz, Tisza Becs 
4166. Varga József, Vámos Oroszi 
4167. Joó Ignácz, Szatmár Németi 
4168. Tamásy László, Szatmár 
4169. Bartók Károly, Udvari 
9170. Deák Mihály, Szatmár 
9171. Décse Ignácz, Szatmár 
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Első évesek 
4172. Fülöp Lajos, Szatmár 
4173. Lovas Dániel, Óvári 
4174. Pap Ágoston, Udvari 
4175. Szeőke Ödön, Udvari 
4176. Német Sámuel, Kis Namény. NB. Német Sámuel csak hamar elment vásáros 
inasnak. 
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III. IDŐSZAKOS NÉVSOROK 
1614-1738 
A szatmári református kollégium „régi matrikula-kódexe'; az 1610-től igen rendszeresen 
vezetett anyakönyv 1737-tel záruló anyagát egészítjük ki az alábbi három névsorral. 
Közülük az elsőt éppen a régi kódex tartalmazza; a második és harmadik pedig az 
iskolatörténeti források egy-egy más típusából teszi lehetővé egy-egy esztendő névsorának 
rekonstrukcióját, amely forrásokra — kisebb tanácsi följegyzésekre, s különösen az album 
amicorumokra — általában is érdemes odafigyelni. Esetünkben pedig szerencsés módon 
egészítik ki ezek az időszakos listák az anyakönyvet, mint főszöveget: elenyészően kis 
számú új adat, új név mellett általában „hitelesítik" a matrikulát. 
1. Catalogus defungentium 
A régi matrikula-kódex másik nagyobb névsora az alábbi 1614-gyel kezdődő lista. Az 
anyakönyvvel való összevetés igen valószínűvé teszi, hogy csak néhány évtizedig vezették 
a XVII. században. A mutatóba sorszárra nélkül, def rövidítéssel kerültek be a nevek. —  
A névsor két kéz írása. A második névtől kezdve a perfunctus szót mindig megismételték, 
ezt a szövegközlésben elhagytuk. 
Lelőhelye: Series sive catalogus studiosorum... 127a-129b. 
Catalogus studiosorum molitoria defungentium ab anno 1614. 
Stephanus Debreceny functus 








































































































































































Valentinus Sz. Kiraly 
Caspar Czekei 
Michael Kallai 



























<Anno 1664 die 3 Április constitutus pro coquo Stephanus Beszermenyi> 
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2. Putnoki János album amicorumából 1618-1619 
Herepei János az albumot már ismertette, a bejegyzésekből a neveket és időpontokat, 
életrajzi adatokat közölte. Ld. Herepei János cikkei. Adattár XVII. századi szellemi moz-
galmaink történetéhez. I. Szerk. Keserű Bálint. Bp.–Szeged, 1961, 150-156. Mégis szük-
ségesnek láttuk az ó cikkét követve — az eredeti kéziratot elolvasva, esetenkét a közlést 
kissé korrigálva — az album 1618-19-es szatmári bejegyzőinek névsorát ide iktatni. A 
matrikulából megismert névsort bizonyosan új tétellel alig gazdagítjuk, viszont becses 
adatoknak kell tekinteni a szatmári skóla látogatásának időtartamára vonatkozókat, vagy 
például nem lehet érdektelen, hogy egy tanár diákjai rövid néhány hónapon belül milyen 
eltérően nevezik meg latinul mesterüket. Végül úgy véljük, hogy az utóbbi időben meg-
lehetős teljességgel számba vett peregrinációs albumok sorába tartozik ugyan Putnoki 
albuma (ezáltal értékes forrása főleg a heidelbergi egyetemjárásnak), de kiemelkedik a többi 
közül azzal, hogy a fiatal szatmári akadémita tanár európai hírű tudós professzorok mellé, 
barátai közé tartja fontosnak fölvenni tanítványait. Jellemző, hogy amíg a matrikula-kódex 
eló nem került, addig — Herepeivel és Kathona Gézával az élen — sokan tartották a 
debreceni kollégium fontos partiumi párja, a szatmári református kollégium jellege, frek-
ventáltsága, vonzásköre megismeréséhez unikálisan fontos forrásnak a Putnoki-album 
szerény névsorát. 
Az alább közlésre kerülő neveket a mutatóba fölvettük, az évszám mellett alb rövidítéssel; 
az anyakönyvi nevekkel való azonosítást — mint kötetcinkben máskor is — nem kívánhuk 
elvégezni a mutató tételei összevonásával, de az identifikáció így is egyszerű feladattá 
válik. 
Lelőhelye: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak. Szenczi Csene Péter, 
A keresztyéni hitröl valo vallás-tétel, Oppenheim, 1616. c. műve (L 529) után kötötték Putnoki 
János kéziratos prédikációit; s ezeket követően az album amicorumot. Az utóbbi jelzete: Kt. 1256. 
1618 
febr. 
discipulus indignus Zatthmarini... Stephanus Vajj (43a) 
aug. 
Praeceptori suo... Martinus Czyomokaszj. (44a) 
Joanni Puthnoki Rectori Scholae Zatthmar[inae]... praeceptori in omnem aeta- 
tern Andreas Szentkiraly (45a) 
...praeceptori venerando... scribebat Stepha[nus] S. Zikxaj (46b) 
szept. 1. 
Joanni Putnoki Praeceptori... Martinus Gwg'ei (48a) 
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szept. 11. 
Joanni Putnoki... Praeceptori in omnem aetatem... Joannes Kis Warday (52b) 
szept. 27. 
praeceptori venerando... Joanni Putnaki... Ladizlaus Caroly (49b) 
Joanni Putnoki... dignissimo praeceptori... Stephanus Thassi (51b) 
szept.28. 
Joanni Putnachj... praeceptori... Stephanus Z. Andrasi (50b) 
szept. 
Johanni Puthnachj... Praeceptori charissimo... Johannes Hunyadj (43b) 
Joanni Putnochi... diligentissimo praeceptori colendo... Cantor pro tempore 
Zatthmariensis Thomas Zatthmari (46a) 
dec.10. 
Joanni Puthnochi... diligentissimo Praeceptori... Benedictus Rimazeczi (48b) 
[hónapjelölés nélkül] 
Johannj Putnokj, Scholarchae Szatthmariensi... Praeceptori... Valentinus Da- 
roczj (47b) 




Praeceptori gratissimo... Andreas Papai... Contrascriba eiusdem scholae (42b) 
febr. 12. 
...praeceptori suo... Johann Putnoki... Caspar Béélmegieri (51a) 
febr. 
Joannj Putnokj... Praeceptori in omnem aetatem Joannes Iklodi (47a) 
márc. 16.: ... dignissimo Praeceptori... Stephanus Szanyszlai (49a) 
márc. 20.: Johani Putnakj... dignissimo Praeceptori... Stephanus Tiza Beczi (52a) 
márc. 24.: Praeceptori suo... Discipulus Michael Janosy (34a) 
márc. 25. 
Johani Talljay Putnochino, Praeceptori Dignissimo... Stephanus Z. Arday (30b) 
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Stephanus Czehinus Discipulus indignus. 25 die Marcij. In schola Celeb[ri] 
Szatth[marina]. 1619. — Ductus me p[rae]sente Tunioginum ad officium Rec- 
toratus Mense supra notato dje vero 26. (27a) — A név után talán más kéz. 
Stephanus E. Fanczichanus scribebat Praeceptori suo... Rectori Scholae Szath- 
marinae (29b) 
Rectori Scholae Zatth[marinae]... Georgius C. Sadany (30a) 
Rectorj Scholae Zatth[marinae] discipulus indignus... Michael Thereminus (28a) 
márc. 26 
Gymnasiarchae Szatthmarinae... Andreas Deuai discipulus humilis (32a) 
...suo praeceptori... discipulus Caspar Gyarmati (31a) 
Scholarchae Szatthmariensis... discipulus Joannes P. Karoly (31 b) 
Joanni Putnoki Talyaino Rectori Scholae Szatth[marinae] dignissimo, mihique 
praeceptori fidelissimo... Steph. Nagi Keökeninus (26a) 
...discipulus indignus Stephanus K. Eökörithai senior scholae Zath[marinae] 
(24a) 
Praeceptori suo... Joann Putnoki Thalyaino, Gymnasiarchae Gymnasij Zatth-
martini]... Mattheus Peleskej (25b) 
Praeceptori suo Reuerenter, colendo viro Clarissimo D. Johanni P. Tallyaino, 
Ludi Zatthmariensi Magistro... Thomas Josephides Ponikai, discipulus (25a) 
Ludi Magistro Scholae incljtae Zatthmarinae dignissimo Praeceptori Reverenter 
Colendo... Petrus P. Rapothi (29a) 
...discipulus indignus Benedictus Rivulinus (26b) 
Reverendo ac Clarissimo Viro Domino Joanni P. de Nagy Tallya Scholarchae 
Szatthmarino dignissimo Praeceptori reverenter colendo... Nicolaus B. Szeole- 
osinus... Szatthmarini (28b) 
márc.27. 
Discipulus Indignus... Andreas Agri (33b) 
...praeceptori... Discipulus... Nicolaus Berey (38a) 
Discipulus... Andreas P. Deueczerinus (32b) 
...praeceptori in aeternum colendo apponebat Szatthmarini... Nicolaus Doma-
hidj (36b) 
...discipulus indignus... Andreas Draghi (37a) 
Praeceptori suo in omnem aetatem... Discipulus indignus... Franciscus Erdeodi 
(40a) 
Discipulus indignus... Paulus Fanczikay (38b) 
Joanij Putnokj Thallyaino, Rectorj seu Ludimoderatorj Zatthm[arino]... Step- 
hanus Louas Hadadinus discipulus indignus (27b) 
...discipulus indignissimus... Samuel P. Kallaj (39a) 
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Discipulus indignus... Petrus C. Carolinus (36a) 
Discipulus Indignus... Joannes Szanto Carolinus (37b) 
Discipulus indignus... Georgius Miscolcinus (39b) 
Johanj Putnakj Rectorj Scholae Szatth[marinae] dignissimo tanquam Praecep-
tori... Demetrius Nemethi (41b) 
Discipulus indignus... Steph. Somogi (33a) 
Discipulus... Basilius Szalaczi (35b) 
Clarissimo ac Reverendo Viro Domino Joa[nni] Putnoki Thallyaino Rectori seu 
Ludimoderatori Szatthmar[ino] Discipulus indignus Elias Meszeő Taarkani- 
nus... — Ejusdem Scholae Contrascr[iba] mpria* (24b) 
Discipulus indignus... Clemens Wyuarosi (35a) 
Praeceptori suo... Steph. P. Varally discipulus indignus (34b) 
[hónapjelölés nélkül] 
Stephanus Balcany (40b) 
márc. 28. 
Melch[ior] Megyei (41a) 
Discipulus indignus... Joannes Tiukodi (42a) 
ápr. 4. 
Johanni Puthnachj Praeceptori... Johannes Czegődj (50a) 
júl. 14. 
Joanni Putnoki Praeceptori Caspar Barouius (55b) 
[júl. 14?] 
Johannj Putnokj olim Praeceptorj scribebat Andreas Giuggeinus (55a) 
Joanni Putnaki... Praeceptori... Matthaeus C. Janosi (54b) 
Joanni Putthnoki... Praeceptori... Joannes K. Janosinus (54a) 
Joanny Putnaki Praeceptori... Caspar Ovary (53a) 
...discipulus... Franciscus F. Szazfalusinus (53b) 
júl. 18. 
Martinus Rakai scripsit /in celeberrima Schola Szakmanna 18 die mensis Julij 
A. 1619/ (23a)** 
* Feltehetően más kéz írása 
**Putnoki albumában találhatunk még dátum nélkül olyan bejegyzéseket, amelyek talán e két évből 
valók, de nics ok arra, hogy a diákok közé soroljuk ezeket a neveket (mellesleg a matrikulábasn 
sem fordulnak elő). A fentiek miatt mutatónkban is mellőzött ilyen nevek: Stephanus Bagosinus 
(19a), Georgius Csejthi Rector pro tempore Caroliensis (19h), Emericus Mindzenti Karolini (18b). 
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3. Series togatorum 1738 
Az alábbi névsor a Helytartátanács 1738-as rendeletére készülhetett (V.ö. Fallenbüchl 
Zoltán, Az 1738/39. évi országos diákösszeírás, Bp., 1985, 3.), de feltehetően nemküldték 
tovább. Teljes szövegét közöljük, mert éppen az anyakönyv rendszeres vezetésének záróévét 
követő esztendőből ad a diákok származására és anyagi kondíciójára is utaló, kiegészítő 
információt. A mutatóba ezeket a neveket is sorszám nélkiil, tog rövidítéssel vettük föl. 
Lelőhelye: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Ms. 5086/6 
Series Togatorum nostrorum I. Gymnasij Szatthmariensis cum descriptione 
Locorum Nativitatis, Modorumque eorum Subsistendj die 13 xbris 1738 ad 
inpositionem Amplissimi Hujus Liberae Regiaeque Civitatis Szatthmariensis 
Magistratus hac uti videre est Serie <est> concepts et descripta. 
Senior Scholae 
Paulus Kovács Némethi, Ex Possessione Lázar adjacente I. Comitatui Szatth- 
mariensi, Parentibus Libertinis Conditionis mediocris adhuc per Dei gratiam 
vitam agentibus tam propriis, quam parentum suorum subsidiis ita exigente 
necessitate subsistet 
Contrascriba 
Stephanus Pap Némethi Ex Libera Regiaque Civitate Szatthmarnemethi etc. 
Matre licet mortua, patre tamen adhuc per Dei gratiam in humanis agente, 
conditionis licet miserae, tamen accedente tam eius patris videlicet miselli, 
quam fidelissimorum Discipulorum suorum Parentum Patrocinio subsistet ita 
exigente necessitate (quod tamen Deus avertat). 
Tecarius 
Johannes Kavor, Ex Libera Regiaque Civitate Szatthmariensi. Parentibus licet 
miseris, tamen vivis adhuc tam propria, quam Parentum accedente subsidio 
subsistet ita ferrente necessitate. 
Assessor 
Balthasar Kondor, Ex Possessione Nobili Sarollyány. Parentibus adhuc vitam 
agentibus Nobilibus, exigente necessitate eorum succursu subsistet. 
Assessor 
Josephus Csegőldj, Ex Libera Regiaque Civitate Szatthmariensi, Parentibus Prae- 
claris, eorum subsidio subsistet. 
Assessor 
Stephanus Tassij, Ex Possessione Dob I. Comitatui huicce Szatthmariensi adja- 
cente, Parentibus licet ignobilibus, tamen adhuc viventibus exigente necessitate 
subsistet. 
Michael Pávaj, Nobilis, Ex I. Comitatui Maramorosiensi, Oppido Hoszszu Mező, 
Parentibus viventibus subsistet exigente necessitate. 
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Stephanus Hajdu, Ex L. R. Civitate Szatthmariensi, Parentibus Egregijs exigente 
necessitate subsistet. 
Andreas Horvath, Nobilis, Ex Possessione Géres adjacente I. Comitatui M. 
Szolnak. Parentibus licet miseris, tamen eorum succursu accedente ejus etiam 
facultate exigente necessitate subsistet. 
Nicolaus Matolcsi. Ex L. R. Civitate Szatthmariensi, Parentibus licet jam jam dudum 
denatis, propria tamen et fidelium Patronorum suorum subsido, subsistet. 
Casparus Konyárij, Nobilis, Ex Possessione Dabocz I. Comitatu Ugocsensi, 
Parentibus beatae reminiscentiae Ecclesiasticis jam jam pridem mortuis, exigente 
necessitate propriis facultatibus subsistet. 
Georgius Pataki, Ex Paladiensi I. Comitatui Szathmariensi adjacente Possessione 
Parentibus Ignobilibus exigente necessitate eorum facultate et succursu subsistet. 
Ladislaus Endredj, Ex Endred I. Comitatui Szatthmar adjacente Possessione 
Parentibus Libertinis, eorum succursu subsistet accedente etiam Discipulorum 
suorum assistentia. 
Georgius Kardos, Ex Oppido E Gyarmath I. Comitatui Szatthmariensi adjacente 
Parentibus perillustribus, exigente necessitate eorum succursu subsistet. 
Paulus Nagy, Nobilis, Ex possessione Géres I. Comitatui M. Szolnak, Patre jam 
jam dudum mortuo, Matre autem miserima adhuc vitam agente, tam sua, quam 
memoratae Matris miserimae succursu subsistet. 
Samuel Parika, Ex L. R. Civitate Szatthmariensi, Parentibus conditionis medi-
ocris exigente necessitate subsistet. 
Johannes Udvarhelyi, Ex Parentibus Ecclesiasticis adhuc viventibus subsistet. 
Johannes Csekej, Ex Possessione Csekei I. Comitatui Szatthmariensi adjacente 
Parentibus ignobilibus miserimis subsistere incapax. 
Stephanus Zalányi, Ex Parentibus Ecclesiasticis licet viventibus, tamen miseri- 
mis subsistere, nisi Patronorum accedat benignitas subsistere nequit. 
Stephanus Szabo, Ex L. R. Civitate Szatthmariensi, Patre <mortuo> ... jam 
dudum mortuo, Matre autem licet adhuc vivente, sed tamen miserima subsistere 
nequit. 
Johannes Varadj, Ex Almas Possessione adjacente I. Comitatui Ugocsa, Paren- 
tibus Nobilibus subsistet. 
Johannes Badalaj, Ignobilis, Ex Badalo Possessione I. Comitatui Beregiensi ad- 
jacente Parentibus miseris subsistere nequit. 
Johannes Szikszaj, Nobilis, Patre Szikszaviensi, Matre autem Szatthmariensi, 
adjuvantibus Fratribus subsistet. 
Sigismundus Nagy, Ex Possessione Lazár I. Comitatui Szatthmar adjacente 
Parentibus Nobilibus subsistet. 
Andreas Szentesi, Ex Mada, Parentibus Ignobilibus subsistet. 
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Georgius Gyarmathi, Parentibus Ecclesiasticis adhuc per Dei gratiam vitam 
agentibus subsistet. 
Samuel Sarollyányi, Parentibus condam Ecclesiasticis, nisi Piorum fautorum 
Patrocinio subsistere nequit. 
Andreas Virág, Ex Palad I. Comitatui Szatthmar adjacente possessione, ad- 
juvante Patre ignobili subsistet. 
Georgius Vincze, Ex Possessione Palad. Parentibus ignobilibus accedente mi- 
sellorum Parentum succursu subsistet ad tempus. 
Stephanus Helmeczi, Ex L. Regiaque Civitate Szatthmar accedente Parentum 
misellorum subsideo subsistet. 
Franciscus Gyarmathi, Ex Possessione Nagy Ar adjacente I. Comitatui Szatth-
mar, Parentibus Ignobilibus Misellis subsistere nequit. 
Andreas Selmeczi, Nobilis, Ex Possessione Vaja I. Comitatui Szabolchiensi ad- 
jacente, Parentibus misellis subsistere nequit. 
Michael Czegőldj, Supra memorato Josepho Frater germanus. 
Stephanus Deák, Ex Libera Regiaque Civitate Szatthmar. Parentibus Egregiis, 
eorum succursu subsistet 
Ladislaus Recsej, Nobilis, Ex Bere, Parentibus Miserimae Conditionis subsistet. 
Josephus Erdődj, Nobilis, Ex Abruc Banya I. Comitatui Albae Carolinae adja- 
cente Pate forsitan adhuc vitam agente, Matre autem jam jam dudum mortua, 
quoquomodo vel saltem ad tempus proprio aere subsistet. 
Andreas Kőlcsej, Nobilis, Ex Possessione Palad. I. Comitatui Szatthmariensi 
adjacente, Parentibus conditionis mediocris subsistet. 
Emericus Iosa, Ex Parentibus Ecclesiasticis sine Patrocinio Piorum Patronorum 
subsistere incapax. 
Stephanus Kassai, Ex Comitatui Szatthmariensi ex Krasso, ex Parentibus Igno- 
bilibus, apud se ratus a matre sua vidua subsistentiam suam se obtenturum. 
Andreas Oláh Szatthmariensis. 
Franciscus Kálnai, ex Comitatu Veszpremiensi ex Papa, Nobilis. 
Joannes Czégényi, ex Comitatu Szatthmariensi ex F Gyarmat. Libertinus. . 
Franciscus Somodi, ex Comitatu Borsodiensi Possessione Aroktö. Nobilis. 
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IV. A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DIÁKNÉVMUTATÓJA 
A mutató a két anyakönyvben és a kisebb  — def, alb, tog rövidítésekkel jelzett — névsorokban előforduló 
diákok  nevét tartalmazza. Nem volt célunk az azonosítás, se a régi anyakönyvek több időszakban évenkénti 
dí jrairatkozásait nem kívántuk összevonni (teljes bizonyossággal ez nem is végezhető el); de az időszakos kisebb 
névsorok anyagával tulajdonképpen ugyanez a helyzet: csak valószínűsíteni lehet adataiknak időben közel eső 
matrikulatételekkel való egyezését. — A heiratkozásJhejegyzés, ill. a forrásokban való — évszámmal jelzett — 
előfordulás idórendjében következnek az azonos névalakok. A mutató áttekinthetósége érdekében a családnevek 
ékezettel ellátva, az alig eltérő variánsok nélkül szerepelnek. A matrikulákra sorszámmal, az egyéb névsorokra 



















































































































































































Z. Stephanus 	 Bagaméri 
(1619) alb Paulus 
Ari 	 (1656) 1077 
Stephanus 	 (1657) 1119 
(1729) 2901 (1658) 1159 
(1734) 3087 	 Stephanus 
Ariasi 	 (1729) 2854 
Stephanus 	 (1731) 2971 
(1647) 810 (1732) 3003 
Árkosi 	 Baginai 
Georgius 	 Daniel 
(1714) 2308 	 (1633) 596 
Martinus 	 Bagosi 
(1622) 318 Johannes 
Sebastianus 	 (1655) 1034 
(1673) 1603 (1659) 1191 
T. Samuel 	 (1662) 1297 
(1685) 1834 Michael 
Árokháti 	 (1633) 613 
István (1635) 642 
(1824) 3392 	 Bajnai 
(1826) 3438 Károly 
Árvay 	 (1836) 3783 
Thomas (1837) 3811 
(1699) 2101 	 (1838) 3838 
Asztai 	 Bajomi 
Andreas 	 Johannes 777 (1672) 1584 	 (1647) 
Ferenc 	
(1649) 836 
(1841) 3929 	 Bajovi 
(1842) 3943 Thomas 
István 	
(1641) 685 
(1822) 3300 	 Bakai 

















Babots 	 (1844) 4005 
Andreas Mihály 
(1737) 3202 	 (1837) 3827 
Baczoni Székely (1838) 3848 
Paulus 	 (1839) 3866 
(1662) 1298 	 Baksa 
Badalai 	 Lajos 
Michael (1831) 3662 
(1737) 3185 	 Balassa-Gyarmathi 
Johannes 	 Sámuel 
(1737) 3159 	 (1696) 2039 
(1738) tog (1697) 2074 
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Református diáknévmutató 
Balázsi, Balási 	 Michael 	 (1614u.) def 
György 	 (1654) 1006 	 Bartha 
(1844) 3998 	 (1655) 1024 Kálmán 
(1845) 4012 (1656) 1056 	 (1846) 4045 
(1845) 4031 	 (1680) 1748 (1847) 4068 
Sámuel 	 (1684) 1793 	 (1848) 4093 
(1836) 3793 	 (1719) 2417 Bartók 
(1837) 3820 Stephanus 	 Imre 
Balkany, Balcany 	 (1678) 1691 (1833) 3708 
Stephanus 	 (1678) 1716 	 (1834) 3722 
(1616) 172 Bara 	 Károly 
(1619) alb 	 Andreas 	 (1850) 4157 
Balla 	 (1737) 3208 	 (1851) 4169 
Imre Barabás 	 Lajos 
(1841) 3933 	 József (1848) 4116 
(1842) 3947 (1847) 4083 	 (1849) 4133 
(1843)3961 	 (1848) 4105 (1850) 4145 
László 	 Baranyai, Baranyi 	 Vilhelm 
(1828) 3529 	 Mózes 	 (1833) 3707 
Balló 	 (1827) 3490 	 (1834) 3721 
Matthias 	 (1828) 3513 Bathi 
(1729) 2894 	 Stephanus 	 Johannes 
Balog 	 (1691) 1963 (1652) 926 
István (1694) 2007 	 Báthori 
(1821) 3293 	 Baráth 	 Cregorius 
József 	 Imre (1633) 531 
(1827) 3498 	 (1845) 4019 	 (1633) 603 
Károly 	 (1846) 4035 Michael 
(1827) 3491 	 Barczikai 	 (1660) 1248 
Martinus 	 Anton (1656) 1103 
(1729) 2928 	 (1829) 3579 	 (1657) 1126 
Sámuel 	 Antal 	 (1719) 2442 
(1822) 3327 	 (1830) 3610 	 Samuel 
Balogdi 	 (1831) 3636 (1723) 2557 
Michael Barkácz 	 (1724) 2608 
(1676) 1670 	 Pál (1724) 2667 
(1678) 1696 (1843) 3982 	 (1725) 2713 
Bányai 	 Baróti 	 (1726) 2725 
Ambrosius 	 Georgius 	 Stephanus 
(1652) 960 (1707) 2242 	 (1633) 595 
(1654) 982 	 Mihály 	 (1646) 755 
(1656) 1108 (1820) 3247 	 (1649) 831 
(1657) 1127 	 (1821) 3272 (1650) 865 
Balthasar 	 Barouius 	 (1650) 895 
(1612) 94 Casparus (1729) 2882 
Cregorius 	 (1619) alb 	 K. Stephanus 
(1719) 2439 Barsi, Barsy (1729) 2908 
Johannes 	 David 	 Batizi 
(1664) 1335 	 (1613) 108 	 Michael 
(1665) 1362 (1614u.) def (1625) 434 
(1722) 2498 	 Johannes 	 Stephanus 
(1729) 2896 (1614) 124 (1624) 383 
(1734) 3083 	 (1614u.) def 	 (1625) 441 
Martinus 	 Petrus 	 (1627) 482 
(1698) 2088 	 (1614) 125 	 (1633) 547 
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Református diáknévmutató 
(1643)706 	 Bekeny —► Bökényi 
(1656) 1107 Beks 
(1660) 1233 	 Pál 
(1614u.) def (1827) 3489 
P. Stephanus 	 Belényesi 
(1657) 1142 Georgius 
(1660) 1215 	 (1646) 739 
Baxai 	 István 
Michael 	 (1822) 3325 
(1671) 1573 	 (1822) 3348 
(1675) 1631 (1824) 3368 
(1678) 1695 	 Johannes 
Bay 	 (1672) 1591 
Andreas 	 Bélmegyeri, Béélmegieri 
(1729) 2889 	 Casparus 
(1735) 3113 (1617) 202 
Becsei, Beczei 	 (1619) alb 





(1737) 3176 	 Johannes (1671) 1567 
Becze 	 (1675) 1630 
Jósef Stephanus 
(1843) 3972 	 (1612) 86 
Bégányi 	 P. Andreas 
Stephanus 	 (1625) 407 
(1707) 2235 P. Johannes 
Beke 	 (1670) 1547 
Alexander 	 Bene 
(1829) 3551 Gábor 
Antonius 	 (1832) 3691 
(1829) 3581 	 (1833) 3706 
Pál 	 Josephus 
(1828) 3512 	 (1829) 3569 
Paulus 	
Jósef 
(1829) 3549 	 (1828) 3540 M 
Sándor 	
(18
833 ) 3622 




Békési 	 Benei 
Károly Georgius 
(1820) 3248 	 (1615) 169 
(1821) 3271 Johannes 
(1822) 3298 	 (1614u.) def 
Michael 	 Michael 
(1633) 606 	 (1660) 1207 
(1614u.) def (1660) 1234 
Stephanus 	 (1614u.) def 
(1621) 284 Benkő 
(1614u.) def 	 Károly 
M. Stephanus (1824) 3393 




























































Paulus 	. 	 Bitai 
(1647) 815 Georgyus! 
(1659) 1189 	 (1659) 1196 
(1660) 1227 Tobias 
Petrus 	 (1618) 227 
(1714) 2340 	 Bodánny 
(1719) 2375 Petrus 
(1720) 2474 	 (1714) 2335 
(1721) 2487 Bodnár 
Stephanus 	 Gábor 
(1647) 774 (1839) 3885 
(1713) 2267 	 (1841) 3918 
(1714) 2290 István 
M. Paulus 	 (1824) 3388 
(1633) 583 Bodoki 
Berei 	 Nicolaus 
Károly (1713) 2273 
(1820) 3253 	 (1714) 2296 
(1821) 3277 Samuel 
(1822) 3307 	 (1714) 2310 
Lajos 	 Bodolai 
(1825) 3422 	 Michael 
(1826) 3449 (1627) 479 
Nicolaus 	 (1633) 571 
(1617) 190 (1656) 1111 
(1619) alb 	 (1657) 1133 
Berkessi 	 (1658) 1164 
Franciscus Bogáczi 
(1621) 307 	 Georgius 
Berki 	 (1612) 79 
Georgius 	 (1614u.) def 
(1733) 3040 	 P. Paulus 
Besenyei, Beszenyei 	 (1633) 543 
Basilius 	 Bogáthfalvi 
(1647) 809 	 Johannes 
(1652) 947 (1650) 876 
Georgius 	 Bogáti 
(1649) 846 Gregorius 
Stephanus 	 (1627) 492 
(1649) 849 (1614u.) def 
Beszermenyi —> Böször- 	Bogdány, Bogdán 
ményi 	 Antal 






Bihari 	 (1821) 3269 
Georgius 	 Zsigmond 
(1689) 1943 	 (1839) 3878 
Bistei 	 (1840) 3896 
Georgius 	 (1841) 3913 
(1829) 3570 	 Bogiozlai 
György 	 Johannes 


































































































































Carolinus, Charoly —► Ká-
rolyi 











































Corodi —► Korodi 















































(1685) 1828 	 P. Georgius 	 (1671) 1554 
(1686) 1862 (1633) 527 (1671) 1571 
(1688) 1916 	 Csehi --> Czehi 	 (1694) 1995 
Georgius 	 Cseke 	 (1719) 2406 
(1646) 731 Sándor (1724) 2707 
(1650) 886 	 (1830) 3625 	 (1729) 2831 
(1650) 877 (1831) 3653 (1731) 2964 
Michael 	 (1832) 3675 	 Petrus 
(1719)2412 	 Csekei, Czekei (1610) 22 
(1721) 2491 Gasparus 	 (1619) 237 
(1731) 2974 	 (1714) 2311 Samuel 
(1732) 3002 (1614u.) def 	 (1699) 2105 
Stephanus 	 Johannes 	 (1703) 2169 
(1636) 654 (1676) 1675 	 Stephanus 
Némethi Michael 	 (1719) 2423 (1641) 701 
(1729) 2841 	 (1729) 2931 	 (1665) 1382 
Csatári 	 (1737) 3156 (1724) 2622 
Georgius (1738) tog 	 (1626) 443 
(1633) 551 	 Josephus (1641) 698 
Johannes (1721) 2489 	 (1727) 2744 
(1646) 728 	 (1722) 2497 (1728) 2780 
Petrus 	 Michael 	 (1732) 2980 
(1657) 1140 	 (1666) 1451 	 B. Stephanus 
Csatoy 	 (1691) 1964 (1729) 2812 
Michael (1694) 1997 	 (1733) 3022 
(1610) 5 	 (1694) 2011 Barhász Stephanus 
Csedregi (1697) 2048 	 (1724) 2681 
Michael 	 Samuel 	 Barkász Stephanus 
(1662) 1309 	 (1666) 1443 	 (1731) 2967 
(1664) 1327 ' N. Andreas K. Georgius 
Csegeni —► Czégényi 	 (1624) 392 	 (1719) 2457 
Csegöldi, Csögöldi, Csenálosi 	 P. Paulus 
Czegődj 	 Johannes (1697) 2084 
Demetrius (1611) 45 	 T. Paulus 
(1624) 391 	 (1614u.) def (1697) 2058 
(1625) 440 Csengeri, Czengeri, 	 Tari Paulus 
(1614u.) def 	 Tsengeri 	 (1694) 2022 
Georgius 	 Andreas Váradi Stephanus 
(1625) 431 (1614) 113 	 (1724) 2690 
(1614u.) def 	 (1672) 1582 (1729) 2816 
Johannes 	 Georgius 	 Csepey, Csepelyi, Czepei 
(1617) 200 (1723) 2547 	 Andreas 
(1619) alb 	 (1724) 2598 (1621) 281 
(1656) 1102 (1724) 2658 	 (1614u.) def 
(1657) 1125 	 (1727) 2753 Gregorius 
(1658) 1169 Johannes 	 (1641) 697 
Josephus 	 (1647) 818 Johannes 
(1729) 2897 	 (1657) 1139 	 (1633) 617 
(1737) 3137 (1658) 1183 László 
(1738) tog 	 Michael 	 (1833) 3718 
Michael 	 (1657) 1138 	 (1834) 3733 
(1737) 3171 	 (1674) 1614 (1835) 3751 
(1738) tog (1675) 1646 	 Miklós 
Stephanus 	 Paulus 	 (1842) 3952 























































(1822) 3306  
Csorvási, Csorvásy 	 Czeglédi — Ceglédi 
Pál 	 Czegöldy –► Csegöldi 
(1843) 3971 	 Czehi, Chehi 
(1844) 3986 Johannes 
(1845) 4006 	 - (1647) 775 
Csötörtöki, Czötörtöki 	 Michael 
Johannes 	 (1610) 2 
(1647) 782 (1611) 47 
Stephanus 	 Stephanus 
(1636) 662 (1613) 99 
Csuzai, Csusai 	 (1615) 148 
Matthias 	 (1619) alb 
(1664) 1337 	 (1614u.) def 
(1665) 1364 Czekei –► Csekei 
Csuzi, Czuzi 	 Czengeri —Csengeri 
Michael Czepei —Csepey 
(1696) 2041 	 Czerjék 
(1697) 2077 Imre 
Czaszlay — Császlai 	 (1840) 3908 




Georgius Andreas (1652) 935 	 (1625) 415 
Czedreki 	 (1626) 445 
Franciscus (1614u.) def 
(1647) 790 	 Czetkfalvi 
Czegei 	 Andreas 
Andreas (1632) 494 
(1656) 1091 	 Czibai 
Czégényi 	 Stephanus 
Gasparus (1614u.) def 
(1665) 1390 	 Czik 
Johannes 	 Stephanus 
(1664) 1345 	 (1623) 369 
Johannes 	 Czomakázi, Czomaközy 
(1729) 2929 	 Martinus 
(1737) 3152 (1614) 114 
(1738) tog 	 (1618) alb 
József 	 (1614u.) def 
(1821) 3285 	 Michael 
Ladislaus 	 (1613) 111 
(1650) 875 (1614u.) def 
Michael 	 Czötörtöki —Csötörtöki 
(1703) 2158 	 Czuti 
(17(B) 2206 Paulus 
Nicolaus 	 (1636) 657 
(1646) 744 Czuzi — Csuzi 
(1650) 874 	 Czynalosi —Csenálosi 
(1654) 966 
(1665) 1351 	 Dabóczi 
(1665)1374 Georgius 
(1666) 1418 	 (1611) 49 
B. Nicolaus Stephanus 































































































































































































































Lajos 	 Michael 
(1844) 3997 	 (1625) 436 
(1845) 4011 (1627) 464 
(1846) 4030 	 (1614u.) def 
Mihály 	 Nicolaus 
(1845) 4017 	 (1611) 43 
(1846) 4033 (1618) 209 
(1847) 4060 	 (1619) alb 
Dobolyi 	 (1621) 300 
Michael (1625) 396 
(1702) 2145 	 Domokos 
(1703) 2194 Alexander 
Nicolaus 	 (1660) 1254 
(1632) 506 Dömsödi, Densedi 
Doborkai 	 Samuel 
Martinus (1719) 2411 
(1652) 945 	 (1720) 2475 
(1654) 972 (1722) 2499 
Matthias 	 (1723) 2506 
(1652) 944 (1724) 2562 
Matthaeus 	 Stephanus 
(1654) 973 (1682) 1769 
Dobrai 	 (1684) 1810 
Georgius 	 Drághi 
(1657) 1120 	 Andreas 
Mihály 	 (1617) 196 
(1833) 3710 	 (1619) alb 
(1834) 3728 (1623) 336 
(1835) 3746 	 (1625) 405 
Stephanus (1614u.) def 
(1656) 1104 	 Duda 
(1657) 1129 György y gy 
(1611) 35 	 (1820) 3234 
(1614u.) def (1821) 3264 
P. Georgius 	 Dulka 
(1656) 1086 Karoly 
Dobronyi 	 (1837) 3830 
Stephanus (1838) 3853 
(1719) 2437 	 (1839) 3870 
(1723) 2522 Duna 
Doktor 	 István 
Jósef (1843) 3977 
(1822) 3329 	 (1844) 3990 
Domahidi 	 Duránczki 
Gregorius Sigismundus 
(1615) 162 	 (1700) 2124 
Ignácz 
(1831) 3642 	 Ecsedi 
(1832) 3677 Casparus 
János 	 (1636) 666 
(1825) 3411 	 Gábor 
Johannes 	 (1839) 3880 
(1633) 553 (1839) 3882 
(1633) 618 	 (1840) 3894 
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Református diáknévmutató 
Johannes 	 Stephanus 	 (1614u.) def 
	
(1672) 1587 	 (1657) 1154 Samuel 
Martinus 	 (1658) 1176 	 (1714) 2347 
(1656) 1079 	 Ényi 	 (1719) 2380 
Mózes 	 Johannes 	 (1720) 2477 
(1830) 3626 	 (1678) 1726 	 A. Johannes 
(1831) 3654 Enyingi 	 (1684) 1797 
(1832) 3676 	 H. Petrus Erdőhegyi 
Nicolaus 	 (1707) 2221 	 Nicolaus 
(1690) 1947 	 Eököritai —► Ököritai 	 (1701) 2135 
Stephanus Eőri —► Őri 	 (1703) 2185 
(1652) 917 	 Eörsi 	 Erdős 
(1666) 1459 Johannes 	 József 
(1669) 1489 	 (1703) 2178 	 (1845) 4020 
(1722) 2503 G. Johannes (1846) 4036 
(1723) 2510 	 (1699) 2119 	 Erős (1724) 2565 Eperjesi 	 András (1724) 2623 	 Georgius (1850) 4151 Cs. Stephanus (1666) 1481 	 (1851) 4164 (1719) 2400 	 Georigus 
 Stephanus 	 (1669) 1513 	
Esze 
 (1719) 2427 	 Erdei 	 (1844) 3994 Sz. M. Michael Károly (1845) 4008 (1646) 717 	 (1832) 3688 
Egei 	 Sándor 
	 (1846) 4027 
g 	 Gábor Ferencz 	 (1848) 4117 	 (1830) 3602 (1844) 4002 	 Erdélyi 	 (1830) 3628 Pál 	 Emericus Gabriel (1849) 4124 	 (1719) 2395 	 (1829) 3575 Elek Georgius 	 Tamás Lajos 	 (1707) 2226 	 (1846) 4043 (1837) 3826 	 Johannes 	 (1847) 4066 (1838) 3846 (1723) 2546 	 (1848) 4091 (1839) 3864 	 (1724) 2597 Eszéki Endrédi 	 (1724) 2652 	 Stephanus Imre Paulus 
(1825) 3424 	 (1713) 2278 	
(1657) 1163 
(1826) 3450 (1714) 2301 
(1658) 1161 
(1827) 3470 	 Erdődi 	
P. Stephanus 
(1656) 1093 Ladislaus Andreas Eszkarossi (1729) 2918 	 (1698) 2095 
(1737) 3145 (1703) 2168 	 Stephanus 
(1738) tog 	 Franciscus (1627) 478 
(1742) 3220 (1618) 213 	 Esztergomi 
Lajos 	 (1619) alb Johannes 
(1820) 3227 	 Johannes 	 (1719) 2415 
Enyedi 	 (1641) 675 Etely 
Andreas (1646) 724 	 Johannes 
(1714) 2312 	 (1666) 1440 (1612) 63 
Georgius 	 (1669) 1504 	 Etfalvi 
(1621) 310 (1682) 1766 Franciscus 
Martinus 	 Josephus 	 (1614u.) def 
(1714) 2306 	 (1737) 3175 	 Ezlari 
Nicolaus 	 Martinus 	 Johannes 










(1656) 1088  
(1614u.) def 
Martinus 









































(1666) 1441  
(1669) 1509  
Fejéregyházi 	 (1842) 3948 
Jacobus (1843) 3963 
(1646) 726 	 Péter 
Fejérvári 	 (1848) 4115 
Georgius (1849) 4132  
(1707) 2246 	 (1850) 4144  
(1713) 2260 Petrus 
(1714) 2284 	 (1737) 3201  
Michael 	 Sándor 
(1616) 177 	 (1848) 4113 
(1614u.) def (1849) 4130 
Stephanus 	 Ferenczi 
(1614u.) def Gedeon 
Sz. Stephanus 	 (1842) 3953 
(1625) 406 (1843) 3967  
Fekete 	 (1844) 3983 
Gedeon Károly 
(1846) 4052 	 (1842) 3956 
(1847) 4072 (1843) 3970  
Félegyházi 	 (1844) 3985  
Benjamin Figura 
(1838) 3855 	 József 
(1839) 3872 (1846) 4047 
(1840) 3890 	 Károly 
Elek 	 (1842) 3951  
(1840) 3909 	 (1843) 3965  
(1841) 3924 Fileki —► Füleki 
(1842) 3941 	 Fintaházi 
(1843) 3958 Johannes 
Ferentz 	 (1665) 1373 
(1832) 3690 	 P. Johannes 
Gábor 	 (1664) 1350 
(1831) 3663 	 Fodor 
(1832) 3693 Jósef 
György 	 (1843) 3981  
(1846) 4050 	 Vári Johannes 
(1848) 4096 (1724) 2701  
Joseph 	 Fogarasi 
(1850) 4160 	 Stephanus 
Károly 	 (1649) 838 
(1828) 3533 	 Főnyi 
(1829) 3563 Michael 
Lajos 	 (1670) 1548  
(1824) 3380 	 (1671) 1556 
(1825) 3404 Fóris 
(1826) 3430 	 Franciscus 
Felmerus 	 (1714) 2322 
David (1719) 2363 
(1611) 41 	 István 
Felnémethi (1836) 3798  
Albertus 	 (1837) 3804 
(1610) 25 Földesi 
Fényes 	 György 
György (1838) 3860 




Földi 	 Stephanus 	 Gáspár 
Petrus (1660) 1263 András 
(1696) 2038 	 (1662) 1281 	 (1822) 3318 
(1697) 2073 (1664) 1339 (1823) 3341 
Földvári 	 (1665) 1360 	 (1824) 3363 
Stephanus 	 Gadoczi, Godoczi Ferentz 
(1625) 399 - 	P. Paulus 	 (1828) 3527 
(1614u.) def 	 (1625) 404 Franciscus 
Fráter 	 (1614u.) def 	 (1829) 3559 
Elek Gál, Gáál 	 Gáthi 
(1824) 3395 	 Antal Johannes 
(1825) 3415 (1836) 3786 	 (1729) 2847 
(1826) 3440 	 (1837) 3815 (1731) 2981 
Futó 	 Elek 	 (1731) 2969 
János (1844) 3999 	 (1736) 3131 
(1846) 4049 	 (1845) 4013 Gazdag 
(1847) 4071 Gábor 	 István 
Fülei 	 (1837) 3832 	 (1830) 3621 
Josef (1838) 3852 (1831) 3649 
(1826) 3459 	 (1839) 3869 	 (1832) 3694 
(1827) 3479 Móses 	 Gebei 
P. Samuel 	 (1837) 3833 	 Michael 
(1747) 3226 	 (1838) 3851 (1633) 560 
Füleki, Fileki (1839) 3868 	 Geberjéni 
Johannes 	 Galambadi 	 Andreas 
(1620) 255 Michael (1647) 776 
(1614u.) def 	 (1659) 1193 	 Géczi 
Fülep 	 Galambfalvi Stephanus 
Mihály Stephanus 	 (1662) 1293 
(1833) 3717 	 (1655) 1040 K. Stephanus 
Fölesdi 	 Thomas 	 (1658) 1182 
Stephanus 	 (1652) 950 	 Genczi—► Gönczi 
(1660) 1209 Gálfi, Gaalfi Geöczi —► Göcsi 
(1660) 1239 	 Johannes 	 Gergelyfalvi 
Fülöp 	 (1660) 1253 	 Adami Andreas 
Lajos (1662) 1272' (1666) 1456 
(1851) 4172 	 Galgóci 	 Gesztelyi, Gesztei 
Füzéri 	 Imre Martinus 
Georgius 	 (1831) 3665 	 (1665) 1411 
(1662) 1287 	 Michael 	 (1666) 1430 
(1664) 1317 (1633) 538 	 (1669) 1522 
(1665) 1352 	 (1633) 558 Petrus 
Michael 	 Pál 	 (1652) 963 
(1619) 235 	 (1825) 3423 	 (1654) 983 
Füzes-Gyarmathi (1826) 3443 (1656) 1094 
Michael 	 (1827) 3465 	 (1657) 1113 
(1697) 2057 	 Galvatsi 	 (1658) 1158 
(1697) 2080 Johannes Gidofalvi 
(1729) 2886 	 Stephanus 
Gacsalyi 	 Garbolczi, Garboczi 	 (1652) 931 
Franciscus 	 Andreas 	 (1655) 1038 
(1672) 1583 (1729) 2871 	 Gilvátsi, Gilváchi 
Martinus 	 (1733) 3036 Johannes 
(1689) 1938 	 (1732) 2997 	 (1733) 3063 
(1691) 1959 (1734) 3070 (1734) 3065 
158 
Református diáknévmutató 

























































































































































































































































































































































(1738) to (1729) 2845 
K. Georgius (1731) 2957 
(1680) 1740 (1732) 2989 
K. Stephanus (1733) 3041 










Michael (1841) 3916  
(1690) 1955 Nicolaus 
Hévizi, Heywizi (1723) 2519 
Andreas (1724) 2573 
(1626) 447 Stephanus 
(1614u.) def (1719) 2419 
Hidvégh Ardai (1723) 2514 
Stephanus (1724) 2568 
(1618) 224 (1724) 2625 
Hidvégi B. Nicolaus 








(1724) 2699 	 Hosszúmezei 	 Franciscus 
(1729) 2825 Georgius (1614u.) def 
(1731) 2965 	 (1625) 408 	 Stephanus 
(1732) 3007 Michael 	 (1610) 24 
(1733)3030 	 (1619) 241 	 (1633) 600 
Hiripi 	 (1621) 290 (1614u.) def 
P. Georgius 	 (1614u.) def 	 P. Franciscus 
(1688) 1920 Hunyadi, Hunyody (1615) 168 
P. Gregorius 	 Johannes 	 P. Paulus 
(1687) 1881 (1614) 115 (1641) 677 
Harmathi 	 Hodázi 	 (1618) alb 
Gregorius Nicolaus (1614u.) def 
(1729) 2811 	 (1612) 80 	 Paulus 
Harsagi 	 Hodosi 	 (1707) 2239 
Martinus Andreas Stephanus 
(1656) 1080 	 (1623) 375 	 (1713) 2268 
Harsányi 	 Franciscus (1714) 2291 
Mattheus (1698) 2098 	 D. Martinus 
(1654) 997 	 Gregorius (1646) 715 
Heczei 	 (1621) 311 	 Huszti 
Michael Hollósi 	Andreas 
(1677) 1686 	 Franciscus 	 (1624) 394 
(1678) 1710 (1621) 276 (1614u.) def 
Helmeczi, Hermezy 	 (1614u.) def 	 Emericus 
Johannes 	 Horváth 	 (1614u.) def 
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(1844) 3995 (1827) 3486 Petrus 
(1845) 4009 (1828) 3511 (1623) 363 
(1846) 4028 Juráisko Stephanus 
Ignácz András (1646) 740 
(1850) 4154 (1829) 3585 (1647) 779 
(1851) 4167 Kálnai 
Imre 
(1822) 3331 Káldi 
Franciscus 
(1823) 3351 Pál (1738) tog 
(1824) 3371 (1821) 3283 Kanizsai 
(1841) 3922 Kállai, Callai András 
(1840) 3907 Abrahamus (1829) 3583 
(1842) 3939 (1724) 2702 (1830) 3607 
István (1728) 2794 (1831) 3633 
(1849) 4135 (1729) 2826 Ladislaus 
(1850) 4148 (1731) 2962 (1829) 3565 
(1851) 4162 (1732) 3009 László 
József Georgius (1828) 3536 
(1843) 3975 (1680) 1749 Zsigmond 
(1844) 3989 Johannes (1843) 3973 
Mihály (1737) 3192 (1844) 3987 
(1833) 3704 Lucas (1845) 4007 
(1834) 3724 (1627) 470 Kántor 
(1849) 4137 Michael Ferentz 
(1850) 4150 (1674) 1610 (1820) 3242 
(1851) 4163 (1675) 1643 Miklós 
Pál (1719) 2435 (1825) 3416 
(1829) 3582 (1614u.) def (1826) 3442 
(1830) 3612 Samuel (1827) 3464 
(1831) 3638 (1617) 194 Pal 
Jodi (1729) 2876 (1820) 3241 
Johannes (1732) 3014 Kapi 
(1691) 1958 (1733) 3028 Georgius 
Józsa, Jósa (1735) 3128 (1655) 1037 
Dániel (1614u.) def Kaposi 
(1825) 3428 Stephanus Georgius 
(1826) 3453 (1707) 2245 (1657) 1156 
(1827) 3473 P. Stephanus (1658) 1178 
Emeritus (1633) 530 Karakkoi 
(1737) 3172 P. Samuel Stephanus 




Kallos 	 Karantsi 
Michael Ferentz Stephanus 
(1641) 686 (1827) 3488 (1714) 2342 
Juhász (1828) 3514 (1719) 2377 
Andreas Károly Karassai 
(1719) 2460 (1833) 3709 Stephanus 
(1723) 2540 (1834) 3727 (1647) 799 
163 
Református diáknévmutató 








































































































































































Kemecsei, Kemeczei 	 S. Andreas 	 Kisari, Kis-Ari 
Stephanus 	 (1666) 1484 Michael 
	
(1641) 690 Sz. Andreas 	 (1723) 2542 
T. Johannes 	 (1669) 1516 (1724) 2592. 
(1690) 1950 Kevi 	 (1724) 2656 
Keméndi 	 Johannes 	 (1728) 2772 
Martinus (1614u.) def 	 (1729) 2802 
(1647) 791 	 Kézdivásárhelyi (1729) 2939 
Kémeri 	 Johannes 	 Nicolaus 
Johannes (1699) 2103 	 (1690) 1949 
(1613) 107 	 Kézi 	 Stephanus 
Ladislaus (1688) 1931 Georgius 	 Valentinul (1719) 2446 	 (1737) 3182 (1723) 2527 (1660) 1270 




(1831) 3655 (1725) 2718 	 (1696) 2045 
Stephanus (1832) 3680 	 (1697) 2065 
(1677) 1688 	 (1833 ) 3697 N. Stephanus 
(1678) 1712 Kibédi 	 (1688) 1901 
(1686) 1877 	 Martinus 	 P. Andreas 
(1688) 1908 (1700) 2123 	 (1687) 1887 
Kenyesi 	 Király 	 (1688) 1922 
Emericus László P. Michael 
(1621) 266 	 (1825) 3420 	 (1719) 2462 
Kereczeni 	 (1826) 3444 Kisfalvi 
Michael (1827) 3466 	 Elias 
(1641) 680 	 Királydaróci (1612) 61 
Kerekes 	 Johannes 	 (1614u.) def 
Sándor (1646) 763 Kiskendi 
(1826) 3463 	 Királyfalvi 	 Gregorius 
(1827) 3483 Andreas (1614) 117 
Kereki 	 (1684) 1789 	 Kismarjai, Kis-Marjai 
P. Stephanus 	 (1684) 1817 Paulus 
(1612) 74 Kis 	 (1684) 1804 
Keresszeghi 	 András 	 (1686) 1847 
Stephanus (1835) 3767 	 (1688) 1905 
(1689) 1936 	 (1836) 3778 P. Paulus 
Keresztes 	 Áron 	 (1683) 1775 
András (1828) 3524 	 Kisselkensis 
(1847) 4080 	 (1829) 3557 Johannes Hermannus 
Keresztesi 	 (1830) 3596 	 (1666) 1457 
Dávid Ferdinand Kistóti 
(1827) 3495 	 (1834) 3743 	 Stephanus 
(1829) 3550 Gábor 	 (1610) 31 
Kereszturi, Kereszt Uri 	 (1837) 3831 	 Kisvárdai, Kis-Várdai 
Johannes 	 (1838) 3847 Johannes 
(1729) 2868 	 (1839) 3865 	 (1617) 198 
(1733) 3039 István 	 (1618) alb 
(1732) 3012 	 (1846) 4048 	 (1690) 1954 
Martinus 	 (1847) 4070 Martinus 
(1646) 754 (1848) 4094 	 (1626) 442 
Stephanus 	 Josef 	 Simon 
(1729) 2904 (1835) 3762 	 (1614u.) def 
165 
Református diáknévmutató 
Stephanus 	 Stephanus 	 (1614u.) def 
(1620) 254 (1696) 2040 Michael 
(1621) 288 	 (1697) 2076 	 (1619) 243 
(1621) 299 (1729) 2875 Nicolaus 
(1623) 324 	 (1732) 3013 	 (1625) 410 
(1623) 337 (1732) 3023 (1632) 503 
(1641) 704 	 S. Petrus 	 Kós, Koos 
(1614u.) def (1618) 225 György 
Cs. Andreas 	 R. Stephanus 	 (1841) 3930 
(1675) 1668 (1687) 1885 (1842) 3944 
Kiszekeresi 	 Komlódi 	 (1843) 3959 
Basilius György Imre 
(1612) 66 	 (1824) 3385 	 (1820) 3252 
Kocsi 	 (1825) 3406 (1821) 3280 
Paulus (1826) 3431 	 (1822) 3304 
(1678) 1729 	 M. Andreas Sámuel 
Kodi 	 (1619) 232 	 (1844) 4003 
L. Georgius 	 Komoróczi, Komorossy 	 Sándor 
(1686) ] 859 Miklós 	 (1836) 3795 
Kolláts, Kollát 	 (1823) 3354 	 (1837) 3814 
Dániel 	 (1824) 3374 (1838) 3840 
(1831) 3646 	 (1825) 3398 	 Kosdi 
(1832) 3671 (1849) 4134 Geogius 
Kolosi 	 Koncz 	 (1684) 1815 
Daniel István Georgius 
(1614u.) def 	 (1840) 3906 	 (1684) 1786 Kondor 	 Stephanus Johannes 	 Balthasar (1614u.) def 	 (1676) 1671 
Kolosvári 	
(1729) 2898 	 (1678) 1694 
Mihály 
(1734) 3086 (1678) 1713 
(1826 3456 	
(1737) 3138 	 Kovács, Kováts 
(1827) 3476 
(1738) tog Georgius 
(1828) 3503 	
(1740) 3216 	 (1829) 3572 
Petrus 	
(1741) 3218 György 
(1737) 3181 	
lgnácz 	 (1828) 3544 
Samuel 	
(1847) 4085 	 Josef 
Stephanus (1835) 3763 
(1703) 2160 	 (1734) 3089 	 Károly 
(1703) 2208 Zsigmond (1833) 3715 
Kolti 	 (1847) 4084 	 (1834) 3732 
Michael 	 (1848) 4104 (1835) 3750 
(1691) 1960 	 (1849) 4122 	 Laurentius 
Stephanus Konyári 	 (1829) 3552 
(1684) 1791 	 Gasparus Lőrintz 
P. Stephanus (1729) 2916 	 (1827) 3494 
(1680) 1746 	 (1737) 3143 (1828) 3518 
Kolumbán 	 (1738) tog 	 Petrus 
Bálint Korda 	 (1729) 2844 
(1848) 4111 	 Pál Sámuel 
(1849) 4128 (1820) 3228 	 (1828) 3523 
(1850) 4147 	 Péter 	 (1829) 3556 
Komáromi, Comaromi 	 (1820) 3229 	 (1830) 3595 
Andreas 	 Korodi, Corodi Kovásznai 
(1664) 1344 	 Andreas 	 Andreas 




























































































































































































































(1724) 2630  
Paulus 	 (1697) 2059 
	
(1701) 2134 	 Lu ci 
Samuel 	 Johannes 
(1714) 2339 	 (1611) 57 
(1719) 2374 Lugosi 
(1721) 2483 	 Johannes 
B. Johannes (1662) 1289 
(1719) 2405 	 Lukács 
Lipcsei 	 Gyula 
Georgius 	 (1847) 4065 
(1724) 2617 	 Lyptai 
(1724) 2659 S. Paulus 
(1728) 2792 	 (1633) 561 
Lónyai 
Franciscus 	 Machai 
(1633) 539 Stephanus 
Losonczi 	 (1619) 238 
Daniel Madai 
(1707) 2223 	 Benedictus 
Georgius 	 (1619) 242 
(1625) 418 (1614u.) def 
Johannes 	 Emericus 
(1678) 1723 	 (1621) 262 
Samuel 	 (1614u.) def 
(1681) 1761 	 Gregorius 
(1684) 1794 (1610) 28 
(1686) 1843 	 Laurentius 
Stephanus (1610) 30 
(1680) 1745 	 Valentinus 
(1714) 2300 (1656) 1097 
P. Georgius 	 Madarasi 
(1621) 305 Georgius 
Varga Stephanus 	 (1687) 1889 
(1713) 2277 János 
Lovas 	 (1831) 3658 
Dániel (1832) 3678 
(1829) 3584 	 (1833) 3696 
(1830) 3604 László 
(1831) 3630 	 (1837) 3828 
(1851) 4173 (1838) 3849 
Josef 	 (1839) 3867 
(1825) 3427 	 Martinus 
(1826) 3451 (1652) 954 
(1827) 3471 	 (1654) 977 
(1831) 3667 (1655) 1014 
(1832) 3685 	 Mádi 
(1833) 3700 Andreas 
Károly 	 (1719) 2453 
(1825) 3426 	 (1723) 2534 
(1826) 3454 (1724) 2584 
(1827) 3474 	 (1724) 2641 
Lőrinczi 	 Magas, Magos 
Sigismundus 	 Georgius 
(1694) 2001 (1719) 2444 








































































































































































Matolcsy 	 Meggyesi, Medgyesi 	 Meraes 
Georgius Emericus 	 Jeremias 
(1729) 2877 	 (1689) 1937 	 (1632) 513 
(1735) 3090 (1694) 2005 Mércse 
Josef 	 Johannes 	 Antal 
(1836) 3797 	 (1615) 164 (1837) 3824 
(1837) 3823 (1618) alb 	 (1838) 3845 
(1838) 3844 	 Michael (1839) 3863 
Paulus 	 (1623) 374 	 Mester 
(1674) 1621 	 (1647) 811 István 
(1675) 1654 Paulus 	 (1828) 3539 
(1678) 1719 	 (1723) 2559 	 (1830) 3600 
Nicolaus 	 (1724) 2610 Károly 
(1729) 2907 	 (1724) 2669 	 (1831) 3661 
(1735) 3118 (1727) 2754 (1832) 3682 
(1737) 3142 	 (1728) 2778 	 (1833) 3701 
(1738) tog Stephanus Stephanus 
Stephanus 	 (1633) 622 	 (1829) 3568 
(1729) 2849 (1737) 3183 Mesterszállási 
(1736) 3130 	 Valentinus 	 Franciscus 
V. Georgius (1699) 2115 (1612) 71 
(1733) 3055 	 (1703) 2170 	 (1614u.) def 
Matyi 	 A. Andreas Mészáro s 
András (1707) 2247 	 János 
(1821) 3292 	 (1713) 2257 (1820) 3255 
(1822) 3315 A. Michael 	 (1821) 3278 
(1823) 3338 	 (1707) 2214 (1822) 3303 
Mátyus 	 (1713) 2255 	 Mezei 
István 
(1714) 2282 Andreas 
(1830) 3624 	 1. Johannes 	
(1666) 1460 
(1831) 3652 (1614u.) def 
(1669) 1490 
Megyei 	 Georgius József 	 (1652) 925 
(1824) 3379 	 Melchior 
(1623) 321 	 Johannes Maxai 	 (1619) alb (1729) 2913 
Andreas 	 (1614u.) def 	 (1735) 3122 
(1627) 484 G. Melchior Michael 
Stephanus 	 (1618) 215 	 (1670) 1533 
(1646) 745 Megykereki (1671) 1560 (1647) 792 	 Samuel Michael 	 (1646) 723 Maytisi 	 (1733) 3060 
Nicolaus (1734) 3081 	 Sigismundus 
(1643) 711 	 Nicolaus 	
(1666) 1473 
Medgyaszai (1729) 2887 	
( 	1502 
Stephanus 
Matthias 	 Menyhárt 	 (1660) 1262 
(1656) 1074 	 János (1684) 1790 
Stephanus (1836) 3780 	 (1685) 1819 
(1666) 1458 	 (1837) 3808 (1707) 2228 
(1669) 1488 (1838) 3836 	 H. Stephanus 
Mediomontanus 	 (1839) 3861 (1662) 1282 
Andreas 	 Menyői 	 N. Paulus 
(1641) 676 Paulus (1687) 1879 
Martinus 	 (1707) 2236 	 N. Samuel 
(1647) 787 (1713) 2252 (1679) 1739 
170 
Református diáknévmutató 
Nemes Paulus 	 Stephanus 	 Montanus 
(1688) 1918 (1621) 293 M. Petrus 
Mihályfalvi 	 (1672) 1593 	 (1655) 1053 
Johannes (1678) 1697 (1656) 1071 
(1724) 2620 	 Th. Stephanus 	 (1657) 1117 
(1724) 2678 (1670) 1549 Morgen 
(1727) 2748 	 Mislei 	 Petrus 
(1728) 2785 Petrus (1660) 1213 
(1729) 2809 	 (1636) 653 	 (1660) 1240 
Miklostelkensis Miszti 	 Móricz 
Simon 	 Gasparus 	 Josef 
(1641) 687 	 (1669) 1526 	 (1828) 3532 
Mikolai, Micholai 	 Stephanus Stephanus 
Andreas 	 (1674) 1622 	 (1707) 2234 
(1699) 2108 	 (1675) 1655 (1713) 2256 
Antal . 	 Misz-Tótfalusi 	 Móriczi 
(1837) 3829 	 Valentinus Johannes 
(1838) 3850 (1675) 1624 	 (1619) 249 
Georgius 	 Mócsi 	 (1623) 329 
(1657) 1146 	 Andreas 	 Muhi 
(1658) 1171 (1719) 2445 	 Dániel 
(1719) 2407 	 (1723) 2526 (1834) 3739 
László 	 Stephanus 	 (1835) 3758 
(1839) 3886 	 (1702) 2144 (1836) 3771 
(1840) 3902 (1703) 2192 	 Sámuel 
(1841) 3917 	 Modra 	 (1833) 3713 
Michael 	 Johannes 	 (1834) 3729 
(1633) 550 	 (1714) 2305 	 (1835) 3747 
Mihály 	 Mogyorósi 	 Munkácsi 
(1843) 3978 	 Johannes Georgius 
(1844) 3992 (1713) 2269 	 (1660) 1238 
Stephanus 	 (1714) 2292 (1660) 1212 
(1669) 1528 Mohácsi 	 Josef 
(1669) 1529 	 Moyses (1827) 3492 
D. Andreas (1695) 2029 	 Mihály 
(1703) 2172 	 (1697) 2064 (1820) 3236 
S. Georgius Petrus 	 (1821) 3263 
(1660) 1268 	 (1679) 1736 	 Petrus 
(1662) 1284 Stephanus (1632) 510 
Milotai 	 (1700) 2126 	 Samuel 
K. Johannes 	 Mohi 	 (1685) 1822 
(1623) 354 Gregorius 	 Muraközi 
Mindzenthy 	 (1612) 82 N. Andreas 
Basilius Mólnár 	 (1618) 226 
(1615) 170 	 Carol Murayszombathi 
Miskolci 	 (1829) 3592 	 Johannes 
Georgius Johannes 	 (1646) 767 
(1615) 155 	 (1724) 2698 	 Musai 
(1619) alb (1729) 2823 Andreas 
(1714) 2343 	 Monai 	 (1635) 646 
Nicolaus 	 Johannes 	 Martinus 
(1700) 2125 	 (1719) 2409 	 (1688) 1900 
Sigismundus Monori 	 (1688) 1930 
(1650) 879 	 Johannes Michael 
(1652) 898 (1692) 1975 	 (1633) 597 
171 
Református diáknévmutató 
Stephanus 	 Fridrik 
(1729) 2837 (1822) 3319 
(1731) 2958 	 Gábor 
(1732) 2987 (1820) 3245 
(1735) 3097 	 (1821) 3268 
(1736) 3129 (1821) 3287 
Stephanus 	 (1822) 3312 
(1666) 1462 (1823) 3336 
Johannes 	 György 
(1652) 948 (1822) 3322 
Musnai 	 (1823) 3343 
Gregorius 	 (1824) 3366 
(1627) 476 (1825) 3397 
Ignácz 
Nábrádi, Nabradinus 	 (1823) 3355 
Daniel 	 (1824) 3375 
(1665) 1399 	 István 
Gregorius (1820) 3240 
(1626) 448 	 Johannes 
(1633) 540 (1729) 2883 
(1614u.) def 	 (1733) 3048 
Johannes 	 (1735) 3121 
(1617) 187 (1737) 3195 
Nicolaus 	 Károly 
(1691) 1970 	 (1823) 3353 
(1700) 2120 (1824) 3373 
Stephanus 	 (1829) 3573 
(1646) 758 (1830) 3601 
(1649) 843 	 (1830) 3619 





Nádudvari, Naduduari, 	 (1837) 3819 
Nadudvary 	 (1838) 3842 
Georgius Michael 
(1671) 1576 	 (1723) 2545 
(1675) 1634 (1724) 2596 
Gregorius 	 (1724) 2662 
(1614) 118 (1728) 2776 
(1614u.) def 	 (1729) 2803 
Nagy, Nagj, Nagi Pál 
Alexander 	 (1823) 3358 
(1724) 2706 (1824) 3377 
(1729) 2827 	 (1825) 3401 
(1731) 2976 Paulus 
Áron 	 (1729) 2927 
(1838) 3857 	 (1737) 3149 
(1839) 3874 (1738) tog 
(1840) 3892 	 Sigismundus 
Elek 	 (1737) 3164 
(1839) 3889 	 (1738) tog 
Eugenius 	 Stephanus 
(1823) 3357 	 (1729) 2852 

























































Nagykereki 	 (1671) 1565 
Nicolaus Néma 
	
(1737) 3136 	 József 
Nagyszegi 	 (1821) 3289 
Valentinus (1822) 3314 
(1714) 2350 	 Némedi 
(1719) 2383 Johannes 
Nagyszombati 	 (1685) 1823 
Petrus 	 Nemes 
(1729) 2858 	 Jósef 
Naményi 	 (1823) 3335 
Johannes (1824) 3360 
(1685) 1826 	 József 
Lucas 	 (1821) 3286 
(1693) 1987 	 (1822) 3309 
(1694) 2020 Németi, Német 
Michael 	 Andreas 
(1685) 1842 	 (1649) 830 
(1686) 1875 (1677) 1684 
Petrus 	 (1678) 1709 
(1633) 602 	 (1701) 2132 
H. Lucas (1703) 2182 
(1697) 2053 	 Demetrius 
K. Michael (1619) alb 
(1641) 669 	 (1614u.) def 
(5. Michael István 
(1688) 1917 	 (1828) 3521 
P. Johannes (1830) 3593 
(1689) 1942 	 Johannes 
Pastoris Michael (1675) 1665 
(1694) 2003 	 (1680) 1754 
T. Michael (1702) 2157 
(1688) 1898 	 (1703) 2205 
(1691) 1968 Josephus 
Tar Michael 	 (1724) 2646 
(1688) 1928 Ladislaus 
Nánási 	 (1729) 2903 
Casparus 	 (1734) 3088 
(1660) 1244 	 Martinus 
Johannes 	 (1719) 2449 
(1714) 2320 	 (1723) 2530 
Martinus 	 (1724) 2580 
(1694) 2000 	 (1724) 2636 
Samuel 	 Michael 
(1665) 1397 	 (1654) 988 
Stephanus (1662) 1290 
(1662) 1299 	 (1696) 2043 
E Martinus (1698) 2092 
(1694) 2016 	 Nicolaus 
(1697) 2055 (1691) 1967 
O. Casparus 	 (1694) 2008 
(1660) 1220 Paulus 
Nasztrai 	 (1649) 820 
Nicolaus (1650) 873 

























































Nikelczky 	 Olchváry 
Dávid Lajos 
	
(1841) 3936 	 (1846) 4044 
Mihály 	 (1847) 4067 
(1841) 3937 	 (1848) 4092 
Noéh, Nóé 	 Oltományi 
Ferencz Mattheus 
(1834) 3741 	 (1646) 727 
(1835) 3759 Oltszemi 




(1844) 4000  
(1845) 4014 Stephanus (1660) 1264 
János 	 (1662) 1285 
(1824) 3391 	 Omlási 
(1825) 3409 Petrus 
(1826) 3432 	 (1652) 909 
Nógrádi 	 £padi 
Andreas Stephanus 
(1660) 1217 	 (1702) 2148 
(1660) 1243 (1703) 2196 
Johannes 	 Opuliensis 
(1665) 1379 	 Ladislaus 
Nyárádi 	 (1635) 650 Oravecz 
P. Ladislaus 	 János 
(1633) 562 (1840) 3905 
Nyárasdi 	 (1841) 3921 
Stephanus (1842) 3938 
(1622) 312 	 Ormányi 
Nyiregyházi Stephanus 
Michael 	 (1646) 765 
(1724) 2616 	 Ormos 
(1724) 2657 Péter 
(1729) 2805 	 (1825) 3412 
Nicolaus 	 (1826) 3436 
(1680) 1744 	 Oroszi 
A. C. Gabriel 
Franciscus 
(1633) 588 
(1686) 1874  Gregorius 
C. Gabriel 	 (1666) 1450 
(1685) 1841 Johannes 
Nyiresi 	 (1641) 694 
Michael Osváth 
(1654) 996 	 Josef 
(1656) 1087 (1824) 3394 
Nyiri 	 (1825) 3414 
Péter (1826) 3439 
(1835) 3761 	 (1840) 3897 
(1836) 3774 László 
(1837) 3803 	 (1843) 3976 (1846) 4051 
Pál 
Oláh 	 (1836) 3782 
Stephanus 	 (1837) 3810 

























































Pákai 	 (1849) 4126 
Benedictus 	 Stephanus 
(1672) 1589 (1729) 2885 
Pákozdi 	 (1733) 3059 
Gregorius (1740) 3215 
(1703) 2198 	 Pápai 
Nicolaus 	 Andreas 
(1707) 2217 	 (1613) 102 
Sz. Gregorius (1619) alb 
(1702) 2151 	 Johannes Demetrius 
Paládi 	 (1611) 58 
Johannes 	 Martinus 
(1625) 401 (1623) 338 
(1614u.) def 	 (1614u.) def 
Pályi 	 P. Martinus 
Johannes 	 (1621) 308 
(1694) 2018 	 Papi 
(1714) 2330 Stephanus 
(1719) 2369 	 (1623) 355 
Josephus 	 (1614u.) def 
(1693) 1992 	 Papolczi 
Petrus 	 Johannes 
(1692) 1983 	 (1649) 848 
Samuel . 	 (1654) 998 
(1707) 2232 	 K. Moises 
F. Josephus (1675) 1659 
(1697) 2056 	 K. Samuel 
Panyadi 	 (1676) 1677 
Johannes Paskaházi 
(1646) 718 	 Gregorius 
(1647) 778 (1652) 928 
Panyoki 	 Pászthai 
Paulus Ladislaus 
(1627) 469 	 (1734) 3085 
(1614u.) def Josephus 
Panyolai 	 (1660) 1252 
Petrus Matthias 
(1679) 1734 	 (1652) 923 
Pap 	 P. Josephus 
Ágoston 	 (1662) 1278 
(1851) 4174 	 Patai 
Albert 	 Elek 
(1825) 3425 	 (1824) 3386 
(1826) 3452 (1825) 3407 
(1827) 3472 	 (1826) 3433 
Dániel 	 Georgius 
(1820) 3256 	 (1689) 1946 
(1821) 3279 S. Martinus 
(1822) 3308 	 (1665) 1393 
Gedeon 	 Pataki, Patachi 
(1845) 4018 	 Andreas 
(1846) 4034 (1618) 223 
(1847) 4061 	 Franciscus 
Károly 	 (1714) 2353 

























































Pééri —► Péri 	 (1614u.) def 	 Thomas Josephides 
Peleskei 	 Johannes 	 (1619) alb 
Demetrius 	 (1649) 845 Porcshalmi, Porcsalmi 
(1626) 458 Ladislaus 	 Andreas 
(1632) 515 	 (1729) 2914 (1610) 32 
(1632) 523 (1735) 3119 	 (1633) 604 
(1614u.) def 	 Thomas 	 (1680) 1741 
Johannes 	 (1633) 585 	 Georgius 
(1660) 1246 	 Petri 	 (1675) 1663 
(1662) 1273 Basilius 	 (1678) 1722 
Matthaeus 	 (1664) 1336 	 Johannes 
(1614) 128 Franciscus (1646) 752 
(1619) alb 	 (1666) 1469 	 Lucas 
(1614u.) def (1669) 1498 (1611) 55 
Petrus 	 G. Basilius 	 (1621) 271 
(1633) 577 	 (1665) 1363 (1614u.) def 
(1641) 670 Petróczi 	 Petrus 
(1677) 1682 	 Georgius (1647) 805 
(1678) 1707 (1698) 2090 	 (1693) 1988 
Pelsóczy 	 Pet eni 	 Stephanus Johannes Franciscus 	 (1674) 1609 (1610) 10 	 (1657) 1153 (1675) 1642 
Penyegei, Penyigei 	 (1658) 1175 	 (1680) 1756 
Samuel 	 Piskolti 	 (1683) 1772 (1659) 1194 	 Samuel (1684) 1792 Stephanus (1624) 379 	 (1684) 1805 (1666) 1480 	 (1614u.) def (1686) 1855 (1669) 1512 (1688) 1906 P. Samuel Péresi 	 Thomas 
Nicolaus 	 (1619) 246 	 (1683) 1773 
(1666) 1479 	 P. Stephanus (1684) 1802 
(1669) 1511 (1624) 384 	 (1688) 1895 
Perczely 	 Polgárdi 	 K. Petrus 
Matthias Stephanus (1694) 2012 
(1621) 283 	 (1670) 1537 	 S. Martinus 
Pereki 	 Polgári 	 (1633) 528 
Johannes 	 Gregorius 	 Poroszlai 
(1611) 40 (1665) 1395 David 
Péri, Pééri 	 Polyi 	 (1614) 126 
Andreas Georgius 	 (1614u.) def 
(1625) 421 	 (1669) 1520 	 Stephanus 
Johannes (1675) 1626 (1671) 1553 
(1627) 491 	 (1675) 1648 	 (1671) 1570 
Pastoris Stephanus 	 Pongrát 	 (1675) 1633 
(1619) 250 	 Aloisius Potsok 
Péter 	 (1831) 3657 	 László 
István Pongrátz 	 (1828) 3534 
(1821) 3290 	 Géza 
(1822) 3313 (1842) 3946 	 R. Szeczi —>Rimaszéczi 
Mihály 	 Károly 	 Raboczi, Rabolczi 
(1827) 3487 	 (1831) 3656 	 Andreas 
(1828) 3520 Ponikay, Ponicenus 	 (1649) 851 
Péterfalvi 	 Thomas 	 (1652) 937 
Casparus (1612) 67 (1657) 1149 










































































































































































Ruszkai 	 (1665) 1356 
Casparus Sályi 
(1657) 1155 	 Andreas 
(1658) 1177 (1729) 2912 
(1735) 3100 
Saápi 	 Franciscus 
Samuel (1724) 2705 
(1680) 1750 	 (1729) 2830 
Saári 	 Michael 
Benedictus 	 (1724) 2685 
(1613) 97 (1727) 2756 
Sadanyi —► Zsadányi 	 (1728) 2798 
Sáfár 	 Petrus 
János (1729) 2884 
(1843) 3979 	 (1733) 3049 
(1844) 3991 Samosinus 
Jósef 	 Gregorius 
(1839) 3879 	 (1614) 136 
(1840) 3899 Sárai 
Sámuel 	 Andreas 
(1827) 3493 	 (1724) 2661 
Sághi 	 (1726) 2721 
Martinus 	 (1727) 2769 
(1615) 143 (1728) 2796 
(1614u.) def 	 (1729) 2807 
Michael 	 Sarka 
(1612) 73 Franciscus 
Salánki 	 (1729) 2853 
Johannes (1731) 2948 
(1680) 1743 	 Sárközi 
Michael 	 Andreas 
(1633) 612 	 (1737) 3187 
Nicolaus (1737) 3191 
(1633) 582 	 Emericus 
Stephanus (1729) 2879 
(1627) 486 	 (1732) 3015 
Thomas 	 (1733) 3047 
(1633) 590 	 (1735) 3116 
Valentinus (1737) 3133 
(1633) 611 	 Franciscus 
(1660) 1250 (1724) 2693 
Sallai 	 (1728) 2786 
Albertus 	 (1729) 2819 
(1686) 1872 	 (1731) 2966 
Andreas 	 Johannes 
(1662) 1310 	 (1657) 1145 
Johannes 	 (1658) 1170 
(1729) 2909 	 Sárköz-Uylaki 
Paulus 	 Michael 
(1675) 1666 	 (1659) 1188 
N. Albertus Saroi 
(1685) 1839 	 Stephanus 
Sallói 	 (1665) 1406 
Andreas 	 P. Stephanus 

























































































































































































Sz.-Györgyi —► Szent- 
györgyi 
Sz. Király —> Szentkirályi 
Sz. Mártoni —>Szent-
márton i 

































János 	 (1833) 3702 	 (1831) 3640 
(1830) 3613 	 Szalánczi 	 Johannes 
(1831) 3639 Andreas (1829) 3580 
Johannes 	 (1719) 2397 	 Szártory 
(1829) 3588 	 Szalkai 	 Pál 
Josef 	 Nicolaus (1845) 4016 
(1824) 3387 	 (1611) 51 	 (1846) 4032 
(1836) 3787 Valentinus (1847) 4059 
(1842) 3957 	 (1611) 50 	 Szarvadi 
József 	 B. Michael Franciscus 
(1845) 4022 	 (1633) 564 	 (1633) 625 
(1846) 4038 (1614u.) def Szászfalusi 
(1847) 4063 	 Szalontat 	 Paulus 
Lajos 	 Johannes (1646) 762 
(1820) 3257 	 (1693) 1989 	 Stephanus 
(1821) 3281 (1694) 2013 (1633) 599 
(1822) 3328 	 (1697) 2052 	 F. Franciscus 
(1823) 3349 K. Johannes (1618) 219 
(1825) 3400 	 (1676) 1669 	 (1619) alb 
Menyhárt Szamosközi Szászmegyesi 
(1822) 3326 	 P. Samuel 	 Matthaeus 
(1823) 3350 (1662) 1275 (1635) 647 
(1824) 3370 	 Pastoris Samuel 	 Szatmári, Zathmari 
Stephanus (1660) 1247 Andreas 
(1737) 3158 	 Szamosszegi 	 (1635) 637 
(1738) tog Johannes (1662) 1291 
O. Andreas 	 (1633) 542 	 (1664) 1318 
(1719) 2456 Szaniszlai (1665) 1353 
(1723) 2537 	 Johannes 	 (1713) 2276 
Szakadaty 	 (1701) 2138 	 (1714) 2299 
Károly Michael 	 (1727) 2763 
(1822) 3305 	 (1647) 817 	 (1728) 2788 
Szakádi 	 Nicolaus Antal 
Károly (1657) 1152 	 (1827) 3500 
(1820) 3254 	 (1658) 1174 (1828) 3510 
Szakaszi 	 (1660) 1224 	 Antonius 
Michael Samuel 	 (1829) 3547 
(1726) 2741 	 (1694) 1998 	 Emeritus 
Szalácsi 	 Stephanus (1684) 1803 
Basilius (1617) 185 	 Franciscus 
(1616) 179 	 (1619) alb (1662) 1301 
(1619) alb (1646) 757 	 (1664) 1321 
Gregorius 	 (1649) 821 (1
71 9) 1944 
(1610) 11 Stephanus minor 	
(1723) 2430 
(1614u.) def 	 (1649) 824 
(1723) 25 
(1724) 2572 
Johannes 	 Cs. Johannes 	 (1726) 2738 
(1623) 365 (1703) 2188 (1727) 2765 
(1626) 449 	 Szánthai 	 Georgius 
(1671) 1579 Michael (1654) 1002 
(1675) 1635 	 (1612) 81 	 (1655) 1021 
Michael 	 S. G. Paulus (1656) 1059 
(1646) 741 	 (1615) 158 	 (1690) 1948 
Szalai 	 Szarka 	 (1701) 2137 
Antal János (1724) 2688 









































































































































































Szedekerti 	 Szekeresi 
Michael Benedictus 
(1655) 1043 	 0635) 627 
Stephanus 0662) 1305 
(1610) 34 	 (1664) 1325 
Szed erkényi Casparus 
Georgius 	 (1621) 294 
(1724) 2676 	 (1623) 357 
(1726) 2733 (1614u.) def 
(1728) 2773 	 Lucas 
(1729) 2806 (1627) 473 
Szegedi 	 Samuel 
Antal (1707) 2211 
(1849) 4140 	 Stephanus 
Emericus 	 (1657) 1157 
(1829) 3546 	 (1658) 1179 
Franciscus (1660) 1245 
(1647) 802 	 (1662) 1271 
Imre 	 (1662) 1308 
(1827) 3485 	 (1664) 1326 
(1828) 3509 (1665) 1358 
Johannes 	 K. Michael 
(1625) 422 (1671) 1569 
(1626) 457 	 Kis Michael 
(1614u.) def (1671) 1552 
Martinus 	 N. Lucas 
(1729) 2874 	 (1614u.) def 
(1732) 2999 Pastoris Samuel 
(1733) 3058 	 (1660) 1249 
Michael 	 Széki 
(1735) 3099 	 Michael 
Mihály 	 (1729) 2869 
(1831) 3664 	 Samuel 
(1832) 3695 (1632) 507 
Stephanus 	 Szekrényes 
(1692) 1976 Jósef 
P. Stephanus 	 (1822) 3324 
(1695) 2027 (1823) 3347 
Szeghalmi, Zeghalmi 	 (1824) 3367 
Andreas 	 Szenei, Szemptzi 
(1612) 68 Andreas 
Székely 	 (1627) 489 
Josef Franciscus 
(1828) 3531 	 (1695) 2035 
(1829) 3562 (1697) 2071 
(1830) 3599 	 Georgius 
Székelyhidi (1671) 1551 
Andreas 	 (1671) 1555 
(1621) 291 	 Johannes 
Szekeres 	 (1671) 1574 
Franciscus Martinus 
(1714)2354 	 (1646) 764 
László 	 Nicolaus 
(1832) 3687 	 (1623) 347 

























































Stephanus 	 (1731) 2955 
(1652) 932 (1732) 3001 
Thomas 	 (1733) 3056 
(1652) 946 	 Samuel 
B. Andreas (1612) 65 
(1615) 157 	 Stephanus 
P. Stephanus (1626) 454 
(1641) 683 	 (1729) 2880 
Szentimrei (1729) 2906 
Martinus 	 (1732) 3017 
(1650) 894 (1733) 3057 
Stephanus 	 (1734) 3071 
(1724) 2611 (1735) 3095 
(1724) 2650 	 (1614u.) def 
(1726) 2734 Valentinus 
(1727) 2757 	 (1625) 433 
(1728) 2789 (1614u.) def 
(1729) 2934 	 Szentlászlai 
Szentistváni Samuel 
Samuel 	 (1619) 233 
(1656) 1112 	 Szentmártoni, Sz. Mártoni 
(1657) 1135 Johannes 
Stephanus 	 (1701) 2128 
(1659) 1197 Petrus 
Szentiványi 	 (1641) 673 
Michael Stephanus 
(1647) 795 	 (1671) 1572 
Stephanus Szentmihályfalvi 
(1719) 2448 	 Stephanus 
(1723) 2529 (1713) 2272 
(1724) 2579 	 (1714) 2295 
(1724) 2632 Szentmihályi 
Szentihályi, Szent-Király 	Gregorius 
Andreas 	 (1719) 2408 
(1610) 19 Paulus 
(1613) 112 	 (1698) 2097 
(1618) alb Stephanus 
(1623) 376 	 (1623) 367 
(1649) 852 Szentmihályuri 
(1614u.) def 	 Johannes 
David 	 (1625) 428 
(1611) 54 	 Szentmiklósi 
Franciscus Franciscus 
(1627) 467 	 (1714) 2314 
Georgius Gregorius 
(1746) 3224 	 (1697) 2061 
Michael 	 Johannes 
(1666) 1437 	 (1613) 96 
Nicolaus 	 (1719) 2368 
(1724) 2673 	 (1633) 580 
(1724) 2614 (1714) 2329 
(1725) 2714 	 Sigismundus 
(1726) 2726 (1614u.) def 
Paulus 	 T. Gregorius 

























































E. Andreas 	 Szikszai, Zixai 	 (1733) 3062 
(1646) 747 Franciscus (1735) 3111 
K. Casparus 	 (1714) 2325 	 Samuel 
(1650) 857 (1719) 2365 (1707) 2238 
Szerdahelyi 	 Johannes 	 Stephanus 
Christianus (1707) 2224 	 (1621) 295 
(1652) 911 	 (1738) tog (1652) 956 
Johannes Michael 	 (1654) 975 
(1678) 1724 	 (1723) 2520 	 (1655) 1013 
Michael 	 (1724) 2574 (1666) 1467 
(1621) 269 	 (1724) 2631 	 (1669) 1496 
Szerémi 	 Stephanus (1719) 2422 
Stephanus 	
(1617) 203 	 (1723) 2516  
(phan 1623 
S. Stephanus (1724) 2570 
(1675) 1656 	
(1618) alb 	 (1724) 2619 
(1678) 1698 Sz. Michael (1724) 2627 
	
(1719) 2433 	 (1724) 2677 
Szeremlei, Szeremlyei 	Szilágyi 	 (1727) 2749 
Stephanus 	 Andreas (1729) 2808 
(1678) 1693 (1687) 1878 	 (1730) 2941 
(1678) 1718 	 (1701) 2129 Zsigmond 
Szerenyei 	 (1703) 2179 	 (1847) 4088 
Johannes (1723) 2541 0. Andreas 
(1621)263 	 (1724) 2591 	 (1719) 2461 
Michael 	 Georgius 	 P. Martinus 
(1626) 450 	 (1694) 1994 	 (1701) 2133 
Paulus 	 György 	 (1703) 2183 
(1621) 298 	 (1847) 4081 	 Szintay 
(1635) 649 (1848) 4100 
ohannes 	
György 
Szigeti 	 J 	 (1841) 3928 
Casparus 	 (1635) 645 P (1647) 784 	 Szinyérváralyai, Zinirva- (1626) 461 rally 
 def 	 (1650) 867 y (1656) 1105 	 Valentinul Georgius 	 (1657) 1131 (1612) 59 (1614u.) def 	 (1658) 1163 	 M. Johannes 
Ladislaus 	 (1666) 1454 (1621) 303 
(1714) 2345 (1707) 2250 	 Szirmay (1719) 2378 	 (1713) 2264 
(1719) 2391 Lajos 
(1737) 3204 	
(1774) 2287 	 (1820) 3249 
Károly 	 (1821) 3273 Michael 	 (1823) 3356 
(1679) 1733 	 (1824) 3376 	
Szkárosi 
Sigismundus (1825) 3399 Sallai Andreas 
(1714) 2328 	 Lajos 	 (1665) 1401 
(1719) 2367 (1848) 4109 	 (1666) 1420 
Stephanus 	 (1849) 4127 Sallai Paulus 
(1616) 181 (1850) 4142 	 (1675) 1664 
(1623) 345 	 Martinus 	 Szoboszlai 
Belzelius Andreas 	 (1680) 1752 	 Andreas 
(1654) 992 	 Paulus 	 (1641) 682 
(1655) 1018 (7688) 1897 	 Stephanus 
Belzelis Georgius 	 (1688) 1927 (1700) 2121 
(1654) 991 	 (1707) 2241 	 K. Michael 










































































































































































Heleas 	 (1735) 3123 	 (1658) 1162 
(1614) 130 	 (1737) 3139 (1660) 1223 
Martinus (1738) tog 	 K. Johannes 
(1620) 261 	 (1614u.) def (1688) 1894 
(1614u.) def Tasnádi, Thasnadi 	 R. Michael 
Michael 	 Augusztinus (1697) 2085 
(1729) 2902 	 (1832) 3689 	 Técsói 
(1735) 3107 Georgius 	 Stephanus 
Petrus 	 (1633) 591 (1635) 632 
(1719) 2454 	 Johannes 	 Téglási 
(1723) 2535 (1611) 52 Balthasar 
(1724) 2585 	 (1615) 144 	 (1657) 1136 
(1724) 2642 (1614u.) clef (1660) 1266 
Meszeő Elias 	 Michael 	 Franciscus 
(1619) alb (1647) 808 	 (1714) 2351 
Tarpai 	 Petrus 	 (1719) 2384 
Andreas 	 (1610) 13 	 Sartoris Paulus 
(1674) 1617 	 (1612) 83 (1652) 904 
(1675) 1650 (1612) 92 	 T. Paulus 
Johannes 	 (1622) 314 (1650) 862 
(1623) 334 (1623) 340 	 Tegze 
(1664) 1320 	 (1614u.) def Antal 
(1614u.) def Thomas 	 (1836) 3779 
Michael 	 (1652) 964 	 (1837) 3807 
(1633) 626 	 (1654) 986 (1838) 3835 
Paulus 	 M. Petrus 	 Ferenc 
(1677) 1683 	 (1625) 402 (1820) 3251 
(1678) 1708 Tatai 	 (1821) 3276 
(1679) 1730 	 Johannes 	 (1822) 3302 
Stephanus (1635) 635 Imre 
(1662) 1300 	 Michael 	 (1822) 3316 
P. Johannes (1685) 1830 	 (1823) 3339 
(1623) 356 	 (1686) 1864 (1824) 3359 
Pastoris Johannes 	 (1688) 1911 	 János 
(1619) 247 	 Samuel 	 (1825) 3418 
Tartzi 	 (1671) 1575 	 (1826) 3446 
Ferentz F. Samuel (1827) 3468 
(1828) 3528 	 (1666) 1434 	 László 
Franciscus Técsi, Téczi, Thétsi (1828) 3538 
(1829) 3560 	 Andreas 	 Ladislaus 
Károly 	 (1654) 987 (1829) 3567 
(1827) 3499 	 (1679) 1731 	 Lajos 
(1828) 3515 Johannes 	 (1830) 3606 
Tasi, Thassi 	 (1672) 1595 	 (1831) 3632 
Franciscus (1675) 1636 Ludovicus 
(1746) 3223 	 (1688) 1925 	 (1829) 3576 
Stephanus Michael 	 Mihály 
(1617) 184 	 (1655) 1016 	 (1835) 3748 
(1618) alb (1689) 1941 Tekeházi 
(1623) 332 	 (1737) 3188 	 Johannes 
(1724) 2709 (1737) 3193 (1650) 888 
(1729) 2833 	 Stephanus 	 (1652) 905 
(1729) 2899 (1649) 833 (1652) 942 
(1731) 2942 	 (1656) 1096 	 Stephanus 




















































































































































































Tsengeri —► Csengeri 
Tsemátfalvi —► Csernáth- 
falvi 







































Stephanus 	 Johannes 
(1714) 2358 (1633) 584 
(1719) 2390 	 (1714) 2307 
Turóczi 	 (1729) 2930 
Sigismundus 	 (1614u.) def 
(1724) 2679 Thomas 
(1727) 2767 	 (1627) 472 
(1728) 2783 (1633) 615 
(1729) 2810 	 (1614u.) def 
(1731) 2977 Ujlaki 
Turi 	 Andreas 
Johannes 	 (1647) 789 
(1649) 850 Daniel 
Tyukodi 	 (1685) 1824 
Andreas Demetrius 
(1695) 2028 	 (1633) 589 
(1697) 2066 Georgius 
Johannes 	 (1669) 1523 
(1618) 214 Johannes 
(1619) alb 	 (1674) 1612 
(1614u.) def (1724) 2615 
Sigismundus 	 Josephus 
(1635) 633 (1719) 2465 
Stephanus 	 (1724) 2595 
(1610) 26 Michael 
Tzeglédi —► Ceglédi 	 (1656) 1085 
Paulus 
Udvardi 	 (1693) 1991 
Franciscus 	 (1694) 2021 
(1719) 2404 (1698) 2093 
(1720) 2473 	 Stephanus 
Udvarhelyi (1616) 176 
Basilius 	 (1654) 994 
(1610) 14 (1655) 1019 
Georgius 	 (1656) 1058 
(1713) 2262 	 (1666) 1446 
(1714) 2285 (1669) 1487 
Johannes 	 (1614u.) def 
(1737) 3155 	 K. Stephanus 
(1738) tog (1699) 2112 
(1742) 3221 	 M. Michael 
Stephanus (1650) 887 
(1649) 847 	 (1652) 912 
Udvari 	 Sz. Michael 
Paulus (1660) 1256 
(1632) 501 	 (1662) 1279 
Ugrai 	 Ujszékelyi 
Gregorius 	 Thomas 
(1724) 2689 (1652) 955 
(1726) 2742 	 (1654) 978 
(1727) 2743 Ujvári 
Ujhelyi 	 Franciscus 
Georgius (1714) 2356 
(1714) 2309 	 (1719) 2388 
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Református diáknévmutató 
Petrus 	 (1726) 2739 	 Johannes 
	
(1633) 526 	 (1727) 2747 (1615) 167 
Michael 	 (1728) 2771 	 (1662) 1294 
(1698) 2091 	 (1729) 2938 (1664) 1319 
E. Johannes Johannes 	 Károly 
(1633) 586 	 (1698) 2094 	 (1822) 3330 
S. Thomas (1614u.) def (1823) 3346 
(1624) 387 	 Michael 	 (1824) 3369 
Ujvárosi 	 (1699) 2116 	 Paulus 
Andreas (1703) 2175 (1664) 1340 
(1646) 730 	 Urai 	 (1665) 1366 
Clemens Ábrahám 	 (1665) 1412 
(1617) 197 	 (1847) 4076 	 Samuel 
(1619) alb Antal 	 (1652) 957 
(1621)275 	 (1839) 3888 	 (1654) 979 
(1614u.) def (1840) 3903 S. Andreas 
Johannes 	 (1841) 3919 	 (1686) 1876 
(1654) 1001 	 Michael 	 Vadai 
(1691) 1966 (1666) 1442 	 Paulus 
(1714) 2324 	 (1670) 1542 (1633) 598 
Martinus 	 Samuel 	 Vadászi 
(1686) 1845 	 (1688) 1926 	 Johannes 
Nicolaus 	 (1994) 2004 (1610) 20 
(1688) 1904 	 Thomas 	 Martinus 
Samuel 	 (1624) 390 	 (1666) 1429 
(1723) 2556 	 Valentinus A. Martinus 
(1724) 2607 (1660) 1267 	 (1665) 1410 
(1724) 2666 	 (1662) 1286 Vágási 
(1725) 2716 (1664) 1316 	 Stephanus 
(1727) 2755 	 P. Samuel (1611) 53 
(1729) 2804 (1688) 1896 	 Vajai 
(1737) 3200 	 Uszkai 	 Gábor 
B. Johannes Johannes 	 (1830) 3617 
(1665) 1375 	 (1697) 2070 	 (1831) 3644 
M. Georgius N. Johannes (1832) 3669 
(1684) 1784 	 (1695) 2034 	 Károly 
(1684) 1814 Uzoni, Uzonyi (1838) 3856 
(1686) 1854 	 Bartholomaeus 	 (1839) 3873 
M. Nicolaus (1633) 552 Sándor 
(1684) 1778 	 Johannes 	 (1833) 3711 
(1684) 1808 (1652) 949 Vajasdi 
(1686) 1849 	 (1654) 967 	 Michael 
P. Stephanus Üreményi 	 (1719) 2452 
(1615) 161 	 Johannes (1723) 2533 
S. Martinus (1646) 743 	 (1724) 2583 
(1682) 1770 	 (1724) 2639 
(1684) 1800 Váczi 	 Vajda 
(1688) 1903 	 András 	 Péter 
S. Michael (1835) 3765 	 (1844) 4001 
(1616) 174 	 (1836) 3776 (1845) 4015 
Ungvári 	 Andreas 	 Vaji, Way 
Andreas (1633) 579 Johannes 
(1723) 2553 	 Georgius 	 (1633) 607 
(1724) 2604 (1652) 951 (1669) 1521 
(1724) 2653 	 (1728) 2775 	 (1671) 1559 
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Református diáknévmutató 
Michael 	 Samuel 	 B. Stephanus 
(1641) 692 	 (1670) 1544 	 (1713) 2266 
(1646) 714 (1671) 1564 (1714) 2289 
Nicolaus 	 (1675) 1629 	 Gy. Petrus 
(1625) 429 (1723) 2539 (1666) 1453 
(1683) 1777 	 (1724) 2589 	 P. Samuel 
Petrus 	 (1724) 2651 (1666) 1475 
(1615) 150 	 (1727) 2758 	 (1669) 1505 
(1614u.) def (1728) 2790 P. Stephanus 
Stephanus 	 (1729) 2936 	 (1618) 207 
(1611) 38 Stephanus (1619) alb 
(1618) alb 	 (1635) 634 	 Varannai 
(1689) 1945 (1723) 2523 Johannes 
(1614u.) def 	 F. Petrus 	 (1650) 892 
Vajnagy 	 (1665) 1394 	 (1652) 913 
Stephanus 	 P. Michael Varga 
(1619) 244 (1694) 1993 	 András 
(1621) 287 	 (1697) 2050 (1820) 3233 
(1623) 348 P. Samuel 	 József 
(1614u.) def 	 (1719) 2459 (1850) 4153 
Valhi 	 P. Stephanus 	 (1851) 4166 
Franciscus 	 (1719) 2440 
Vári 
(1618) 210 Várallyai, Várallyi 	 Andreas 
Abrahamus 	 (1691) 1965 Ványai 	 (1636) 664 David Andreas Andreas 	 (1666) 1463 (1662) 1304 	 (1633) 592 (1669) 1492 (1664) 1324 Franciscus 	 Georgius Stephanus 	 (1666) 1438 (1694) 2009 (1696) 2037 (1669) 1501 	 (1724) 2696 
D. Stephanus 	 Georgius 	 (1729) 2824 
(1697) 2060 (1632) 499 (1728) 2781 
D. Matthias 	 (1635) 644 	 (1731) 2947 
(1697) 2087 (1656) 1092 Johannes 
Váradi 	 (1657) 1122 	 (1689) 1935 
Gabriel (1659) 1187 (1719) 2464 
(1703) 2165 	 János 	 (1723) 2544 
Georgius 	 (1845) 4021 	
(1724) 2647 
(1728) 2647 
(1729) 2842 	 (1846) 4037  (1728) 2799 
(1731) 2949 (1847) 4062 	 Michael 
(1732) 3000 	 Johannes 	 (1633) 533 
(1733) 3033 (1614u.) def 	 (1643) 710 
(1734) 3076 	 Martinus 	 (1654) 1008 
Johannes 	 (1662) 1296 	 (1655) 1026 
(1610) 17 (1724) 2687 (1656) 1060 
(1612) 75 	 (1728) 2793 	 (1670) 1534 
(1666) 1485 Nicolaus 	 (1719) 2421 
(1669) 1517 	 (1654) 1007 	 (1723) 2515 
(1724) 2675 (1655) 1025 (1724) 2569 
(1728) 2797 	 Petrus 	 (1724) 2626 
(1737) 3160 (1633) 574 	 (1729) 2857 
(1738) tog 	 (1669) 1497 (1732) 2995 
Michael 	 Stephanus 	 (1733) 3042 
(1633) 568 	 (1714) 2316 (1734) 3079 
(1694) 2014 (1719) 2360 	 (1735) 3094 
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Református diáknévmutató 
Nicolaus 	 (1850) 4149 
(1674) 1618 	 Kálmán 
(1675) 1651 (1847) 4086 
Paulus 	 (1848) 4101 
(1641) 693 	 Lajos 
Samuel 	 (1842) 3954 
(1720) 2466 	 (1843) 3969 
Stephanus (1844) 3984 
(1614) 141 	 Martinus 
(1662) 1313 (1610) 6 
(1664) 1331 	 Stephanus 
(1685) 1831 (1652) 918 
(1686) 1865 	 K. Johannes 
(1688) 1912 (1703) 2171 
(1698) 2100 	 Vécsei 
(1686) 1865 Benedictus 
(1714) 2323 	 (1719) 2426 
(1719) 2364 (1721) 2492 
(1737) 3197 	 Georgius 
(1614u.) def (1649) 842 
Valentinus 	 (1719) 2425 
(1620) 256 (1721) 2488 
(1724) 2683 	 (1723) 2511 
(1726) 2727 (1724) 2566 
(1614u.) def 	 (1724) 2624 
B. Andreas (1724) 2692 
(1692) 1981 	 (1729) 2818 
G. Michael (1731) 2946 
(1733) 3024 	 (1731) 2963 
G. Samuel Michael 
(1714) 2346 	 (1670) 1550 
(1717) 2379 (1671) 1568 
Stephanus 	 (1672) 1597 
(1714) 2348 K. Gregorius 
(1719) 2381 	 (1719) 2438 
Andreas Veres, Veress 
(1692) 1977 	 Ferencz 
Gasparus (1836) 3784 
(1692) 1973 	 (1837) 3816 
P. Georgius (1838) 3841 
(1691) 1969 	 Sigismundus 
Varsolczi, Varsóczi (1724) 2686 
Stephanus 	 (1726) 2728 
(1623) 366 (1728) 2787 
(1627) 465 	 Stephanus 
Vásárhelyi, Wásárhelyi 	 (1737) 3196 
Benedek 	 Veresegyházi 
(1842) 3955 	 B. Benedictus 
(1843) 3968 (1615) 166 
Georgius 	 Veresmarti, Weresmarthi 
(1724) 2703 	 Johannes 
(1729) 2828 (1682) 1768 
(1731) 2956 	 Ká roly 
Imre 	 (1820) 3250 

























































Imre 	 (1678) 1699 
(1820) 3246 	 Martinus 
(1821) 3270 (1646) 733 
(1822) 3297 	 (1665) 1388 
Johannes 	 (1684) 1780 
(1633) 619 (1684) 1811 
Petrus 	 (1686) 1850 
(1656) 1072 	 (1690) 1953 
Stephanus Matthaeus 
(1612) 64 	 (1621) 289 
(1623) 373 Matthias 
(1626) 459 	 (1625) 430 
(1632) 517 (1614u.) def 
(1652) 936 	 Michael 
(1655) 1020 (1641) 684 
(1614u.) def 	 Nicolaus 
Thomas 	 (1646) 746 
(1655) 1046 	 (1649) 837 
(1656) 1070 (1650) 863 
(1657) 1150 	 Paulus 
(1658) 1173 (1671) 1557 
C. Petrus 	 Simon 
(1655) 1054 	 (1621) 292 
Vezendi 	 Stephanus 
Antonius (1656) 1082 
(1614) 122 	 (1659) 1190 
(1614u.) def (1660) 1226 
Michael 	 (1665) 1389 
(1641) 679 	 (1670) 1546 
Villás 	 (1671) 1566 
János (1719) 2441 
(1828) 3543 	 (1723) 2524 
Johannes 	 (1724) 2575 
(1829) 3571 	 (1724) 2633 
Vincze 	 Thomas 
Georgius 	 (1610) 8 
(1737) 3168 	 L. Paulus 
(1738) tog (1669) 1525 
Virág 	 Visnyói 
Andreas 	 Stephanus 
(1737) 3167 	 (1666) 1455 
(1738) tog (1666) 1486 
Viski 	 Visolyi 
Gregorius 	 Andreas minor 
(1633) 555 (1685) 1821 
Johannes 	 Andreas 
(1652) 910 (1686) 1860 
(1655) 1032 	 (1688) 1909 
(1656) 1065 Johannes 
(1650) 891 	 (1684) 1799 
(1685) 1829 (1686) 1846 
(1686) 1863 	 P. Andreas 
(1614u.) def (1684) 1785 
Laurentius 	 P. Johannes 






















































Zathmari —► Szatmári 	 (1713) 2254 	 (1655) 1012 
Zeghalmi —► Szeghalmi Zinirvarally --► Szinyérvá- 	 (1656) 1100 
Zempléni 	 ralyai 	 (1657) 1121 
Georgius Zixai --Szikszai 	 Georgius 
	
(1619) 245 	 Zobranczi —► Szobránczi 	 (1614) 119 
Z. Andrasi —► Szentandrási 	Zoltán 	 (1614u.) def 
Zenteleki —► Szenteleky Ferenc Stephanus 
Zilahi 	 (1846) 4053 	 (1633) 614 
Josephus 	 Zólyomi 	 (1666) 1427 
(1685) 1820 	 Stephanus 	 Valentinus 
(1686) 1858 (1636) 660 (1627) 483 
Samuel 	 Zsadányi, Sadányi, Zadáni 	 (1633) 534 
(1707) 2237 	 Andreas 	 (1633) 610 
Stephanus (1652) 953 	 C. Georgius 
(1707) 2222 	 (1654) 974 (1619) alb 
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A katolikus iskolák 
dokumentumai 

I. A JEZSUITA KORSZAK IRATAIBÓL 
Szatmár városában az 1630-as évek legvégétől az 1780-as évek derekáig vi-
szonylag folyamatosan működött jezsuita, majd pálos szerzetesek vezette iskola. 
(Ehhez legföljebb a partrumi katolikusság folyamatos szándékai tekintetében kap-
csolódik a XIX. századi gimnázium.) Más kérdés — teljes értékű források hiá-
nyában nehezen is dönthető el —, hogy az oktatás mely időszakokban volt 
középfokúnak nevezhető. 
Az első szatmári katolikus gimnázium létrejötte Pázmány Péter tevékenységé-
hez köthető, aki a Habsburg királysághoz tartozó országrészekben a protestan-
tizmus ellensúlyozására sorra alapította a jól szervezett kollégiumokat, gimnázi-
umokat, amelyeket a jezsuita rend gondjaira bízott. Az északkeleti országrészen 
Szatmár a kiválasztott hely. Földrajzi helyzete, a környékbeli katolikus birtokosok 
(pl. a Melith, Pethő, Drugeth és Nyári család) támogatása és az o tt térítő olasz 
misszionáriusok (pl. Pietro da Sant Angelo de Fermo, Francesco Leone da Modica, 
Francesco Cosmi da Mogliano) lehetővé tették a már korábban működő refor-
mátus iskola mellett egy katolikus gimnázium megalapítását. 1 
A kollégium 1639 őszén a gramma tikai tagozatként emlegetett négy alsó osz-
tállyal, úgynevezett kisgimnáziumként kezdte meg működését. Pázmány alapí-
tólevelét 1639. február 22-én III. Ferdinánd is megerősítette,2 sőt később (1647-ben) 
maga is hozzájárult az iskola anyagi helyzetének megszilárdításához a Zemplén 
megyei Kisfalud község adományozásával. Mások is gyarapították az iskola javait: 
nemesek és polgárok, szatmáriak és másu tt élők egyaránt .3 
A jezsuita rend eltörlésekor a szatmári rendház iratainak egy része a Magyar 
Kamara archívumába keralt. 4 A rendház és a gimnázium könyvtárának kb. 
1 . Az északkelet-magyarországi katolikus missziókról Id.: Molnár Antal, Olasz minoriták a XVII. 
századi Felső-Magyarországon, in Aetas 1992/3 44-77., Documenta Missionaria l/1. Edd. J. Sávai 
— G. Pintér, Szegedini 1993., valamint az ott említett irodalmat. — A szatmári jezsuita kollégium 
alapítólevelét Pázmány Nagyszombatban, 1636. szeptember 14-én Ívta alá, Pázmány Péter bíbornok... 
összegyűjtött levelei, 1-2. köt. , Kiad. és bev. Hanuy Ferenc,  Bp. 1910-1911, 1059 sz. Ehhez csatlakozik 
az ugyanezen a napon keltezett oklevele (uo. 1060. sz.), amelyben a szepesi Corpus Christi kápolna 
jövedelméből évi kétezer forintot a szatmári kollégiumnak enged át. 
Z OL Magyar Kamara levéltára E 152 Acta Jesuitica 73. doboz, 14. fasc., 302. irat, itt közölt másolata 
a 4. sz. dokumentum. 
3• Az adománylevelek pontosan rögzítették az adományozott javakat. A kollégium az alapítás 
után is kapott ingatlan- ill. pénzadományokat. A városi tanács 1772. évi birtokkimutatása szerint az 
iskola számos ingatlannal (telekkel, szántóval, kaszálóval, stb.) rendelkezett Szatmáron, Óváriban, 
Lázáriban, Homokon, Sáron, Berencén, Udvariban és Szinyérváralján. A birtokokról és adományokról 
Id. A magyarországi kath. gymnasiumok története... Hiteles kútfők után szerkesztette Mészáros 
Ferencz, Budán 1865, 218., Ratkovszki Pál, Gimnáziumunk újjáalapításának 100. évfordulója (1804-
1904), in Értesítő... 1905, 3-4., Szatmár-Németi sz. kir. város, Bp. 119071 81-82. (Magyarország vár-
megyéi és városai) 
4. Ma az OL-ben, E 152 Acta Jesuitica, rendházak szerint rendezve. A szatmári rezidenda iratai: 
69. doboz 1. fasc., 70-73. doboz, 223. doboz, illetve 143, 144 és 171. kötet. Az itt őrzött iratok szinte 
kizárólag birtokügyekre vonatkoznak. 
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egyötöde az egyetemi könyvtáré lett, pár tucatota nagyváradi akadémia kapott . 5 
A könyvjegyzékeken kívül konkrét információkat nyerhetünk a szatmári rendház 
historia domusából; főként innen tudunk például a — részben magyar nyelvű 
—iskolai színjátszás eseteiről. 6 
A jezsuiták a szatmári iskolában is a maguk „nemzetközi szabályzata", a híres 
Ra tio Studiorum alapján módszeresen és igényesen tanítottak, amint ezt a szat-
mári református kollégium tanárának, Szatmári Miklósnak 1652-ben a vármegyé-
hez címzett felterjesztése is tanúsítja. Ebben leírja, hogy a református szülők közül 
sokan a katolikus gimnáziumba küldik gyermekeiket, sőt maguk a tanulók is 
odakívánkoznak, ugyanis ott a tanulmányaiknak megfelelő osztályban, tanuló 
közösségben tanulnak s minden osztálynak megvan a maga képzett tanára, nem 
kell a kisebbek tanítását a nagyobb diákokra bízni? 
Szatmáron a reformáció óta katolikus elemi iskola nem működött, ezért a 
jezsuitáknak meg kellett szervezniük a gimnáziumra előkészítő osztályokat is. 
Bizonyosan volt átjárás a katolikus és református elemi oktatásban is, a gimnázium 
gramma tikai osztályaiba pedig a szabályzat szellemében felekezeti különbség 
nélkül mindenkit felvettek. 8 
A gimnázium működése fennállásának első korszakában hosszabb-rövidebb 
időre többször is szünetelt. Az oktatás első ízben 1654-ben szakadt meg, amikor 
II. Rákóczi György rendelete értelmében a szatmári jezsuitáknak távozniuk kel-
lett .9 Ekkor Nagykárolyba, Apátiba, némelyek Nagyszőlősre mentek, s csak hat 
év múlva tértek vissza Szatmárra. 1742-ben és 1754-ben járvány mia tt szünetelt 
a tanítás. 
A gimnázium történetének második korszaka 1773-ban, a jezsuita rend felosz-
tásakor kezdődik. A szatmári rendházat és az iskolát a pálos szerzetesek vették 
át. Tanáraik 1776-tól 1786-ig, magyarországi rendházaik feloszlatásáig tanították 
tovább a gramma tikai osztályokat. 1 ° 
Az 1787/88-as tanévtől a gimnázium Nemze ti iskola néven működik tovább, 
alkalmazkodik az 1777-ben megjelent szabályzat, a Ra tio Educationis elveihez és 
A budapes ti Egyetemi Könyvtár kézirattárában a jezsuita rendházak feloszlatásakor készült 
könyvtárjegyzékek iskolatörténeti szempontból is érdemesek volnának az alapos földolgozásra. Az 
anyag áttekintése megerősíti, hogy az 1770-es években gimnáziumi rangú iskola működött Szatmáron; 
de az is nyilvánvaló, hogy mind a rendház mind a gimnázium könyvtára a kisebbek közé tartozott 
(közel hatszáz, illetve ötven kötetről adnak számot a következő jegyzékek: J 98/12a–c, J 103/1, J 
107/2a–b, J 107/5b, J 20/31, J 21/27) — A jezsuita, majd a pálos rend szatmári működésének 
dokumentumait, feloszlatási leltáraikat Id. még az 01-ben: C 103. 6. cs. 
A budapesti Egyetemi Könyvtár Kézirattárában őrzik: Historia Residentiae Szathmar Societatis 
Jesu incepta et Collecta Ex Va riorum literis et Notatis ANNO 1671-1771. Cod. Ab 105 jelzeten. — A 
téma vagy cím szerint említett darabokat felsorolja Staud Géza, A magyarországi jezsuita iskolai 
színjátékok forrásai, II., Bp. 1986, 111-114. 
Szatmár vármegye, Szerk. Borovszky Samu, Bp. 11907], 445, 526. (Magyarország vármegyéi és 
városai) — Szatmár-Németi sz. kir. város ... i. m., 82. 
8• Mészáros István, Az iskolaügy története Magyarországon 966-1777 között, Bp. 1981, 301., Rat-
kovszky, i. m., 5. 
9 • Ld. a 7. jegyzetet. 
10. 1786-ban négy szerzetes képezte az iskola tanári karát. A szatmárnémeti rezidencia feloszlatáskori 
leltára közölve: Documenta artis Paulinorum. 2., Bp. 1976, 384-385. 
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előírásaihoz. Tulajdonképpen elemi iskolává lett 11 Rövidesen anyagi alapjait is 
el veszte tte.1,2 
Az iskolában működő tanárok közül kevésnek ismerjük a nevét. Bizonyosan 
tudjuk, hogy az algimnázium 1639-ben Kerzi (Kerczy) László vezetésével kezdte 
meg működését, tanártársainak nevét a források nem említik. 1670-72-ben Káldi 
Ignác az iskola igazgatója. A hozzáférhető forrásokból sok Szatmáron működő 
jezsuita nevét ismerjük, közülük többen foglalkozhattak tanítássa1. 13 
A pálos-rendi tanárok nevét az első három tanévből nem ismerjük. 1780-86 
között az igazgató Kreskay Imre Tamás volt, tanártársai pedig Hernitz Joachim, 
Billisics Mátyás és Kovács Dénes voltak. 14 
A gimnázium épülete a 17-18. században az egyko ri Doboló utcában, a rendház 
mellett volt. Mára nyomtalanul elpusztult, csupán a pálosok 1786-os feloszlatási 
leltárából van róla némi ismeretünk. 
A 17-18..századi szatmári katolikus oktatás megítélésének nem kevés bizony-
talan pontja van. Nem kétséges, hogy akadtak olyan időszakok, amikor a refor-
mátus oktatás színvonalát vagy esetleg frekventáltságát is megközelítette a ka-
tolikus társintézmény. Semmiképpen nincs azonban okunk folyamatosan és tar-
tósan tételézni föl magas színvonalat. (Talán az sem véletlen, hogy a jezsuita, 
majd pálos iskola közel másfél évszázados életéből rendszeresen vezetett anya-
könyv, de még diákok rész-névsora se maradt ránk.) Az iskola jellegét tekintve 
is az látszik a legvalószínűbbnek, hogy néhány évtizeden át igazi nagygimnázi-
umot tartottak fönn a jezsuiták a 17. század utolsó harmadában. 15 Később három 
vagy négyosztályos kisgimnáziumra utalnak az adatok.' 6 
Bizonyos, hogy a legkálvinistább magyar térség, a Partium kellős közepén sokáig 
a fejedelem, az „erdélyi állam" által is támogatott református kollégium óriási 
előnyt élvezett, s ezért folyamatosabb, gazdagabb életet élt, mint a szerveze tileg 
is sokszor és sokféleképpen változó jezsuita, pálos, majd püspöki-egyházmegyei 
katolikus kezdemények. Ezek — ma részleteiben még nehezen fölmérhető — 
jelentőségének érzékeltetése végett adunk válogatást a jezsuita korszaknak a Ma-
gyar Országos Levéltárban található irataiból, amik bizonyosan kiegészíthetők 
lesznek majd a jezsuita rend római központi levéltárának anyagából és különböző 
hazai kézirattárakból.17 
Szatmár-Németi sz. kir. város ... L m., 77. 
Mészáros Ferencz, i. m., 219-220. 
Lukács, Ladislaus, Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I. Tom. II. (1601-
1640). Romae 1982. 
Kisbán Emil dr., A Pálos-rend és a tanügy, in Regnum. Egyháztörténeti évkönyv, Bp. 1938-1939. 
304. 
ts. Ld. pl. Mészáros István, Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája, Bp. 1988. 256-257. 
Az osztrák jezsuita provincia névjegyzékei igen világosan mutatják a szatmári rezidencia iskolai 
tevékenységének differenciálatlan voltát, jellegét. Például az 1730-40-es években a jegyzékek triviális 
skóláról szólnak csupán, és a rendtagok mellett legföljebb egy magister saecularisról. Ladislaus 
Lukács, Catalogi personarum et officiorum Provinciae Austriae S. I. Tom. VIII. (1734-1747), Róma 
1994, 53, 111'4•292, 353-354, 478, 601, 728, 856. — A pálos rend föloszlatási jegyzőkönyvének közreadói 
„háromosztályos algimnáziumról" szólnak: Documenta artis Paulinorum, 2, 284. 
Ld. például : Szabó Flóris, A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa, Bp. 1981, 159-160. 
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1. Szepesvár, 1636. november 2. 
Eminentissime ac reverendissime princeps, domine, domine mihi clementissime. 
Die 17 octobris nekem irt levelet cziak most hozak megh, ithon sem voltam, 
Somoghyban ket hetigh kestem az maiorsagh keorül , kerem azert Nagysagodat 
megh boczasson hogy illen kessen felelek rea. 
Kegielmes uram, az Nagysagod attiai kegielmesseget, minden smind az en 
successorim, mind isteni s mind külseo hivseges szolgalatunkal perpetuis tern-
poribus, megh igiekezünk szolgalni, kiert Isten Nagysagodat mind ez uilagon s 
mint az masikan tegie boldoga. 
En Nagsisagos Uram Nagysagodnak alazatos caplannia leuen, latuan az Nagy-
sagod szentseges es hasznos dispositioiat, jo szivel az kett eszer forintra rea 
mentem, es az Nagysagod nekem altal küldeot obligatiomnak pariaiat ad purum 
le irvan subscribaltam, megh peczetlettem, es hisce inclusis meght kuttem. Hogi 
ha pedigh Nagysagod Paranczollia, a kar mellik captalomban aszerint fatealom, 
vgian mostis authentice sub sigillo capituli gondoltam vala Nagysagonak altal 
küldeni, de miuel Nagysagod vgy paranczollia, hogi in secreto sit, azert nem 
mertem in loco authentico expedialtatnom, varom azert az Nagysagod kegielmes 
Paranczolattiat. Az töb irassokatis megh küldeom ha Nagysagod parancziollia. 
Az borokatis fell küldeom az Nagysagod ordinantiaja szerint, mihelent Andre-
ioucz az szekereket ell küldy. Seruit dominus eminentissimam celsitudinem vest-
ram salvam et incolumem. 
Scepussii 2da novembris anno 1636 
Eminentissimae celsitudini vestrae humilis capellanus 
Ladislaus Hoszutothy 
electus episcopus Varadiensis m. p. 
Címzés: Eminentissimo ac Reverendissimo Principi, Domino, Domino Petro S. R. E. Pra-
esbytero, Cardinali Pazmani, Archiepiscopo Metropolitanae Ecclesiae Strygoniensis, Lo-
cique ejusdem Comiti Perpetuo, Primati Regni Hungariae Legato Nato, Summo Secre-
tario et Cancellario ejusdem Regni, nec non Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis 
Intimo Consiliario etc. Domino mihi Gratiosissimo 
Lelőhelye: OL Magyar Kamara Levéltára E 152 Acta Jesuitica 71. doboz fasc. 7 f. 388a-b. 
2. Pozsony, 1638. február 5. 
Losi Imre esztergomi érsek hírül adja, hogy Pázmány Péter néhai esztergomi érsek a 
váradi egyházmegye javára — hogy Szatmáron jezsuita kollégium létesülhessen — át-
engedte a szepesi társasegyház területén lévő Krisztus Teste kápolna jövedelmét, s bizonyos 
feltételek mellett — melyek egy 1636-ban kelt oklevélben vannak lefektetve — a kápolnát 
a szepesi prépostsághoz csatolta. A felmerült nehézségek elhárítására Pázmány korai halála 
miatt nem került sor. Ezért Hosszútóti László szepesi prépost, választott váradi püspök 
1638. január 25-én az érsek, valamint Draskovich György győri, Böythe Miklós szerémi 
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püspökök, Forró György atya, a nagyszombati egyetem rektora, a soproni jezsuita rezi-
dencia főnöke előtt, mint tejhatalmú küldöttek előtt megjelent, ünnepélyesen panaszt 
emelt, s kérte, hogy az alapító iratban foglaltak nyerjenek megerősítést. Ezt a megerősítést 
Losi Imre, mint esztergomi érsek, az említett oklevél harmadik pontjának módosítása 
mellett, az egybegyültek előtt megteszi. Hasonlóképpen megerősíti a szepesi prépost re-
verzálisát, mely szerint az 1636-tól a szatmári jezsuitáknak évenként tartozik Szent 
György finnepén kétezer magyar forintot elküldeni, méghozzá saját embereivel. 
Amennyiben az említett összeg útközben elveszne, a felelősség mindkét felet egyaránt 
terheli. Az említett harmadik pont a következőképpen módosíttatik: A szepesi prépost a 
kétezer forintot nem egyszerre és egy összegben tartozik folyósítani, hanem két részletben, 
ezer-ezer forintot Szent György ünnepén és Szent Márton finnepén. A pénzt csak félútig, 
Kassáig viszik a prépost emberei — tekintettel a rablók miatt veszélyes utakra —, s ott 
egy a jezsuiták által kijelölt emberre bízzák. 
Nos, Emericus Losi, miseratione divina archiepiscopus ecclesiae metropolitanae 
Strigoniensis, locique eiusdem comes perpetuus, primas Regni Hungariae, Sanctae 
Sedis Apostolicae legatus natus, summus et secretarius cancellarius ac Sacrae 
Caesareae Regiaeque Maiestatis intimus consiliarius etc. Memoriae commenda- 
mus tenore praesentium omnibus et singulis, quibus expedit, universis, quod 
reverendissimus in Christo frater noster et dominus Ladislaus Hoszutoti, colle- 
giatae ecclaesiae nostrae Scepusiensis praepositus, idemque electus etiam epis-
copus Waradiensis, anno millesimo sexcentesimo trigesimo octavo feria secunda 
Dominicae tertiae post Epiphaniam, ipso scilicet conversionis Sancti Pauli sacro 
die, praesentibus tunc apud nos reverendissimo domino Georgio Draskovich 
Jauriensi, reverendissimo etiam Nicolao Böythe Sirmiensi electo episcopis, a nobis 
specialiter convocatis, nec non admodum reverendo patre Georgio Forro, rectore 
collegii academici Societatis Jesu Tyrnaviae, et admodum reverendo patre Georgio 
Dobronoky, residentiae eiusdem Societatis Sopronii inchoatae superiore, tanquam 
legitime per superiores ad praesens negotium deputatis plenipotentiariis perso- 
naliter constitutus, per modum solennis querelae retulit. 
Quomodo noster gloriosae reminiscentiae antecessor, Petrus S. R. E. presbyter 
cardinalis Pazmany, idemque simul archiepiscopus Strigoniensis, intuitu boni 
publici dioecesis Waradiensis beneficium quoddam Capellae Corporis Christi, in 
collegiata Scepusiensi ecclesia existens, sponte resignasset, ac praepositurae Sce-
pusiensi unione perpetua iis conditionibus onerosis incorporasset, quae in ipso 
incorporationis diplomate anno domini millesimo sexcentesimo trigesimo sexto 
authentice erecto exactius declarantur. Caeterum, quia nominatus dominus car- 
dinalis citius post factam incorporationem mortuus est, quum ut difficultates ex 
hac incorporation emergentes plene tolli potuerint, patrumque Societatis Jesu, 
pro quorum collegio Zathmarini fundando praedicta incorporatio facta fuerat, 
praetensiones in diplomatibus tam fundationis, quam incorporationis fundatae 
enucleatius discuti valuerint. Idcirco dictus reverendissimus dominus querulans 
suo suorumque onvnium successorum nomine nostram requireret authoritatem, 
qua interposita turn ipsiusmet canonicae incorpotaionis stabilitati, turn patrum 
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Societatis Jesu factae ex illo Beneficio fundationi efficaciter succurreremus, ma- 
xime, cum et dictae Societatis patres, accedente ad hoc superiorum consensu, 
raturn fixumque id essent habituri, quod nos ex aequo et bono essemus conclusuri. 
Nos itaque, ante omnia Deum, postea diocesis Waradiensis ac demum partium 
dissidentium etiam commoda prae oculis habentes, coram nominatis supra re- 
verendissimis dominis testibus, idoneisque huius compromissi praesulibus arbit-
ris, primo et ante omnia incorporationem beneficii capellae Corporis Christi 
praepositurae Sepusiensi cum oneribus in diplomate relatis, deinde fundationem 
collegii Societatis Jesu Szathmarini vel alibi iuxta diploma a dicto superius nostro 
antecessore factam in omnibus punctis suis et clausulis (praeter tria mox speci-
ficanda) confirmamus, approbamus, ac tam nostro, quam successorum omnium 
nostrorum nomine in perpetuum valituram ratificamus. Similiter reversales do- 
mini modemi praepositi Scepusiensis, tunc quidem sub privato sigillo, nunc 
autem sub authentica venerabilis capituli Posoniensis emanatione, tarn archi- 
episcopis Strigoniensibus, quam patribus Societatis Jesu Szathmarini vel alibi 
iuxta limitationem, quae talis est. 
Obstrinxerat inter alias conditiones piae reminiscentiae noster antecessor tarn 
modernum reverendissimum dominum praepositum Scepusiensem, quam eius-
dem successores omnes, et quidem sub vinculo gravium obligationum primo, ut 
e fructibus beneficii capellae Corporis Christi quotannis ad festum Sancti Georgii 
simul et semel collegio patrum Societatis Jesu Szathmarini vel alibi in superiori 
Hungaria erigendo certo et infallibiliter duo florenorum Hungaricorum millia 
persolverent in perpetuum annuatim. Deinde, ut haec pecunaria pensio initium 
sumeret a festo Sancti Georgii anno millesimo sexcentesimo trigesimo sexto iam 
praeterito, et sic deinceps terminus hic servantur infallibiliter. Ultimo, ut ista 
pecuniae depositio in ipso collegio Zathmariensi, vel alibi, ubi patres dicti in 
Hungaria Superiore residerent, per homines praepositi Scepusiensis pro tempore 
futuri expediretur cum evidenti partis utriusque, si pecunia in itinere periret, 
praeiudicio. Coeteris igitur, quae in utroque diplomate, incorporationis videlicet 
et fundationis continetur, firmatis nostraque etiam authoritate ac successorum 
per omnia roboratis, in praedictis tribus clausulis ita rem totam decidimus, ut 
pro uno termino Sancti Georgii ob certas et graves causas ponerentur duo, festum 
scilicet Sancti Georgii, et festum Sancti Martini ita, ut in primo termino mille, et 
totidem in altero floreni Hungarici bonae et usualis monetae illarum partium 
patribus Societatis a praepositis Scepusiensibus, moderno scilicet et secuturis, 
persolvantur, inchoando dictam pensionem a festo Sancto Georgii proxime futuro, 
et sic deinceps continuando. Secundo, ut duo illa florenorum millia, quae pro 
anno praecedenti a domino moderno Scepusiensi praeposito iuxta dispositionem 
domini nostri antecessoris patribus Zathmarini deponi debuissent, plenibus cas-
sentur et extinguantur, cum nec dicti saepius patres Zathmarini in Dioecesis 
Waradiensis auxilia suam operam contulerint, nec ibi residerint. Praeterea ipsa 
etiam Corporis Christi capella, cuius conservandae cura praepositis committitur, 
ita sit ruinosa, ut in eius sarta tecta potissima dictae summae pars sit abitura. 
Demum, quia praepositis Scepusiensibus valde est onerosum per loca latronibus 
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infesta Zathmarinum Scepusio pecuniam quotannis per proprios homines depor-
tari curare, et eadem res patribus etiam periculosa est, si census identidem pereat. 
idcirco partibus consentientibus ita statuimus, ut praedicti census depositio fiat 
Cassoviae, loco scilicet intermedio apud homines, quos patres magis idoneos ad 
hoc negotium pro se futuros judicaverint. 
His itaque sic modificatis, attemperatis ac archiepiscopali nostra succesorumque 
nostrorum authoritate limitatis coetera omnia et singula, quae incorporationis ac 
fundationis collegii Zathmariensis in diplomate authentico regioque etiam consensu 
roborato continentur, integra, illibata et inconcussa, eadem nostra nostrorumque 
successorum authoritate volumus in perpetuum permanere. Pari modo reversales 
etiam reverendissimi domini Ladislai Hoszutoti, moderni scilicet praepositi Scepu-
siensis et simul episcopi Waradiensis, quas iuxta triplicem hanc limitationem anno 
millesimo sexcentesimo trigesimo octavo die nona mensis Februarii sub authentico 
capituli Posoniensis sigillo nobis successoribusque nostris patribusque etiam Socie- 
tatis Jesu dedit, cassatis et annullatis prioribus sub privato sigillo datis confirmamus 
et approbamus in omnibus punctis et dausulis, maxime vero ratificamus poenam 
dupli, si aliquando, quod Deus avertat, vel negligentia interveniret, vel fides in 
promisso vacillaret. Quod reliquum est, pientissimam Christi salvatoris imploramus 
benignitatem, ut tam nobis, quam dominis praepositis Scepusiensibus ipsisque re- 
verendis patribus etiam Societatis, ad gentem illam haeresi ab ecclesia divulsam 
variisque dilaceratam erroribus profecturis, uberrimam largiatur benedictionem, qui 
tamen ultra quantitatem census huius ad alendas personas non obligabuntur. In 
horum omnium fidem publicam has modificationis, limitations, confirmations et 
e consensu partium factae mutations literas archiepiscopali sigillo nostro manusque 
propriae subscriptione munitas, utrique partium dandas indicavimus, et conceden-
das, prout dedimus etiam et concessimus tam nostro, quam successorum omnium 
nomine perpetuo valituras et duraturas. Uno nihilominus simili exemplari in capitulo 
ecclesiae nostrae metropolitanae Strigoniensis deposito pro successoribus nostris, ac 
eodem capitulo nostro Strigoniensi. Actum Posonii anno mense et die supradeclaratis. 
Emericus Losi Archiepiscopus Strigoniensis mp. 
Lelőhelye: OL E 152 73. doboz fasc. 14. f. 299a—b, 301a—b. Az eredeti pergamen oklevél másolata. 
3. 1638. február 10. 
A szepesi prépostnak és választott váradi püspöknek, Hosszútóti Lászlónak, az előző 
irattal egyező tartalmú reverzálisa. 
Nos Caipitulum Ecclesiae Posoniensis memoriae commendamus tenore prae-
sentium significantes, quibus expedit universis, quod reverendissumus dominus 
Ladislaus Hoszutoty, electus episcopus Varadiensis, praepositus Scepusiensis, 
coram nobis personaliter constitutus, fassus est, atque retulit hunc in modum. 
Quandoquidem eminentissimus dominus, dominus Petrus miseratione divina 
Sanctae Romanae Ecclesiae tituli Sancti Hieronimi Illyricorum presbiter cardinalis 
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Pasmany, metropolitanae ecclesiae Strigoniensis archiepiscopus, ejusdemque loci 
comes perpetuus, primas Regni Hungariae, sanctae sedis apostolicae legatus 
natus, summus secretarius, cancellarius ac sacratissimae Caesareae Regiaeque 
Maiestatis intimus consiliarius, authoritate, quam ad hoc habebat amplissimam, 
Capellam Corporis Christi in ecclesia sua collegiata Scepusiensi fundatam per- 
petuo incorporavit praepositurae Scepusiensi, certis modis ac obligationibus in 
diplomate incorporationis expressis, idque eo vel maxime fine, ut et gymnasium 
erudiendae juventuti Vngaricae idoneum erigi posset, et capellae ipsius onera et 
obligationes diligentius praestarentur. Ipse dominus fatens suo ac successorum 
suorum praepositorum Scepusiensium nomine integra fide ac sancte promittit, 
quod juxta tenorem concordiae inter ipsum suosque sucessores, et inter reveren- 
dos patres Societatis Jesu, cuius nomine adfuerunt tanquam legitime per supe-
riores ad praesens negotium deputati plenipotentiarii admodum reverendus pater 
Georgius Forro, rector collegii academici Societatis Jesu Tyrnaviae, et admodum 
reverendus pater Georgius Dobronoky residentiae ejusdem Societatis Sopronii 
inchoatae superior, coram illustrissimo et revverendissimo domino, domino Eme-
rico Losi archiepiscopo Strigoniensi et reverendissimo Domino Georgio Drasko- 
vich electo Jauriensi, necnon reverendissimo Nicolao Böythe electo Sirmiensi, 
anno Domini millesimo sexcentesimo trigesimo octavo praesenti die vigesima 
quinta Januarii, factae quotannis in duobus terminis duorum florenorum Vnga- 
ricorum millia bonae et usualis monetae patribus societatis Jesu Szakmarini vel 
alibi, iuxta diploma incorporations, in superiori Ungaria mansuris, sine ulla 
molestia et mora Cassoviae apud homines a patribus deputandos deponet, mille 
quidem pro festo Sancti Georgii, et mille alios pro festo Sancti Martini, inchoando 
pensionem illam ad festum Sancti Georgii proxime venturum et sic deinceps, si 
vero patres Societatis in tota Vngaria superiore nullum collegium habere possent, 
in quo scholas aperirent, eo usque donec iterum scholas aperiant in Ungaria 
Superiori, dicta, duo florenorum millia archiepiscopo Strigoniensi, pro tempore 
existenti, vel eo non existenti, capitulo Strigoniensi consignabunt, ut ad erudien- 
dam juventutem convertantur. Quamprimum autem patres Societatis iterato scho- 
lam in Ungaria Superiori ubi ubi aperuerint, illa duo millia iisdem assignabunt. 
Praeterea se ac successores suos obligat, quod Divinum servitium in Capella 
Corporis Christi diligenter ac cum decore peragi curabunt iuxta limitationem in 
literis incorporationis ab eminentissimo cardinali Pazmány expressam. Quod si 
in dictorum duorum millium solutione (quod Deus nolit) vel ipse dominus fatens, 
vel successores sui defecerint, et Regia Maiestas et Archiepiscopus pro tempore 
existens, vel Capitulum Strigoniense, illo non existente, cogere ipsum dominum 
fatentem, aut successores suos, atque etiam rescissis omnibus juridicis remediis 
duplum exigere possint, sola sua authoritate absque juris strepitu harum nost-
rarum vigore et testimonio literarum mediante. Datum feria tertia, proxima post 
festum Beatae Dorotheae Virginis et Martyris. Anno Domini millesimo sexcente-
simo trigesimo octavo. 
Lelőhelye: E 152 73. doboz fasc. 14. f. 331a-b. 
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4. 1636-os oklevelek 1639-es másolata 
Johannes Rumer atya, a jezsuiták ausztriai provinciálisa három iratot mutatott be III. 
Ferdinándnak. 1. Pázmány Péter 1636. szeptember 14-én kelt rendelete, mellyel a Krisztus 
Teste kápolnát a szepesi prépostsághoz csatolta. 2. Hosszútóti László választott váradi 
püspök, szepesi prépost 1636. november 2-án kelt kötelezvénye. 3. Pázmány Péter 1636. 
október 14-én kelt alapító levele a szatmári jezsuita gimnázium ügyében. Rumer atya 
kéri, hogy III. Ferdinánd a három iratot akceptálja, és megerősítésképpen másoltassa le 
szóról-szóra. Ezután a három irat szószerinti másolata következik. A dokumentum 1639. 
február 22-én kelt Bécsben. 
Nos Ferdinandus Tertius Dei gratia electus Romanorum Imperator semper 
Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae Sclavoniae- 
que etc. Rex, Archi—Dux Austriae, Dux Burgundiae, Styriae, Carinthiae, Carnioliae 
superiorisque et inferioris Silesiae, Marchio Moraviae Superiorisque et inferioris 
Lusatiae, Comes Tyrolis et Goritiae etc. Memoriae commendamus tenore prae- 
sentium stantes quibus expedit universis, quod nomine et in persona fidelis 
nostris religiosi patris Joannis Rumer Societatis Jesu per Austriam praepositi 
provincialis exhibitae sunt Nobis et praesentatae certae quaedam ternae literae, 
primae quidem reverendissimi quondam in Christo patris Petri Sanctae Romanae 
Ecclesiae tituli Sancti Hieronymi Illiricorum praesbyteri cardinalis Pazmány, ar-
chi-episcopi ecclesiae metropolitanae Strigoniensis locique ejusdem comitis per- 
petui, primatis Hungariae, legati nati, Sacratissimae Caesareae Regiaegve Majes- 
tatis summi secretarii, cancellarii et consiliarii intimi, super incorporatione sive 
applicatione beneficii Capellae Corporis Christi in ecclesia collegiata Scepusiensi 
fundati praepositurae Scepusiensi, eo fine facta, quatenus ex proventibus annuis 
ejusdem beneficii a praepositis Scepusiensibus erectioni collegii patrum dictae 
Societatis Jesu in partibus praedicti Regni nostri Hungariae superioribus provi- 
deatur, recognitionales sive testimoniales manus propriae subscriptione et sigilli 
ejusdem quondam cardinalis Pazmány impressione communitae. 
Alterae vero fidelis nostri reverendi Ladislai Hoszuthoty, electi episcopi Vara-
diensis, praepositi Scepusiensis et consiliarii nostri obligatoriae fassionales, sigillo 
et subscriptione propriis roboratae, quarum vigore idem praepositus Ladislaus 
Hoszuthoty praemissam incorporationem acceptasse, ac ad pensionem duorum 
millium florenorum quotannis dictis patribus sub modis et conditionibus in 
iisdem literis expressis ex redditibus praetitulatae capellae praestandam se se et 
successores suos, praepositos videlicet Scepusienses, obligasse et obligatos red- 
didisse dignoscebatur. 
Tertiae denique praelibati quondam Cardinalis Pazmány fundationales super 
declaratione fundationis praenotati patrum collegii in praesidio nostro Zakma-
riensi et comitatu ejusdem nominis modo et ordine in iisdem literis contentis 
erigendi, emanataeque modo simili sigillo ac manus propriae subscriptione com-
munitae tenore infrascriptorum. 
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Supplicando idem pater Joannes Rumer majestati nostrae devota cum instantia 
humillime, quatenus de opportunitate aperiendarum scholarum ad erudiendam 
in pietate literisque juventutem Hungaricam, quemadmodum et domicilii sive 
habitationis loco, idoneorum et sufficientium dictae societatis patrum professo- 
rum in annotato praesidio nostro Zakmariensi gratiose providere, praedeclara- 
tasque ternas literas, omniaque et singula in eisdem contenta ratas, gratas et 
accepta habentur, literisque nostris privilegialibus de verbo ad verbum inseri et 
inscribi facientur approbare, roborare et ratificare, ac pro praemissis patribus 
eorundemque successoribus universis perpetuo valituras gratiose confirmare dig- 
naremur. 
Quarum quidem primarum literarum tenor talis est: 
Nos, Petrus Sanctae Romanae Ecclesiae tituli Sancti Hieronymi Illirycorum 
Praesbyter, Cardinalis Pazmány, Archiepiscopus Ecclesiae Metropolitanae Strigo- 
niensis locique ejusdem Comes Perpetuus, Primas Hungariae, Legatus Natus, 
Sacratissimae Caesareae Regiaque Maiestatis Summus Secretarius, Cancellarius 
et Consiliarius Intimus: Florentissimi quondam Regni Hungariae catholicam pi- 
etatem animo revolventes praesentis status consideratio non tantum moerore 
complet animum, sed stimulat etiam, ut pro officii nostri ratione viriumque 
imbecillitate catholicae religionis incrementa cum Dei gratia promotum eamus. 
Cum igitur Ungaria Superior ac praesertim Varadiensis Diaecesis omnibus pro- 
pemodum religionis juvandae mediis destituta videatur, eo cogitatus nostros 
convertimus, ut collegium aliquod patribus Societatis Jesu erigeremus, in quo 
juventus cum literis catholicam hauriat pietatem. Quia vero alius opportunior 
modus ad erectionem huius modi collegii non occurrit, ex proventibus Capellae 
Corporis Christi in ecclesia nostra collegiata Scepusii fundata aliquid collegio 
applicandum censuimus. Nam non solum authoritate sacri concilii Tridentini 
ordinariis concessa reditus beneficii, quod animorum curam non habet, scholis 
erigendis applicare possumus, verum etiam in specie de hac capella, ut id faci- 
amus, quodam aequitatis jure tenemur. Cum enim cappellae illius universa bona 
per cameram Scepusiensem (illaudato exemplo) septemdecim circiter Tallerorum 
millibus magnifico Ladislao Pethe de Hetthes oppignorata fuissent, idem dominus 
Pethe testamentaria dispositione ita nobis resignavit dicta bona, ut ex proventibus 
capplae (quos ipse notabiliter auxerat) adolescentibus Hungaris in literis ac pietate 
erudiendis commoditas stabilitetur. Huc accedit, quod a Paulo Quinto felicis 
memoriae summo pontifice apostolicum assensum obtinuimus, ut dictam Cor-
poris Christi Capellam ad usum erigendi loci, in quo Hungarica juventus eru- 
diatur, apprehendere, ejusque fructus, jura, emolumenta quaecunque perpetuo 
retinere, locare, arendare ac in usum juventutis instituendae convertere possimus, 
unione perpetua capellam dictam annectendo et incorporando ad usum erigendi 
loci juventutis studio destinati, ita tamen, ut capella praedicta debitis non frau-
detur obsequiis, sed in ea, si non plures, duae missae singulis hebdomadis ce- 
lebrentur in perpetuum per praesbyterum secularem idoneum congrua portione 
ex fructibus capellae assignatis. Authoritate igitur praedictis ex capitibus habita 
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ad Dei optimi gloriam fideique catholicae propagationem Capellam Corporis 
Christi in ecclesia nostra Scepusiensi fundatam praepositurae Scepusiensi ac 
consequenter praepositis Scepusiensibus perpetuo unimus, annectimus et incor-
poramus, ita, ut modernus ac futuri praepositi eodem jure ac modo ommnia ac 
singula bona, jura, pagos, vineas, et quascunque obventiones, utilitates, emolu- 
menta ejus capellae ubicunque constituta non secus, quam caetera bona praepo- 
siturae pro se habeant, duabus tamen hisce obligationibus inviolabiliter observatis. 
Prima est, ut praepositi Capellam Corporis Christi in ecclesia Scepusiensi erectam 
non tantum integre conservent et ornent, sed etiam per idoneas personas eccle- 
siasticas divinum ibi cultum et sacrum missae sacrificium peragi faciant. Secunda, 
ut praepositi Scepusienses in perpetuum duo florenorum millia usualis monetae 
simul et semel in festo Sancti Georgii quotannis pendere teneantur patribus 
Societatis Jesu in loco, in quo juventus erudietur. Ita, quod si Szatthmarinj col- 
legium cum scholis erigi potent, inchoando primam solutionem in festo Sancti 
Georgi proxime futuro duo illa millia Szatthmarini deponant quotannis praepositi, 
si vero successu temporis necessitate, vel justa ratione svadenda Szatthmarino 
collegium patrum Societatis Jesu in opportuniorem Ungariae Superioris locum 
transferretur, domini praepositi Scepusienses duo illa millia florenorum ad illud 
collegium pendant, quo migrabitur Szatthmarino. Quod si in tota Hungaria Su- 
periori collegium patrum . Societatis Jesu haberi ad aliquod tempus non posset, 
interim praedicta duo millia praepositi Scepusienses archiepiscopo Strigoniensi, 
vel sede vacante capitulo Strigoniensi deponant, ut ea pecunia juventus erudiatur. 
Ac nihilominus, si postmodum quovis tempore interjecto patres Societatis Jesu 
in Hungaria Superiori collegium erudiendae juventuti aperuerint, eidem collegio 
duo illa millia per praepositos exolvantur. Hanc igitur nostram unionem, incor- 
porationem, arendationem, perpetuo valituram diplomate nostro stabilitatam et 
confirmatam si quis immutare, turbare, alterare quoquomodo attentarit, excom-
municationis sententiam se noverit incursurum. Ac nihilominus omnia in con- 
tranum attentata irrita ac nulla esse pronunciamus. Datum in domo nostra Archi- 
episcopali Tyrnaviae die decima quarta Septembris anno Domini Millesimo Sex- 
centesimo Trigesimo Sexto. 
Alterarum vero verbalis continentia haec est: 
Ego, Ladislaus Hoszuthoty, Electus Episcopus Varadiensis, Praepositus Scepu-
siensis, nec non Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarius etc. fateor et 
recognosco per praesentes. Quando quidem eminentissimus ac reverendissimus 
princeps, dominus dominus Petrus Sacrae Romanae Ecclesiae praesbyter, cardi- 
nalis Pazmány etc. Authoritate, quam ad hoc habet, amplissimam Capellam 
Corporis Christi in ecclesia sua collegiata Scepusiensi fundatam perpetuo incor- 
poravit praepositurae Scepusiensi, certis modis ac obligationibus in diplomate 
incorporationis expressis, idque eo vel maxime fine, ut et gymnasium erudiendae 
juventuti Hungaricae idoneum erigi possit, et capellae ipsius onera ac obligationes 
diligentius praestarentur. Ego, Ladislaus Hoszuthoty etc., meo ac successorum 
praepositorum Scepusiensium nomine integra fide ac sancte promitto, quod juxta 
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tenorem incorporationis Capellae Corporis Christi cum praepositura Scepusiensi 
quotannis ad festum Sancti Georgii simul et semel duo millia florenorum Unga- 
ricorum currentis ac usualis monetae patribus Societatis Jesu in collegio Szatt-
mariensi, vel alio juxta diploma incorporationis, sine ulla molestia ac mora de- 
ponam. Si vero patres Societatis in tota Hungaria Superiori nullum collegium 
habere possent, in quo scholas aperirent, eo usque, donec iterum scholas aperiunt 
in Hungaria Superiore, dicta dua millia florenorum archiepiscopo Strigoniensi 
pro tempore existenti, vel eo non existente capitulo Strigoniensi consignabimus, 
ut ad erudiendam juventutem convertantur. Quam primum autem patres Socie- 
tatis Jesú scholam in Hungaria Superiori ubi ubi aperuerint, illa duo millia iisdem 
assignabimus. Praeterea me ac successores meos obligo, quod divinum servitium 
in Capella Corporis Christi diligenter et cum decore peragi curabimus, quod si 
in dictorum duorum millium solutione (quod Deus nolit) vel nos, vel successores 
nostri deficeremus, et Regia Maiestas, et archiepiscopus Strigoniensis pro tempore 
existens cogere nos atque etiam rescissis omnibus juridicis remediis duplum a 
nobis exigere possint, sola sua autoritate absque juris strepitu. In quorum fidem 
evidentiusque testimonium manu nostra subscripsimus, sigilloque roboravimus. 
Datum in prepositura Scepusiensi dje secunda mensis Novembris anno Millesimo 
Sexcentesemo Trigesimo Sexto. 
Tertiarum item tenor sequitur in haec verba. 
Nos, Petrus miseratione divina Sanctae Romanae Ecclesiae Praesbyter, Cardi- 
nalis Pazmány tituli Sancti Hieronimi Illyricorum Archiepiscopus Strigoniensis 
etc. Stragem religiones catholicae, quam heresis attulit communiter Ungariae 
universae, potissimum vero Superioribus Partibus, quas Agriensis et Varadiensis 
Dioeceses occupant, magno animi moerore circumspicientes eo sollicitudinem 
nostram infleximus, ut de erigendo in iis partibus gymnasio cogitaremus, in quo 
tenerior juventus una cum literis catholicam religionem hauriret. Quo circa in- 
vocato numinis favore ac spe uberrimae messis ecclesiasticae excitati pro honore 
Dei praepotentis ac catholicae ecclesiae incremento statuimus in oppido Szattmar 
Dioecesis Varadiensis collegium patribus Societatis Jesu fundare, ut ibi pro more 
ac instituto patrum scholas aperiant, juventutem instituant, ac caetera laudatis- 
simae societatis ministeria in animarum salutem impendant. Cum vero nulla 
nobis commodior ratio fundationis huius perficiendae occurreret, non solum 
authoritate a sacrosancta Tridentina synodo ordinariis locum concessa ac jure 
patriarchali primatiae nostrae, sed sedis etiam apostolicae favore de Capella 
Corporis Christi certis limitationibus adhibitis collegio applicanda cogitavimus. 
Est siquidem simplex beneficium, absque cura animarum in ecclesia nostra col- 
legiata Scepusiensi Dioecesis Strigoniensis Capella Corporis Christi nominata. 
Earn ante annos complures camera Scepusiensis (mandato exemplo) septemdecim 
circiter Tallerorum millibus magnifico domino Ladislao Pethe de Hetthes oppig- 
norarat, verum animadvertens dictus dominus Pethe bona Deo consecrata non 
recti a saecularibus possideri, catholica pietate motus testamento condito capellam 
illam gratis in meas manus resignavit, volens, ut ex annuis capellae proventibus 
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(quos et ipse notabiliter de suo auxerat) adolescentes Ungari in literis et pietate 
instruerentur. Nos vero (quod jure nostro alias facere posse videbantur) ut securius 
procederemus, Sanctae Sedis Apostolicae authoritate niti voluimus. Atque idcirco 
a Paulo quinto summo pontifice apostolicum consensum obtinueramus, ut pra- 
edictam capellam ad usum erigendi loci, in quo juventus Ungarica erudiatur, 
apprehendere, ejusque fructus, jura, emolumenta quaecunque perpetuo retinere, 
locare, arendare, ac in usum juventutis instituendae convertere possimus, unione 
perpetua capellam praedictam annectendo ac incorporando ad usum erigendi 
loci juventutis studio destinati, ita tamen, ut capella praedicta debitis non frau- 
detur obsequiis, sed in illa, si non plures, duae missae singulis Hebdomadis 
celebrentur in perpetum per praesbyterum secularem idoneum congrua portione 
ex fructibus capellae assignatis. Hanc igitur Capellam Corporis Christi una cum 
omnibus possessionibus, juribus, utilitatibus ac quibusvis obventionibus praepo- 
siturae Scepusiensi in perpetuum incorporavimus, eo conditione ac modo, ut 
collegio patrum Societatis Jesu Szattmarinj in Dioecesi Varadiensi erecto modernus 
dominus praepositus Scepusiensis et successores ejus in perpetuum quatoannis 
ad festum Sancti Georgii patribus Societatis Jesu in collegium simul et semel 
mittere et deponere teneatur florenos Ungaricos bis mille in bona ac usuali moneta. 
Quod si autem successu temporis necessitate cogente in alium Hungariae Supe-
rioris locum transferri contingeret collegium Sattmariense, et ibi scolae aperiren- 
tur, in ilium ipsum locum dicta duo millia per praepositos scepusienses assig- 
nantur. Si vero (quod Deus avertat) nec Szattmarini, nec alibi in Hungaria Supe- 
riori scholas habere possint patres societatis, nihil ipsis pendere teneantur prae-
positi Scepusienses, sed juxta incoporationis diploma et reversales praepositi illa 
duo millia in usum juventutis erudiende convertantur. Ac nihilominus, si post- 
modum qvovis tempore interjecto patres Societatis Jesu in Ungaria Superiore ubi 
ubi collegium erudiendae juventuti aperuerint, eidem collegio duo illa florenorum 
millia per praepositos Scepusienses modo praedicto pendantur. Quod igitur Deus 
optimus ad sui nominis gloriam feliciter vertat, pro fundatione collegij patrum 
Societatis Jesu in oppido Szattmar, aut alio Ungariae Superioris loco, dicta duo 
millia florenorum Ungaricorum modo praedicto ac uberius specificato in incor- 
poratione capellae ac reversalibus praepositi Scepusiensis Regiaeque Maiestatis 
consesu in perpetuum collegio Szattmariensi, ut praefertur, applicamus, incor-
poramus, omni meliori via ac modo, quo fieri potest, ita, ut solutio duorum 
millium florenorum currere incipiat ad festum Sancti Georgij anni proxime ven-
turi, qui est Millesimus Sexcentesimus Trigesimus Septimus. Datum Tyrnaviae 
die decima quarta Octobris, quo Sanctae Crucis exaltatio celebratur. Anno Domini 
Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Sexto. 
Nos itaque huiusmodi humillima supplicatione praefati Joannis Rumer nostrae 
modo quo supra facta maiestati regia benignitate exaudita clementer et admissa, 
tum ex peculiari nostro erga praefatam Societatis Jesu religionem affectu, quam 
de ecclesia Dei et religione catholica toto orbe bene meritam doctrinaeque et 
sanctitatis laude ubique commendatissimam peculiari caesarea ac regia benigni- 
tate nostra complectimur, turn vero desiderio et zelo honoris Dei ac religionis in 
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hoc regno nostro Hungariae promovendae, praesertim in ijs Superioribus regni 
Partibus, ubi prae ceteris avitam fidem labefactatam esse animadvertimus, paterne 
videlicet cupientes, medio juventutis per dictos patres in timore Domini, fide catholica 
doctrinaque ac pietate instituendae earum partium spiritualibus commodis ac ne- 
cessitati subveniri, praeinsertas quidem ternas literas, non abrasas, non cancellatas, 
neque in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio ac suspicione carentes, 
praesentibus literis nostris privilegialibus de verbo ad verbum sine dimminutione 
et augmento aliquali insertas et adscriptas, quoad omnes earundem continentias, 
clausulas et articulos ratas, gratas et accepta habentur, simul cum praenotatis capellae 
incorporatione, eiusdem a praefato praeposito Scepusiensi acceptatione, exindeque 
praelibati collegii Szattmariensis fundatione, approbavimus, roboravimus et ratifi- 
cavimus, ac pro supradictis patribus eiusdem collegii, ipsorumque successoribus 
universis perpetuo valituras gratiose confirmavimus. Imo acceptamus, approbamus, 
robaramus, ratificamusque et confirmamus, insuper ex regia benignitate et liberalitate 
nostra pro domicilio, sive loco habitationis ac Collegio praelibatorum patrum Soci- 
etatis Jesu in ipsa arce, sive praesidio nostro Szattmár, spatium et opportutinatem 
idoneam, scholis vero sive gymnasii erudiendae juventutis in oppido supradictae 
arci adjacente locum et commoditatem clementer concedendam et designandam esse 
duximus. Salvo jure alieno. Harum nostrarum secreto sigillo nostro, quo ut Rex 
Hungariae utimur, impendenti communitarum vigore et testimonio literarum. Quas 
nos in formam privilegii nostri redigi faciemus, dum nobis in specie fuerint reportatae. 
Datum in civitate nostra Vienna Austriae die vigesima secunda mensis Februarij 
anno Domini M. D. C. XXXIX Regnorum nostorum Romani III Hungariae etc. XIII. 
Bohemiae vero Anno XII. 
Ferdinandus L. S., Georgius Lippay Episcopus Agriensis 
Quod praesens Copie, cum suo vero coram me producto Originali Collata, et 
correcta, eidemque in Omnibus Conformis sit, hisce attestor Viennae die 12 
Augusti 1727. 
L. S. Antonius Máttyás Cancellariae Regiae Hungaricae Aulicae Expeditor et 
Simul Concipista mp. 
Lelőhelye: OL E 152 73. doboz fast. 14. f. 304a-310b. Az eredeti pergamen oklevél másolata 
5. Bécs, 1643. április 29. 
Rendelkezés arról, hogy a néhány évvel korábban Szatmárra telepített jezsuitáknak, 
akik még mindig a posta épületében laknak, jelöljenek ki iskola céljára is alkalmas épületet. 
Ferdinandus Dei gratia etc. 
Spectabiles ac magnifici, nec non egregii fideles nobis dilecti. Religiosos patres 
Societatis Jesu superioribus annis in praesidium nostrum Sattmariense introductos 
domicilio et commorandi isthic opportunitate destitui, ac non nisi inquilinos in 
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domo postaria agere, neque ex eorum residentia hac ratione fructum, qui spera- 
batur, consequi posse intelligimus. Cum autem benigne cupiamus dictam socie-
tatem isthic stabiliri, ac de loco habitationis certo prospectum esse, ut ea, quae 
instituti ipsorum sunt, eo commodius agere, atque etiam in instruenda iuventute 
progressum facere possint. Quocirca fidelitatibus vestris benigne mandamus, 
quatenus in dicto praesidio visa loci conditione et capacitate reque cum ipsis 
collata locum aliquem habitationi ipsorum opportunum designari, et si pro scholis 
ob angustiam et incommoditatem spatium dari et assignari non posset extra 
fortalitium in oppido, de loco, quo commodiori fieri poterit, providere et nos de 
iis, quae peracta,fuerint, quantociis informare velitis ac debeatis. 
Gratia nostra Caesarea etc. 
Datum in civitate nostra Viennensi die 29. mensis Április 1643. 
Lelőhelye: OL E 152 69. doboz fasc. 1. f. 348. 
6. Kassa, 1674. október 24. 
A szatmáriak a királyoktól kapott privilégiummal visszaéltek, mivel prédikátort tartottak 
felszentelt pap helyett. Kérik Tyukodi György jezsuita atyát, vállalja el a plébánosi meg-
bízatást. A katonai parancsnok segítségére lesz, zavargások esetén fenn fogja tartani a 
rendet. 
Reverende in Chtisto Pater nobis observande 
Salutem et officiorum nostrorum commendationem. Ex quo oppidani Szath- 
marienses hactenus abusi sint privilegio suo per divos condam Hungariae reges 
felicis recordationis ipsis collato, cum ubi sacerdotem servare tenebantur, prae-
dicantem induxerunt et ordinario eorundem contra sensum priviligii nunquam 
praesentarunt, per hocque privilegium suum, quo ad hoc punctum, jure merito 
amiserunt. Ex his rationibus commisimus certis quibusdam officialibus Suae 
Majestatis Sacratissimae ab hac camera dependentibus, ut templum ejusdem 
oppidi una cum plebania ac scholis, nec non aliis quibuslibet appertinentiis 
occupent in plebanum ejusdem loci reverendam paternitatem vestram juxta trans- 
missam investituram installando, non dubitantes, quin reverenda paternitas ye-
stra pro gloria Dei et animarum salute propagationeque fidei catholicae sit inde-
fesse laboratura. Pro eo reverendam paternitatem vestram peramanenter requi-
simus, quatenus in praemissis tam cum illustrissimo domino commendante ejus-
dem loci, quam praementionatis commissariis nostris mutuam servare velit co- 
intelligentiam, et jam fatum dominum commendantem sibi addictum et patronum 
efficere, quern nos quoque requisivimus, et casu, quo esset timendum de aliqua 
seditione et tumultu (quod tamen non speramus), vellet indirecte nostros homines 
juvare, quod mentionatum dominum commendantem facturum nec ambigimus. 
Caeterum reverendam paternitatem vestram bene valere cupimus felicissimam. 
Cassoviae die 24. Octobris 1674. 
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Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerarius excelsae Aulicae consiliarius, 
Hungariecae praeses et Scepusiensium inclytarum Camerarum administrator, 
coeterique ejusdem Camerae Scepusiensis consiliarii. 
Comes Otto Ferdinandus Theophilus Volkra 
Sigismundus Hollo 
Franciscus Melchior de Gants 
Vilhelmus de Draheim 
Címzés: Reverendo in Christo patri Georgio Tyukody Societatis Jesu residentiae Szathma- 
riensis superiori etc. Patri nobis observando. Zathmar. 
Lelőhelye: OL E 152 70. doboz fasc. 3. f. 311-312. 
7. Kassa, 1674. október 25. 
Mivel a szatmári lakosok IV. Istvántól és Magyarország más királyaitól kapott privi-
légiumukkal visszaéltek, és felszentelt pap helyett prédikátort tartottak, említett privilé-
giumukat elvesztették. Ezért megbízzuk méltóságtokat, hogy az ezen irathoz csatolt, a 
templom, a parókia és az iskola, valamint annak minden tartozéka visszaadása ügyében 
a szatmáriakhoz írt leveliinket a parancsnok és Tyukodi György jezsuita atya egyetértésével 
a fóbírónak és a városi tanácsnak adják át, szólítsák fel öket, hogy engedelmeskedjenek a 
kamara levelének, Ófelsége akaratának. Ezek után a város prédikátorainak is mutassák 
meg a szintén ezen irathoz csatolt és hozzájuk szóló levelet, miszerint vagy két héten 
belül meg kell jelenniük a konzisztórium színe előtt, vagy emigrálniuk kell a királyságból. 
Ideiglenesen Tyukodi atyát kell plébánosnak beiktatni. El kell járni továbbá Strecheny 
Mihály harmincados, György Mihály, valamint Székely László szatmári provizorral szem-
ben. Ellenőrizni kell, miképp fizették a katonaságot, s a rebellisek javait Danka János 
információi alapján le kell foglalni. 
Egregii domini amici nobis honorandi. 
Salutem et omnem felicitatem. Posteaquam oppidani Szatthmarienses privilegio 
per Sanctum Stephanum Quartum et successores suos divos, quondam Hungariae 
reges gloriosae reminiscentiae sibi concesso hactenus abuti fuissent, et contrarium 
facere praesumpsissent, praedicantem et non sacerdotem prout tenebantur pro 
plebano inducentes et ordinario non praesentantes, per neglectionemque horum 
privilegium suum, quo ad hoc punctum, jure merito perdidissent, ac consequenter 
vis praesentationis etiam ad collatorem privilegii rediisset, sed neque ulterius 
ibidem praedicantes tolerari deberent. Pro eo Dominationibus Vestris diligentis- 
sime committitur, quatenus mutuo cum illustrissimo domino commendante ei-
usdem loci a suis; et reverendo patre Georgio Tyukody Societatis Jesu residentiae 
praesciti itidem loci cointelligentia, praesentibus annexas litteras nostras came- 
rales attacto oppido regio Szatthmariensi ratione resignationis templi, parochiae 
item et scholae una cum appertinentiis universis servantes, ac intitulatas, judici 
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ac senatui exhibeant, dictosque oppidanos Szatthmarienses adhortentur, ut semet 
in omnibus contentis literarum nostrarum cameralium, et benignae Suae Maies- 
tatis Sacratissimae voluntati, ac privilegio supradeclarato obsequenter et sine 
omni renitentia accomodare, regique ac domino domino ipsorum clementissimo 
eatenus potius complacere satagant, quam in casu non accomodationis indigna- 
tionem incurrant. Quo rite peracto, ex post cum Dei benedictione, si gratiam 
camerae amant, occupationem attacti templi una cum plebania, scholis, ac aliis 
earundem universis appertinentiis rite effectuabunt, praedicantibusque oppidi 
antelati hicce annexas literas nostras citatorias una simul exhibebunt declarantes 
eisdem, ut vel intra bis quindenam hic in facie consistorii compareant, vel vero 
ex hoc regno emigrent, in plebanumque eiusdem loci reverendum patrem Tyu- 
kody, residentiae istius Szatthmariensis superiorem, iuxta transmissam investi- 
turam in temporalibus suo modo installabunt, de successu et effectu unius ac 
alterius praemissorum nos primitus genuine edocendo. 
Hac occasione Dominationibus Vestris occurrit et idipsum committendum, ut 
contra egregios dominos Michaelem Strecheny tricesimatorem, Michaelem Györy, 
nec non Ladislaum Székely antehac bonorum arcis et praesidii Szatthmariensis 
provisorem diligentissime super eo inquirent, quantumnam unus et alter tempore 
gesti officii sui huszaronibus, seu militibus Hungaris praesidiariis Hajdonibus 
item eiusdem praesidii Szatthmariensis solverint, similiter accepta prius ab eg- 
regio ac strenuo Joanne Danka informatione de bonis rebellium inquirent, non 
tamen sine expressa commissione nostra occupabunt, verum de omnibus prae-
missis nos prius genuine, distincte ac circumstantialiter informando ab ulteriori 
resolutione nostra expectabunt. Pro ut in uno et altero praerecensitorem sibi 
commissorem recte et fideliter agere noveruit. Caeterum valebunt bene. 
Cassoviae 25. octobris 1674. 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Camerarius, Excelsae Aulicae Consiliarius, 
Hungariae vice Praeses, et Scepusiensis Indytarum Camerarum Administrator. 
Caeterique eiusdem Camerae Scepusiensis Consiliarii. 
Comes Otto Ferdinandus Theophilus Volkra 
Sigismundus Hollo mp. 
Franciscus Melchior a Gants mp. 
Vilhelmus de Draheim mp. 
Lelőhelye: OL E 152 70. doboz fast. 3. f. 309a-10b. 
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II. GIMNÁZIUMI DIÁKNÉVSOROK 1814-1843 
Szatmár város katolikus polgárai nem törődtek bele jezsuita, majd pálos veze-
tésű gimnáziumuk megszűnésébe, többször kérvényezték új katolikus iskola meg-
nyitását, hiába. Kedvező változás csak a katolikus egyházszervezet partiumi 
megszilárdulása nyomán következe tt be: 1805 januárjában a Helytartótanács 
Fischer Istvánnak, az előző évben létesített szatmári egyházmegye első püspö-
kének kérésére engedélyezte, hogy a gimnáziumot pia rista tanárokkal újra meg-
nyissák. A tanítás elkezdését azonban késleltette, hogy a kegyesrendi szerzeteseket 
nem sikerült Szatmárra hozni. 
Az 1807-es tanévvel a tanítás az I.-III. gramma tikai osztályokkal indult meg, 
a tanárokat a szatmári egyházmegye papjaiból válogatták. A következő tanévtől 
már teljes a négyosztályú gimnázium, és megindult a két humanista osztály is. 
Az iskola neve ettől kezdve: Nagyobb Királyi Gimnázium. Hatosztályos intéz-
ményként folyamatosan működött 1852-ig, amikor egyesítették a püspöki líce-
ummal, s a továbbiakban nyolcosztályos főgimnázium volt. 
A XIX. században újrainduló gimnázium a szatmári katolikus püspökség főha-
tósága alatt állt, igazgatóját, tanárait a püspök nevezte ki. 1807-től a gimnázium 
igazgatói tisztét a szatmári káptalan egyik tagja látta el, fizetés nélkül. A gimnázium 
igazgatói a következők voltak: Kovács Flórián (1806-1808), Hagymásy János (1809-
1813), Dubinszky Mihály (1813-1825), Sixt József (1825-1829), Schlachta Márton 
(1829-1837), Obermayer András (1837-1843), Majerhold Antal (1843-1959). A ta-
nárok egyházmegyei papok és világiak voltak, utóbbiak elsősorban a humanista 
tagozaton tanítottak. Az igazgatóval együ tt 6-8 tanára volt az iskolának. 
A gimnázium igazgatója minden évben összefoglaló jelentést készített a taná-
rokról és önmagáról. Ebben a személyi adatok felsorolása után beszámolt az illető 
egészségi állapotáról, tudományos fokozatáról, nyelvismeretéről; közölte, hány 
éve tanít a gimnáziumban, mennyi a tanításban eltöltött összes éveinek száma; 
külön rovatban ismertette fizetésüket és egyéb javadalmazásukat, végül megjegy-
zéseket fűzött évi munkájukhoz. A tanárok kiválasztásánál egyik szempont nyelv-
tudásuk lehete tt, ugyanis mindegyikük — a latinon kívül — legalább három 
nyelvet jól beszélt. A három nyelv: magyar, német, szláv (ruszin vagy szlovák). 
Egy tanárnál a harmadik nyelv az örmény volt, negyedikként egy-egy tanár a 
franciát ill. a románt tudta. 
A század elején magánházakban béreltek szobát egy-egy osztály számára, majd a 
Kő (a későbbi Kazinczy) utcában épült iskolaépületben működött a gimnázium. A 
diákok többsége magánházaknál lako tt. Bizonyos számú tanuló a konviktusban 
kapott helyet. Ez az 1807-ben újraiduló gimnázium mellett anyagi alapok híján elég 
szerény körülmények közö tt működött. A bentlakók száma 9-13 fő körül mozgo tt. 
Változást az 1828/29-es tanév hozo tt, ekkor elkészült a konviktus új épülete. E ttől 
kezdve általában 35 ingyenes bentlakót és 70-80 fizető növendéket ve ttek fel. 1842-ben 
pedig felépítették a konviktusnak a XX. században álló épületét. 
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Gimnáziumi diáknévsorok 
A XIX. századi gimnázium diákságára vonatkozó (fennmaradt) forrásanyag 
jellege szerint több csoportba sorolható; a gimnázium tanulóifjúságának össze-
írásai: Conscriptio iuventutis scholasticae in R. M. Gymnasio Szathmarini... az 1822/23, 
1823/24, 1824/25, 1825/26, 1829/30, 1839/40-es tanévből; a tanév eleji helyzetet, 
ill. a tanulók féléves névsorát közlő iratok: Status initialis shudii... 1821/22,1822/23, 
Nornina Iuventutis Scholasticae semestris secundi  1825/26, 1829/30; a gimnázium első 
és második félévi tájékoztatói: Informatio primo-semestralis de iuventute in Regio 
Maiore Gymnasio Szathmariensi 1816/1817, 1818/19, 1820/21, 1821/22, 1825/26, 
1829/30, 1843/44 — Informatio secundo-semestralis de iuventute... 1814/15, 1815/16, 
1817/18,1823/24, 1827/28, 1831/32,1834/35,1838/39; a tanulók osztályzását tartal-
mazó jegyzőkönyvek: Classificatio primo-semestralis studiosae iuventutis in Regio 
Maiore Gymnasio Szathmariensi 1819/20,1820/21,1823/24,1825/26,1830/31,1833/34. 
— Classificatio secundo-semestralis studiosae iuventutis... 1823/24, 1825/26, 1829/30, 
1831/32, 1832/33; a gimnázium névtárai: Cathalogus personalium in Regio Maiore 
Gymnasio Szatmariensi initio anni scholastici 1817/18, 1825/26. 
Az iratok lelőhelye: József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára Ms 1805a. 
A diákok névsorát a fenti források alapján állítottuk össze; nem jelöljük, hogy — a 
számunkra egyenértékűnek tarto tt — mely listáról származik az adat. A személyneveket 
úgy adjuk, ahogyan az illetö forrásban írták, a különböző névsorokban előfordulő esetleges 
variánsokat ( )-be tettük. A vármegyék és városok nevének átírásakor törekedtünk a 
helyesírási variánsok elhagyására. A tanuló neve után, az adott tanulmányi évben bejegy-
zett, életkora szerepel. Ezt követi vallási hovatartozása, nemzete, szülőfaluja, megyéje 
megnevezése. Végül apja (anyja, gyámja) neve, foglalkozása, lakhelye következik. A lakhely 
ill. a megye neve elmarad, ha megegyezik a tanuló szülőfalujával, megyéjével. Bármely 
adat hiánya annak ismeretlen voltát jelzi. Ugyanezen szövegközlési elvek és rövidítések 
vonatkoznak a líceumi névsorra is. 
A szövegközlésben használt jelek és rövidítések: 
( ) — variáns 
< > — törölt adat 
[ l — a sajtó alá rendező kiegészítése 
c. — comitatus 
Cl. Sz. — Clerus Szathmariensis című 
kézirat 
distr. — districtus 
hely. conf. — helveticae confessionis 
Hung. — Hungarus 
gc. — graeco-catholicus 
g. r. u. — graeci ritus uniti 
g. r. c. — graeci ritus catholici 
L. B. — liber baro 
L. R. — liber regius 
ord. — ordinarius 
r. — regius 
rc. — romano-catholicus 
S. — Sancti 
Trans. — Transylvanus 
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1814 
II. éves humanisták 
Bárány Ignatius, 18, rc, Hung., Bártfa, c. Sáros, Joannes, con thurnarius, Bártfa 
Betsky Gabriel 16, rc, Hung., Peér, c. Szatmár, mater vidua nobilis Antonii 
Betsky 
Blagai Florianus, 16, gc, Hung., Borhid, c. Szatmár, Ladislaus, colonus in 
Borhid 
Bodi Johannes, 15, Hung., Esztro, c. Szatmár, loannes, nobilis in Esztro 
s. Bonis Ignatius, 16, rc, Hung., Gyarmath, c. Szatmár, loannes, nobilis in 
Gyarmath 
Bónyi Ioannes, 15, gc, Hung., Óvári, c. Szatmár, Georgius, parochus in Vetés 
Dragus Stephanus, 18, gc, Hung., Amatz, c. Szatmár, Ioannes, nobilis in 
Amatz 
s. Erdős Simeon, 19, gc, Hung., Udvari , c. Szatmár, Simeon, ruricola ibidem 
Filep Ioannes, 19, gc, Hung., Csedreg, c. Ugocsa, Franciscus, ibid. 
Kiss Stephanus, 15, rc, Hung., Kerts, c. Szatmár, mater vidua nobilis Francisci 
Kiss 
u. Lini Jacobus, 19, rc, Hung., Csanálos, c. Szatmár, Jacobus, colonus ibidem 
Magyar Franciscus, 18, gc, Hung., Nagy-Szokond, c. Szatmár, Ioannes, pa-
rochus in Szokond 
Marcus Ioannes, 18, gc, Hung., Terem, c. Szatmár, Michael, parochus ibidem 
Papp Ioannes, 18, gc, Hung., Kis Kertz[!], c. Ugocsa, mater vidua in Batarcs 
1s. Sötér Franciscus, 15, rc, Hung., Szamos-Telek, c. Szatmár, tutor Ladislaus 
Váradi, Várallya 
I. éves humanisták 
Gabányi Alexander, 15, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, Emericus, nobilis 
in Ujlak 
Kőszegi Carolus, 14, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Alexius, contraagens 
salis, Sziget 
Köszegi Emericus, 16, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg, Andreas, civis ibidem 
Krasznai Carolus, 15, rc, Hung. T[isza] Ujlak, c. Ugocsa, Stephanus, vigil 
Lenárd Iosephus, 14, rc, Hung., Lázári, c. Szatmár, Georgius, hortulanus 
ibidem 
Nagy Franciscus, 17, rc, Hung., Szilágyszeg, c. Szolnok, Georgius, hortulanus 
ibidem 
Patkós Alexander, 16, gc, Hung., Kis Szokond, c. Szatmár, Joannes, colonus 
ibidem 
Sztanatzky Andreas, 13, gc, Gallicianus, Iepoloi e circulo cognomine, mater 
vidua nobilis Joanis Sztanatzky 
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24. Unghvari Joannes, 13, rc, Hung., Erdőd, c. Szatmár, vitricus Ioannes Dobos 
iurassor comitatus 
zs. Zsiga Georgius, 15, gc, Hung., Szatmariensis, mater vidua habitat Szathma-
rini 
1815 
II. éves humanisták 
Bagossy Ladislaus, 17, rc, Hung., Várda, c. Szabolcs, Carolus, assessor co-
mitatus in Kis Várda 
Gabányi Alexander, 16, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, Szatmár, Emericus, assessor 
comitatus, Sárköz-Ujlak 
Hadzy (Hadzi) Demetrius, 18, gc, Gebe, Szatmár, mater vidua habitat in 
Piskolt, c. Bihar 
Kis Stephanus, 16, rc, Hung., Gétz, Szatmár, repetit, mater vidua Szathmarini 
Köszegi Emericus, 17, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg, Andreas, civis Bereg 
Szasziensis 
Kotska Georgius, 18, rc, Hung., Bély, c. Zemplén, Georgius, colonus ibidem; 
repetit 
Krasznay Carolus, 17, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugotsensis, Stephanus, no-
bilis, Tisza-Ujlak 
u. Lénárd Iosephus, 16, rc, Hung., Lázári, c. Szatmár, Georgius, hortulanus 
ibid em 
Léni lacobus, 19, rc, Hung., Csanálos, Iacobus, colonus ibidem 
Sztanatzky Andreas, 14, rc, Polonus, Leopolis, Gallicia, orphanus 
Unghváry loannes, 15, rc, Hung., Erdőd, c. Szatmár, vitricus loannes Dobos, 
iurassor Szatthamarini 
Zsiga Georgius, 17, gc, Hung., Jánk, c. Szatmár, mater vidua Szatthmarini 
I. éves humanisták 
Csausz Ioannes, 14, rc, Hung., Nagy-Bánya, Christophorus, civis ibidem 
Csobay Ladislaus, 14, gc, Hung., Portsalma, c. Szatmár, Ladislaus, parochus 
ibidem 
Dulf Petrus, 18, gc, Hung., Szél-Szeg, c. Közép Szolnok, Ioannes, colonus 
ibidem 
<Ferentzy Ioannes, 14, rc, Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, obegvitator> 
Farkas Ladislaus, 14, rc, Hung., c. Szatmár, mater vidua ibidem 
Gergel Elias, 18, gc, Hung., Felső-Bánya, c. Szatmár, Ioannes, civis ibidem 
Nyisztor Petrus, 16, gc, Hung., Madarász, Ignatius, nobilis ibidem 
Pisch Franciscus, 19, rc, Hung., Huszt, Máramaros, Franciscus, pensionatus 
officialis 
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Raskó Iacobus, 16, gc, Hung., Munkats, c. Bereg, vitricus Christianus, Pisch, 
opifex 
Szüts Samuel, 17, rc, Hung., Nagy- Bánya, c. Szatmár, curator Iosephus Kun, 
civis ibidem 
Volkenberg Iosephus, 14, rc, Hung., Szatmár, mater vidua ibidem 
1816 
II. éves humanisták 
Csobai Ladislaus, 14, gc, Hung., Raksa, c. Szatmár, Ladislaus, parochus, 
Portsalma 
so. Dulf Petrus, 19, gc, Trans., Szélszeg, c. Közép Szolnok, Ioannes, notarius 
ibidem 
si. Farkas Ladislaus, 19, gc, Hung., Szathmariensis, vitricus Georg Kuk, incola 
Szathmariensis 
52. Holozsnyai Andreas, 16, gc, Hung., Kék, c. Abaúj, mater vidua habitat 
Unghvarini 
ss. Köszeghi Emericus, 18, rc, Hung., Bereghszász, c. Bereg, Andreas, civis 
Bereghszásziensis 
54. Margitai Michael, 18, gc, Hung., Ópályi, c. Szatmár, Laduslaus, colonus 
ibidem 
ss. Nyisztor Petrus, 17, gc, Hung., Madarász, Ignatius, nobilis ibidem 
56. Raskó Iacobus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, vitricus Christianus Pasch, 
tegularius ibidem 
s . Volkenberg Iosephus, 15, rc, Hung., Szathmariensis, mater vidua habitat 
Szathmarini 
I. éves humanisták 
58. Kováts Basilius, 15, gc, Hung., Kovászó, c. Bereg, Ioannes, parochus ibidem 
s9. Kováts Ioannes, 14, rc, Hung., Angyalos, c. Szatmár, Ladislus, nobilis ibidem 
Moldovány Demetrius, 21, gc, Hung., Szaploncza c. Máramaros, orphanus 
Szakáts Stephanus, 16, gc, Hung., Szathmariensis, curator (rater Michael 
Szakáts, ibidem 
Radványi Sigismundus, 14, rc, Hung., N[agy] Varadini, c. Bihar, mater vidua 
habitat Szahmarini 
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1817 
II. éves humanisták 
Csernek Iosephus, 17, rc, Hung., Trsztina, c. Árva, curator Iosephus Czirul, 
civis ibidem 
Egri Ladislaus, 14, ref., Hung., Egri, c. Szatmár, mater vidua nobilis Ladislai 
Egri 
Farkas Ladislaus, 16, rc, Hung., Szatmár Németi, vitricus Iosephus Kuk, 
civis Szathmarini 
Ferentzi (Ferentzy) Ioannes, 16, rc, Hung., T[isza] Ujlak, c. Ugocsa, Antonius, 
transport officialis 
Furdek Mathias, 17, rc, Hung., Trsztina, c. Árva, mater vidua Iosephi Furdek, 
ibidem 
Keval (Kéval) loannes, 15, rc, Hung., (Trans.), Somlyó, c. Közép Szolnok, 
orphanus 
Kováts Basilius, 16, gc, Hung., Kovászó, c. Bereg, mater Maria ignobilis 
ibidem 
Kováts loannes, 15, rc, Hung., Angyalos, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis ibidem 
n. Mokos Stephanus, 17, rc, Hung., Trsztina, c. Árva, Mathias, civis ibidem 
Radványi Sigismundus, 15, rc, Hungarus, M[agno] Varadini, c. Bihar, mater 
vidua habitat Szatmarini 
I. éves humanisták 
Andruk Ioannes, 15, gc, Hung., Cseke, c. Ugocsa, mater vidua ibidem 
Betsky Antonius, 13, rc, Hung., Gécz, c. Szatmár, mater vidua Antonii Betsky 
Fogarassy Carolus, 13, rc, Hung., Csenger, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis 
ibidem 
Files (Füles) Michael, 16, gc, Hung., Csedreg, c. Ugocsa, Antonius, colonus 
ibidem 
Jakab Petrus, 15, rc, Hung., S. Ujlak, c. Szatmár, Petrus, arendator, Váralja 
Kerekes Georgius, 17, gc, Hung., Portsalma, c. Szatmár, Demetrius, molitor 
ibidem 
Laitner (Lajtner) Franciscus, 17 rc, Hung., Kapnik, distr. Kővár, tutor Josep-
hus Gaspár, iudlium 
Nagy Stephanus, 17, rc, Hung. (Trans.), Monok, c. Közép Szolnok, mater 
vidua habitat Sz[inér] Váralja 
Opra Franciscus, 13, rc, Hung., Száda, c. Pest, Stephanus, nobilis, Szathmarini 
Pasqval (Pasqual) Carolus, 15, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, profes-
sor, Szathmarini 
Szerbák Michael 
s4. Szuinyi (Szuini) Ioannes, 15, rc, Hung., Somlyó, c. Közép Szolnok, vitricus 
Carolus Linyitzki, assessor 
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1818 
II. éves humanisták 
Andruk Ioannes, 16, gc, Hung., Cseke, c. Ugocsa, mater vidua ibidem. 
Bertzik Ioannes, 17, rc, Hung., Ungvár, Ladislaus, nobilis privatus in Darma 
s7. Betsky Antonius, 14, rc, Hung., Gécz, c. Szatmár, mater vidua nobilis Antonii 
Betsky 
ss. Egri Ladislaus, 15, ref., Hung., Egri, c. Szatmár, mater vidua nobilis Ladislai 
Egri 
Fogarassy Carolus, 16, rc, Hung., Csenger, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis, 
Csenger 
Jakab Petrus, 16, rc, Hung., Sárköz, c. Szatmár, Petrus, arendator, Várallya 
Irodenka Ioannes, 15 gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, civis 
Laitner Franciscus, 15, rc, Trans., Kapnik, distr. Kővár, tutor Iosephus Gáspár, 
iudlium 
Nagy Stephanus, 18, rc, Trans., Monok, Belső Szolnok, mater nobilis vidua 
Várallya 
Opra Franciscus, 16, rc, Hung., Szada, c. Pest, Stephanus, nobilis privatus, 
Vetés 
9s. Pasgal Carolus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, professor lae gram-
matistae 
Szuinyi Ioannes, 16, rc, Trans., Somlyó, c. Kraszna, mater vidua nobilis 
Debrecini 
Toth Carolus, 15, rc, Hung., Tarcal, c. Zemplén, Iosephus, Toltsva 
I. éves humanisták 
Almási Michael, 15, rc, Hung., Pálócz, c. Ungvár[!], Michael, plebeius in 
Jánk 
Baumon Carolus, 14, rc, Hung., N[agy] Károly, c. Szatmár, Andreas, pon-
derum magister Szathmariensis 
loo. Bónyi Michael, 15, gc, Óvári, c. Szatmár, Georgius, gr. parochus, Vetés 
Dobrai Ioannes, 17, gc, Hung., Csedreg, c. Ugocsa, curatrix avia[!] paterna, 
Debrecen 
Filep Georgius, 18, gc, Hung., Csedreg, c. Ugocsa, curator frater Ladislaus, 
plebeius ibidem 
Haraszty Stephanus, 14, rc, Hung., Ungvár, Antonius, nobilis privatus ibi-
dem 
Holersny Alexander, 18, Csetfalva, c. Bereg, Antonius, nobilis privatus, Cset-
falva 
ios. Kis Ladislaus, 17, gc, Hung., Szathmariensis, mater vidua gr. parochi 
106. Mike Ioannes, 15, rc, Hung. F[első] Bánya, c. Szatmár, Ioannes, mercator 
ibidem 
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Mratsek Andreas, 15 rc, Hung., Sátor] Alja] Ujhely, c. Zemplén, Ignatius, 
sutor Szathmarini 
Novák Martinus, 18, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, mater vidua habitat 
Beregszász 
Schramki Iosephus, 16, rc, Hung., Svedlér, c. Szepes, Franciscus, sylvarum 
officialis 
Somlyai Stephanus, 15, gc, Hung., Szatmár, Ioannes, nobilis privatus 
iii . Titzius Venceslaus, 17, rc, Hung., Jászó, c. Abaúj, mater vidua habitat ibidem 
Torjay Antonius, 18, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, tutor Georgius Gersey 
1819 
II. éves humanisták 
Mike Ioannes, 16, rc, Hung., Felső-Bánya, c. Szatmár, mercator Blaskó Io-
sephus 
Blaskó losephus 
Novák Martinus, 19, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros 
Andruk Ioannes, 17, gc, Hung., Cseke, c. Ugocsa 
Somlyay Stephanus, 16, gc, Hung., Szatmár, nobilis privatus 
Mratsek Andreas, 16, rc, Hung., S[ator] Alja] Ujhely, c. Zemplén, sutor 
Bónyi Michael, 16, gc, Hung., Óvári, c. Szatmár, parochus 
Polyánszky Georgius, 16, gc, Hung., Nagy] Rákótz, c. Ugocsa, parochus 
Almásy Michael, 16, rc, Hung., Pálócz, c. Ungvár[!], plebeius 
Titzius Venceslaus, 18, rc, Hung., Jászó, c. Abaúj 
Molnár Ioannes, 17, gc, Valachus, Lápos Bánya, c. Szatmár, parochus 
Butyán Theodorus, 17, gc, Valachus, Somkut, distr. Kővár, plebeius 
Irodenka Ioannes, 16, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, civis 
Egri Ladislaus, 16, ref., Hung., Egri, c. Szatmár, nobilis 
Kis Ladislaus, 18, gc, Hung., Szathmariensis, parochus; Scholas deseruit 
I. éves humanisták 
Ujhelyi Petrus, 18, rc, Hung., Tiszaújhely, c. Ugocsa, nobilis 
Vay Ioannes, 15, rc, Hung., Puszta Darotz, c. Szatmár, privatus 
iso. Katona Andreas 
Péchy Augustinus, 15, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, ord. iudlium 
Laitner Emericus, 17, rc, Trans., Kapnyik, distr. Kővár, iudlium 
Szilágyi Antonius, 17, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, provisor 
Udud Ioannes, 16, gc, Hung., Szathmariensis, civis 








Rudits Emericus, Examen ob infirmitatern non subivit 
Chleba Ladislaus, Scholas deseruit 
1820 
II. éves humanisták 
Blanár Iosephus, 17, rc, Hung., Czéke, c. Zemplén, Michael, vietor 
Laitner Emericus, 18, rc, Trans., Kapnyik, distr. Kővár, tutor Iosephus Gáspár, 
iudlium 
Mátyás Ioannes, 17, gc, Hung., Amatz, Szatmár, Ioannes, parochus, Terebes 
Mratsek Andreas, 19, gc, Hung., Bagos, Szatmár, Iacobus, colonus ibidem 
Paskuly Ioannes, 19, gc, Hung., Bagos, Szatmár, Iacobus, colonus ibidem 
Péchi (Péchy) Augustinus, 16. rc, Hung., Gétz, Szatmár, Iosephus, ord. iud-
lium 
Schramkó Iosephus, 19, rc, Hung., Svedlér, c. Szepes, Franciscus, sylvarum 
officialis 
Szilágyi Antonius, 18, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Stephanus, provisor 
ibidem 
Szozánszky Mathias, 19, gc, Hung., Lahó, c. Bereg, orphanus filius g. r. c. 
parochi 
Udud Ioannes, 17, gc, Hung., Szathmariensis, Andreas, civis Szathmariensis 
Ujjhelyi Petrus, 19, rc, Hung., Tiszaújhely, c. Ugocsa, Ludovicus, nobilis 
ibidem 
Váy Ioannes, 16, rc, Hung., Puszta Darotz, c. Szatmár, Iosephus, privatus 
ibidem 
I. éves humanisták 
Boros Urbanus, 15, rc, Trans., Somlyókút, distr. Kővár, Alexander, nobilis, 
Homok; Stipendiatus Törökianum 
Dragán Mathias, 15, rc, Hung., N[agy] Bánya, c. Szatmár, mater vidua 
contraagentis, stipendiatus 
Filepp (Filip) Michael, 17, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, Ioannes, nobilis 
ibidem 
Gitz Ladislaus, 18, gc, Trans., Középvártza, c. Szolnok, Nicolaus, g. c. cantor 
Iassik Melchior, 14, rc, Hung., Fejér Gyarmat, c. Szatmár, Stephanus, mercator 
ibidem 
Kiss Ioannes, 15, rc, Hung., Nagy Falu, c. Szabolcs, mater vidua molitoris 
in Kemets 
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Lyutz Ioannes, 15, rc, Hung., Kálmánd, c. Szatmár, Ioannes, mercator 
Papp Demetrius, 17, gc, Hung., Turtz, c. Ugocsa, mater vidua gc. parochi 
Pascha Isaias, 16, gc, Hung., Cseglőd, c. Szatmár, Petrus, parochus 	. 
Zsurka Ladislaus, 17, gc, Trans., Babutza, c. Közép Szolnok, Ioannes, colonus 
ibidem 
1821 
II. éves humanisták 
Boros Urbanus, 16, rc, Trans., Somlyókút, distr, Kővár, nobilis 
1%. Brand Carolus 
167. Csabáli (Csobály) Antonius, gc, Ruthenus, Körtvényes, c. Szatmár, parochus 
16s. Drágán Mathias, 16, rc, Hung., N[agy] Bánya c. Szatmár, contraagens 
Filep (Fülep) Michael, 18, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, nobilis 
Jassik Melchior, 15, rc, Hung., Fejér Gyarmat, c. Szatmár, mercator 
in. Katona Andreas repetit, (ex M[agno] Karoli) 
Molnár Ioannes 
Papp Demetrius, 18, gc, Hung., Turtz, c. Ugocsa, parochus 
Paskuly Ioannes, 20, gc, Hung., Bagos, c. Szatmár, colonus 
Seregélyi Alexander, 16, gc, Ruthenus, Bilke, c. Bereg, parochus 
Szilágyi Antonius, 19, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, provisor; repetit 
Udud Ioannes, 18, gc, Hung., Szathmariensis, civis 
Banovits Emanuel 
Szoták Petrus 
Paska Isaias, 17, gc, Hung., Csegőld, c. Szatmár, parochus 
I. éves humanisták 
Betsky Stephanus, 14, rc, Hung., Komlodtotfalu, c. Szatmár, nobilis, assessor 
comitatus 
Bónyi Ladislaus, 15, gc, Hung., Tőke Terebes, c. Szatmár, nobilis, parochus 
Fekete Ioannes, 18, rc, Hung., Jászó, c. Abaujvar[!1, plebeius, miles 
Illyasevits Andreas, 14, rc, Hung., Iza, c. Máramaros, parochus 
Kováts Michael, 19, rc, Hung., Bagos, c. Szatmár, nobilis privatus 
1%. Kristóf Ioannes, 18, rc, Hung., Szinyér-Várallya, c. Szatmár, mercator, civis 
Kun Iosephus, 18, rc, Hung., Visk, c. Máramaros, plebeius 
Laitner Iosephus, 19, rc, Trans., Kapnik Bánya, distr. Kővár, ord. iudlium, 
civis 
Serfőző Stephanus, 14, rc, Hung., Szatmár-Némethy, nobilis 
19o. Szerdahelyi Stephanus, 15, rc, Hung., Huszt, c. Máramaros, nobilis 
Szetsey Stephanus 
Zsurka Ladislaus, repetit, 18, gc, Trans., Babucza, c. Közép Szolnok, plebeius 
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1822 
II. éves humanisták 
Bónyi Ladislaus, 16, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, Theodorus, nobilis, 
parochus g. r. c. in possessione Rákos Terebes, c. Szatmár 
Fekete Ioannes, 19, rc, Hung., Jászó, c. Abaújvár[!], Stephanus, plebeius, 
miles Venetiis 
Kováts Michael, 20 rc, Hung., Bagos, c. Szatmár, Paulus, nobilis 
Kristóf Ioannes, 19, rc, Hung., Szinyér-Várallya, c. Szatmár, Ioannes, mer-
cator, civis, Szinyér-Várallya 
Kun losephus, 19, rc, Hung., Visk, c. Máramaros, vitricus Stephanus Lakatos, 
plebeius in Visk 
Papp Demetrius, 20, gc, Hung., Turtz, c. Ugocsa, mater Floriana, vidua, 
nobilis in Turtz, repetit 
Serfőző Stephanus, 15, rc, Hung., Szatmár-Némethy, mater Martha Szigethi, 
vidua nobilis Stephani Serfőző Szathmarini 
Szerdahelyi Stephanus, 16, rc, Hung., Huszt, c. Máramaros, mater Julianna 
Vass, vidua, nobilis in possessione Lázári 
Zsurka Ladislaus, 19, gc, Trans., Babucza, c. Közép Szolnok, Ioannes, ple-
beius in Felső-Szopor 
I. éves humanisták 
Bodó Stephanus, 16, rc, Hung., Eör-Darma, c. Ungvár[!], Iosephus 
Bonis Paulus, 16 rc, Hung., Fejér-Gyarmat, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, 
provisor dominalis 
Both Ladislaus, 17, rc, Hung., Eör-Darma, c. Ungvár[!], mater Clara Klotz, 
vidua nobilis Georgii Klotz in Darma 
Buday Ignatius, 15, rc, Hung., Dara, c. Szatmár, Iosephus, noblis, Dominus 
de Böltse, c. Szatmár, assessor, Dara 
Császy Valentinus, 17, rc, Hung., Szőllős-Vég-Ardó, c. Ugocsa, mater The-
rezia Buday, vidua nobilis Iosephi Császy, iudlii in Sárköz-Ujlak 
Csinálosy Stephanus, 17, rc, Hung., Varsány, c. Bereg, Adamus, castellanus 
c. Szaboltsiensis Madae, civis 
Esze Gabriel, 18, rc, Hung., Szatmár-Némethi, curator Stephanus Boros, civis 
Szathmarini 
Fridmanszky Iosephus, 15, rc, Hung., Also Metzensöff, c. Szepes, mater 
Anna, vidua, civis Szathmarini 
Lang Iosephus, 17, rc, Hung., Nagykalló, c. Szabolcs, Franciscus, educillator, 
civis in Nagy-Ká11ó 
Lengyel Ioannes, 17, gc, Hung., Szent-Márton, c. Szatmár, Michael, plebeius 
in Szent-Márton 
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Majertsek Ioannes, 17, rc, Sárköz, c. Szatmár, Michael, faber ferrarius, ple-
beius in Sárköz 
Pásztelyi Iosephus, 15, gc, Hung., Ungvár, tutor Georgius Kritsfalussy, civis, 
scholarum graeco-catholicarum inspector Ungvarini 
Schönpflug Ignatus, 16, rc, Hung., Szatmár-Némethy, Antonius, orgonista 
cathedralis, Szathmarini, civis 
Simon Iosephus, 17, rc, e possessione Say, c. Szatmár, Alexander, nobilis, 
Szatmár-Németi 
Suta Nicolaus, 17, gc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Demetrius, nobilis 
Ujhelyi Paulus, 18, rc, Hung., Ujhely, c. Ugocsa, Ludovicus, nobilis in Ti-
sza-Ujhely 	 . 
1823 
II. éves humanisták 
Bodó Stephanus, 17, rc, Hung., Eör-Darma, c. Ungvár[!], Iosephus, nobilis 
privatus in Csicser 
Bonis Paulus, 17, rc, Hung., Fejér-Gyarmath, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, 
provisor dominalis 
Buday Ignatius, 15, rc, Hung., Dara, c. Szatmár, Iosephus, nobilis, dominus 
de Böltse, c. Szathmariensis, tabulae iudliae assessor, Dara 
Császi Valentinus, 18, rc, Hung., Szöllős- Vég-Ardó, c. Ugocsa, mater Terezia 
Buday, vidua, nobilis in Sárköz-Ujlak 
Csinálosy Stephanus, 18, rc, Hung., Varsány, c. Bereg, Adamus, castellanus, 
civis 
Esze Gabriel, 19, rc, Hung., Szathmár- Némethi, curator Stephanus Boros, 
civis 
Fridmanszky Iosephus, 16, rc, Hung., Alsó-Meczensöff, c. Szepes, mater 
Anna, vidua, Szathmarini civis 
Kofflanovics Antonius, 18, gc, Hung., Falucska, Bereg, Michael, parochus, 
civis; deseruit 
Laitner Emericus, 20, rc, Trans., Kapnik- Bánya, distr. Kővár, tutor Iosephus 
Gáspár de Szenicza, ord. iudlium civis in Krassó; deseruit 
Lang Iosephus, 18, rc, Hung., Nagy-Kálló, c. Szabolcs, Franciscus, educillator 
in Nagy-Kálló, civis 
Lengyel Ioannes, 18, rc, Hung., Szent-Márton, Michael, plebeius; curator 
scholae 
Maruczanics Iosephus, 17, gc, Hung., Felső-Vereczke, c. Bereg, Ioannes, 
parochus in Felső Kis Bisztra, civis 
Rajmer Ignatius, 17, rc, Hung., Király-Darócz, c. Szatmár, Ioannes salis officii 
superior obequitator in Király-Darócz, civis 
Simon Iosephus, 18, rc, Hung., Say, c. Szatmár, Alexander, nobilis, Szatmár-
Némethi 
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232. Toth Franciscus, 19, rc, Hung., Keresztur, c. Nyitra, nobilis, vitricus Casparus 
Morvay in possesione Szelőcze in c. Nitriensi 
I. éves humanisták 
Bozsek Iosephus, 16, rc, Hung., Homonna, c. Zemplén, mater Antonia, vidua, 
in Sárköz civis 
Czibenczky Ioannes, 20, gc, Trans., Debren, c. Közép Szolnok, Ioannes, 
parochus in Debren, civis 
Dósa Petrus, 13, rc, Hung., Szatmár-Némethy, nobilis, vitricus Adalbertus 
Péterfi in Szent-Márton 
Huszty Michael, 16, gc, Hung., Szatmárnémeti, mater vidua, plebeius 
Klein Aloysius, 14, rc, Hung., Szatmárnémeti, orphanus, civis 
<Linkner Franciscus, 12, rc, Hung., Király-Darocz, c. Szatmár, mater Julianna 
Hatfaludi, nobilis vidua> 
Melczer Carolus, 14, rc, Hung., Kis-Debreczen, c. Bihar, mater Julianna, 
vidua, nobilis in Sárköz 
Munkátsy Alexander, 14, rc, Hung., Szőllős-Vég-Ardó, c. Ugocsa, Iosephus, 
nobilis, cothurnarius 
Papp Petrus, 16, gc, Hung., Turcz, c. Ugocsa, vitricus Stephanus Boros, 
nobilis in Vasad 
Sajtos loannes, 16, gc, Trans., Ákos, c. Közép Szolnok, Ladislaus, colonus, 
plebeius 
Seifer loannes, 15, rc, Hung., Kompót, c. Heves, Iacobus, plebeius in Kompolt 
Suvada Ignatius, 13, rc, Hung., Jablonka, c. Árva, Iosephus, colonus, plebeius 
Vászony Theodorus, 16, gc, Hung., Domahida, c. Szatmár, Theodorus, pa-
rochus nobilis in Medjes; repetit 
1824 
II. éves humanisták 
Bodó Stephanus, 18, rc, Hung., Eör-Darma, Iosephus, nobilis privatus in 
Csicser, c. Ungvár[!]; repetit 
Bozsek Iosephus, 17, rc, Hung., Homonna, c. Zemplén, mater Antónia, vidua 
in Sárköz, civis 
Czibenczky Ioannes, 21, gc, Trans., Debren, c. Közép Szolnok, Ioannes, 
parochus in Debren, civis 
Dósa Emánuel, 15, rc, Hung., Fancsika, c. Ugocsa, Ioannes, nobilis, comitatus 
assessor Fancsikae 
Fridmanszky Iosephus, 17, rc, Hung., Alsó-Meczensöff, c. Szepes, mater 
Anna, vidua Szathmarini, civis, repetit 
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Huszty Michael, 17, gc, Hung., Szatmárnémeti, mater Maria, vidua, plebeius 
Jaksi Florianus, 19, rc, Hung., M. Varad, c. Bihar, mater Barbara, vidua 
Magno-Varadini, plebeius 
Klein Aloysius, 15, rc, Hung., Szatmárnémeti, orphanus, civis 
Köszeghy Michael, 15, rc, Hung., Szatmárnémeti, mater Barbara, vidua, 
nobilis 
Kováts Ludovicus, 13, rc, Hung., Homok, c. Szatmár, Alexander, ord. nota-
rius, nobilis 
Kelczer Carolus, 15, rc, Hung., Kis-Debreczen, c. Bihar 
Sajtos Ioannes, 17, gc, Trans., Akos, c. Közép Szolnok, Ladislaus, colonus 
Akosini, plebeius 
Suvada Ignatius, 14, rc, Hung., Jablonka, c. Árva, Iosephus, colonus, Jab-
lonka, plebeius 
Vászony Theodorus, 18, gc, Hung., Domahida, c. Szatmár, Theodorus, pa-
rochus in oppido Aranyos-Megyes, nobilis 
I. éves humanisták 
Anderko Ioannes, 14, gc, Hung., Batiz, c. Szatmár, nobilis 
Ardényi Ioannes, 16, rc, Hung., Jászo, c. Aba-Ujvár[!1, sartor, plebeius 
Beöthy Demetrius, 13, gc, Hung., Szatmárnémeti, nobilis 
Frindt Michael, 16, rc, Hung., Felső-Meczensöff, c. Aba-Ujvár[!1, plebeius 
Gáspárdy Rudolphus, 15, rc, Hung., Sümegh, c. Sümeg, nobilis, salis officii 
contra-agens 
Kertész Ignatius, 18, rc, Hung., Ungvár, civis, repetens 
Kluighart Georgius, 15, rc, Hung., Fogaras, c. Bereg, provisor, civis 
Laza Ioannes, 13, rc, Hung., Szatmárnémeti, geometra 
Papp Alexander, 16, gc, Hung., Kányaháza, Szatmár, nobilis 
Papp Franciscus, 14, gc, Hung., Udvari, c. Szatmár, nobilis privatus 
Páska Ananias, 16, gc, Hung., Jósefháza, c. Szatmár, nobilis, parochus 
Pinczés Franciscus, 14, rc, Hung., Nagy- Károly, c. Szatmár, nobilis, postae 
officii administrator 
Rátonyi Antonius, 13, rc, Hung., Halmi, c. Ugocsa, nobilis privatus 
Roth Daniel, 16, rc, Hung., Vereczke, c. Bereg, provisor 
1825 
II. éves humanisták 
Anderko Ioannes, 15, gc, Hung., Batiziensis, c. Szatmár, Simeon, nobilis 
privatus in Batiz 
Bader (Baader) Mathaeus, 17, rc, Hung., Podoliensis, c. Szepes, Ioannes, 
civis Podolini 
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Beöthy Demetrius, 14, gc, Hung., Szatmár-Némethiensis, curator frater And-
reas, nobilis 
Bodó Stephanus, repetens, 19, rc, Hung., Eör-Darma, c. Ungvár[!], Iosephus, 
nobilis privatus in Csicser 
Czibenczky Ioannes 
Frindt Michael, 17, rc, Hung., Felső-Meczczendössiensis, c. Abaújvár[!], Mi-
chael, plebeius ibidem 
Gáspárdy Rudolphus, 16, rc, Hung., Sümeghiensis, c. Sümeg, Ioannes, no-
bilis, Regius salis officii contraagens Szathmarini 
Klinkárt Georgius, 16, rc, Hung., Fogaras, c. Bereg, Leopoldus, provisor, 
Munkacsini, civis 
Laza Ioannes, 14, rc, Hung., Szathmárnémetiensis, Ioannes, geometra, civis 
Papp Alexander, 16, gc, Hung., Kányaháziensis, c. Szatmár, mater Maria, 
vidua, nobilis 
Papp Franciscus, 15, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, Georgius, nobilis 
privatus Udvarini 
Páska Ananias, 17, gc, Hung., Iosefháziensis, c. Szatmár, Petrus, nobilis, 
parochus, gr. r. u. in Felső Boldád 
Rátonyi Antonius, 15, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis 
privatus in Halmi 
Roth Daniel, 18, rc, Hung., Vereczkensis, c. Bereg, mater Apollonia, vidua, 
civis Munkacsini 
Schlachta Andreas, 15, rc, Hung., Libochnensis, c. Liptó, Andreas, nobilis, 
sylvarum inspector Lubochnae 
Tarbay Ioannes, 16, rc, Hung., Ordzovjanensis, c. Szepes, plebeius 
I. éves humanisták 
Balasy Georgius, 18, rc, Hung., Bereghszaziensis, c. Bereg, mater Elisabeta, 
vidua, nobilis 
Bogdán Ioannes, 18, gc, Hung., Dobensis, c. Szatmár, Ioannes, plebeius 
Boros Ioannes, 15, gc, Hung., Szathmárnémetiensis, Franciscus, plebeius 
Klinkárt Fridericus, 14, rc, Hung., Munkácsiensis, c. Bereg, Leopoldus, pro-
visor Munkatsini, civis 
Kunk Ioannes, 16, gc, Hung., Hoszfalvensis, c. Szatmár, Ioannes, parochus 
in Kis Szokond, civis 
Misovits Michael, 14, rc, Hung., Szathmár Nemetiensis, Stephanus, sartor, 
civis 
Novák Iosephus, 15, rc, Hung., Szathmár Nemetiensis, mater Julianna, civis 
Prodán Ioannes, 14, rc, Hung., Sárköz Ujlakiensis, Szatmár, nobilis, mater 
Julianna, vidua 
Ruprecht losephus, 18, rc, Hung., Tisza Ujlakiensis, c. Ugocsa, mater Anna, 
civis 
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Schlachta Ioannes, 14, rc, Hungaris, Lubochnensis, c. Liptó, Andreas, nobilis, 
sylvarum inspector Lubochnae 
Vállyi Antonius, 15, rc, Hung., Jankensis, c. Szatmár, Iosephus, nobilis pri-
vatus in Kölcse 




II. éves humanisták 
Boros loannes, 17, gc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, plebeius, 
Buday Stephanus, 15, rc, Hung., Daransis, Iosephus, nobilis, tabulae iudliae 
assessor, c. Szatmár 
Csergő Iosephus, 15, rc, Hung., Bodloiensis, c. Abaúj, tutrix Noverka Chris-
tina, nobilis in Bodolo 
Dunka loannes, 15, gc, Hung., Amaciensis, c. Szatmár, mater Mária, vidua, 
nobilis in Tőke Terebes 
Farkas Carolus, 18, rc, Hung., Aryensis, c. Szatmár, Emericus, nobilis privatus 
in A tya 
30s. Franko Andreas, 15, rc, Hung., Szathmariensis, Andreas, coturnarius 
Gáspár Aloysius, 19, rc, Trans., Kezdi Polyanensis, e sede siculorum Kezdi, 
Stephanus, nobilis privatus 
Hosszu Ladislaus, 20, rc, Trans., Kis Nyiresiensis, distr. Kővár, Simeon, 
colonus 
Kotro Franciscus, 16, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Franciscus, 
colonus 
Kotro Paulus, 17, rc, Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus 
Kovállik Melchior, 15, rc, Hung., Dersensis, c. Szatmár, Simeon, nobilis 
privatus in Ders 
Kovacs Benedictus, 14, rc, Hung., Homikiensis, c. Szatmár, Alexander, nobilis 
ord. notarius Szathmarini 
Leitner Ioannes, 17, rc, Hung., Szaniszloviensis, c. Szatmár, Ioannes, venator 
dominalis in Misztotfalu 
Mate Carolus, 17, rc, Hung., Szinyérvárallyensis, c. Szatmár, Paulus, nobilis, 
provisor dominalis in Tur Terebes 
Misovics Michael, 15, rc, Hung., Szatmariensis, Stephanus, sartor 
Péterfy Ferdinandus, 14, rc, Hung., Szatmariensis, Adalbertus, nobilis pri-
vatus in Szent Márton 
Pish Michael, 18, rc, Hung., Husztensis, c. Máramaros, curator Ignatius 
Kurcz, ponderum magister in regio salis officio Szatmariensi 
Szántay Florianus, 18, gc, Hung., Portsalmensis, c. Szatmár, Thomas, colonus 
in Kis Majtény 
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Tibolt Andreas, 19, gc, Hung., Davidfalvensis, c. Bereg, vitricus Antonius 
Munkácsi, nobilis privatus in Szőlős Vég Ardó, c. Ugocsa 
Wolf Franciscus, 14, rc, Hung., Szaniszloviensis, c. Szatmár, mater Theresia, 
vidua, civis 
Zörög Carolu, s18, rc, Hung., Nagyszöllősiensis, c. Ugocsa, Emericus, nobilis 
privatus ibidem 
I. éves humanisták 
Anderko Ioannes, 15, gc, Hung., Batiziensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis 
privatus 
Egli Iosephus, 14, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, asciariorum magister 
in Szathmarini 
Erdös Gabriel, 15, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, mater Maria, vidua, 
nobilis in Udvari 
Kövér Georgius, 17, gc, Hung., Gödényháziensis, c. Ugocsa, Michael, molitor 
in Szászfalu 
Leitner Ignatius, 16, rc, Trans., Kapnik Bányensis, distr. Kővár, mater Anna, 
civis 
Mijo Ioannes, 15, rc, Hung., Kis-Rátensis, c. Ungvár[!J, Georgius, colonus 
Oláh Basilius, 17, gc, Hung., Sásváriensis, c. Ugocsa, Ioannes, colonus 
Péterffy Volfgangus, 14, rc, Hung., Szatmár, Adalbertus, nobilis privatus in 
Szent-Márton 
Rátonyi Georgius, 14, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, nobilis privatus 
Roman Carolus, 20, rc, Hung., Kövesligethiensis, c. Máramaros, nobilis, 
iurassor 
Simonyi Andreas, 15, gc, Hung., Kálló Semjéniense, c. Szabolcs, Stephanus, 
parochus in Udvari, c. Szatmár 
Szabó Georgius, 16, gc, Hung., Vetés, c. Szatmár, Nicolaus, colonus 
Szabó Iosephus, 15, rc, Hung., Kis Arensis, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, 
oeconomus dominalis 
Szvibay Ferdinandus, 15, rc, Hung., Rostynensis, c. Árva, Mathias, plebeius 
in Szathmár Némethini 
Ternyei Ioannes, 15, rc, Hung., Sárköz Ujlakiensis, c. Szatmár, mater Martha, 
vidua, nobilis 
1829 
II. éves humanisták 
Babits Ioannes, 15, rc, Hung., Kápolnensis, c. Heves, mater Clara, nobilis in 
Fel-Németi 
Hudik Martinus, 19, rc, Hung., Hladovka, c. Árva, Thomas, colonus, plebeius 
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Huszthy Ludovicus, 18, rc, Hung., Fekésháza, c. Ung, Ladislaus, Nobilis 
privatus 
Illyasevits Basilius, 18, gc, Hung., Bustyaháza, c. Máramaros, mater Anna, 
vidua parochi in Repede, c. Bereg, civis 
Kováts Ignatius, 18, rc, Hung., Jász-Berény, distr. Jazygum, Franciscus, cantor 
Csengerini, plebeius 
Krizsán Ioannes, 15, gc, Hung., Szatmár, Ioannes, textor, civis 
Mako Ignatius, 15, rc, Hung., Vitka, c. Szatmár, Ludovicus, nobilis privatus 
Vitkae 
Máté Emericus, 15, rc, Hung., Szynyervarallyensis, c. Szatmár, Paulus, no-
bilis, provisor dominalis in Fekete Ardo, c. Ugocsa 
Orosz Antonius, 15, rc, Hung., Szathmariensis, scholae nationalis docens, 
civis 
Oltsváry Ioannes, 17, rc, Hung., Nagy Gejöczensis, c. Ungvár[!], Iosephus, 
nobilis privatus ibidem 
Peley Iosephus, 15, rc, Hung., Óváriensis, c. Szatmár, Emericus, nobilis 
privates in Pálfalva 
Simonyi Ladislaus, 17, gc, Hung., Kálló-Semjénensis, c. Szabolcs, tutor: frater 
Andreas, nobilis, provisor dominalis in Farkasaszó, c. Szatmár 
Vargovszky Andreas, 17, rc, Hung., Tur-Terebesiensis, c. Ung, Ioannes, no-
bilis, coquus, Felső-Bánya in c. Szatmár 
Vengler Michael, 14, rc, Hung., Szathmariensis, Antonius, funifex, civis 
Zeller losephus, repetens, 15, rc, Trans., Kapnik-Bányensis, distr. Kővár, 
Iosephus, nobilis, chirurgus 
I. éves humanisták 
Baur Franciscus, 17, gc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, musicus cathed-
ralis, civis 
Fábián loannes, 14, gc, Hung., Rákos-Terebesiensis, c. Szatmár, Franciscus, 
nobilis, parochus in Zsadány 
Faliznyo Aloysius, 14, gc, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, Franciscus, parochus 
in Batar, civis 
Faliznyo Antonius, 13, gr, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, Franciscus, parochus 
in Batar, civis 
Györgyényi Franciscus, 15, rc, Hung., Nagy-Bányensis, c. Szatmár, mater 
Anna, vidua, civis 
Hagara Alexander, 14, rc, Hung., Magos-Ligethiensis, c. Szatmár, mater 
Anna, vidua, nobilis; repetens 
Hagara Ladislaus, 16, rc, Hung., Magos-Ligethiensis, c. Szatmár, Melchior, 
nobilis, c. Szatmár assessor 
Hatalovits Gregorius, 14, rc, Hung., Bereghszásziensis, Iosephus, civis 
Hungréder Iosephus, 15, rc, Hung., Beregszásziensis, Iosephus, civis 
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Kiss Petrus, 15, gc, Hung., Aranyos Medgyesiensis, c. Szatmár, Stephanus, 
nobilis privatus 
Kotro Iosephus, 15, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Franciscus, co-
lonus, plebeius 
Kozma Ludovicus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, Michael, cot-
hurnarius, civis 
Lechner Ludovicus, 15, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, pileator, civis 
Máté Paulus, 14, rc, Hung., Szinyérvárallyensis, c. Szatmár, Paulus, nobilis, 
provisor dominalis in Fekete Ardó, c. Ugocsa 
Nagy Alexander repetens, 18, gc, Hung., Jánkensis, c. Szatmár, mater Maria, 
vidua parochi, civis 
Répásy Ludovicus, 13, rc, Hung., Szathmariensis, Ioannes, regiae filialis 
cassae contraagens, civis 
37o. Papp Georgius repetens, 16, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, Georgius, 
nobilis privatus 
Sinka Carolus, 14, rc, Hung., Börvelyiensis, c. [Szatmár] 
Sinka Ioannes, 15, rc. Hung., Börvelyiensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, 
spanus dominalis in Börvely 
Szeremi Ioannes, 15, gc, Hung., Krassoviensis, c. Szatmár, Ioannes, colonus, 
plebeius 
Szorgh loannes, 16, rc, Hung., M. Kayrolyiensis, c. Szatmár, postae magister, 
civis, tutor: Mathias Brühlmajer 
Zima Antonius repetens, 16, gc, Hung., Apensis, c. Szatmár, nobilis, cantor, 
tutor: frater Michael 
Budzáth Cajetanus, 17, rc, Hung., Tisza-Ujlakiensis, c. Ugocsa, civis 
1830 
II. éves humanisták 
Baur Franciscus, 17, rc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, musicus cathed-
ralis 
Budzáth Caietanus, 18, rc, Hung., Tisza-Ujlakiensis, c, Ugocsa, mater Anna, 
vidua, civis in Nagyszöllős 
Fábián Ioannes, 15, gc, Hung., Rákos-Terebesiensis, Theodorus, nobilis, pa-
rochus in Zsadány 
Faliznyo Aloysius, 15, gc, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, Theodorus, nobilis, 
parochus in Batár, c. Ugocsa 
Fekete Iosephus, 14, rc, Hung., Csengeriensis, c. Szatmár, mater Magdalena, 
vidua, nobilis; 16ta decembris relictis Musis ad militiam transivit 
Hagara Ladislaus, 17, rc, Hung., Magno-Ligethiensis, Melchior, nobilis, c. 
Szatmár, assessor 
Kotró Iosephus, 16, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Franciscus, co-
lonus 
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Kozma Ludovicus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, Michael, cothurnarius 
Krizsán loannes repetens, 17, gc, Hung., Szathmariensis, loannes, textor 
Makó Ignatius repetens, 17, gc, Hung., Vitkensis, c. Szatmár, Ludovicus, 
nobilis privatus Vitkae 
Máté Paulus, 15, rc, Hung., Szinyér-Varallyensis, c. Szatmár, nobilis, provisor 
dominalis in Fekete-Ardó, c. Ugocsa 
Papp Georgius, 17, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, Georgius, nobilis 
privatus 
Répásy Ludovicus, 14, rc, Hung., Szathmariensis, regiae filialis cassae cont-
raagens 
Szeremi Ioannes, 16, gc, Hung., Krassoviensis, c. Szatmár, loannes, colonus 
Sztaroch Ludovicus, 14, rc, Hung., Nagy-Szöllősiensis, c. Ugocsa, Georgius, 
provisor dominalis 
Zima Antonius, 16, gc, Hung., Apensis, c. Szatmár, mater Maria, vidua, 
nobilis Szathmarini 
I. éves humanisták 
Abonyi Emericus, 14, rc, Hung., Szathmariensis, mater Elisabetha, vidua, 
civis 
Bartha Carolus, 18, rc, Hung., Rovnensis, c. Sáros, Martinus, nobilis privatus 
Munkatsini in c. Bereg 
Eőry Iosephus, 15, rc, Hung., Fékesháziensis, c. Ung, Paulus, nobilis, provisor 
Eötves Georgius, 14, rc, Hung., Doroghiensis, c. Szabolcs, Leopoldus, nobilis, 
securitatis comissarius in Dorogh 
Faliznyo Antonius Repetens, 14, gc, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, Theodorus, 
nobilis, parochus in Batár 
Hanuska Andreas, 17, rc, Hung., Majorfalvensis, c. Zólyom, Andreas, asci-
arius 
Kováts Bártholomaeus, 14, rc, Hung., Homokensis, c. Szatmár, Alexander, 
nobilis, ord. notarius Szathmarini 
Lázár Ioannes, 15, rc, Trans., Somlyoviensis, c. Kraszna, orphanus, nobilis 
Pasqual Ignatius, 15, rc, Hung., Szathmariensis, mater Magdalena, vidua, 
civis 
Sinka Carolus, repetens, 13, rc, Hung., Börvelyiensis, c. Szatmár, Ioannes, 
nobilis, oeconomus dominalis 
903. Szontagh Carolus, 17, rc, Hung., Felső-Bányensis, curator: Franciscus Dhrist, 
2dae Grammaticae professor Szathmarini 
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1831 
II. éves humanisták 
Abonyi Emericus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, mater Elisabetha, vidua, 
civis Szathmarini 
Bartha Carolus, 20, rc, Hung., Rovnensis, c. Sáros, Martinus, nobilis, provisor 
dominalis in Surány, c. Bereg 
Dants Ioannes, 16, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, mater Iuliana, vidua, 
nobilis Szathmarini 
Dósa Ioannes, 17, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, mater Constantia, vidua, 
nobilis Szathmarini 
Eőry Iosephus, 16, rc, Hung., Fekésháziensis, c. Ung, Paulus, nobilis privatus, 
Fekésháza 
Eötves Georgius, 16, rc, Hung., Doroghiensis, c. Szabolcs, Leopoldus, nobilis, 
securitatis comissarius in Dorogh; stipendiatus ord. 
Faliznyo Antonius, 16, gc, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, mater Barbara, 
vidua, nobilis in Batár, c. Ugocsa 
Lázár Ioannes, 17, rc, Trans., Somlyoviensis, c. Kraszna, orphanus, nobilis 
Manksinszky Augustinus, 16, rc, Hung., Husztensis, c. Máramaros, mater 
Francisca, vidua chirurgi in Dombo, c. Máramaros 
Pasqual Ignatius, 16, rc, Hung., Szathmariensis, mater Magdalena, vidua, 
civis Szatmarini 
Popovits Michael, 18, gc, Hung., Fekéshásiensis, c. Unghvár[!], tutor Basilius 
Mesko, parochus graeci rithus in Sásvár, c. Ugocsa 
Szontágh Carolus, 18, rc, Hung., Felső-Bányensis, c. Szatmár, curator Fran-
ciscus Christ, 3iae grammaticae professor Szathmarini; stipendiatus ordina-
rius 
Zima Antonius repetens, 17, gc, Hung., Apensis, c. Szatmár, mater Maria, 
vidua, nobilis Szatmarini 
I. éves humanisták 
Anderko Stephanus, 17, gc, Hung., c. Szatmár, Gabriel, nobilis, cantor, gr. 
r. u. in Batiz 
Bánkus (Bánkus) Theodorus, 18, gc, Trans. Orményesiensis, c. Közép Szol-
nok, Demetrius, nobilis privatus in Orményes 
Bodó Carolus, 16, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, nobilis privatus 
in Kökényesd 
Bosky Antonius repetens, 16, rc, Hung., Bereghszasziensis, c. Bereg, tutor: 
frater Ladislaus, geometra comitatus in Beregszasz 
Brand Ferdinandus, 16, gc, Hung., Szathmariensis, mater Anna, vidua, civis 
Szathmariensis 
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Császy Emericus, 16, rc, Hung., Parasznyensis, c. Szatmár, mater Theresia, 
vidua, nobilis in Sárköz-Ujlak, c. Szatmár 
Gergelyffy Ioannes, 14, rc, Hung., Maria Potsensis, c. Szabolcs, mater Maria, 
vidua, nobilis in Maria Póts 
Győry Iosephus, 16, gc, Hung., Vetesiensis, c. Szabolcs, orphanus, nobilis 
424a. Koflanovits Ananias, 17, gc, Hung., Falutskensis, c. Bereg, Michael, nobilis, 
parochus g. u. Falutskea 
Rátonyi Dionysius, 14, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis, 
comitatus Ugotsensis assessor in Halmi 
Rezler Antonius, 15, rc, Hung., Felső-Banyensis, c. Szatmár, mater Francisca, 
vidua, civis Felső Banyae 
Szlovatsek (Szlovátsek) Franciscus, 15, rc, Hung., Hradekyensis, c. Lipto, 
Franciscus, nobilis, in regio salis officio contraagens Szathmarini 
Thernyey Iosephus, 15, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, mater Mart-
ha, vidua, nobilis Szathmarini 
Thernyei (Thernyey) Thomas, 16, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, 
mater Martha, vidua, nobilis Szathmarini 
Valkovszky Andreas, 14, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Basilius, 
nobilis, vicearchidiaconus et parochus gr. u. Szatmár Nemethini; stipendia-
tus ord. 
Vang (Vángh) Antonius, 16, rc, Hung., Kustanfalvensis, c. Bereg, dominalis 
sylvarum magister 
1832 
II. éves humanisták 
Anderko Stephanus, 18, gc, Hung., Batiziensis, c. Szatmár, Gabriel, nobilis, 
cantor gr. r. u. in Batiz 
Bankos Theodorus, 19, gc, Trans. Őrményesiensis, c. Közép Szolnok, De-
metrius, nobilis privatus in Őrményes 
Bodó Carolus, 16, rc, Hung., Kökényesd, c. Ugocsa, Andreas, nobilis privatus 
in Kökényesd 
Brand Ferdinandus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, mater Anna, 
vidua, civis Szathmarini 
Buda Alexander, 14, rc, Trans., Remethiens, distr. Kő 1ár, mater Rachel, vidua, 
nobilis in Remete 
Császy Emericus, 17, rc, Hung., Parasznyensis, c. Szatmár, mater Theresia, 
vidua, nobilis in Sárköz-Ujlak, c. Szatmár 
Gergelyi Ludovicus, repetit sponte, 15, rc, Hung., Berzekiensis, c. Zemplén, 
mater Theresia, vidua, nobilis in Gyulaj, c. Szabolcs 
Győri Iosephus, 17, rc, Hung., Vetésiensis, c. Szatmár, orphanus, nobilis 
Markos Ioannes, 19, gc, Hung., Domahida, c. Szatmár, mater Anna, vidua 
cantoris gr. r. u., Domahida 
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Ozintsay Ioannes, repetit justus, 20, gc, Hung., Nagy-Mogyorós, c. Bereg, 
mater Catharina, vidua parochi 
Bartl Michael, 17, rc, Hung., Palankensis, c. Bereg, mater Caecilia, vidua 
cerdonis Palanka 
Rátonyi Dionysius, 15, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis, 
comitatus Ugotsensis assessor in Halmi 
Schmidt Georgius, 16, rc, Trans. Tasnádiensis, c. Szolnok Maciocris, tutor 
Stephanus Schmidt, mercator in Tasnád 
Szentkutay Stephanus, 16, rc, Hung., Miskoltziensis, c. Borsod, Ioannes, 
nobilis, architectus Szathmarini. Initio 2di semestris pharmacopola factus 
Szlovatsek Franciscus, 15, rc, Hung., Hradekiensis, c. Lipto, Franciscus, 
nobilis, perceptor in regio salis officio Bartfa in c. Sáros 
Ternyey Iosephus, 15, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, mater Martha, 
vidua, nobilis Szathmarini 
Thernyey Thomas, 16, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, mater Mart-
ha, vidua, nobilis Szathmarini 
Valkovszky Andreas, 15, gc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Basilius, 
nobilis, vicearchidiaconus et párochus gr. r. u. Szatmár-Némethini 
I. éves humanisták 
Antal Simeon, 13, rc, Hung., Szinyér-Várallyensis, c. Szatmár, Vincentius, 
mercator Szathmarini 
Antal Stephanus, repetit justus, 18, gc, Hung., Szinyér-Várallyensis, vitricus 
Antonius Papótzy, nobilis privatus Szinyér-Várallya 
Bartok Antonius, 13, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, Antonius, nobilis pri-
vatus Dara 
Buday Iosephus, 16, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, Iosephus, nobilis, as-
sessor comitatus Szathmarini 
Csizmadia Ioannes, 14, gc, Hung., Szathmariensis, Andreas, plebeius Szath-
marini 
Dobszay Stephanus, 12, rc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, sutor 
Faliznyo Ambrosius, 14, gc, Hung., Batariensis, c. Ugocsa, mater Barbara, 
nobilis, vidua parochi gr. r. u. in Batár 
4s7. Filep Ladislaus, 14, gc, Hung., Csedrekiensis, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus 
in Csedrek 
458. Gaál Alexander, 13, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, nobilis, regiae fi-
lialis cassae perceptor Szathmarini 
4s9. Geizler Carolus, 15, rc, Hung., Magno-Váradiensis, c. Bihar, Iosephus, spaz-
zicarius Magno Varadini 
Laurán Demetrius, repetit justus, 18, gc, Hung., Tormányensis, c. Szatmár, 
Miron, parochus in Tomány 
Mozer Ferdinandus, 14, rc, Hung., Tisza-Ujlakiens, c. Ugocsa, Alexander, 
nobilis, c. Szatmár assessor in Mező-Petri 
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Os tyán Ioannes, 16, rc, Hung., Magno-Váradiensis, c. Bihar, Simeon, mer-
cator in Tasnád, c. Közép Szolnok 
Papp Demetrius, 16, gc, Hung., Turczensis, c. Ugocsa, Andreas, nobilis, 
parochus in Rózsapallag, c. Szatmár 
Stochinger Dionysius, 14, rc, Hung., Király-Darocziensis, c. Szatmár, mater 
Iosepha, vidua, civis Szathmarini 
Szabó Antonius, 16, gc, Hung., Nagy-Peleske, c. Szatmár, Georgius, cantor 
gr. r. u. in Nagy-Peleske 
Szemak Paulus, 15, rc, Hung., Kökényes, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus in 
Kökényesd 
Szilágyi Georgius, 18, gc, Hung., Szinyér-Várallyensis, c. Szatmár, Ioannes, 
nobilis, cantor in Hidegkut, c. Szatmár 
Tattay Florianus, 14, rc, Hung., Sárospatakiensis, c. Zemplén, Iosephus, 
nobilis, conthurnarius Unghvarini 
Ujhelyi Alexius, 16, rc, Hung., Tisza-Ujhely, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis, 
comitatus Ugocsa viceiudlium in Tisza-Ujhely 
Valkovszky Basilius, 13, gc, Hung., Kökényes, c. Ugocsa, nobilis, vicearchi-
diaconus et parochus Szatmár-Némethini 
1833 
H. éves humanisták 
Andrásy Georgius, 16, rc, Trans., Magyaregregyensis, c. Doboka, Iosephus, 
nobilis, rationalista dominalis, Nagy-Bánya 
Antal Stephanus, 19, rc, Hung., Szinyér-Várallyensis, c. Szatmár, vitricus 
Antonius Papóczy, nobilis privatus 
Bánkos Theodorus, repetit justus, 20, gc, Trans. Orményesiensis, c. Közép 
Szolnok, Demetrius, nobilis privatus 
Bartók Antonius, 15, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, Antonius, nobilis pri-
vatus 
Bodó Carolus, repetit sponte, 17, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, 
Andreas, nobilis privatus 
Buday Iosephus, 17, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, Iosephus, c. Szatmár 
assessor Szathmarini. Initio Novembris militiae nomen dedit 
Csizmadia Ioannes, 16, gc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, sutor 
Faliznyó Ambrosius, 15, gc, Hung., Batariensis, c. Ugocsa, mater Barbara, 
nobilis, vidua parochi 
Filep Ladislaus, 16, gc, Hung., Csedrekiensis, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus 
Gaál Alexander, 14, rc, Hung., Szatmár, Iosephus, nobilis, regiae filialis 
cassae perceptor 
Lauran Demetrius, 18, gc, Hung., Tamanensis, c. Szatmár, Miron, nobilis, 
parochus in Taman 
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Mozer Ferdinandus, 15, gc, Hung., Tisza-Ujlakiensis, c. Ugocsa, Alexander, 
nobilis, c. Szatmár assessor in Mező-Petri 
Nitzás Georgius, 16, gc, Hung., Válaszútensis, c. Szatmár, Elias, parochus 
in Kányaháza 
Papp Demetrius, 17, gc, Hung., Turczensis, c. Ugocsa, Andreas, nobilis, 
parochus in Rózsapallang 
Stockinger Dionysius, 16, rc, Hung., Király-Darocziensis, c. Szatmár, mater 
Iosepha, vidua, civis Szathmarini 
Szabó Antonius, 17, gc, Hung., Nagy-Pelesiensis, c. Szatmár, Georgius, cantor 
in. Nagy Peleske 
Szemák Paulus, 16, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus 
Tattay Florianus, 15, rc, Hung., Sáros-Patakiensis, c. Zepmlén, Iosephus, 
nobilis cothurnarius Unghvarini 
Todorka Paulus, repetit sponte, 17, gc, Hung., Latzfalvensis, c. Szatmár, 
Ioannes, colonus in Latzfalu 
Ujhelyi Alexius, 17, rc, Hung., Tisza-Ujlakiensis, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis, 
c. Ugotsensis viceiudlium in Tisza-Ujhely 
Ujhelyi Ladislaus, 13, rc, Hung., Tisza-Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Norbertus, 
nobilis, comitatus vicecomes Tisza-Ujhelyini 
Valkovszky Basilius, 15, gc, Hung., Kökényesdiensis, c. Szatmár, Basilius, 
nobilis, vicearchidiaconus, parochus Szatmár-Némethini 
I. éves humanisták 
Barna Georgius, 18, gc, Hung., c. Szatmár, vitricus: Ioannes Halász, plebeius 
Bogdánffy Gabriel, 14, rc, Trans., Szamos-Ujváriensis, c. Belső Szolnok, Gab-
riel, nobilis, senator Szamos-Ujváriensis 
Bötösy Ioannes, 17, rc, Hung., Munkátsiensis, c. Bereg, Stephanus, nobilis, 
cerdo Munkátsini 
Csiki Franciscus, 13, rc, Hung., Angyalosiensis, c. Szatmár, mater Veronica, 
vidua, nobilis in Angyalos 
Dants Ludovicus, 12, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, mater Iulia, vidua, 
nobilis Szathmarini 
Egry Ludovicus, 17, rc, Hung., Dédensis, c. Bereg, Antonius, nobilis privatus 
Borsovae 
Ernst Iosephus, 14, rc, Hung., Bustyáházieneis, c. Máramaros, mater Iosepha, 
vidua, civis Szathmarini 
Gaál Emericus, 18, rc, Hung., Homokiensis, c. Szatmár, Antonius, nobilis, 
provisor dominalis in Lázári 
Gaál Franciscus, 12, rc, Hung., Erdődiensis, Iosephus, nobilis regiae filialis 
cassae perceptor Szathmarini 
Gyarolinka Ioannes, 16, gc, Hung., Sárköz-Ujlak, Georgius, colonus 
Hagara Paulus, 15, rc, Hung., Magos-Lighetiensis, c. Szatmár, mater Anna, 
vidua, nobilis 
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Michna Ioannes, 15, rc, Hung., Dettvensis, c. Zólyom, vitricus Paulus Krnats, 
colonus Dettvae 
Orosz Georgius, 14, gc, Hung., Szatmár Nemethi, Stephanus, plebeius 
Papp Ioannes, 15, gc, Hung., Válaszútiensis, c. Szatmár, Andreas, nobilis, 
parochus in Rózsapallang 
Répásy Iosephus, 15, rc, Hung., c. Szatmár, Ioannes, regiae filialis cassae 
contraagens 
Subsilvani Gustavus, 17, rc, Hung., Csemernyensis, c. Zemplén, mater El-
isabetha, vidua provisoris dominalis Unghvarini 
Szirtsak Andreas, 16, rc, Hung., Bútsúensis, c. Bereg, Iosephus, colonus 
Ujhelyi Ambrosius, 14, rc, Hung., Tisza-Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Iosephus, 
nobilis, comitatus Ugotsensis viceiudlium Tisza-Ujhelyini 
Vászony Alexius, 15, gc, Hung., Aranyos-Megyesiensis, c. Szatmár, nobilis, 
parochus in Aranyos Megyes 
1834 
II. éves humanisták 
Barna Georgius, 19, gc, Hung., Szathmariensis, vitricus Ioannes Halász, 
plebeius Szathmarini 
Bőtösy Ioannes, 17, gc, Hung., Munkátsiensis, c. Bereg, Stephanus, nobilis, 
cerdo Munkátsini 
Csiky Franciscus, 15, rc, Hung., Angyalosiensis, c. Szatmár, mater Veronica, 
vidua, nobilis in Angyalos 
Csizmadia Ioannes, repetit justus, 19, gc, Hung., Szatmár, Andreas, plebeius 
Szathmarini 
Dants Ludovicus, 14, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, mater vidua, nobilis 
Szathmarini 
Dragoner Carolus, repetit justus, 17, rc, Hung., Kolbaszoiensis, c. Zemplén, 
mater Rosalia, vidua salis obequitatoris in Radvantz, c. Ungvár(!] 
Egry Ludovicus, 19, rc, Hung., Dédensis, c. Bereg, tutor Franciscus Ujhelyi, 
nobilis in Musály, c. Bereg 
Ernst Iosephus, 17, rc, Hung., Bustyaháziensis, c. Máramaros, mater Iosepha, 
vidua salis contraagentis Szathmarini, stipendiatus Szigethiensis 
Filep Ladislaus, repetit justus, 18, gc, Hung., Csedrek, Ladislaus, colonus 
in Csedrek 
Hagara Paulus, 17, rc, Hung., Magos Ligethiens, c. Szatmár, mater Anna, 
vidua, nobilis in Magos Ligeth 
Orosz Gabriel, repetit justus, 16, rc, Hung., Eörneis, c. Unghvár[!], Ioannes, 
nobilis privatus in Eőr 
Orosz Georgius, 16, gc, Hung., Szatmár-Némethiensis, Stephanus, plebeius 
Szathmár-Némethini 
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Papp Ioannes, 16, gc, Hung., Valaszutensis, c. Szatmár, Andreas, nobilis, 
parochus in Rózsapallang 
Répásy Iosephus, 15, rc, Hung., Szatmáriensis, Ioannes, regiae filialis cassae 
contraagens Szathmarini 
Subsilvani Gustavus, 19, rc, Hung., Csernyensis, c. Zemplén, mater Elisa-
betha, vidua, nobilis Unghvárini 
Theil Antonius, 15, rc, Trans., Szaszariensis, distr. Kővár, Christophorus, 
arendator in Szaszar 
Ujhelyi Ambrosius, 16, rc, Hung., Tisza-Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Iosephus, 
nobilis, comitatus viceiudlium in Tisza-Ujhely 
Vászony Alexius, 15, gc, Hung., Aranyos-Megyesiensis, c. Szatmár, Theo-
dorus, nobilis, parochus in Aranyos Megyes 
I. éves humanisták 
Antal Ladislaus, 15, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, Ioannes, colonus 
ibidem 
Babucz Ioannes, 14, gc, Hung., Szatmár, Ioannes, plebeius ibidem 
Beniczky Alexander, 16, gc, Hung., Tőke-Terebesiensis, c. Szatmár, Ioannes, 
colonus in Tőke-Terebes 
Bonyi Alexander, 15, gc, Hung., Óváriensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis 
parochus in Dob 
Boros Stephanus, 14, gc, Hung., c. Szatmár, Stephanus, amphitaparius Szath-
marini 
Cséke Paulus, 15, rc, Hung., Költsensis, c. Szatmár, Antonius, educillator 
Zajtae 
Csorbay Iacobus, 18, gc, Hung., Ráksiensis, c. Szatmár, Iosephus, cantor 
Ráksa 
Darabán Ioannes, 13, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, Alexander, colonus 
in Udvari 
Dobos Carolus, 14, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, nobilis, senator Szathmarini 
Hagara Iosephus, 16, rc, Hung., Forgólyanensis, c. Ugocsa, Melchior, nobilis, 
comitatus assessor in Magos-Ligeth, c. Szatmár 
Hagara Nicolaus, 16, rc, Hung., Magos-Lighetiensis, c. Szatmár, mater Anna, 
vidua, nobilis in Magos-Ligeth, stipendiatus orphanotrophii Jauriensis 
Jakab Michael, 14, gc, Hung., Tur-Terebiensis, c. Ugocsa, Michael, parochus 
in Jánk, c. Szatmár 
Kajdy Melchior, 14, rc, Hung., Fejér-Gyarmathiensis, c. Szatmár, mater Flora, 
vidua, nobilis in Krassó 
Kursinszky Iosephus, 14, rc, Hung., Vajensis, c. Szabolcs, Gregorius, provisor 
dominalis Vajae 
Mosolygó Simeon, 14, gc, Hung., Apensis, c. Szatmár, Ladislaus, cantor 
Apae 
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Nagy Alexander, 13, rc, Hung., Agriens, c. Heves, mater Theresia, vidua, 
nobilis ibidem 
Papp Michael, 14, gc, Hung., Bujanháziensis, c. Szatmár, Iacobus, nobilis, 
parochus in Bujanháza 
Péterffy Sylvester, 17, rc, Hung., Szatmár, Adalbertus, nobilis privatus Szath-
marini 
Pongrátz Iosephus, 17, rc, Hung., Husztensis, c. Máramaros, Michael, nobilis, 
provisor dominalis in Huszt 
s49. Radványi Emericus, 14, rc, Hung., Szatmár, nobilis, mater Carolina, vidua 
Szathmarini 
sso. Szabó Andreas, 15, gc, Hung., Gyöngyensis, c. Szatmár, Martinus, cantor in 
Dob 
Szikszay Ioannes, 16, rc, Hung., Ó Dávidháza, c. Bereg, Ladislaus, nobilis 
privatus Munkátsini 
Szikszay Ladislaus, 14, Hung., Ó Dávidháza, c. Bereg, Ladislaus nobilis 
privatus Munkátsini 
1838 
II. éves humanisták 
Bendzsa Georgius, 21, gc, Hung., Ó-Pályi, c. Szatmár, Michael, colonus 
Csobay Iosephus, repetens, 17, gc, Hung., Portsalma, c. Szatmár, mater Anna, 
vidua, nobilis 
sss. Daraban Ioannes, 17, gc, Hung., Apa, c. Szatmár, Alexander, colonus 
Erdőss Alexander, 15, gc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, Simon, nobilis, pa-
rochus in Apa 
Hám Ioannes, 16, rc, Hung., Gyöngyös, c. Heves, Stephanus, negotiator 
Hoszszu Andreas, repetens, 17, gc, Trans., Kis Nyire, distr. Kővár, Stephanus, 
parochus 
Kováts Florianus, 15, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, Iosephus, nobilis, provisor 
Szathmarini 
Mach Antonius, repetens 15, rc, Hung., Tarpa, c. Bereg, Antonius, silvanus 
dominalis, Salánk, c. Ugocsa 
Mezey Iosephus, 15, rc, Hung., Kis Léta, c. Szabolcs, Andreas, nobilis, regii 
salis officii obequitator, Misztitze, c. Bereg 
Orosz Ignatius, 16, gc, Hung., Napkor, c. Szabolcs, Ioannes, parochus 
Papp Georgius, 16, gc, Hung., Jósefháza, c. Szatmár, Philippus, parochus 
Pichter Michael, 16, rc, Hung., Nagykároly, c. Szatmár, Ignatius, spanus 
dominalis Josefháza 
Stochinger Stephanus, 14, rc, Hung., Sós, c. Szatmár, mater Iosepha, vidua 
span dominalis 
Szoták Georgius, 17, gc, Hung., Ó Pályi, c. Szatmár, Ioannes, parochus 
Szoták Paulus, 15, gc, Hung., O Pályi, c. Szatmár, Ioannes, parochus 
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Thoma Simeon, 15, gc, Hung., Veresmart, c. Szatmár, Ioannes, parochus 
Vajda Ladislaus, 18, gc, Hung., Udvari, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis 
I. éves humanisták 
Bodonyi Georgius, 15, gc, Hung., Szatmár, amphytaparius 
Brátán Alexander, 15, gc, Hung., Nagy Kólts, c. Szatmár, nobilis 
Dancs Alexander, 17, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, nobilis 
Dancs Stephanus, 12, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, nobilis 
Egry Carolus, 14, rc, Hung., Borsova, c. Bereg, nobilis 
Forgács Ladislaus, 16, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, nobilis, provisor do-
minalis 
Gerzon lulius, 14, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, nobilis ord. iudl[iumj 
s77. Groza Andreas, 16, gc, Hung., Szatmár, plebeius 
Irschig Franciscus, 16, rc, Hung., Zselestye, c. Szatmár, vitrarius 
Kiszling Antonius, 16, rc, Hung., Kobola, c. Máramaros, silvarum indagator 
Papp Franciscus, 18, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, nobilis 
Papp Michael, 16, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, nobilis 
Papp Theodorus, 15, gc, Hung., Kányaháza, c. Szatmár, colonus 
Puskás Stephanus, 13, gc, Hung., Szatmár, figulus 
s84. Sereghy Iosephus, 14, rc, Hung., Szatmár, rotarius 
Szabó Ladislaus, 16, rc, Hung., Szatmár, fiscus dominalis 
Szabó Paulus, 14, rc, Hung., Kis Ar, c. Szatmár, nobilis, spanus dominalis 
Szentzy Stephanus, 16, rc, Hung., Sárköz Ujlak, c. Szatmár, nobilis 
Toppentzer Ioannes, 14, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, lanó []anus] 
Ujhelyi Rudolphus, repetens, 18, rc, Hung., Tiszaujhely, c. Ugocsa, nobilis 
1839 
II. éves humanisták 
Bodnár Carolus, 17, rc, Hung., Jánk, c. Szatmár, Stephanus, nobilis, pro visor 
dominalis, Bogdány, c. Szabolcs 
Brátán Alexander, 15, gc, Hung., Nagy Kólts, c. Szatmár, Paulus, nobilis 
Dancz Alexander, 17, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, Adamus, nobilis 
s93. Dancz Stephanus, 14, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, mater Iulianna, vidua, 
nobilis 
Daraban Ioannes, 17, gc, Hung., Apa, c. Szatmár, Alexander, colonus 
Erdöss Alexander, 15, gc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, Simeon, nobilis, 
vicearchidiaconus, parochus in Apa 
Forgáts Ladislaus, 16, rc, Hung., Zsadány, Ioannes, nobilis, provisor domi-
nalis 
Gróza Andreas, 16, gc, Hung., Szatmár, Andreas, plebeius 
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György Ioannes, 18, gc, Trans. Pusztafentős, distr. Kővár, Andreas, nobilis 
Irschig Franciscus, 16, rc, Hung., Zselestye, c. Szatmár, Iosephus, caupo, 
Misztótfalu 
Kiszling Antonius, 16, rc, Hung., Kobola-Pojána, c. Máramaros, Phillippus, 
sylvarum indagator 
Kirsalószky Andreas, 15, gc, Hung., Tiszaujlak, c. Ugocsa, Elias, parochus 
in Iza, c. Máramaros 
Papp Franciscus, 18, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, mater Julianna, 
vidua, nobilis 
Papp Michael, 16, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, Michael, nobilis 
Papp Theodorus, 15, gc, Hung., Kányaháza, c. Szatmár, Georgius, colonus 
Petrovits Carolus, 17, gc, Hung., Fekete Patak, c. Bereg, Ioannes, parochus, 
Ujholyatin, c. Máramaros 
Puskás Stephanus 15, gc, Hung., Szatmár, Michael, figulus 
Szabó Ioannes, 19, gc, Hung., Dob, c. Szatmár, Martinus, cantor 
Szenczy Stephanus, 16, rc, Hung., Sárközujlak, c. Szatmár, mater Elisabetha, 
vidua, nobilis, Csepe, c. Ugocsa 
Toppertner Ioannes, 14, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, vitricus Levitzky 
Iosephus, lanio, Szigeth 
Ungur Petrus, 19, gc, Hung., Tasnád Szarvad, c. Közép Szolnok, mater Anna, 
vidua parochi ibidem 
I. éves humanisták 
Balázsy Andreas, 16, rc, Hung., Szamos-Telek, c. Szatmár, Michael, nobilis 
Csabay Ladislaus, 15, rc, Hung., Dobráts Apáti, c. Szatmár, Stephanus, nobilis 
Fetser Magnus, 15, rc, Hung., Nagy Majtény, c. Szatmár, Georgius, faber 
ferrarius 
Ilosvay Ludovicus, 13, rc, Hung., Ilosva, c. Bereg, Carolus, nobilis, tabulae 
iudiciariae assessor, Ilosva 
Kazimérszky Antonius, 13, rc, Hung., Sátor Alja Ujhely, c. Zemplén, Andreas 
Kiss Basilius, 14, gc, Hung., Piskárkos, c. Szatmár, Ladislaus, cantor 
Kornfeld Adolphus, 12, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, chirurgus civicus 
Kornfeld Fridericus, 12, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, chirurgus civicus 
Novák Antonius, 16, rc, Hung., Sztropkó, c. Zemplén, mater Eva, vidua, 
nobilis losva, c. Bereg 
Papp Georgius, 16, gc, Trans., Nagynires, distr. Kővár, tutor Papp Georgius, 
archidiaconus, Királydarócz, c. Szatmár 
Papp Michael, 13, gc, Hung., Batiz, c. Szatmár, , Philippus, parochus 
Pintye Ioannes, 15, gc, Hung., Batiz, c. Szatmár, Mathias, nobilis 
Pokomandy Ignatius, 16, rc, Hung., Nagy Károly, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, 
frumentarius dominalis, Fehér Gyarmat 
Reinstein Franciscus, 14, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Emanuel, ephipiarius 
Szabó Michael, 15, gc, Hung., Szatmár, mater Anna, vidua asciarii 
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Szilágyi Franciscus, 14, gc, Hung., Szamos Telek, c. Szatmár, Gabriel, nobilis 
Todorovits Ioannes, 12, rc, Hung., Huszt, c. Máramaros, Theodorus, mercator 
Torjay Iosephus, 15, rc, Hung., Szinyér-Várallya, c. Szatmár, Ioannes, mu-
rarius 
1843 
II. éves humanisták 
Bojtor Laurentius, 15, rc, Hung., Udvari , c. Szatmár, mater Barbara, vidua, 
nobilis, Udvari 
Buday Ioannes, 16, gc, Hung., Turcz, c. Ugocsa, mater lulianna, vidua parochi 
Turcz 
Csontos Michael, 17, rc, Hung., Tisza Nána c. Heves, Ignatius, hajdo domi-
nalis, Tisza Nána 
Demeter Michael, 16, gc, Hung., Szatmár, Georgius, plebeius 
Dobszay Nicolaus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Ladislaus, figulus 
Ember Theodorus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Theodorus, civis 
Firtzak Paulus, 17, gc, Hung., Nagy Csongova, c. Ugocsa, mater Anna, vidua 
parochi Nagy Csongova 
Futo Iosephus, 17, rc, Hung., Sárköz Ujlak, c. Szatmár, Ioannes, regii salis 
officii vigil, Mező Aranyos, c. Szatmár 
Ham Iosephus, 16, rc, Hung., Gyöngyös, c. Heves, Iosephus, civis 
Kerekes Augustinus, 16, rc, Hung., Ovári, c. Szatmár, Stephanus, nobilis, 
assessor comitatus, Óvári 
Nagy Carolus, 16, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, Ioannes, nobilis 
in Udvari 
Oláh Iosephus, 15, rc, Hung., Tisza Ujlak, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis ibidem 
Opray Franciscus, 17, rc, Hung., Endréd, c. Szatmár, Franciscus, nobilis 
Ratonyi Franciscus, 17, rc, Hung., Halmi, Ugocsa, Gabriel, nobilis Halmi 
Rentye Gregorius, 15, gc, Hung., Batiz, c. Szatmár, Demetrius, colonus, Batiz 
Szerbák Ioannes, 16, gc, Hung., Nagy Gécz, c. Ugocsa, Michael, parochus, 
Nagy Gécz 
Valla Ludovicus 16, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Ludovicus, actuarius, 
Munkáts 
Zombory Antonius, 17, rc, Hung., Kis Szelmencz, c. Unghvár[!j, Stephanus, 
circularis notarius, Kis Szelmecz 
I. éves humanisták 
Bárdoly Stephanus, 13, rc, Hung., Szatmár, Ferdinandus, sutor 
Doros Basilius, gc, Hung., Komorzán, c. Szatmár, mater Anna, vidua cantoris 
Tartócz 
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Fábián Basilius, 16, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Theodorus,'parochus 
Zsadány 
Frankó Antonius, 14, rc, Hung., Szatmár, mater Veronica, vidua, civis 
Kintses Franciscus, 16, gc, Hung., Szatmár, Demetrius, plebeius 
Kohánszky Andreas, 15, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Ioannes, opifex 
Komka Ioannes, 15, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, tutor Vincentius Komka, 
inspector dominalis, Munkáts 
Mitskey losephus, 14, rc, Hung., Szatmár, mater Elisabetha, vidua ferrarii 
Schmitt Adolphus, 14, rc, Hung., Szokond, Florianus, venator dominalis 
Szász Aloysius, 14, rc, Hung., Gyöngyös, c. Heves, Iosephus, pellio 
Szerbák Basilius, 15, gc, Hung., Nagy Grécz 
Szigethy Carolus, 14, gc, Hung., Vadafalva, c. Közép Szolnok, Gregorius, 
colonus, Vadafalva 
Szigethy Ladislaus, 12, gc, Hung., Vadafalva, c. Közép Szolnok, Georgius, 
colonus, Vadafalva 
Sztanatzky Ioannes, 12, rc, Hung., Szatmár, Andreas, senator et capitanus 
civitatis 
Tomtsányi Balthasar, 16, rc, Hung., Unghvár, Stephanus, nobilis, Felső Re-
viscse, c. Ung 
Tóth Stephanus, 14, gc, Hung., Tornyos Páltza, c. Szabolcs, Andreas, cantor, 
Szatmár-Németi 
Varjú Michael, 15, gc, Hung., Szatmár, Florianus, plebeius 
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III. A PÜSPÖKI LÍCEUM HALLGATÓI 1804-1851 
A szatmári katolikus líceum alapítása egybeesik a szatmári egyházmegye lét-
rehozásával. Fischer István püspök még az egyházmegye alapításának évében, 
1804-ben létrehozta az ún. Püspöki Líceumot. (A tanítás november 17-én kezdő-
dött.) A líceum kétéves bölcsele ti tagozattal rendelkezett s a hagyományos líce-
umoktól különbözött. A hatosztályos gimnáziumtól független intézmény volt; 
tanulója csak a gimnázium hatodik osztályát, tehát a humanista tagozatot is 
elvégzett diák lehetett. A líceum a szatmári papnevelde számára is képzett nö-
vendékeket (ilyen 1806-tól működött Szatmárnémetiben), de a tanulók többsége 
világi pályára készült, s látogathatták más vallásúak is. Az intézmény létrehozá-
sakor ún. püspöki magánlíceum volt, amely nem bocsáthatott ki érvényes, az 
egyetemi beiratkozáskor is elismert bizonyítványt, a továbbbtanulni akaró diá-
koknak előbb újabb, „lyceális" vizsgálatot kellett tenniük. A Helytartótanács 1817-
ben megadta a bizonyítvány kibocsátásának jogát, a királyi kincstár 1825-től 
magára vállalta a tanárok fizetését, 1832-ben pedig — Eger, Szeged és Nagyszom-
bat líceuma után negyedikként — elnyerte a teljes nyilvánossági jogot. 
A líceum 1852-ig, az új közoktatási rendszer bevezetéséig működött, amikor 
az ország öt hasonló, csak bölcsele ti osztályokkal rendelkező líceumával együtt, 
a hatosztályos gimnáziummal egyesülve nyolcosztályos, ún. főgimnáziummá 
alakult át, végzős diákjai érettségizhettek. 
A püspöki líceum igazgatói fennállásának fél évszázada alatt akövetkezők vol-
tak: Mészáros György (1804-1809), Kovács Flórián (1809-1811), Dubinszky Mihály 
(1811-1830), Obermayer András (1830-1837 és 1843-1852), Schlachta Márton 
(1837-1843). (Vö. Sarmaságh Géza, A szatmári kir. kath. főgymnasium története, 
Szatmár, 1896, 213.) Amint megállapítható, időnként ugyanaz a személy töltötte 
be a gimnázium igazgatói és a líceum (al)igazgatói tisztjét. 
A püspöki líceum számára Fischer István püspök vásárolt épületet. 1852-től, a 
katolikus gimnázium és a líceum egyesítése és főgimnáziummá átszervezése után 
az új intézmény a gimnázium Kő (Kazinczy) utcai épületében volt elhelyezve. A 
líceumi tanulók többsége a városban, családoknál lakott. Néhányan helyet kaptak 
a püspöki konviktusban, ahol a gimnázium diákjai is szállást kaptak. A papjelöltek 
a szeminárium épületében laktak. 
A szatmári püspöki líceumban ugyanazokat a tantárgyakat (s bizonyára ugyan-
azt a tananyagot) tanították, mint az ország többi hasonló líceumában. Az első 
évfolyamon az első félévben a hittanon kívül öt tantárgyat tanultak: logikát 
(Ennek tartalma és elnevezése időnként változott, 1805-ben logika címen filozó-
fiatörténetet, logikát és erkölcsfilozófiát tanítottak, 1812/13-as tanévben elméleti 
illetve alkalmazott logika, 1829-ben az első félévben logika és empirikus pszicho-
lógia, a másodikban logika és elméleti metafizika, 1838/39-ben filozófiatörténet 
és empirikus pszichológia illetve anali tikus logika volt a tárgy neve.), matematikát, 
történelmet, magyar nyelvet és irodalmat. A második félévben fizikát és mező- 
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gazdaságtant is tanultak. A másodévesek a hittanon kivül hét-nyolc tantárgyat  
hallgattak: matematikát, fizikát, filozófiát, történelmet, mezőgazdaságtant és ter- 
mészetrajzot, hidrotechnikát és építészetet, valamint magyar nyelvet és irodalmat.  
~ 
Forrásaink java része (a fennmaradt levéltári anyag) 39,6 x 24,5 illetve 42 x 26,8  
cm méretű irat. Beírási anyaköny értékűek a líceum ifjúsának összeírásai: Infor-
matio de iuventute Lycei Szathmariensis: 1805/06.; Conscriptio iuventutis Lycei Szath-
mariensis: 1806/07., illetve katalógusai: Cathalogus Personalium Invidiorum et Stu-
diosori.un qui in Studio Episcopali Szathmariensi initio praesentis Anni Scholastici  ... 
invenientur: 1806/07, 1807/08, 1811/12. Névváltozata 1829/30-ban és 1830/31-ben:  
Conspectus personalium ... Ugyancsak összegző jellegűek az első illetve a második  
félévről szóló tájékoztatók: Informatio Primo-Semestralis de ótventute in Studio Phi-
losophico Szathmariensi, anno ... Litteris operam Navante:1805/06, 1808/09, 1812/13,  
1815/16, 1816/17, 1817/18, 1820/21, 1821/22, 1825/26, 1826/27.; Informatio Secundo-
Semestralis de Iuventute in Studio Philosophico Szathmariensi, anno ... Litteris operam  
Navante: 1805/06, 1809/10, 1812/13, 1816117,1817/18,1822/23, 1824/25., valamint a  
bölcsész hallgatók félévi osztályzatát közlő kimutatások: Classificatio Philosophicae  
auditorium: 1805/06, 1807/08. Számos jegyzőkönyv tájékoztat a bölcsészek első- és  
második félévi vizsgáján a különböző tantárgyakból elért osztályzatokról is.  
A források lelőhelye: József A ttila Tudományegyetem Központi Könyvtára Ms  
1805b. 
A szatmári püspöki líceum diákságának bemutatásakor ugyanazokat a szem-
pontokat érvényesítjük, mint a katolikus gimnázium esetében. A szövegközlési  
elveket Id. ott, p. 215. 
1804 
I. éves filozófusok 
i. Grundschnek loannes  
x. Szurovits Antonius (19, rc, Dobos, c. Bereg: Cl. Sz.)' 
Holmik Stephanus 
Fischer Iosephus 
s. Zékány Ladislaus  
Bémer Ladislaus  
Ujhelyi Benediktus 
Rátonyi Gabriel  
1 . Személyére vonatkozó adatokat az egyházmegye papságáról készült összeírásból, a Clerus 
Szathmariensis c. kéziratból vettük, a továbbiakban az innen származó adatokat ( )-be tettük, a 
zárójelen belül Cl. Sz. rövidítéssel utalunk rá. 
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1805 
II. éves filozófusok 
9. báró Bémer Ladislaus 
1o. báró Fischer Ioannes 












Sz. Léleky Ladislaus 
I. éves filozófusok 
Árvay Iacobus, 18, rc, Dluha, c. Árva, nobilis 
2s. Bodnár Adalbert, 16, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár, cives 
Jandrisich Mathias, 19, rc, Pinkóc, c. Vas, plebeius 
Jokss Augustinus, 18, rc, Ungvár, c. Ung 
Steer losephus (17, rc, Béla Bánya, c. Hont, nobilis: Cl. Sz.) 





Desko (Descho) Petrus 
3s. Gabányi Carolus 








2 . A tanév második. félévétől II. éves filozófus lett. 
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1806 
II. éves filozófusok 
Árvay Iacobus, 19, rc, Dluha, c. Árva, nobilis 
Bodnár Adalbertus, 17, rc, Magno Karoliensis, Szatmár, cives 
Bublik Stephanus 
landrisich Martinus, 20, rc, Pinkóc, c. Vas, plebeius 
Jokss Augustinus, 19, rc, Ungvár, c. Ung 
Steer Iosephus (18, rc, Bélabánya, c. Hont, nobilis: Cl. Sz.) 
so. Vengnitzky Augustinus 
Barbul (Barbúly) Ladislaus, 19, gc, Valachus, Remete Mező, c. Szatmár, 
Ioannes, nobilis privatus 
Buday Carolus, 19, rc, Hung., Csetfalvensis, c. Bereg, mater Rosina Szap-
loncai, vidua, nobilis 
Buday Franciscus, 17, rc, Hung., Csetfalvensis, c. Bereg, mater Rosina Szap-
loncai, vidua, nobilis 
s4. Desko (Deschko) Petrus, 20, gc, Ruthenus, Komjathensis, c. Ugocsa, Ioannes, 
cantor 
55. Fázsy Constantin, 20, gc, Valachus Barlafalvensis, c. Szatmár, Ladislaus, 
parochus 
Gabányi Carolus, 17, rc, Hung. Ardonensis, c. Szatmár, Emericus, vicenotarius 
Gadáczy (Godatzy) Basilius, 20, gc, Ruthenus, Sárköz Ujlak, c. Szatmár, 
Basilius, curator ecclesiae 
so. Kardos (Kardoss) Stephanus, 20, gc, Valachus Madaraszenzis, c. Szatmár, 
Stephanus, parochus 
Keltz Ioannes, 16, rc, Hung. Kotaiensis, c, Szabolcs, Carolus, nobilis, castriferei [?] 
Korda Ioannes 
Marsovszky Franciscus, 17, rc, Hung., Nagy- Károly, c. Szatmár, Samuel, 
nobilis 
Nagy Iosephus, 17, ref., Nagy Károly, c. Szatmár, Michael, nobilis 
Orosz Ioannes, 20, gc, Hung., Magno-Caroliensis, Andreas 
Papp Ioannes senior, 22, gc, Valachus, Erdő-Szadaiensis, c. Szatmár, Ioannes, 
vicearchidiaconus 	 - 
Papp Ioannes iunior, 19, gc, Hung., Gyulaiensis, c. Szatmár, Ioannes 
Popovits Basilius, 18, gc, Ruthenus, Egresiensis, c. Ugocsa, Basilius, parochus 
Rátonyi Stephanus, 18, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, mater Agnes Po-
gányi, vidua 
Rumpel Georgius, 17, rc, Hung., Szatmár, mater Posthscheider Anna, vidua 
in Beregszász 
Stéfán Ladislaus, 18, gc, Ruthenus, Batariensis, c. Ugocsa, mater Anna, vidua 
Szabados Demetrius, 20, gc, Hung., Szaniszloviensis, c. Szatmár, mater Maria 
Weisz Aloysius, 18, rc, Hung., Olah Lapos, c. Belső Szolnok, Gasparus, 
provisor3 
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Linsenbold Ioannes (23, rc, Béltek, c. Szatmár: Cl. Sz.) 
Papp Georgius 
Torjai Paulus 
Ángyus Michael, 18, gc, Hung., Rakos-Terebesiensis, c. Szatmár, Petrus, 
parochus nobilis 
Asztalóczy (Asztalotzy) Antonius, 20, gc, Ruthenus, Irlyava, c. Unghvár[!], 
Ioannes, parochus nobilis 
so. Betsky Georgius, 16, rc, Hung., Götz, c. Szatmár, nobilis, iudex nobilium 
Császy Ladislaus, 15, rc, Hung., Parasznyaiensis, c. Szatmár, tutor Stephanus 
Császy, nobilis, iudex nobilium 
Csizsinszky Thomas, 22, rc, Gallicanus ex possesione.Rogozsnik circuli San 
decenis, Laurentius, plebeius 
s3. Duliskovits Ioannes, 19, gc, Ruthenus Ripinyensis, c. Máramaros, Michael, 
parochus 
Erdőss Ioannes, 19, gc, Hung., Vörösmart, c. Ugocsa, Petrus, parochus nobilis 
Fogarasy (Fogarassy) Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Komját, c. Ugocsa, Fran-
ciscus, nobilis privatus 
Foltos Demetrius, 19, gc, Hung., Piskarkosisenis, c. Szatmár, Lucas, agricola 
Forstenheizler Iosephus, 17, rc, Hung., Magno-Karoliensis, tutor Knerei Io-
sephus, mercator civis 
8s. Fundanits Ioannes, 18, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Michael, opifex 
Haluskay Alexander, 16, rc, Hung., Ungensis, c. Unghvár[!], Georgius, offi-
cialis dominalis 
Hanák Michael , 117, gc, Hung., Unghvariensis, c. Ungvár[!], Georgius, civis 
Kállay Carolus, 14, rc, Hung., Kalló Semjen, c. Szabolcs, Iosephus, assessor 
comitatus 
Kállay Leopoldus, 15, rc, Hung., Kalló Semjén, c. Szabolcs, Iosephus, assessor 
comitatus 
Koflánovits Basilius, 20, gc, Ruthenus, Botovisce, c. Bereg, Mathias, parochus 
Krinszky Andreas, 20, gc, Ruthenus, Rakasz, c. Máramaros, Stephanus, can-
tor 
Kuszmuth Michael, 20, gc, Hung., Mada, c. Szabolcs, Ioannes, agricola 
Laketel Martinus, 21, rc, Hung., Kizneiensis, c. Árva, Georgius 
Liptsey Antonius, 18, rc, Hung., Miszticensis, c. Bereg, Franciscus, assessor 
comitatus, nobilis 
Lyáchovits Michael, 19, gc, Ruthenus, Bukovetz, c. Máramaros, Pantaleon, 
parochus 
Magyar Gabriel, 19, gc, Hung., Vezend, c. Szatmár, Georgius, parochus, 
nobilis 
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loo. Majer Franciscus, 16, Hung., Kapnikiensis, c. Szatmár, Gabriel, braxator 
Majos Stephanus, 16, rc, Hung., Taracközöensis, c. Máramaros, mater vidua 
Anna Hatfaludy, nobilis 
Marián Gabriel, 20, gc, Valachus, Csenger Ujfalu, c. Szatmár, Paulus, plebeius 
Meltzer Ladislaus, 21, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, Antonius, nobilis 
Mihalkovits Michael, 18, gc, Ruthenus, Rasztahensis, c. Máramaros, tutor 
frater Eustachius, parochus 
Mitrovits Simeon, 22, gc, Ruthenus, Szerednye, c. Unghvár[!], tutor Theo-
dorus Mitrovits, parochus 
Molnár Ioannes senior, 19, gc, Hung., Unghvar, vitricus Joannes Molnár, 
faber ferrarius 
lom. Molnár Ioannes iunior, Hung., Katasz, c. Szabolcs, Georgius, vicearchidia-
conus 
Papp Ioannes, 20, gc, Valachus, Erdőszadensis, c. Szatmár, Lucas, incola 
Papp Nicolaus, 18, gc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, Ioannes, civis 
Prugberger Iosephus, 17, rc, Hung;, Kapnikiensis, distr. Kővár, Vincentius, 
director fodinarum successarum 
Stiretzky Andreas, 17, gc, Ruthenus, Körtvelyes, c. Máramaros, Georgius, 
parochus 
Stockinger Antonius, 17, rc, Hung., Misztotfalva, c. Szatmár, vitricus Ioannes 
Horvath, provisor illustris comitis Karolyi 
Szász losephus, 19, Valachus, Sajopajona3 c. Máramaros, Theodorus, nobilis 
privatus 
Strometzky (Sztromeczky) Ladislaus, 15. gc, Ruthenus; Bedensis, c. Mára-
maros, parochus 
Tomutza Demetrius, 17, gc, Valachus, Piskarkos, c. Szatmár, Theodorus, 
agricola 
Toronyay Ioannes, 17, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, nobilis, civitatis Szatmár 
Nemethiensis archivarius 
Ujhelyi losephus, 18, rc, Hung., Tisza Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis 
Vargay Michael, 21, gc, Hung., ex Pago Lazon, c. Zemplén, orphanus4 . 
3• A helységnév helyesen Sajópolyána, Sajómezővel azonos. 
4• Az 1806-1807-es tanév filozófusai a következő városokban végezték a retorikai osztályt Debrecen 
(Asztalóczy Antonius, Marián Gabriel), Eger (Toronyay loannes), Jászberény (Csizsinszky Thomas), 
Kassa (Hanák Michael, Vargay Michael), Miskolc (Stockinger Antonius), Nagybánya (Papp loannes, 
Prugberger Josephus), Nagykároly (Angyus Michael, Belsky Georgius, Császy Ladislaus, Erdöss 
Ioannes, Foltos Demetrius, Forstenheizler Josephus, Kállay Carolus, Kállay Leopoldus, Kuszmuth 
Michael, Magyar Gabriel, Meltzer Ladislaus, Michalkovits Michael, Molnár loannes junior, Tomutza 
Demetrius, Ujhelyi Josephus), Nagyvárad (Laketel Martinus, Molnár loannes senior), Sziget (Dulis-
kovits loannes, Fogarasy loannes, Krinszky Andreas, Liptsey Antonius, Major Stephanus, Stiretzky 
Andreas, Szász Josephus), Ungvár (Fundanits Ioannes, Haluskay Alexander, Koflánovits Basilius, 
Lyáchovits Michael, Mitrovits Simon). 
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1807 
II. éves filozófusok 
119. Heringh Ignatius 
no. Papp Georgius 
Papp Ioannes 
Baumstein Iosephus 
Linzenbold Joannes (24, rc, Béltek, c. Szatmár: Cl. Sz. 
Molnár Ioannes iunior, Hung., Katasz, c. Szabolcs, Georgius, vicearchidia-
conus 
12s. Kállay Leopoldus, 16, rc, Hung., Kallo Semjén, c. Szabolcs, Iosephus, assessor 
comitatus 
Tomutza Demetrius, 18, gc, Valachus, Piskarkos, c. Szatmár, Theodorus, 
agricola 
Gyöngyösi Paulus 
us. Kállay Carolus, 15, rc, Hung., Kalló Semjén, c. Szabolcs, Iosephus, assessor 
comitatus 
Stiretzki Andreas, 18, gc, Ruthenus, Körtvelyes, c. Máramaros, Georgius, 
parochus 
Forstenheizler Iosephus, 18, rc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, tutor 
Knerei Iosephus, mercator, civis 
Márián Gabriel, 21, gc, Valachus, Csenger Ujfalu, c. Szatmár, Paulus, plebeius 
Duliskovits Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Ripinyensis, c. Máramaros, Michael, 
parochus 
Lyachovits Michael, 20, gc, Ruthenus, Bukovetz, c. Máramaros, Pantaleon, 
parochus 
Fogarassi Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Komját, c. Unghvár[!1, Franciscus, no-
bilis privatus 
Papp Nicolaus, 19, gc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, Ioannes, civis 
Szüts Michael 
Mikó Antonius 
Koflánovits Basilius, 21, gc, Ruthenus, Botovisce, c. Bereg, Mathias, parochus 
Prughberger Iosephus, 18 rc, Hung., Kapnikiensis, distr. Kővár, Vincentius, 
director fodinarum successarum 
Erdőss Ioannes, 20, gc, Hung., Vörösmart, c. Ugocsa, Petrus, parochus, 
nobilis 
Laketel Andreas, 22, rc, Hung., Kizneiensis, c. Árva, • Georgius 
Molnár Ioannes senior, 20, gc, Hung., Unghvár, vitricus Ioannes Molnár, 
faber ferrarius 
Mayer (Maier) Franciscus, 17, Kapnikbánya, c. Szatmár 
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Betsky Georgius, 17, rc, Hung., Götz, c. Szatmár, nobilis, iudex nobilium 
Tivadar Ioannes 
Stefán Ladislaus, 19, gc, Ruthenus, Batariensis, c. Ugocsa, mater Anna, vidua 
Krimszky Andreas, 21, gc, Ruthenus, Rakasz, c. Máramaros, Stephanus, 
cantor 
1so. Asztalóczi Antonius, 21, gc, Ruthenus, Irlyava, c. Unghvár[!], Ioannes, pa-
rochus nobilis 
I. éves filozófusok 
Kotró Paulus, 17, Kökényesd, c. Ugocsa, plebeius, tutor: Antonius Boskoj, 
geometra comitatus 
Lángh Georgius, 16, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg 
Nedeczei Franciscus 
Ekker Franciscus, 16, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár 
Áts Ioannes, 20, gc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Lucas, oeconomus 
Mihályi Basilius, 18, gc, Valachus, Jód, c. Máramaros, Michael, parochus 
Grósz Ioannes 
Madarászi Ioannes senior, 22, gc, Valachus, Krasso, c. Szatmár, Elias, nobilis 
ibidem 
Desseöfi Ladislaus, 17, Zilaj, c. Belső Szolnok 
Zsiga Basilius, 18, gc, Ruthenus, Alsó Sárod, c. Ugocsa, mater Maria Rosztoki, 
ibidem 
Kéla Antonius, 18, gc, Hung., Fábiánháza, c. Szatmár, Ioannes, parochus 
ibidem 
Nagy Alexander 
Mihályi Gregorius, 20, Valachus, Jód, c. Máramaros, Michael, parochus 
Faulvetter Stephanus, 17, rc, Hung., Palota Bihariensis, Ioannes, civis 
Borsitzki Iosephus, 18, rc, Hung., Dombo, c. Máramaros, Antonius, nobilis, 
geometra cameraticus Szighetini 
Bodó Antonius, 18, rc, Hung., Kemetse, c. Szabolcs, Ioannes, nobilis, tabulae 
iudiciariae assessor 
Iszajovits Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Rétse, c. Máramaros, Ioannes, parochus 
16s. Ionutz Franciscus, 20, gc, Hung., Kis Majténn, c. Szatmár, Ladislaus, oeco-
nomus ibidem 
Franczovszki Ioannes, 20, gc, Hung., Sator-allya-Ujhely, c. Zemplén, And-
reas, oppidanus 
Dán Ladislaus, 16, gc, Ruthenus, Técső, c. Máramaros, Antonius, parochus 
Balla Nicolaus 
Seregi Michael, 19, Ruthenus, Iloncza, c. Bereg, tutor Petrus Sereghi, paro-
chus ibidem 
Vegső Michael, 19, gc, Hung., Derss, c. Szatmár, Petrus, nobilis 
Ungur Ioannes, 18, gc, Tasnád Szántó, c. Közép Szolnok, mater Maria, vidua, 
nobilis 
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Madarászi Ioannes iunior, 20, gc, Valachus, Krasso, c. Szatmár, Elias, nobilis 
ibidem 
Papp Petrus, 17, gc, Valachus, Barczánfalva, c. Máramaros, Simeon, ruricola 
ibidem 
Kováts Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Szigethiensis, tutor: frater Michael 
Sándor Ioannes, 21, gc, Valachus, Kálinfalva, c. Máramaros, mater Sophia 
ibidem. Legitime impeditus. Examen non subivit. 
Magyar Gabriel, 20, gc, Hung., Vezend, c. Szatmár, Georgius, parochus 
nobiliss 
iso. Ujhelyi Iosephus, 19, rc, Hung., Tisza-Ujhely, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis6 
isi. Deák Stephanus 
182. Szemjánszki Ioannes Militiam amplexi sunt. 
Mihálkovics Michael 
Liptsei Antonius 
Gabányi Carolus. Ex scholis dimissus est. 
1808 
II. éves filozófusok 
Ekker Franciscus, 17, Magno Karoliensis, c. Szatmár 
Gorove Antonius, 18, Zilaj, c. Belső Szolnok 
Grósz Ioannes 
Kotró Paulus, 18, Kökényes, c. Ugocsa, plebeius 
Nagy Alexander 
Ács (Ats) Ioannes, 21, gc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Lucas, oeconomus 
Bilkei Michael, 18, gc, Hung., Atsadiensis, c. Bihar, Ioannis, parochus localis 
Bodó Antonius, 19, rc, Hung., Kemetse, c. Szabolcs, Ioannes, nobilis, tabulae 
iudliae assessor 
Borsiczky (Borsitzky) Iosephus, 19, Hung., Dombo, c. Máramaros, Antonius, 
geometra camera ticus Szighetini 
Dán Ladislaus, 17, gc, Ruthenus, Técső, c. Máramaros, Antonius, parochus 
Esze Alexander, ref., Beregszász, c. Bereg 
Faulvetter Stephanus, 18, rc, Hung., Palota, c. Bihar, Ioannes, civis 
Fehér (Fejér) Paulus, 20, gc, Hung., Gelesensis, c. Szabolcs, Ioannes, parochus 
loci 
Zoo. Fogarasy Ladislaus, 17, rc, Hung., Csenger, c. Szabolcs, Ladislaus, viceiud-
lium 
201. Francovszky (Franczovszki) Ioannes, 21, gc, Hung., Sator-allya Ujhel, c. 
Zemplén, Andreas, oppidamus 
5• Az előző tanévben is első éves volt. 
6. Az előző tanévben is első éves volt. 
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Frater Nicolaus, 18, rc, Hung., Érkeserő, c. Bihar, Ladislaus, nobilis, tabulae 
iudliae assessor 
Iszájovics (Iszájovits) Ioannes, 22, gc, Ruthenus, Rétse, c. Máramaros, Ióan-
nes, parochus 
Jonucz (Jonutz) Franciscus, 21, gc, Hung., Kis-Majtén, c. Szatmár, Ladislaus, 
oeconomus ibidem 
Kéla Antonius, 19, gc, Hung., Fábiánháza, c. Szatmár, Ioannes, parochus 
ibidem 
2o6. Kotzákovics (Kotzákovits) Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Krasznabród, c. Zemp-
lén, tutor Ioannes Kopesay catholicae ecclesiae Munkatsiensis canonicus 
Kovács (Kováts) Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Szigethiensis, c. Máramaros, 
tutor frater Michael 
Lang Georgius, 17, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg, tutor Antonius Boskoj, 
geometra comitatus 
Lipcsey (Liptsei) Antonius, 20, gc, Hung., Lipcsiensis, c. Máramaros, mater 
Iulianna Gorzo, nobilis 
Madarászy Ioannes senior, 23, gc, Valachus, Krasso, c. Szatmár, Laurentius, 
parochus ibidem 
Madarászi Ioannes iunior, 21, gc, Valachus, Krasso, c. Szatmár, Elias, nobilis 
ibidem 
Medvetzki Georgius 
Mihályi Basilius, 19, gc, Valachus, Jód, c. Máramaros, Michael, parochus 
Nagy Alexander 
Pap (Papp) Petrus, 18, gc, Valachus, Barczánfalva, c. Máramaros, Simeon, 
ruricola ibidem 
Rátz Ioannes, 18, gc, Valachus, Szarvaszó, c. Máramaros, nobilis, pater Step-
hanus, ref., habitat in Kozár -Vár, c. Belső Szolnok 
Sándor Ioannes, 22, gc, Valachus, Kálinfalva, c. Máramaros, mater Sophia, 
ibidem 
Sereghi Michael, 20, gc, Ruthenus, Iloncza, c. Bereg, tutor Petrus Sereghi, 
parochus ibidem 
Szilágyi Ioannes, 20, gc, Hung., Csomakoziensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, 
colonus ibidem 
Ujhelyi losephus, 20, rc, Hung., Tisza Ujlak, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis' 
Ungur Ioannes, 19, gc, Tasnád Szántó, c. Mediorcris Szolnok, nobilis, mater 
Maria 
Végső Michael, 20, gc, Hung., Ders, c. Szatmár, Petrus, nobilis 
Zsiga Basilius, 19, gc, Ruthenus, Alsó-Sárod, c. Ugocsa, mater Maria Rosz-
toki, ibidem8 
7• A tanév második félévében elhagyta az iskolát. 
8 . Nyolc II. éves tanulóról feljegyezték, hol végezte el a logikai osztályt: Debrecen (Esze Alexander), 
Kassa (Szilágyi loannes), Kolozsvár (Rátz loannes), Nagyvárad (Fehér Paulus, Fogarassy Ladislaus, 
Frater Nicolaus), Szeged (Medvetzky Georgius). 
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I. éves filozófusok 
Csausz Michael (15, Szathmarini, cives: Cl. Sz.) 
Fetz Iosephus 
Gászner Antonius 
Jászay Michael (19, rc, Kárász, c. Szabolcs, nobilis: Cl. Sz.) 
Melczer Franciscus (16, rc, Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, nobilis: Cl. Sz.) 
Rudics (Rudits) Stephanus (15, rc, Palócz, c. Ung: Cl. Sz.) 
Vinkler Bernardus 
Ács Paulus, 16, rc, Hung., Csenger, c. Szatmár, Michael, nobilis 
Béres Stephanus, 19, gc, Valachus, Kálinfalva, c. Máramaros, Stephanus, 
oeconomus ibidem 
Bobik Iosephus, 21, gc, Hung., Mártinvágás, c. Sáros, Lucas, oeconomus 
Bodó Wolfgangus, 16, rc, Szigeth, c. Máramaros, Ignatius, nobilis, emeritus 
iudlium 
Bónyi Ioannes, 17, gc, Hung., Tőke Terebes, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, 
parochus 
Buday Ioannes, 16, gc, Valachus, Felső Bánya, c. Szatmár, Georgius, parochus 
Apensis 
Bukovics Carolus, 18, rc, Hung., Királyháza, c. Ugocsa, pater coquus ibidem 
Chriszt Ioannes, 18, rc, Germanus, Kusztánfalva, c. Bereg, Franciscus, mi-
nerae magister 
Csernek Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Hosszumező, c. Máramaros, tutor Fran-
ciscus Szmolinszky, provisor in Bocskoviensi dominio, habitat Szigethini 
Dombrádi Carolus, 17, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, Leopoldus, r. ca-
meralis perceptor Unghvariensis 
Drágus (Drágos) Ioannes, 19, gc, Valachus, Gyűrős, c. Szatmár, Ioannes, 
agricola ibidem 
Dudinszky Michael, 17, gc, Hung., Bodrog Szerdahely, c. Zemplén, Andreas, 
parochus ibidem 
Fábián Theodorus, 19, gc, Valachus, Zsadány, c. Szatmár, Ladislaus, agricola, 
nobilis ibidem 
Freiheit (Freyheit) Vincentus, 16, rc, Germanus, Rona-Szek, c. Máramaros, 
Ioannes, geometra Szigethi 
<Esze Alexander> 
Gorzó Petrus, 19, gc, Ruthenus, Bilke, c. Bereg, Ladislaus, ductor nobilium 
Bilkensium 
Haulik Michael, 17, rc, Hung., Szatmár, Georgius, perceptor civitatis ibidem 
Kálinszky (Kálinszki) Stephanus, 19, gc, Ruthenus, Kőrösmező, c. Márama-
ros, Ioannes, parochus Kőrösmezőiensis 
Kelemen Antonius, 16, rc, Hung., Kemecse, c. Szabolcs, Stephanus, nobilis 
ibidem 
Kelemen Iacobus, 20, gc, Valachus, Batarcs, c. Ugocsa, mater Anna, vidua 
ibidem 
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Kelemen Stephanus, 19, rc, Hung., Kemecse, c. Szabolcs, Stephanus, nobilis 
ibidem 
Korda Laurentius, 16, hely. conf., Hung., Sima, c. Szatmár, mater vidua 
Susanna Kengyel, nobilis, ibidem. Venit ex Schola Reformatorum Szathma-
riensi cum calculo diligentiae 
Kosztevics (Kosztevits) Ioannes, 16, gc, Ruthenus, Brusztura, c. Máramaros, 
Franciscus, parochus Also-Nyereszniszenzis 
Lencsés (Lentsés) Stephanus, 16, rc, Hung., Vitka, c. Szatmár, Ladislaus, 
iurassor comitatus Magno Karolini 
Lovas Stephanus alias Szabó, 19, rc, Hung., Szathmár-Némethi, Stephanus, 
nobilis privatus, oeconomus. Studiis humanioribus et Philosophicis Debret-
zini in collegio Reformato 1807 absolutis, pro repetenda Philosophia venit. 
Medveczky (Medvetzki) Basilius, 17, gc, Ruthenus, Szászfalu, c. Ugocsa, 
Ioannes, parochus ibidem 
Mezei Andreas 
Mitrósy (Mitróssy) Paulus, 19, gc, Ruthenus, Topolyán, c. Zemplén, pater 
colonus ibidem 
Morvay Carolus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Adamus, nobilis, 
comitatus Marmarosiensis emeritus iudlium 
Nemes Iacobus, 20, gc, Valachus, Nagy Gércze, c. Ugocsa, Simeon, nobilis 
Nyári Georgius, 21, rc, Hung., Zamoscia, ex circulo Zamosciensis Galiciae 
Orientalis, mater Maria, vidua 
Nyegre Gregorius, 15, gc, Valachus, Szlatiensis, c. Máramaros, mater Anna, 
vidua ibidem 
Orosz Iosephus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, Michael, civis 
Papp Ioannes, 19, gc, Valachus, Kis Gércze, c. Ugocsa, Gabriel, cantor ibidem 
Papp Ladislaus, 17, gc, Valachus, Madarász, c. Szatmár, mater Elisabetha 
vidua, nobilis 
Perényi Gabriel, 16, rc, Hung., Nagy Szőlősiensis, c. Ugocsa, mater L. B. 
Magdalena Sztojka, ibidem 
Perényi Melchior, 17, rc, Hung., Nagy Szőlősiensis, c. Ugocsa, mater L. B. 
Magdalea Sztojka, ibidem 
Petz Franciscus, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Franciscus, nobilis, 
geometra subterranus Rona-Székiensis 
Petz Ioannes, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Franciscus, nobilis, ge-
ometra subterranus Rona-Székiensis 
Roska Georgius, 16, gc, Valachus, Sajó-Polyána, c. Máramaros, Theodorus, 
parochus ibidem 
Roska Ladislaus, 18, gc, Valachus, Sajó-Polyána, c. Máramaros, Theodorus, 
parochus ibidem 
Roska Nestorius, 20, gc, Valachus, Glód, c. Máramaros, Ioannes, oeconomus 
ibidem 
Rudics (Rudits) Antonius, 17, rc, Hung., Pálócz, c. Unghvar[!], Ioannes, 
nobilis, provisor in Sárköz 
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Sándor Simeon, 18, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, Stephanus, co-
lonus ibidem 
Seregély (Seregélyi) Simeon, 20, gc, Ruthenus, Varhotz, c. Zemplén, Basilius, 
parochus loci 
Severa Paulus, 18, gc, Ruthenus, Királyháza, c. Ugocsa, Ioannes, agricola 
ibidem 
Simonszky (Simonszki) Gregorius (Georgius), 16, gc, Ruthenus, Kaszi-Po-
lyána, c. Máramaros, Basilius, parochus ibidem 
Strometczky (Strometzky) Andreas, 16, gc, Ruthenus, Kis Kirva, c. Mára-
maros, Ioannes, parochus ibidem 
Stász Petrus, 18, gc, Valachus, Szigeth, c. Máramaros, Demetrius, oeconomus 
ibidem 
Zso. Tamásy Ladislaus, Hely. conf. addictus, Hung., Szathmariensis, Ludovicus, 
nobilis et civis ibidem. Venit ex Schola Reformatorum Szathmariensi cum 
nota diligentiae. 
esi. Valla Ludovicus, 18, rc, Iglovia, c. Szepes, Ioannes, malleaturae dominalis 
contraagens Munkacsiensis 
282. Zanathy Iosephus, 16, rc, Hung., Magno-Karoliensis, c. Szatmár, mater vidua 
Maria Magdalena Szuhány residet ibidem, nobilis 9 
1809 
II. éves filozófusok 
Csausz Michael (16, rc, Szatmár, cives: Cl. Sz.) 
Gaszner Antonius 
Jaszai Michael (20, rc, Kárász, c. Szabolcs, nobilis: Cl. Sz.) 
Meltzer Franciscus (17, rc, Sárköz Ujlak, c. Szatmár, nobilis: Cl. Sz.) 
Rudits Stephanus (16, rc, Pálócz, c. Ung: Cl. Sz.) 
Bobik Iosephus, 22, gc, Hung., Mártinvágás, c. Sáros, Lucas, oeconomus 
Boksay Ioannes, 19, gc, Hung., Dabrokfa, c. Zemplén, Ioannes, parochus 
Nevitzkiensis, c. Ungvarl!1 
Bodo Volfgang, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ignatius, iudlium 
comitatus 
9 • Az 1808-1809-es tanév I. éves filozófusai a retorikai osztályt a következő városokban végezték 
el: Arad (Nyárády Georgius), Debrecen (Hanulik Michael, Rudics Antonius), Miskolc (Bukovics 
Carolus, Perényi Gabriel), Nagybánya (Buday Joannes), Nagykároly (Bónyi loannes, Drágus Ioannes, 
Fábián Theodorus, Papp Ladislaus, Zanathy losephus), Nagyvárad (Mitrósy Paulus, Seregély Simeon), 
Sátoraljaujhely (Dudinszky Michael, Kelemen Antoniuzs, Kelemen Stephanus, Orosz losephus), Sza-
badka (Ats Paulus), Szatmárnémeti (ref. koll. Korda Laurentius, Tamásy Ladislaus), Sziget (Béres 
Stephanus, Bodó Wolfgangus, Csernek loannes, Freiheit Vincentius, Gorzó Petrus, Kálinszky 
Stephanus, Kelemen lacobus, Lencsés Stephanus, Medveczky Basilius, Morvay Carolus, Nemes 
lacobus, Nyegre Cregorius, Papp loannes, Petz franciscus, Petz loannes, Roska Gregorius, Roska 
Ladislaus, Roska Nestorius, Sándor Simeon, Severa Paulus, Simonszky Gregorius, Stromeczky 
Andreas, Stász Petrus), Ungvár (Dobrádi Carolus); logika osztályt végzett Kassán Bobik losephus. 
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Bonyi Ioannes, 18, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, Franciscus, parochus 
loci 
Buday Ioannes, 17, gc, Valachus, Felső-Bánya, c. Szatmár, Georgius, parochus 
Apensis 
Chriszt Ioannes, 19, rc, Hung., Kusztánfalva, c. Bereg, Franciscus, minerae 
magister dominalis, ibidem 
Csernek Ioannes, 19, gc, Hung., Hosszu Mező, c. Máramaros, tutor Fran-
ciscus Smolinszky, provisor Botskoviensi dominio 
Danilovits Andreas, 19, gc, Hung., Radvántz, c. Ungvár[! j, Andreas, parochus 
ibidem 
Dragus Ioannes, 20, gc, Valachus, Gyűrűs, c. Szatmár, Ioannes, agricola 
ibidem 
Fabian Theodorus, 20, gc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis, 
agricola ibidem 
Gorzo Petrus, 20, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Ladislaus, ductor nobilium 
ibidem 
Heritz losephus, 17, rc, Hung., Görgő, c. Zemplén, losephus, nobilis, domi-
nus terrestris ibidem 
Kelemen Iacobus, 21, gc, Valachus, Batár, c. Ugocsa, mater Anna, vidua 
ibidem 
Ketskoszky Michael 20, gc, Hung., Unghvár, Ioannes, civis 
Kaszal Emericus, 16, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, tricesimator 
ibidem 
Korda Laurentius, 17, Ref., Hung., Sima, c. Szatmár, mater vidua Zuzana 
Kengyel, ibidem, nobilis 
Kökényesdi Ioannes, 18, gc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, mater 
Elisabet, ibidem 
Medveczky Basilius, 18, gc, Ruthenus, Szazfalu, c. Ugocsa, Ioannes, parochus 
ibidem 
Morvai Carolus, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Adamus, nobilis, 
emeritus iudlium, ibidem 
Nyari Georgius, 22, rc, Hung., Zamoscia, ex circulo Zamosciensis Galiciae 
Orientalis, mater Maria vidua ibidem 
Nyegre Gregorius, 16, Valachus, Szlatinensis, c. Máramaros, mater Anna 
vidua ibidem 
Orosz Iosephus, 20, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, Michael, civis 
ibidem10 
Papp Georgius, 21, gc, Hung., Reszege, c. Szatmár, Franciscus, parochus 
loci 
Papp Ioannes, 20, gc, Valachus, Kis Gertz, c. Ugocsa, Gabriel, cantor 
Petzeli Ioannes, 19, rc, Hung., Beszeréd, c. Szabolcs, mater Szentiványi Bar-
bara, ibidem 
t 0• Az előző tanévben is 16 évesként szerepel. 
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Perényi Gabriel, 17, rc, Hung., Nagy Szőlős, c. Ugocsa, mater L. B. Magdalena 
Stojka, ibidem 
Ragátzi Ignatius, 19, gc, Hung., Dorog, c. Szabolcs, tutor: Krisfalusi Georgius, 
inspector, habitat Ungvarini 
Ratz Ioannes, 19, gc, Valachus, Szarvaszo, c. Máramaros, Stephanus, centurio 
militaris, habitat in possessione Kozárvár, c. Belső Szolnok 
Roska Basilius, 19, gc, Valachus, Sajópojána, c. Máramaros, Theodorus, pa-
rochus ibidem 
Roska Gregorius, 17, gc, Valachus, Sajó-Polyán, c. Máramaros, Theodorus, 
parochus ibidem 
Schevera Paulus, 19, gc, Ruthenus, Királyháza, c. Ugocsa, Ioannes, agricola 
ibidem 
Sztasz Petrus, 19, gc, Valachus, Szigeth, c. Máramaros, Demetrius, oecono-
mus ibidem 
Strometzky Andreas, 19, gc, Ruthenus, Kis Kirva, c. Máramaros, Ioannes, 
parochus ibidem" 
Tamási Ladislaus, 17, Ref., Hung. Szathmariensis, Ludovicus, nobilis, civis 
loci 
Valla Ludovicus, 19, rc, Hung., Iglovia, c. Szepes, Ioannes, malleaturae do-
minalis contraagens Munkatsini, habitat ibidem 
Vegsőh Michael, 21, gc, Hung., Ders, c. Szatmár, Petrus, nobilis ibidem 
Zombory Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Salánk, c. Ugocsa, mater Anna Ragaszi, 
habitat in Nagy Szőllős 
I. éves filozófusok 
Bonyi Alexander 
Csorba Iosephus (19, rc, Magno Karoliensis, cives: Cl. Sz.) 
Farkas Franciscus 
Haraszty Paulus (18, rc, Mogyorós, c. Ung. nobilis: Cl. Sz.) 
Molnar Antonius (18, rc, Unghvar, c. Ung: Cl. Sz.) 
33o. Nemethy Carolus (18, rc, Mándok, c. Szabolcs, nobilis: Cl. Sz.) 
Papp Franciscus 
Virágh Ioannes 
Almasi Theodorus, 21, gc, Hung., ex possessione Malaria, c. Bereg 
Aranyosi Ignatius, 18, rc, Hung., Tallya, c. Bereg, 12 Ioannes, senator opida-
mus, residet ibidem 
Bach Iosephus, 19, rc, Hung., Tallya, c. Zemplén, Michael, opidamus ibidem 
Bathory Antonius, 15, rc, Hung., Szinfalu, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, spanus 
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Böszörményi Iosephus, 16, Ref., Hung., Vetés, c. Szatmár, mater Elisabetha, 
vidua ibidem 
Cziczei (Czicei) Basilius, 20, gc, Hung., Comjath, c. Ugocsa, Andreas, assessor 
ibidem 
Sao. Danilovits Joannes, 18, gc. Hung., Radvants, c. Unghvár[!], Andreas, paro-
chus ibidem 
Demianovits Iosephus, 20, rc, Hung., Lukatsova, c. Zemplén, Ioannes, ple-
beius in Zsalobiny 
Fazikas Demetrius, 20, gc, Ruthenus, Bisztraháza, c. Bereg, tutor Ignatius 
Fazikas, parochus in Leányfalva 
3a3. Fisser Antonius, 15, rc, Germanus, Munkats, c. Bereg, tutor Antonius Fischer, 
parochus Turterebesiensis 
Firtzak Andreas, 18, gc, Ruthenus, Sasvár, c. Ugocsa, Ioannes, cantor ibidem 
Futzur Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Volotz, c. Bereg, tutor Michael Grigasis, 
vicearchidiaconus 
Gabanyi Ludovicus, 17, rc, Hung., Szőlős, c. Ugocsa, Emericus, comitatus 
Ugocsa assessor, habitat in Sárközujlak 
Horvath Ioannes, 15, rc, Hung., Mistot Falu, c. Szatmár, mater Elisabetha 
habitat in Erdőszáda 
Horvath Michael, 19, gc, Hung., Ujhely, c. Zemplén, Georgius, ignobilis 
ibidem 
Kallay Carolus, 19, rc, Hung., Oross, c. Szabolcs, Carolus, nobilis, comitatus 
Szabolts assessor ibidem 
Kela Alexander, 17, gc, Hung., Fabianhaza, c. Szatmár, Ioannes, parochus 
Koflánovits loannes, 19, Ruthenus, Tekeháza, c. Ugocsa, Michael, parochus 
in Szemmiklós, c. Bereg 
Kosztevits Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Brusztura, c. Máramaros, Franciscus, 
parochus Alsonyeresnyicensis 
Kuk Georgius, 19, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, parochus 
ibidem 
Liptay Iosephus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, vicediurnista 
ibidem 
Lyachovits Basilius, 19, gc, Ruthenus, Szuhabaranka, (Szuchatepenna) c. 
Máramaros, Eustachius, parochus Szuchkatepenni 
Magdinetz Ladislaus, 20, gc, Ruthenus, Veresmart, c. Bereg, Michael, agricola 
ibidem 
Mesko Gregorius, 20, gc, Ruthenus, Medentze, c. Bereg, Andreas, parochus 
ibidem 
Meles Demetrius, 20, gc, Ruthenus, Szájka, c. Bereg, mater Anna 
Nyulasi Georgius, 18, rc, Hung., Cassoviensis, c. Abaujvar[!], Emericus, 
nobilis, provisor 
Orosz Ioannes, 15, gc, Hung., Fabianhaza, c. Szatmár, Stephanus, agricola, 
habitat ibidem 
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Papp Andreas, 21, gc, Hung., Tartocz, c. Szatmár, Gregorius, nobilis, agricola 
ibidem 
Papp Ioannes, 18, gc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, Petrus, nobilis, 
parochus 
Rádi Iosephus, 18, rc, Hung., Zsalobina, c. Zemplén, mater Anna, ignobilis, 
habitat ibidem 
Rottensteiner Stephanus, 17, rc, Hung., Teleke, c. Bihar, Andreas, magister 
postae r. 
Sájner Gregorius, 19, gc, Hung., Felső Szopor, c. Szatmár, Stephanus, agricola 
ibidem 
Szekely Andreas, 17, rc, Hung., Magyfalva, c. Ugocsa, mater Maria, vidua 
ibidem 
Sorbán Thomas, 18, gc, Valachus, Rakos Terebes, c. Szatmár, Demetrius, 
parochus ibidem 
Szomolnoki Ioannes, 19, rc, Hung., Gyulko, c. Abaujvár[!], Mathias, provisor 
ibidem 
Szotáh Georgius, 17, gc, Hung., Gyulaj, c. Szabolcs, Ioannes, hospes comitis 
Karolyi ibidem 
Sperlák Antonius, 19, rc, Slavus, Hladovka, c. Árva, mater Barbara Mokosag, 
plebeia ibidem 
art. Stahulyak Iosephus, 20, rc, Slavus, Hablonka, c. Árva, Martinus, colonus 
ibidem 
Veress Michael, 20, rc, Hung., Szatmár, Georgius, habitat ibidem 
Zahora Filippus, 21, rc, Slavus, Jablinka, c. Árva, Philippus, plebeius, habitat 
ibidem 
Bank Iosephus, 18, gc, Hung., Szaniszlo, c. Szatmár, mater Maria, vidua 
parochi, ibidem 
181013 
II. éves filozófusok 
(Haraszty Paulus, 1792, rc, Mogyorós, c. Ung: Cl. Sz.) 
(Lőrincz Iosephus, 1790, rc, Eőr, c. Ung: Cl. Sz.) 
1811 




13. Az 1810-es tanévből névsorunk nincs, az adatokat a  a. Sz.-ből vettük. 
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Labantz Iosephus 
Moser Alexander 
Balogh Ioannes, /Magno Varad/ 14 
Bánotzi Iosephus, /Szatmár/ 
Brilla Alexander, /Szatmár/ 
Drágos Moyses, /Claudiopolis/ 
Endrédy Franciscus, /Szatmár/ 
<Stenchenrőthern> Herchenröthern Iulius, /Cassovia/ Infirmitate impedi-
tus examen non subivit, alias 1-am classem promeritus 
Hubán Ioannes, /Szatmár/ 
Krapf Ioannes, /Cassovia/ 
Manajtó Basilius, /Szatmár/ 
Mikó Emericus, /Szatmár/ 
Nagy Gregorius, /Szatmár/ 
Orosz Ioannes, repetit 
Polanyi Petrus, /Szatmár/ 
Simonszky Georgius, repetit 
Szakál Georgius, /Szatmár/ 
Szteczovits Basilius, /Szatmár/ 
<Volfgh Ioannes>, /Cassovia/ 
I. éves filozófusok 
Bakos Andreas, /Ungvár/ 
Gunderman Iosephus, /Szigeth / 17, rc, Botskó, c. Máramaros, salis perceptor 
Herchenröthern Ferdin, /Szigeth/ 
Kaptsa Franciscus, /Szatmár/ (19, rc, Szatmár: Cl. Sz.) 
903. Rudolff Paulus, /Szatmár/ (16, rc, Ungvár, cives: Cl. Sz.) 
Ruzsák Ludovicus, /Szigeth/ (17, rc, Munkats: Cl. Sz.) 
Schiffner Ioannes, /Szigeth/ (17, rc, Kerekhegy, c. Máramaros: Cl. Sz.) 
Beöthy Iosephus, /Szatmár/ 
<Beregy Ambrosius>, /Magno Karoly/ 
Bondor Demetrius, /Balasfalva/ 
David Georgius, /Szatmár/ 
Erdey Antonius, /Szigeth/ 
Fane Michael senior, /Szigeth/ 
Fane Michael iunior, /Szigeth/ 
Gilgovány Gabriel, repetit /Szatmár/ 
Hajdutsán Basilius, /Szigeth/ 
Horváth Paulus, /Ungvár/ 
Joódy Ioannes, /Szigeth/ 
14. Az 1811-es tanév diáknévsorában a / /-be tett helynevek azokat a városokat jelölik, ahol a 
diákok humanista tanulmányaikat végezték. 
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Koflánovits Ioannes, /Szigeth/ 
Kőszegy Iosephus, /Szatmár/ 
Kupán Basilius, /Arad/ 
Magyár Lucus, /Szigeth/ 
Marko Michael, /Szatmár/ 
Meles Ioannes, /Szatmár/ 
Mitskely Franciscus, /Szatmár/ 
Musztyánovits Ioannes, /Ungvár/ 
Natolya Basilius, /Ungvár/ 
<Nevitzky Georgius>, <repetit> /Cassovia/ 
Nyegre Alexander, /Szigeth/ 
Oriás Michael, /Ungvár/ 
<Pakulár Ioannes>, /Szatmár/ 
Petrovay Cosma, /Sziget/ 
Popovits Ioannes, /Szigeth/ 
Popovits Andreas, /Szigeth/ 
Rajovszky Nicolaus, /Magno Varad/ 
Simkovits Michael, /Szigeth/ 
Szaplontzay Carolus, /Sziget/ 
Szerdahelyi Ladislaus, repetit /Szatmár/ 
<Szima Ioannes, repetit /Szatmár /> 
Turzo Demetrius, /Szigeth/ 
Vüszarik Michael, /Szatmár/ 
Zán Stephanus, /Szigeth/ 
Zombory Georgius, /Szatmár/ 
Zsaludy Iosephus 
1812 
II. éves filozófusok 
Bakoss Andreas 
Gundermann Iosephus (18, rc, Botskó, c. Máramaros, salis perceptor: Cl. 
Sz.) 
Kaptsa Franciscus (20, rc, Szathmar: Cl. Sz.) 
Oriáss Michael (16, rc, Ungvár, c. Ung: Cl. Sz.) 
Rudolf Paulus (17, rc, Ungvar, c. Ung, cives: Cl. Sz.) 
Ruzsák Ludovicus (18, rc, Munkats, c. Bereg:Cl. Sz.) 
Schiffner Ioannes (18, rc, Kerekhegy, c. Máramaros: Cl. Sz.) 
Beöthy Iosephus, 20, gc, Ruthenus, Nagy-Kálló, c. Szabolcs, Gabriel, nobilis, 
parochus in Sásvár, c. Ugocsa 
Chira Ioannes, gc, Ruthenus, Leles-Polyan, c. Zemplén, tutor frater Andreas, 
secretarius episcopalis Munkatsiensis 
Gilgovany Gabriel, 22, gc, Valachus, Apa, c. Szatmár, Ioannes, plebeius 
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Hajdutsán Basilius, 22, gc, Valachus, Szer-Falva, c. Máramaros, Theodorus, 
plebeius ibidem 
Horváth Paulus, 19, rc, Hung., Munkats, c. Bereg, Ladislaus, nobilis iudlium 
ibidem 
Koflanovits Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Gödény-Háza, c. Ugocsa, Demetrius, 
cantor ibidem 
Kupán Basilius, 22, gc, Ruthenus, Polyánka, c. Bereg, tutor Demetrius Kupán, 
plebeius ibidem 
4s7. Mikoss Iacobus, 21, rc, Gallicianus, Csarnodunajecz, ex circulo Neo Szan-
decensi, tutor frater Ioannes, colonus ibidem 
4ss. Mitskey Franciscus, 20, rc, Hung., Sáros-Patak, c. Zemplén, Ioannes, civis 
ibidem 
Musztyánovits Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Rostoka, c. Máramaros, Michael, 
parochus Novo Szelitza, c. Máramaros 
Petrovay Cosmas, 19, gc, Valachus, Bartza, c. Máramaros, Stephanus, nota-
rius ibidem 
Popovits Andreas, 18, gc, Ruthenus, Egres, c. Ugocsa, Basilius, parochus 
ibidem 
Popovits Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Egres,. c. Ugocsa, Basilius, parochús 
ibidem 
Rejovszky Nicolaus, 19, rc, Hung., Lublyó, c. Szepes, Simeon, civis ibidem 
Simkovits Michael, 18, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Michael, civis 
ibidem 
Szandeczky Ioannes, 23, rc, Galicianus, Csarnodunaiec ex circulo Sandecensi, 
Mathias, ibidem 
Turzó Demetrius, 20, gc, Ruthenus, Liptse-Pojána, c. Máramaros, Georgius, 
parochus ibidem 
Zombory Georgius, 18, gc, Ruthenus, Nagy-Szőllős, c. Ugocsa, mater Anna, 
ibidem 
I. éves filozófusok 
Bereghy Ambrosius 
Drexler Aloysius 
Dudásy (Dudássy) Ioannes 
Herchenröthern Ferdinandus, repetens 
Kalher (Kalcher) Mathias 
Varga Stephanus (16, rc, Kis Ráth, c. Ung: Cl. Sz.) 
Andrukovits Michael, 19, gc, Ruthenus, Körösmező, c. Máramaros, Iacobus, 
parochus ibidem 
Apjoky (Apjoki) Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Unghvar, c. Ung, Iosephus, civis 
Barth Demetrius, 17, gc, Valachus, Dragomir, c. Máramaros, Demetrius, 
cantor ibidem 
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Bondor Demetrius, 21, gc, Valachus, Szelistye, c. Máramaros, Iacobus, cantor 
ibidem, repetens 
Bonyi Antonius, 17, gc, Ruthenus, Nyiregyháza, c. Szabolcs, Basilius, nobilis, 
parochus ibidem 	 . 
Bosky Ludovicus, 16, rc, Hung., Bereghszász, c. Bereg, Antonius, nobilis, 
geometra comitatus Bereghiensis 
Deák Ioannes, 19, gc, Valachus, Konyha, c. Máramaros, Ladislaus, nobilis, 
cantor ibidem 
Egressy Michael, 21, gc, Ruthenus, Sasvár, c. Ugocsa, mater Sophia, vidua 
colona ibidem 
Halaktovits Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Havaj, c. Zemplén, mater Anna Hla-
donik, vidua, habitat in Szerednye, c. Unghvar[!] 
Horváth Paulus, 15, rc, Hung., Mysztot-falu, c. Szatmár, mater Elisabetha, 
nobilis ibidem 
Jarmy Michael, 17, rc, Hung., Napkor, c. Szabolcs, Gregorius 
Joódy Ioannes, 19, gc, Valachus, Apsa, c. Máramaros, tutor Petrus Joódy, 
nobilis ibidem, repetens 
Kalkohuz Michael, 18, gc, Ruthenus, Konyos, c. Ungvár[!], Paulus, civis 
ibidem 
Kiss Andreas, 19, rc, Hung., Koncháza, c. Unghvár[!], mater Maria Bodnár, 
ibidem 
Kovács Ioannes, 20, rc, Hung., Chisne, c. Árva, Ignatius, plebeius ibidem 
Levitzky Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Klenova, c. Zemplén, tutor Ioannes 
Neviczky, parochus in Teszenov, c. Ung 
Martonfy Ioannes, 18, rc, Hung., Csik-altor, c. Szatmár, nobilis, mater Clara 
habitat in Szinyér-Varallya 
Matzola Gregorius, 17, gc, Ruthenus, Körtvélyes, c. Máramaros, Ioannes, 
plebeius ibidem 
Medveczky (Medvetzky) Michael, 19, gc, Ruthenus, Szazfalu, c. Ugocsa, 
Ioannes, parochus ibidem 
Mihálka Iacobus, 18, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, Gregorius, 
plebeius ibidem 
Mihalka Philippus, 20, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, Gabriel, ple-
beius ibidem 
49s. Grosz Andreas, 20, gc, Ruthenus, Hossu-Palyi, c. Bihar, Petrus, nobilis 
Papp Ioannes, 18, gc, Valachus, Szinyér-Varallya, c. Szatmár, mater Maria, 
vidua ibidem 
Pogány losephus, 21, rc, Hung., Eör, c. Ungvár[!], mater Theresia Boronkay 
Tamásy Ludovicus, 17, hely. conf., Hung., Szatmár, Ioannes, civis 
Vankay Elias, 17, gc, Valachus, Szakasz, c. Szatmár, nobilis, mater Anna, 
vidua 
Fáy losephus, 16, hely. conf., Hung., Szatmár, Iosephus, iudex civis Szath-
máriensis 
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1813's 
II. éves filozófusok 
Orjassy Michael (1793. rc, Ungvár, c. Ung: Cl. Sz.) 
Kreskay Ignatius (1797, rc, Lagendrüssel, c. Szepes: Cl. Sz.) 
Spak Iosephus (1797, rc, Szatmár, nobilis: Cl. Sz.) 
1814 
II. éves filozófusok'6 
Kreskay Ignatius (1797, rc, Szatmár, nobilis: Cl. Sz.) 
Spak Iosephus (1797, rc, Lagendrüssel, c. Szepes: Cl. Sz.) 
1815 
II. éves filozófusok 
Bajuszi Franciscus 
Bentsik Iosephus 
Ferenczy (Ferentzi) Iosephus 
Fliegszeder Ioachimus 
Kronn Emericus (17, rc, Sóóvár, c. Sáros: Cl. Sz.) 
Moson Franciscus 
Scultety (Sculteti) Aloysius, 17, rc, Fernezely, c. Szatmár, officialis r. 
Andrejczo (Andrejco, Andreczo) Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Telepótz, c. 
Zemplén, loannes, parochus ibidem 
Becsky Carolus, 19, rc, Hung., Szatmár, mater Theresia, vidua, nobilis 
Buday (Budai) Antonius, 18, gc, Valachus, Felső Bánya, c. Szatmár, Georgius, 
parochus Apae 
Csorbay (Csorbai) loannes, 23, gc, Valachus, Bikszád, c. Szatmár, Gabriel, 
parochus ibidem 
Gerbery Michael, 21, gc, Ruthenus, Sztarina, c. Zemplén, Demetrius, paro-
chus ibidem 
Ladisinszky Alexander, 18, gc, Ruthenus, Rudlyó, c. Sarosiensis, mater Anna, 
vidua Ungvarini 
Maximinetcz (Maximinetz) Georgius, 20, gc, Ruthenus, Köves Ligeth, c. 
Máramaros, Ioannes, parochus ibidem 
15• Az 1813-as tanévből névsorunk nincs, a három tanuló adatait a Cl. Sz: ből vettük. Kreskay és 
Spak vsz. 1. évesek voltak, Orjassy Michael azonos lehet az 1812-ben előforduló Oriáss Michaellel. 
16. Az 1814-es tanévből névsorunk nincs, az adatokat a Cl. Sz.-ből vettük. 
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Nyegre Antonius, 21, rc, Hung., Remete, c. Máramaros, Ioannes, nobilis in 
Kopács Apáti 
Pogány Georgius, 22, rc, Hung., Eőr, c. Unghvár[!], mater Theresia, vidua 
ibidem 
Simonyi Georgius, 20, gc, Ruthenus, Técső, c. Máramaros, Simeon, vietor 
I. éves filozófusok 
Gaál Homoky Dionysios (17, rc, Unghvár, nobilis: Cl. Sz.) 
Lázár Ioannes (17, rc, Szilágy Somlyó, c. Kraszna, nobilis: Cl. Sz.) 
Rudolff Antonius (17, rc, Unghvar, civis: Cl. Sz.) 
Szepessy Samuel (19, rc, Mons S. Georgii, c. Szepes, nobilis: Cl. Sz.) 
Zenovits Ioannes (18, rc, Bartpha, c. Sáros: Cl. Sz.) 
Andrejczó Michael, 18, gc, Ruthenus, Telepócz, c. Zemplén, Ioannes, paro-
chus ibidem 
Dunka Demetrius, 17, gc, Valachus, Szakasz, c. Szatmár, Ioannes, nobilis 
oeconomus 
Erdőss Simeon, 19, gc, Valachus, Udvari, c. Szatmár, Maria, vidua 
Fázsi Ioannes, 17, gc, Valachus, Nagy Bánya, c. Szatmár, Andreas, parochus 
ibidem 
Iszajevits Michael, 19, gc, Ruthenus, Tyuska, c. Máramaros, Gabriel, parochus 
Juhász Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Hosszumező, c. Máramaros, Michael, 
docens ibidem 
Kerekes Ladislaus, 18, rc, Hung., Angyalos, c. Szatmár, Alexander, nobilis 
Lakatos Georgius, 18, gc, Ruthenus, Vasvári, c. Szatmár, Georgius libertinus, 
cantor 
Lyakovits Nicolaus, 17, gc, Ruthenus, Lutska, c. Bereg, Ioannes, parochus 
Unghvarini 
Molnár Basilius, 20, gc, Ruthenus, Lápos Bánya, c. Máramaros, parochus 
ibidem 	 . 
Opriss Georgius, 20, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, Ignatius, nobilis, 
parochus ibidem 
Popovits Michael, 18, gc, Ruthenus, Tsoma, c. Bereg, Lucas, libertinus, cantor 
Pridevka Ioannes, 19, rc, Hung., Chinorány, c. Nitriensis, Adamus, ignobilis 
Romanecz Michael, 20, gc, Ruthenus, Miszticze, c. Bereg, Lucas, colonus 
Sőtér Franciscus, 17, rc, Hung., Szamos Telek, c. Szatmár, tutor avunculus 
Ladislaus Várady, Szinyér Várallya 
Szőgyény Gabriel, 16, rc, Hung., Détse, c. Szabolcs, mater Maria, vidua 
s44. Telepianovits Georgius, 15, gc, Ruthenus, Kiss Léta, c. Szabolcs, Antonius, 
parochus ibidem 
545. Vásárhelyi Sámuel, rc, Hung., Szatmár, civis nobilis 
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1816 
II. éves filozófusok 
Gaal Homoky (Gaalhomoky) Dionysius (18, rc, Unghvár, c. Ung, nobilis: 
Cl. Sz.) 
Lázár Ioannes (18, rc, Szilágy Somlyó, c. Kraszna: Cl. Sz.) 
Rudolf Antonius (18, rc, Ungvár, civis: Cl. Sz.) 
Szepesy Samuel (20, rc, Monte S. Georgii, c. Szepes, nobilis: Cl. Sz.) 
Zenovits Ioannes (19, rc, Bartpha, c. Sáros: Cl. Sz.) 
Fázsy (Fázsi) Ioannes, 18, gc, Valachus, Nagy Bánya, c. Szatmár, mater Anna, 
vidua ibidem 
Iszájevits Ioannes (Michael), 20, gc, Ruthenus, Tyuska, c. Máramaros, Gab-
riel, parochus ibidem 
Juhász Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Hosszúmező, c. Máramaros, Michael, 
docens 
Kerekes Ladislaus, 19, hely. conf., Hung., Angyalos, c. Szatmár, Alexander, 
nobilis 
Lakatos Georgius, 19, gc, Ruthenus, Vasvári, c. Szatmár, Georgius, libertinus, 
cantor 
Lyachovits Nicolaus, 18, gc, Ruthenus, Lutska, c. Bereg, loannes, parochus 
ibidem 
Molnár Basilius, 21, gc, Ruthenus, Láposbánya, c. Szatmár, Ioannes, parochus 
ibidem 
Opriss Georgius, 21, gc, Ruthenus, Kalinfalva, c. Máramaros, parochus 
Orosz Petrus, 20, gc, Valachus, Felső-Fernezely, c. Szatmár, Ignatius, paro-
chus ibidem 
s60. Popovits Michael, 19, gc, Ruthenus, Csoma, c. Bereg, Lucas, libertinus, cantor 
ibidem 
Pridavka Ioannes, 20, rc, Hung., Chinorán, c. Nitriensis, Adamus, colonus 
Romanetz Michael, 21, gc, Ruthenus, Misztitze, c. Bereg, Lucas, colonus 
Szögyényi Gabriel, 17, rc, Hung., Jéke, c. Szabolcs, mater Maria, vidua 
Telepianovits Georgius, 16, gc, Ruthenus, Kiss-Léta, c. Szabolcs, Antonius, 
parochus ibidem 
Vüszarik (Wüszarik) Georgius, 20, gc, Ruthenus, Szathmariensis, c. Szatmár, 
Ioannes, parochus Sásváriensis, c. Ugocsa 
Pogány Petrus, Hely. conf., Cassovia 
I. éves filozófusok 
Beörthyl!] Carolus 
Lénárd Iosephus, 17, rc, Hung., Lázári , c. Szatmár, hortulanus 
Lini Iacobus, 20, rc, Hung., Csanálos, c. Szatmár, Iacobus, colonus 
Tarnovszky Georgius 
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Thuránszky Carolus 
Asztalóczy Andreas, 20, gc, Ruthenus, Szerednye, c. Ungvár[!], tutor: An-
tonius Antalóczy, parochus Medezcensis, c. Bereg 
Becsky Gabriel, 18, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, mater Theresia, vidua Szath-
mariensis 
Bőnyi Ioannes, 18, gc, Valachus, Vetéss, c. Szatmár, Georgius, parochus 
ibidem 
Buday Emericus, 19, rc, Hung., Csetfalva, c. Bereg, mater Rosina, vidua, 
nobilis ibidem 
Duchnovits Athanasius, 20, gc, Ruthenus, Topolya, c. Zemplén, Demetrius 
cantor in Sztaksin, c. Bereg 
sal. Duliskovits Basilius, 20, gc, Ruthenus, Repinya, c. Máramaros, orphanus 
Andrjetzi Michael, gc, Ruthenus, Telepótz, c. Zemplén, parochus, repetit 
Balotyánszky Iosephus, Agria; repetit 
Dunka Demetrius, 18, gc, Valachus, Szakasz, c. Szatmár, Ioannes, nobilis 
Füzér Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Szál-Dobos, c. Máramaros, mater Anna, 
vidua, nobilis, ibidem 
Gabányi Alexander, 18, gc, Hung., Szőllős Végardó, c. Ugocsa, Emericus, 
nobilis in Sárköz-Ujlak, c. Szatmár 
5s3. Gribovszky Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Sárközújlak, c. Szatmár, nobilis, And-
reas, parochus in Karászló, c. Szatmár 
Haraszthy Ioannes, 17, rc, Hung., Unghvár, c. Unghvár[!], Andreas, nobilis, 
ord. iudlium ibidem 
Kiss Stephanus, 18, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár 
Kopold Emericus, 15, rc, Hung., Radvány, c. Abaúj, Emericus, in Muzsaj, c. 
Bereg 
Kováts Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Kovászó, c. Bereg, Ioannes, parochus 
ibidem 
Krasznay Carolus, 19, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, nobilis 
Kőszeghy Carolus, 18, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, Alexius, nobilis, 
ad officium salis contraagens 
Mékay Ioannes, 18, rc, Hung., Fogaras, c. Bereg, tutor Stephanus Hubert, 
dominalis perceptor in Munkats, c. Bereg 
Petrovay Iosephus, 18, gc, Valachus, Szurdok, c. Máramaros, Ladislaus 
s92. Pásztélyi Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Csorno-Helyova, c. Ungvár[!], mater 
Elisabeth, vidua, ibidem 
593. Sőtér Franciscus, 18, gc, Hung., Szamostelek, c. Szatmár, tutor: Gabriel Dar-
vay, ord. iudlium in Krassó 
s94. Sztanatzky Andreas, 16, gc, Gallicianus, Leopoli e circulo cognomine 
Táby Franciscus, 17, rc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, mater Iuli-
anna, vidua, nobilis ibidem 
Troll Ioannes, 18, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, mater Francisca, vidua ibidem 
Unghváry Ioannes, 17, rc, Hung., Erdőd, c. Szatmár, vitricus Ioannes Dobos 
iurassor c. Szatmár ibidem 
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Vásárhelyi Samuel, 17, hely. conf., Hung., Szatmár, Samuel, nobilis, civis 
ibidem, repetit 
Vetéssy Samuel, 18, hely. conf., Hung., Vetés, Szatmár, Andreas, nobilis 
Zékán Georgius, 19, gc, Ruthenus, Misztitze, c. Bereg, Ioannes, nobilis ibidem 
Zsiga Georgius, 18, gc, Ruthenus, Jánk, c. Szatmár, mater Eva, vidua 
1817 
II. éves filozófusok 
Beőthy Carolus 
Buday Emericus, 20, rc, Hung., Csetfalva, c. Bereg, nobilis 
Lénárd Iosephus, 18, rc, Hung., Lázári, c. Szatmár, Georgius, hortulanus 
Sőtér Franciscus, 19, rc, Hung., Szamos Telek, c. Szatmár 
Tarnovszky Georgius 
Bónyi Ioannes, 19, gc, Valachus, Vetés, c. Szatmár, Georgius, parochus 
Duliskovits Basilius, 21, gc, Ruthenus, Repinye, c. Máramaros, orphanus 
Gabányi Alexander, 19, rc, Hung., Szőllős Vég Ardó, c. Ugocsa, Emericus, 
nobilis in Sárközújlak 
Gribovszky Ioannes, 22, gc, Ruthenus, Sárközújlak, c. Szatmár, Andreas, 
nobilis, parochus in Karaszló 
Haraszty Ioannes, 18, rc, Hung., Ungvár, Andreas, nobilis, ord. iudex nobi-
lium ibidem 
Kovács Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Kovászó, c. Bereg, Ioannes, parochus 
Kramarovits Iosephus, 21, rc, Hung., Fogaras, c. Bereg, tutor: Stephanus 
Hubert, dominalis perceptor in Munkács 
Orosz Petrus, 21, gc, Valachus, Felső-Fernezely, c. Szatmár, Michael, parochus 
ibidem, repetit 
Sereghy Ladislaus, 21, gc, Ruthenus, Iloncza, c. Bereg, mater Constantina, 
vidua ibidem 
Troll Ioannes, 19, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, mater Francisca, vidua 
Vásárhelyi Samuel, 18, Hely. copf., Hung., Szathmariensis, Samuel, civis 
ibidem 
Vetésy Samuel, 19, hely. conf., Hung., Vetés, c. Szatmár, Andreas, nobilis 
ibidem 
Zsiga Georgius, 19, gc, Hung., Jánk, c. Szatmár, mater Eva, vidua ibidem 
I. éves filozófusok 
Körmöndy Ioannes 
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Papp Vásárhelyi Franciscus (16, rc, Ungvár: Cl. Sz.) 
Szorg Franciscus (16, rc, Magno Karoliensis, Szatmár, civis: Cl. Sz.) 
Babits Gabriel, 19, gc, Valachus, Kisbánya, c. Szatmár, Constantinus, cantor 
ibidem 
Böszörményi Antonius, 17, hely. conf., Hung., Pettyén, c. Szatmár, Ioannes, 
colonus 	 • 
Chálusz Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Lucska, c. Bereg, Ioannes, colonus 
Csobaly Basilius, 18, gc, Ruthenus, Raksa, c. Máramaros, Ladislaus, parochus 
in Portsalma, c. Szatmár 
Erdélyi Mathias, 19, rc, Hung., Jászo, c. Abaújvárj!I, losephus, aulae magister 
ibidem 
Fáy Emericus, 16, hely. conf., Hung., Szatmár, mater Maria, vidua ibidem 
Ferenczy Ignatius, 16, rc, Hung., Ajak, c. Szabolcs, mater Rosalia, vidua 
Fűzér Ioannes, 22, gc, Ruthenus, Száldobos, c. Máramaros, mater Anna, 
vidua ibidem, repetit 
Glagola Lucas, 19, gc, Ruthenus, Hribótz, c. Bereg, Constantinus, colonus 
Gribovszky Ladislaus, 18, gc, Ruthenus, Karaszló, c. Ugocsa, Andreas, pa-
rochus ibidem 
Holozsnyay (Holosnyay) Andreas, 18, gc, Ruthenus, Kék, c. Abaújvár[!], 
mater lulianna, vidua, habitat Unghvarini 
Katona Stephanus, 19, rc, Hung., Szamos-Telek, c. Szatmár, tutor Georgius 
Katona, parochus in Tőke Terebes 
Klempus Basilius, 20, gc, Ruthenus, Kabolya-Polyán, c. Máramaros, Ioannes, 
parochus ibidem 
Lázár Basilius (Ladislaus), 19, gc, Valachus, Erdő Száda, c. Szatmár, Fran-
ciscus, colonus 
Margitay Michael 
64o. Mihalits Alexander, 18, gc, Ruthenus, Stephánócz, c. Zemplén, Ioannes, 
parochus in Huszt, c. Máramaros 
Misinszky Ladislaus, 20, gc, Ruthenus, Rahó, c. Máramaros, mater Tecla, 
vidua ibidem 
Molnár Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Nyir-Béltek, c. Szabolcs 
Musztyánovics Georgius, 21, gc, Ruthenus, Rosztoka, c. Máramaros, mater 
Anna, vidua ibidem 
Pogány Antonius, 19, rc, Hung., Eőr, c. Ungvár[!] 
Ráskó Iacobus, 19, gc, Hung., Munkács, c. Bereg, vitricus Christianus Pusch, 
tegularius Munkatsini 
Rogozsán Gabriel, 22, gc, Ruthenus, Buság, c. Szatmár 
Salamon losephus, 17, rc, Armenus, Huszt, c. Máramaros, Iosephus, quaestor 
ibidem 
Szabó Franciscus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Georgius, perceptor 
comunalis ibidem 
Szirmay Antonius, 16, hely. conf., Hung., Egri , c. Szatmár, Ludovicus, ord. 
iudlium ibidem 
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Sztanaszky Andreas, 17, rc, Gallicianus, Leopoli e circulo cognomine, tutor 
Valentinus Jákó, habitat in Batiz 
Wolkenberg Iosephus, 17, rc, Hung., Szatmár, mater vidua ibidem 
Zatlukál Georgius, 18, rc, Hung., Jászó, c. Abaújvár[!], orphanus 
1819 








Chalusz (Chaluz) Ioannes 
Chira Nicolaus 
Chernek Iosephus 
Endrődy Gabriel, hely. conf. 
Ertzl Ioannes 
Grigássy Basilius 
Klempus Basilius, 21, gc, Ruthenus, Kabola-Polyán, c. Máramaros, parochus, 
repetit 
Koflanovits Michael 
Kováts Basilius, 19, rc, Hung., Angyalos, c. Szatmár, nobilis" 
Lázár Basilius 
Pelekáts Ioannes 
Radványi Sigismundus, 17, rc, Hung., Magno Varad, c. Bihar, mater vidua 
habitat in Szathmár 18 
Ujhelyi Ioannes 
Vaszkó Ioannes 
Zékány Georgius, 19, rc, Ruthenus, Jánk, c. Szatmár, mater Eva, vidua 19 
I. éves filozófusok 
Felder Ioannes 
Fogarasy Carolus (17, rc, Hung., Csenger, Szatmár, nobilis: CI.Sz.) 
Gonzetzky Ioannes (15, Budae, miles: Cl. Sz.) 
Stahl Andreas 
Személyi adatait az 1817. évi II. éves humanisták névsorából vettük. 
1817-ben II. éves humanista volt. 
19• 1816-ban 1. éves filozófus volt, tanulmányait megszakította. 
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Iuzon Franciscus 
Leütner (Laitner) Franciscus (16, rc, Trans., Kapnik, distr. Kővár, iudlium: 
Cl. Sz.) 
Mály Stephanus (18, Szamos Ujvarini, Trans.: Cl. Sz.) 
Tóth Carolus (16, rc, Hung., Tarcal, c. Zemplén: Cl. Sz.) 
Ágoston Antonius 
Báthory Stephanus 
Betsky Antonius, 15, rc, Hung., Gécz, c. Szatmár, nobilis 
Betsky losephus, repetit 
Csobaly Basilius, repetit, 20, gc, Ruthenus, Raksa, c. Máramaros, parochus 
Drágus Ioannes 
Farkas Carolus 
Gábor Georgius, 20, rc, Siculus, Kaszonyimpér, Csikszék, Trans., miles 
Gunther Ignatius 
Henyei Franciscus 
Jakab Michael, hely. conf., Hung., Szatmár, e Gymnasio Helveticae Confes-
sionis 
Jakab Petrus 
Jákó Michael; hely. conf., Hung., e Gymnasio Helveticae Confessionis 
Kende Stephanus 
Koflanovits Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Kövesd, c. Bereg 
Komka Thomas 
Korényi Andreas, repetit 




Mann Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Sajo, c. Máramaros, mater vidua parochi 
ibidem 
Medvetzky Theodorus, 19, gc, Ruthenus, Szaszfalu, c. Ugocsa, Ioannes, 
parochus 
Molnár Basilius, 18, gc, Ruthenus, Nyirbéltek, c. Szabolcs, parochus 
Opra Franciscus, 17, rc, Hung., Szada, c. Pest, nobilis privatus 
Papp Vásárhelyi Stephanus, 18, rc, Ungvár, c. Unghvár[!] 2° 
Pasqua' Carolus, 17, rc, Hung., Szatmár, professor 
Polánkay Iosephus 
Polyánszky Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Nagycsongova, c. Ugocsa, parochus 
Szily Sigismundus, 18, rc, Hung., Hosszuhetény, c. Baranya, vitricus Step-
hanus Muk, nobilis privatus, habitat Varallya, c. Szatmár 
Szmretsányi Ludovicus, 17, rc, Hung., Kopács Apathy, c. Szabolcs, nobilis 
privatus 
Szuinyi Ioannes, 17, rc, Hung. Trans., Somlyó, c. Kraszna, nobilis 
20 . Vsz. ismételte az osztályt, mert 1816-ban is I. éves volt. 
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Vitkay Paulus 
Zádory Samuel, hely. conf., Hung.; ex gymnasio helveticae confessionis 
Zlotzky Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Nagyábránka, c. Bereg, tutor Ioannes 
Zlotzki, parochus, vicearchidiaconus Beregszasziensis 
1820 
II. éves filozófusok 
Feldner Ioannes 
Fogarassi Carolus, 18, rc, Hung., Csenger, c. Szatmár, nobilis 
Gonzertzki Ioannes, 16, Budae, miles 
Hakkel Andreas 
luzom Franciscus 
Leuthner (Leitner) Franciscus, 17, rc, Trans., Kapnik, distr. Kővár, iudlium 
Mali (Maly) Stephanus, 19, Szamos Ujvár, Trans. 
Tóth Carolus, 17, rc, Hung., Tarcal, c. Zemplén 
Betski Antonius, 17, rc, Hung., Nagy Gétz, mater Theresia Ballas, vidua 
curatoris Betski, c. iudlii 
Betski Iosephus, 18, rc, Hung., Nagykároly, c. Szatmár, tutor Sigismundus 
Irinyi, tabulae iudiciarae assessor in c. Szaboltsensi, habitat in Irinyi 
Csobali (Csoboly) Basilius, 18, gc, Ruthenus, Körtvélyes, c. Szatmár, Basilius, 
parochus in Portsalma 
Drágus loannes, 19, gc, Valachus, Budfalva, c. Máramaros, Mathias, parochus 
Gábor Georgius, 21, rc, Siculus, Kaszony, in sede Kaszonyiensi, Trans.; Io-
sephus, miles siculus ibidem 
Jakab Michael, 18, hely. conf., Hung., Szatmár, Michael, senator 
Jakó Michael, 18, hely. conf., Hung., Szatmár, Michael, professor in Scholis 
Nationalibus Helveticae Confessionis 
Joó Carolus, 19, hely. conf., Hung., Némethi, c. Szatmár, Franciscus, tribunus 
plebis 
Katona Iosephus, 17, hely. conf., Hung., Szamostelek, c. Szatmár, mater 
Theresia Egri, vidua, nobilis privatus 
Koflanovits Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Kövesd, Bereghiensis, Michael, pa-
rochus ibidem 
Mann Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Sajo, c. Máramaros, mater Maria, vidua 
parochi 
Medvetzki Theodorus, 20, gc, Ruthenus, Szaszfalu, c. Ugocsa, Ioannes, pa-
rochus 
Polyanszki Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Nagycsongova, c. Ugocsa, Ioannes, 
parochus Nagy Rakotz 
Szili Szigismundus, 19, rc, Hung., Hosszuhetény, c. Baranya, vitricus Step-
hanus Muk, nobilis privatus, habitat Varallya, c. Szatmár 
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Szuinyi Ioannes, 19, Hung., Szilagysomlyó, c. Kraszna, tutor Carolus Lib- 
nyitzky, tabulae iduliae assessor 
Zlotzki (Zlotzky) Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Nagyábránka, c. Bereg, tutor 
Ioannes Zlotzki, parochus, vicearchidiaconus Beregszasziensis 
I. éves filozófusok 
Kriszt (Chriszt) Franciscus (19, rc, Germanus, Kusztánfalva, c. Bereg: Cl. 
Sz.) 
Grineus Aloysius (16, Hradek, c. Liptó: Cl. Sz.) 
Preineszberger Leander 
Rosztoczki (Rosztotzky) Emericus 
Szabó Christophorus (16, Szigeth: Cl. Sz.) 
Andruk Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Csepe, Ugocsa, mater Anna, vidua La-
dislai Andruk, plebeius, habitat Szathmarini 
Argelán Ladislaus, 18, gc, Valachus, Nagy Banyensis, c. Szatmár, Ladislaus, 
plebeius ibidem 
Bonyi Michael, 17, gc, Valachus, Óvári, c. Szatmár, Georgius, parochus in 
Vetés 
Buttyán Theodorus,18, gc, Valachus, Somkut, distr. Kővár, Ioannes, plebeius 
Deák Gabriel, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Georgius, nobilis, offi-
cialis ad regium transportus officium 
Egri Ladislaus, 17, hely. conf., Hung., Egri, c. Szatmár, mater Anna Losonczi, 
vidua, nobilis ibidem 
Gunther Ignatius, 19, rc, Hung., Nyiradony, c. Szabolcs, Ignatius, ignobilis; 
pensionatus officialis familiae comitis Karolyi in Nagy-Karoly 
7s4. Hampel Carolus, 20, rc, Germanus, Vág Ujhely, c. Nyitra, losephus, plebeius, 
habitat Posonii 
Hutza Georgius, 18, gc, Ruthenus, Nagy Tiba, c. Bereg, mater Anna, vidua 
parochi 
Jekei Melchior, 18, rc, Hung., Jéke, c. Szabolcs, Stephanus, tabulae iudliae 
assessor, habitat Szathmarini 
Jendrasik Maximilianus, 14, rc, Illyrus, Szamoborini, Andreas, C. R. Montium 
Militarum Magister et iudex in Kapnik Banya, dist. Kővár 
Kállai Balthasarus, 15, rc, Hung., Kallo Semjén, c. Szabolcs, mater Emerentia 
Krutsai 
Laurán Antonius, 18, gc, Valachus, Tamaia, c. Szatmár. Myron, parochus 
ibidem 
Maholányi Thomas, 16, rc, Hung., Nagy Bánya, c. Szatmár, Franciscus, index 
civitatis Nagy Banyensis 
Mike Ioannes, 17, rc, Hung., Felső Bánya, c. Szatmár, Ioannes, mercator et 
civis 
Molnár Basilius, 19, gc, Ruthenus, Nyir Béltek, c. Szabolcs, Basilius, parochus 
ibidem 
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Molnár Iosephus, 18, gc, Ruthenus, Szerdahely, c. Zemplén, Georgius, vi-
cearchidiaconus et parochus in Felső Soltza, c. Borsod 21 . 
Petrovai Ladislaus, 18, rc, Hung., Szlatina, c. Máramaros, Alexander, pon-
derator salis cameraticus ibidem 
Polyánszky (Polyanzki) Georgius, 18, gc, Ruthenus, Nagycsongava, c. Ugo-
csa, Ioannes, parochus in Nagy Rákotz 
Popovits Michael, 18, rc, Ruthenus, Egres, c. Ugocsa, mater Anna, vidua 
parochi Egresiensis 
Rezler Georgius, 18, rc, Hung., Felső Bánya, c. Szatmár, Georgius, iudex 
Revitzki Carolus, 16, rc, Hung., Bustyánháza, c. Máramaros, Andreas, offi-
cialis r. ad transportum salis 
Sepsi Daniel, 18, hely. conf., Hung., Szatmár Németi, mater Maria Madarassi, 
civis Németiensis 
Simon Stephanus, 16, gc, Ruthenus, Közép Apsa, c. Máramaros, Stephanus, 
parochus 
Symonyi Stephanus, 18, rc, Hung., Papos, c. Szatmár, Michael, nobilis pri-
vatus, habitat Magno Karolini 
Somlyai Stephanus, 18, rc, Hung., Szatmár, mater Maria Knier, vidua, civis 
Zsuska (Suska) Aloysius, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ladislaus, 
officialis r. ad transportum salis 
Stvertetzki Emericus, 17, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Emericus, pro visor 
cameraricus ibidem 
Szmretsanyi Ludovicus, 18, rc, Hung., Kopats Apáti, c. Szatmár, tutor Daniel 
Eördög de Lászlófalva, nobilis privatus ibidem 
Sztetzovits Athanasius, 18, gc, Ruthenus, Ploszko, c. Bereg, Theodorus, pa-
rochus ibidem 
m. Talpas Ioannes, 18, gc, Valachus, Abraham, c. Bihar, Michael, parochus in 
Kegye, c. Szatmár 	 . 
Vetésy Daniel, 17, hely. conf., Hung., Vetés, c. Szatmár, Ambrosius, nobilis 
privatus 
Vitkai (Vitkay) Paulus, 17, rc, Hung., Vitka, c. Szatmár, mater Anna, vidua, 
nobilis 
Volenszki (Volenszky) Ladislaus, 18, gc, Ruthenus, Tisza Ujlak, c. Ugocsa, 
Andreas, opifex ibidem 22 
Zsetkei Stephanus, 18, gc, Ruthenus, Kökényes, c. Máramaros, Ioannes, 
parochus 
A helységnév helyesen Felsőzsolca. 
A tanuló a curator scholae tisztséget is betöltötte. 
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1821 
II. éves filozófusok 
Chriszt Franciscus (17, rc, Germanus, Kusztánfalva, c. Bereg: Cl. Sz.) 
Gryneus Aloysius (17, rc, Hradek, Liptó: Cl. Sz.) 
Preniesberger Leander 
Rosztotzky (Rosztóczky) Emericus 
Szabó Christophorus (17, Szigeth: Cl. Sz.) 
Andruk loannes, 19, gc, Ruthenus, Csepe, c. Ugocsa, mater Anna, vidua 
Ladislai, plebeius 
Bónyi Michael, 18, gc, Valachus, Óvári, c. Szatmár, Georgius, parochus 
Grubics Franciscus, 16, Hung., Cassovia, c. Abaújvár[!l, Ioannes, nobilis 
assessor, curiae regiae fiscalis 
Kállay Balthasarus, 17, rc, Hung., Kallo Semjény, mater Emerentia Krutsay, 
c. Szabolcs 
Laurán Antonius, 19, gc, Valachus, Tamaja, c. Szatmár, Miron, parochus 
<Mike Ioannes, 18, rc, Hung., Felső Bánya, c. Szatmár, mercator et civis> 
Molnár Basilius, 20, gc, Ruthenus, Nyirbéltek, c. Szabolcs, Basilius, parochus 
Popovits (Popovics) Michael, 19, gc, Ruthenus, Egres, c. Ugocsa, mater Anna 
Léna, vidua [Georgiil parochii 
Rezler (Rézler) Georgius, 19, rc, Hung., Felső Bánya, c. Szatmár, Georgius, 
iudex 
Simon Stephanus, 17, gc, Ruthenus, Közép-Visó, c. Máramaros, Stephanus, 
parochus 
Suska Aloysius, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ladislaus, officialis r. 
ad transportum salis 
Stverteczky Emericus, 18, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Emericus, pro-
vizor camerarius 
Sztetzovits Athanasius, 19, gc, Ruthenus, Ploszkó, c. Bereg, Theodorus, pa-
rochus 
Szmrecsanyi (Szmretstanyi) Ludovicus, 19, rc, Hung., Kopács Apathy, c. 
Szabolcs, tutor Daniel Eördögh de Lászlófalva, nobilis privatus 
Talpas (Talpasy) Ioannes, 19, gc, Valachus, Abraham, c. Bihar, Michael, pa-
rochus 
Wolenszky (Volenszky) Basilius, 19, gc, Ruthenus, Tiszaujlak, c. Ugocsa, 
Andreas, officialis 
I. éves filozófusok 
Bleckel loannes (18, rc, Unghvár, c. Ungvári!], Mathias, civis: Cl. Sz.) 
Csonka Stephanus 
sos. Jendrássik Maximiliánus 
806. Péchy Augustinus (17, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, ord. iudlium: Cl. Sz.) 
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Ratz Stephanus (18, rc, Ungvár, nobilis: Cl. Sz.) 
Szaplonczay Sigismundus 
Alexievits Michael, 18, gc, Hung., Tolna, c. Zemplén, mater Anna, vidua 
Antalóczy Carolus, 19, gc, Hung., Szerednye, c. Unghvár[!], curator Ioannes 
Libetzky 
Argelan Ladislaus, 19, gc, Valachus, Nagy Bánya, c. Szatmár, Ladislaus 
Batskay Michael, 16, gc, Hung., Unghvár, c. Unghvár[!], tutor Stephanus 
Szmretsanyi rationum exactor 	 . 
Bertzik Franciscus, 18, rc, Hung., Darma, c. Unghvár[!], Ladislaus, nobilis 
privatus 
<Buttyán Beniáminus, Schola deseruit> 
Csermák Alexander, 18, rc, Hung., Szatmár, Antonius, consul civitatis 
Endrédy Ladislaus, 16, hely. conf., Hung., Szatmár, Gabriel, nobilis et offi-
cialis civitatensis 
Günther Iosephus, 16, rc, Hung., Nyiradony, c. Szabolcs, Ignatius, nobilis 
Haraszthy Stephanus, 17, rc, Hung., Spogus 23, c. Unghvár[!], Andreas, pro-
visor camerarius 
Illyasevits Basilius, 17, gc, Ruthenus, Isa, c. Máramaros, Ioannes, parochus 
Ilnitzky Ionnes, 17, gc, Ruthenus, Kis Almás, c. Bereg, Basilius, parochus 
Irodenka Theodorus, 17, gc, Ruthenus, Sziget, c. Máramaros, Ioannes, pelio 
Iszaevits Ioannes, 17, gc, Hung., Gyurka, c. Máramaros, Michael 
Jákó Basilius, 17, hely. conf., Hung., c. Szatmár, Michael, docem Szathmarini 
Jávorszky Elias, 15, gc, Hung., Kis Lutska, c. Bereg, mater Anna, vidua 
Jurka Ioannes, 16, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, tutor: Timotheus, 
iudex nobilium 
Korda Paulus, 17, hely. conf., Hung., Sima, c. Szatmár, Sigismundus, nobilis 
privatus 
Korda Petrus, 16, hely. conf., Hung., Sima, c. Szatmár, Sigismundus, nobilis 
privatus 
Kőváry Ladislaus, 16, gc, Valachus, Ujfalu, c. Szatmár, vitricus: Michael 
Páskuly, oeconomus 
Kulinián Ioannes, 19, gc, Hung., Váralya, c. Bereg, mater Sophia 
Kurtz Aloysius, 17, rc, Hung., Nagy Bánya, Iosephus, professor nationalis 
Labbantz (Labancz) Antonius, 17, gc, Hung., Utitó, c. Zemplén, mater Maria24 
Lechner Michael, 16, rc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, vitricus 
Sanislaus Polyarek, civis 	 . 
Magyar Michael, 18, gc, Hung., Dengele, tutor Ioannes Nemes, colonus 
Mátyás Iosephus, 17, gc, Amatz, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, parochus 
Mrátsek Andreas, 17, rc, Hung., Sátor Alja Ujhely, c. Zemplén, Ignatius, 
sutor 
A helység Ungmogyorós községgel azonos. 
A helységnév esetleg Utcás Zemplén megyei falu szláv neve lehet. 
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Nehrebetzky (Nehrebeczky) Georgius, 18, gc, Hung., Darótz, c. Ungvár[!], 
Ioannes, parochus 
Polyanszky Georgius, 18, gc, Hung., Nagy Rákótz, c. Ugocsa, Ioannes, pa-
rochus 
Revitzky (Reviczky) Carolus, 16, rc, Hung., Pusztaháza, c. Máramaros, And-
reas, officialis r. ad transportum salis 
Rutner (Ruttner) Ioannes, 17, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Antonius, ad 
administrationem cameraticam contraagens 
Sao. Schramko Iosephus, 20, rc, Hung., Svedler, c. Szepes, Franciscus, r. silvarum 
obaequitator 
Selevér Stephanus, 15, gc, Ruthenus, Szigeth, c. Máramaros, Stephanus, 
nobilis, fiscalis comitatensis 
Seregélyi Iosephus, 17, gc, Ruthenus, Bilke, c. Bereg, Theodorus, parochus 
Stich Stephanus, 16, rc, Hung., Solobina, c. Zemplén, Paulus, Judi rector 
Szluk Ioannes, 17, gc, Hung., Radváncz, c. Unghvár[!], Theodorus, colonus 
Ujhelyi Petrus, 19, rc, Hung., Tiszaujlak, c. Ugocsa, Ludovicus, nobilis pri-
vatus 
Way Ioannes, 16, rc, Hung., Puszta-Darótz, c. Szatmár, Iosephus, nobilis 
privatus 
Véber Viria, 18, rc, Hung., Nagy Bánya, c. Szatmár, tutor Vintentius Betlehem, 
officialis ad regium inspectoriale officium 
Vetésy Daniel, 18, hely. conf., Hung., Vetés, c. Szabolcs, Ambrosius, nobilis 
privatus 
Vezendy Ioannes, 17, gc, Valachus, Magno Karoliensis, c. Szatmár, Iosephus, 
nobilis 
Vintz Georgius, 17, gc, Valachus, Sugatag, c. Máramaros, tutor Rednik La-
dislaus, vicearchidiaconus 
Wintz (Vintz) Ioannes, 19, gc, Valachus, Gyulafalu, c. Máramaros, tutor 
Rednik Ladislaus, vicearchidiaconus 
Foris Franciscus, Mediis vivendi destitutus, testimonia recepit 
1822 
II. éves filozófusok 
Blechel Ioannes (19, rc, Unghvár, c. Unghvár[!], Mathias, civis: Cl. Sz.) 
Csonka Stephanus 
Jendrasik Maximilianus 
Péchy Augustinus (18, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, ord. iudlium: Cl. Sz.) 
Rátz Stephanus (19, rc, Unghvár, c. Unghvár[!], nobilis: Cl. Sz.) 
Szaplonczay Sigismundus 
Alexievits Michael, 18, gc, Hung., Lomna, c. Zemplén, mater Anna, vidua 
Bónyi Michael, 19, gc, Valachus, Óvári, c. Szatmár, Georgius, parochus in 
Vetés 
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Endrédy Ludovicus, 17, hely. conf., Hung., c. Szatmár, Gabriel, nobilis et 
officialis civitatensis Szathmár 
Haraszty (Haraszthy) Stephanus, 18, rc, Hung., Magyaros, c. Ungvár[!], 
Andreas, provisor cameraticus Unghvar 25 
Jákó Basilius (Blasius), 18, hely. conf., Hung., c. Szatmár, Michael, docens 
Szathmarini 
Jéger Emanuel, 17, rc, Hung., Szegedinum, c. Csongrád; stipendiatus Tetti-
mianus 
Kőváry Ladislaus, 17, gc, Valachus, Ujfalu, c: Szatmár, vitricus Michael 
Páskuj, privatus in Nántő 
Labbancz Antonius, 18, gc, Hung., Utito 26, c. Zemplén, mater vidua ibidem 
Mratsek Andreas, 18, rc, Hung., Sator Alja Ujhely, c. Zemplén, Ignatius, 
opifex Szathmarini 
Polyanszky Georgius, 19, gc, Hung., Nagy-Rákótz, c. Ugocsa, Ioannes, pa-
rochus ibidem 
Revitzky Carolus, 17, rc, Hung., Bustyánházsa, c. Máramaros, Andreas, 
officialis r. ad transportum salis 
Suska Aloysius, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ladislaus, ad tran-
sportum salis 
Szluk Ioannes, 17, gc, Hung., Radváncz, c. Unghvár[!], Theodorus, colonus 
ibidem 
Vincz Ioannes, 20, rc, Hung., Gyulafalu, c. Máramaros, tutor Ladislaus Red-
nik, vicearchidiaconus Gyulafalvensis 
Volenszky Basilius, 20, gc, Ruthenus, Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, Andreas, opifex 
ibidem 
I. éves filozófusok 
Gunther Iosephus (17, rc, Nyiradony, c. Szabolcs, Ignatius, officialis: Cl. Sz.) 
Stecker Paulus 
Vályi Ioannes 
Antal Ioannes, 18, gc, Valachus, Dengeleg, c. Szatmár, Stephanus, parochus 
ibidem 
Ballos Philippus, 18, Valachus, Bánya, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis ibidem 
Batskády Ludovicus, 17, rc, Hung., Nagy Szőllős, c. Ugocsa, mater Cecilia, 
vidua, nobilis in Tiszaujlak 
Boros Urbanus, 17, rc, Trans., Somkut, distr. Kővár, Alexander, nobilis in 
Homok, c. Szatmár. Ad lyceum Agriense transivit 
Buday Lázárus, 17, rc, Hung., Balaszér, c. Bereg, Sigismundus, nobilis non 
ibidem 
A helység Ungmogyorós. 
A helységnévről Id. a 120. jegyzetet. 
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Bura Georgius, 20, gc, Valachus, Komorzany, c. Szatmár, Ioannes, colonus 
ibidem. Hoc semestri mortuus est. 
Buttyán Theodorus, 20, gc, Trans., Somkut, distr. Kővár, Ioannes, parochus 
ibidem. Propter malos mores e scholis tempore examinum dimissum. 
Chira Basilius, 18, gc, Hung., Lelesz-polany, c. Zemplén, tutor Andreas 
Chira, canonicus Eperjesiensis 
Damianovits Iosephus, 18, gc, Hung., Petrik, c. Zemplén, Michael parochus, 
Hankotz, c. Unghvár[!] 
Dragus Ioannes, 16, gc, Valachus, Nagy Karoly, c. Szatmár, Ioannes, nobilis 
ibidem 
Dumnitzki Basilius, 18, gc, Ruthenus, Botsko, c. Máramaros, Basilius, paro-
chus ibidem 
Fülep Michael, 19, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, Ioannes, nobilis ibidem 
Gerberi Andreas, 18, gc, Hung., Veretzke, c. Bereg, Petrus, docens ibidem 
Irodenka Theodorus, 18, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, opifex 
ibidem 
Iatzkovits Petrus, 17, gc, Hung., Nagy-Berezna, c. Unghvár[!], tutor Ioannes 
Danilovits, vicearchidiaconus Bereznensis 
Koflanovits Andreas, 19, gc, Ruthenus, Gödénháza, c. Ugocsa, Demetrius, 
opifex 
Körmendy (Körmöndy) Carolus, 17, rc, Hung., Nagykosztolány, c. Nyitra, 
Stephanus, nobilis, Szenna, c. Unghvár[!] 
8%. Magyar Michael, 21, gc, Hung., Dengeleg, c. Szatmár, tutor: Ioannes Nemes, 
colonus in Vezend 
895. Munkátsy Alexander, 18, rc, Hung., Rosztoka, c. Bereg, Michael, nobilis 
8%. Páska Isaias, 18, gc, Hung., Csegöld, c. Szatmár, Petrus, parochus in Dobrancz 
Apathi 
L. B. Revitzky Franciscus, 17, rc, Hung., Nagy-Rozsván, c. Zemplén, Fran-
ciscus 
Riskó Michael, 17, gc, Ruthenus, Rátzfehértó, c. Szabolcs, Georgius, parochus 
in Ders 
Seregélyi Alexander, 17, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Theodorus, parochus in 
Bilke 
Seregi Basilius, 17, gc, Ruthenus, Fekete-Ardó, Ioannes, parochus in Batar 
Seregi Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Fekere-Ardó, Ioannes, parochus in Batar 
Sorbán Thomas, 15, gc, Valachus, Nyiradony, c. Szatmár, tutor Basilius Kő-
vári, parochus in Szaniszló 
9o3. Stich Stephanus, 17, rc, Hung., Zolobina, c. Zemplén, Paulus, ludirector 
ibidem 
Szabó Antonius, 17, rc, Armenus, Szigeth, c. Máramaros, Gregorius, civis 
ibidem 
Szepessi Iosephus, 20, rc, Hung., e Monte S. Georgii, c. Szepes, Iacobus, 
nobilis in Tyba, c. Unghvár[!] 
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Szilágyi Antonius, 21, rc, Hung., Petyén, c. Szatmár, Stephanus, nobilis in 
Zsadány 
Thoma Elias, 19, gc, Hung., Veresmárton, c. Szabolcs, Ioannes, parochus 
ibidem 
Udud Ioannes, 19, gc, Hung., Szatmár, Adreas, plebeius 
Zsiga Georgius, 18, gc, Ruthenus, Terebes, c. Ugocsa, Ioannes, parochus in 
Veléte, c. Ugocsa. 
1823 
II. éves filozófusok 
Gunther Iosephus, 18, rc, Hung., Nyiradony, c. Szabolcs, nobilis, officialis 
Stekker Paulus 
Szabó Antonius, 18, rc, Armenus, Szigeth, c. Máramaros, civis 
Szepessy Iosephus, 21, rc, Hung., e Monte S. Georgii, c. Szepes, Iacobus, 
nobilis 
Vályi Ioannes 
Antal Ioannes, 19, gc, Valachus, Dengeleg, c. Szatmár, Stephanus, parochus 
Batskády Ludovicus, 18, rc, Hung., Nagy Szőllős, c. Ugocsa, mater vidua 
Fülep Michael, 20, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, nobilis 
Gerberi Andreas, 19, gc, Hung., Veretzke, c. Bereg, Petrus, docens 
Illasevits (Illyasevits) Basilius, 19, gc, Ruthenus, Kis Almás, c. Bereg, Ioannes, 
parochus 
Karóve Adalbertus 
Koflánovits Andreas, 20, gc, Ruthenus, Gödénháza, c. Ugocsa, Demetrius, 
opifex 	 . 
Körmendy Carolus, 18, rc, Hung., Nagykosztolány, c. Nyitra, Stephanus, 
nobilis 
Magyar Michael, 22, gc, Hung., Dengeleg, c. Szatmár, tutor Ioannes Nemes, 
colonus 
Munkátsy Alexander, 19, rc, Hung., Rosztoka, c. Bereg, Michael, nobilis 
Munkátsy Nicolaus 
Onyitza Basilius 
Páska Isaias, 19, rc, Hung., Csegöld, c. Szatmár, Petrus, parochus 
Riskó Michael, 18, gc, Ruthenus, Ratzfehértó, c. Szabolcs, Georgius, parochus 
in Ders 
Seregélyi Alexander, 18, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Theodorus, parochus 
Seregélyi Iosephus, 19, gc, Ruthenus, Szigeth, c. Máramaros, nobilis, fiscalis 
comitatensis 
Sereghy Basilius, 18, gc, Ruthenus, Fekete-Ardó, c. Ugocsa, Ioannes, paro-
chus 
Sereghy Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Fekete-Ardó, c. Ugocsa, Ioannes, paro-
chus in Batar 
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Sorbán Thomas, 16, gc, Valachus, Nyiradony, c. Szatmár, tutor Basilius Kő-
vári, parochus in Szaniszló 
Stich Stephanus, 18, rc, Hung., Zolobina, c. Zemplén, Paulus, ludirector 
Thoma Elias, 20, gc, Hung., Veresmárton, c. Szabolcs, Ioannes, parochus 
ibidem 
I. éves filozófusok 
Bíró Ladislaus (17, rc, Somkút, c. Közép Szolnok, nobilis: Cl. Sz.) 




Berey Carolus, 16, hely. conf., Hung., Szatmár, nobilis, civis Szathmariensis 
Betsky Stephanus, 16, rc, Hung., Komlodtotfalu, c. Szatmár, nobilis, assessor 
Bónyi Basilius 
Brann Georgius 
94s. Buzinkay Michael, 17, rc, Hung., Miste, c. Abaújvárt!], senator 





Fekete Ioannes, 20, rc, Hung., Jászó, c. Abaújvár[!], plebeius, miles 
Filep Michael, 20, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, nobilis 
Főzér Theodorus, 20, gc, Hung., Szál-Dobos, c. Máramaros, parochus 
Gáspárdy Ludovicus 
Hlenka Basilius 
Huszty Ioannes, 17, gc, Hung., Szatmár, nobilis 
9s7. Illasevits (Illyasevits) Andreas, 17, gc, Hung., Iza, c. Máramaros, parochus 
Kálos Emericus, 16, rc, Hung., Borzova, c. Szatmár, nobilis privatus 
Kiss Ioannes, 17, rc, Hung., Nagy Falu, c. Szabolcs, molitoris 
Kováts Michael, 21, rc, Hung., Bagos, c. Szatmár, nobilis privatus 
Kristóff Ioannes, 20, rc, Hung., Szinyér-Várallya c. Szatmár, mercator, civis 
Kún Iosephus, 20, rc, Hung., Visk, c. Máramaros, plebeius 
Legeza Iosephus, 17, rc, Hung., Kalnik, c. Bereg, parochus 
Lengyel Theodorus 
Leskovits Ioannes 
Mihálits Iacobus, 17, gc, Hung., Rákos, c. Bereg, parochus 
Molnár Georgius, 18, gc, Hung., Piskárkos, c. Szatmár 
Papp Daniel, 17, hely. conf., Hung., Gatsáy, c. Szatmár, nobilis privatus 
Papp Ladislaus, 18, rc, Hung., Nagybánya, c. Szatmár, advocatus 
Pojezdala Georgius 
Popovits Theodorus, 18, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, nobilis privatus 
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Serfőző Stephanus, 16, rc, Hung., Szathmár-Némethy, nobilis 
Surányi Gedeon, hely. conf. 
Szabó Antonius, 17, gc, Hung., Bező, c. Ungvár[!], parochus 
Szeletsényi Ladislaus 
Szétsey Stephanus 
Szerdahelyi Iosephus, 17, rc, Hung., Huszt, c. Máramaros, nobilis 
Szilágyi Georgius, 18, gc, Hung., Kövesliget, c. Máramaros, nobilis 
Tegze Franciscus, hely. conf. 
Török-Carolus, 17, rc, Hung., Kövesligeth, c. Máramaros, nobilis, assessor 
Udud Ioannes, 20, gc, Hung., Szatmár, plebeius 
Veresmarty Carolus, 16, hely. conf., Hung., Szatmár, chyrurgus civitatis 
Zsurka Basilius, 20, gc, Trans., Babucza, c. Közép Szolnok, plebeius 
Tarnótzy Carolus, 19, rc, Kaszony, c. Bereg, nobilis 
1824 
II. éves filozófusok 
Biró Ladislaus (18, rc, Somkút, c. Közép Szolnok, nobilis: Cl. Sz.) 
Lukátsy Ioannes 
Molnár Andreas (18, rc, Szigeth, c. Máramaros, civis: Cl. Sz.) 
Sárossy Iosephus 
Tarnótzy Carolus (20, rc, Kaszony, c. Bereg, nobilis: Cl. Sz.) 
Bellovits (Belovits) Andreas, 19, gc, Hung., Almáska, c. Zemplény, Gregorius, 
cantor ibidem 
Berey Carolus, 17, hel y. conf., Hung., Szatmár, Emericus, nobilis, civis Szath-
mariensis 
Betsky Stephanus, 17, rc, Hung., Komlodtotfalu, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, 
assessor comitatus 
Bilkey Paulus 
Buzinkay Michael, 18, rc, Hung., Miste, c. Abaújvár[!], curator Ioannes Chrá-
pán, senator civitatis Cassoviensis 
Chira Basilius, 20, gc, Hung., Leleszpolány, c. Zemplén, tutor Andreas Chira, 
canonicus Eperjesiensis 
Csontos Samuel, 19, hely. conf., Hung., Ákos, c. Közép Szolnok, curator 
Basilius Toth, nobilis ibidem 
Fazekas Ioannes 
Fekete Ioannes, 21, rc, Hung., Jászó, c. Abaújvár[!], Stephanus, miles Venetiis 
Főzér Theodorus, 21, gc, Hung., Szál-Dobos, c. Máramaros, Franciscus, pa-
rochus in Körtvélyes 
1000. Hriczányi Paulus, 18, rc, Hung., Ortovány, c. Szepes, Georgius, plebeius 
ibidem 
1001. Huszty Ioannes, 18, gc, Hung., Szatmár, mater Maria nobilis 
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1002. Ilnitzky Basilius, 20, gc, Hung., Kis Almás, c. Bereg, Basilius, parochus. 
Examen non subiere. 
1003. Ilyasevits Andreas, 18, gc, Hung., Iza, c. Máramaros, Theodorus, parochus 
1004. Kalos Emericus, 17, rc, Hung., Borzova, c. Szatmár, Alexander, nobilis pri-
vatus ibidem 
1005. Kozsanovits (Kozánovits) Athanasius, 19, gc, Hung., Tapoltza, c. Máramaros, 
tutor Dominus Kusztyanovits, cantor ibidem 
1006. Kún Iosephus, 21, rc, Hung., Visk, c. Máramaros, vitricus Stephanus Lakatos, 
plebeius ibidem 	 . 
1007. Kurány Martinus, 20, rc, Hung., Csimhova, c. Árva, mater Anna, vidua 
ibidem 
loos. Mihalits Iacobus, 18, gc, Hung., Rákos, c. Bereg, Ioannes, parochus in Huszt, 
c. Máramaros 
1009. Molnár Georgius, 19, gc, Hung., Piskárkos, c. Szatmár, mater Theresia, vidua 
ibidem 
1010. Munkátsy Alexander, 23, gc, Hung., Dengeleg, c. Szatmár, colonus 
1011. Popovits Theodorus, 19, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Michael, nobilis privatus 
ibidem 
1012. Paska Isaias, 20, repetens, gc, Hung., Csegöld, c. Szatmár, Petrus, parochus 
in Apáthi 
1013. Riskó Michael, 21, repetens, gc, Hung., Ráczfejértó, c. Szabolcs, Georgius, 
parochus in Ders, c. Szatmár 
1014. Szabó Antonius, 18, gc, Hung., Bező, c. Ungvár[!], Ioannes, parochus in 
Ignétz, c. Bereg 
1015. Szilágyi Georgius, 19, rc, Hung., Kövesliget, c. Máramaros, Ioannes, nobilis 
ibidem 
1016. Thoma Elias, 21, gc, Hung., Veresmárton, c. Szatmár, Ioannes, parochus, 
repetens 
1017. Török Carolus, 18, rc, Hung., Kövesligeth, c. Máramaros, Stephanus, nobilis, 
comitatus assessor 
1018. Török Ioannes, 21, rc, Hung., Szinyér-Váralya, c. Szatmár, Ioannes, mercator 
ibidem 
1019. Veresmarthy Carolus, 17, hely. conf., Hung., Szatmár, Ioannes, chyrurgus 
civitatis 
1020. Zsiga Iosephus, 19, gc, Ruthenus, Terebes, c. Ugocsa, Ioannes, parochus 
1021. Dajka Isaias 
I. éves filozófusok 
1022. Bónis Paulus (18, rc, Hung., Fejér-Gyarmath, c. Szatmár, nobilis, provisor: 
Cl. Sz.) 
1023. Butykay Casparus (15, rc, Kökényesd, c. Ugocsa, nobilis: Cl. Sz.) 
1024. Gaalhomoky Ambrosius (16, rc, Hung., Czászlócz, c. Ung, nobilis: Cl. Sz.) 
1025. Staud Paulus (19, rc, Nagybánya, c. Szatmár: Cl. Sz.) 
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1026. Sztankótzy Sigismundus 
1027. Ujhelyi Aloysius (16, rc, Hung., Tiszaújhely, c. Ugocsa, nobilis: Cl. Sz.) 
1028. Azary Nicolaus, 18, gc, Hung., Uj Dávidháza, c. Bereg, Antonius, parochus 
ibidem 
1029. Barna Andreas, 18, gc, Hung., Hodász, c. Szatmár, Andreas, parochus in 
Oros, c. Szabolcs 
1030. Boér Ludovicus, 15, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, 
assessor comitatus 
1031. Buday Ignatius, 16, rc, Hung., Dara, c. Szatmár, nobilis, assessor 
1032. Császy Valentinus, 18, rc, Hung., Szőllős Vég Ardó, c. Ugocsa, mater The-
resia, vidua in Sárközújlak, nobilis 
1033. Esze Gabriel, 19, rc, Hung., Szatmár, tutor Michael Iacab, senator 
1034. Fázsy Theophilus, 19, gc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár, tutor Ioannes 
Papp, causarum utriusque fori advocatus 
1035. Floirán Ladislaus 
1036. Fülep Michael, 19, gc, Hung., Kolts, c. Szatmár, Elias, pliebeius ibidem, 
repetens 
1037. Györgyényi Ignatius, 16, rc, Hung., Nagy- Bánya, c. Szatmár, mater Anna, 
vidua Szatthmarini 
1o3s. Gaalhomoky Ludovicus, 17, rc, Hung., Császlotz, c. Ung, tutor Stephanus 
Torday, nobilis 
1039. Keszler Ioannes, 18, rc, Hung., Szigeth, c. Szatmár, Andreas, officialis came-
ralis in Tisza-Ujlak, c. Ugocsa 
1090. Kimpán Ioannes, 19, gc, Hung., Misztothfalu, c. Szatmár, Bazilius, parochus 
ibidem 
1041. Kiss Ioannes, 21, rc, Hung., Nagyfalu, c. Szabolcs, mater Maria, vidua in 
Tisza-füred, c. eodem, repetens 
1042. Laurisin Ioannes, 19, gc, Hung., Kökényes, c. Máramaros, Michael, plebeius 
1043. Lengyel Ioannes, 18, gc, Hung., Szent Márton, c. Szatmár, Michael, plebeius 
in Udvari 
1044. Legeza Gregorius, 18, gc, Hung., Perecsény, c. Ungvár[!], Athanasius, paro-
chus 
1045. Legeza Iosephus, 18, gc, Hung., Kalnik, c. Bereg, Ioannes, parochus ibidem; 
repetens 
1046. Musztjanovits (Musztyanovits) Stephanus, 18, gc, Hung., Kelecsény, c. Má-
ramaros, Basilius, cantor in Obloska 
1047. Opris Ioannes, 19, gc, Hung., Kalinfalva, c. Máramaros, Ignatius, parochus 
ibidem 
1048. Papp Daniel, 18, helm. conf., Hung., Gatsáy, c. Szatmár, Andreas, nobilis 
privatus, repetens 
1049. Papp Emericus, 20, gc, Hung., Aranyos-meggyes, c. Szatmár, Franciscus, 
nobilis privatus 
1050. Papp Iacobus 
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1051. Papp Ioannes, 18, gc, Hung., Görényháza, c. Ugocsa, Ioannes, nobilis pri-
vatus 
1052. Papp Ladislaus, 19, rc, Hung., Nagybánya, c. Szatmár, Ioannes, utriusque 
fori causarum advocatus, repetens 
1053. Ruttner Stephanus, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Antonius, officialis 
cameralis ibidem 
1054. Serfőző Stephanus, 17, rc, Hung., Szatmár, mater Martha, vidua, nobilis, 
repetens 
loss. Simon Iosephus, 19, rc, Hung., Sáy, c. Szatmár, Alexander, nobilis in Szat-
már-Némethy 
1056. Sőtér Georgius, 17, gc, Hung., Szamostelek, c. Szatmár, Georgius, parochus 
in Rákosterebes 
1057. Szima Stephanus 
1058. Sztankótzy Petrus, 19, rc, Hung., Kerész, c. Unghvár[!], Stephanus, nobilis 
privatus in Baranya, c. eodem 
1059. Vajda Michael, 20, gc, Hung., Fábiánháza, c. Szatmár, mater Maria, vidua 
ibidem 
1060. Vezmás Ludovicus, 17, hely. conf., Hung., Szatmár, Samuel, tribunus plebis 
1061. Zazula Stephanus (Josephus), 16, rc, Hung., Nagybánya, c. Szatmár, Domi-
nicus, in officio montanistico ibidem, repetens 
1825 
II. éves filozófusok 
1062. Bonis Paulus (19, rc, Hung., Fejér-Gyarmath, c. Szatmár, nobilis, provisor: 
Cl. Sz.) 
1063. Butykay Casparus (16, rc, Kökényesd, c. Ugocsa, nobilis: Cl. Sz.) 
1064. Gaalhomoky Ambrosius (17, rc, Hung., Császlócz, c. Ung, nobilis: Cl. Sz.) 
1065. Stand Paulus (20, rc, Nagybánya, c. Szatmár: Cl. Sz.) 
1066. Stankótzy Sigismundus 
1067. Ujhelyi Aloysius (17, rc, Hung., Tiszaújhely, c. Ugocsa, nobilis: Cl. Sz.) 
1068. Aichner Ioannes, 18, rc, Hung., Raho, c. Máramaros, Carolus, salis perceptor 
in Bustyánháza 
1069. Barna Andreas, 18, gc, Hung., Hodász, c. Szatmár, Andreas, parochus in 
Oros, c. Szabolcs 
1070. Boér Ludovicus, 16, rc, Hung., Nagy- Károly, c. Szatmár, Ioannes, assessor 
comitatus 
ion. Fülöp Michael, 20, gc, Hung., Kólts, c. Szatmár, Elias, plebeius 
1072. Gaálhomoky Ludovicus, 18, rc, Hung., Császlótz, c. Unghvár[!], tutor Step-
hanus Torday, nobilis 
1073. Kerekes Demetrius, 20, gc, Hung., Kisbánya, c. Szatmár, Ladislaus, civis in 
Felső Bánya 
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1074. Keszler Ioannes, 19, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Andreas, officialis 
cameralis in Szamos Ujlak, c. Ugocsa 
1075. Kimpán Ioannes, 20, gc, Hung., Misz-Tótfalu, c. Szatmár, Basilius, parochus 
ibidem 
1076. Kristófy Stephanus, 17, rc, Hung., Barants, c. Zemplény, Stephanus, ludi-
magister in Pálótz, c. Ung 
ion. Laurisin Ioannes, 19, gc, Hung., Kökényesd, c. Ugocsa, Michael, plebeius 
1078. Lengyel Ioannes, 19, gc, Hung., Szent Márton, c. Szatmár, Michael, plebeius 
in Udvari 
1079. Musztjanovits Stephanus, 19, gc, Hung., Keletsény, c. Máramaros, Basilius, 
cantor in Obloska 
1080. Nizsalovszky Iosephus, 16, gc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, Elias, parochus 
1081. Opris Ioannes, 20, gc, Hung., Kalinfalva, c. Máramaros, Ignatius, parochus 
1082. Papp Emericus, 21, rc, Hung., Aranyos-Megyes, c. Szatmár, Franciscus, no- 
bilis privatus 
1083. Román Ioannes, 20, gc, Hung., Reszege, c. Szatmár, Michael, plebeius 
1084. Ruttner Stephanus, 18, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Antonius, officialis 
1085. Serfőző Stephanus, 18, rc, Hung., Szatmár, mater Martha, vidua 
1086. Sziltz Iosephus, 19, rc, Hung., Máriapots, c. Szabolcs, Stephanus, nobilis, 
assessor comitatus 
1087. Vajda Michael, 21, gc, Hung., Fábián-Háza, c. Szatmár, mater Maria, vidua 
ibidem 
1088. Zazula Iosephus, 17, rc, Hung., Nagy Bánya, c. Szatmár, Dominicus, in 
officio montanistico ibidem 
1089. Ziman Ludovicus, 17, rc, Hung., Nagykároly, c. Szatmár, mater Euphrosina, 
nobilis vidua ibidem 
I. éves filozófusok 
1090. Bedey Ioannes (15, rc, Sziget, c. Máramaros, Michael, professor: Cl. Sz.) 
1091. Klein Aloysius (16, rc, Hung., Szatmárnémeti, civis: Cl. Sz.) 
1092. Munkátsy Alexander (16, Hung., Szőllő- Vég-Ardó, c. Ugocsa, nobilis, cot-
hurnarius: Cl. Sz.) 
1093. Papp Antonius (18, gc, Techna, c. Abaújvár[!1, Ioannes Jeronim alias Papp, 
parochus: Cl. Sz.) 
1094. Parais Iosephus 
1095. Suvada Ignatius (15, rc, Hung., Jablonka, c. Árva, colonus: Cl. Sz.) 
1096. Tuchovszky Ioannes, 17, rc, Brzozow, Gallicia, Ioannes, nobilis 
1097. Belényessy Stephanus, 16, hely. conf., Hung., Tisza-Vasvári, c. Bereg, Iosep- 
hus, nobilis 
1098. Bara Ignatius, 18, gc, Hung., Viso, c. Máramaros, Ignatius, nobilis privatus 
1099. Botta Georgius, 18, gc, Hung., nobilis, Er-Szent-Király, c. Közép Szolnok in 
Transylvania, Volfgangus, nobilis privatus 
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uoo. Brunner Carolus, repetens, 16, rc, Hung., Pest, mater Magdalena, vidua in 
Nagy Károly 
1101 . Császy Valentinus, repetens, 19, rc, Hung., Szőllős-Végardó, c. Ugocsa, mater 
Theresia Buday, nobilis in Sárköz-Ujlak 
1102. Csermák Antonius, 16, rc, Hung., Szatmár, Antonius, consul civitatis 
1103. Dósa Emanuel, 15, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, Ioannes, assessor comitatus 
1109. Dósa Petrus, 16, rc, Hung., Szatmár, mater Maria Irényi, nobilis 
1105. Dudovits Ioannes, 15, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Ioannes, notarius 
oppidi, nobilis 
1106. Freüdhoffer Iosephus, 16, rc, Hung., Bustyánháza, c. Máramaros, Ioannes, 
r. cameralis protocollista Szigethini 
1107. Fázsy Theophilus, repetens, 20, gc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár tutor 
Ioannes Papp, advocatus 
nos. Gyenge Ioannes, 17, gc, Hung., Petrova, c. Máramaros, Ladislaus, iurassor 
comitatensis 
1109. Standsulovits Gregorius, 16, rc, Hung., Körösmező, c. Máramaros, Valeria-
nus, mercator 
1110. Haraszthy Andreas, 15, rc, Mogyorós, c. Unghvár[!], provisor cameraticus; 
exceptis testimoniis discessit 
1111. Huszty Michael, 17, rc, Hung., Szatmár, mater Maria viuda civis 
1112. Jakab Ioannes, 17, hely. conf., Hung., Jánk, c. Szatmár, Ioannes, libertinus 
1113. Klimkó Ioannes, 18, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, mater Agnes, vidua aerarii 
1119. Kováts Augustinus, 14, rc, Hung., Pest, c. Pest, Alexander, nobilis, ord. 
notarius c. Szatmár; Stipendiatus extraordinarius 
1115. Kováts Ladislaus, 16, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, mater Rosalia, 
vidua, nobilis 
1116. Kováts Ludovicus, 13, rc, Hung., Homok, Szatmár, Alexander, nobilis, c. 
Szatmár ord. notarius 
1117. Kőszeghy Michael, 14, rc, Hung., Szatmár, mater Barbara, nobilis, vidua; 
stipendiatus ordinarius 2ae classis 
1118. Lázár Alexander, 16, gc, Hung., Borberék, distr. Kővár, Transylvania, tutor 
Florianus Lázár, parochus 
1119. Linkner Franciscus, 14, rc, Hung., Király-Darotz, c. Szatmár, mater Julianna, 
nobilis, vidua 
1120. Lupes Iosephus, 20, gc, Hung., Tornyos-pálca, c. Szabolcs, Ioannes, parochus 
ibidem 
1121. Markovits Martinus, 15, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg, Martinus, postae 
magister 	 . 
1122. Meltzer Carolus, 15, rc, Hung., Kis-Debreczen, c. Bihar, mater Iulianna, 
nobilis, vidua in Sárköz-Ujlak, c. Szatmár 
112x. Nemes Iosephus, 16, hely. conf., Hung., Vetés, c. Szatmár, Iosephus, tabulae 
iudliae assessor 
1129. Oláh Ioannes, 16, gc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, mater Anna, vidua, 
nobilis 
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1125. Papp Ioannes, 19, gc, Hung., Illyésfalva, c. Közép Szolnok, Ladislaus, oe-
conomus ibidem 
1126. Peregrényi Antonius, 16, rc, Hung., Eperjes, c. Sáros, Georgius, ord. physicus 
Szigethini, c. Máramaros 
1127. Szaplontzay Gabriel, 16, rc, Hung., Hosszu -Mező, c. Máramaros, mater 
Anna, vidua, nobilis Szigethini 
1128. Sztankótzy Petrus, repetens, 20, gc, Hung., Kerész, c. Unghvár[!], Stephanus, 
nobilis privatus in Baranya, c. Unghvár[!] 
1129. Sőtér Georgius, repetens, 18, gc, Hung., Szamos Telek, c. Szatmár, Georgius, 
parochus in Rákos Terebes 
1130. Thurman Antonius, 15, rc, Hung., Nagy Bánya, c. Szatmár, Antonius, nobilis, 
principalis urburarius in distr. Montano Nagybányensi 
1131. Vászon Theodorus, 18, gc, Hung., Domahida, c. Szatmár, Theodorus, paro-
chus in Aranyos-megyes 
1132. Velitskantsi Demetrius, 17, gc, Hung., Felső-Apsa, c. Máramaros, mater 
Anna, vidua ibidem 
1133. Vezendy Andreas, 17, gc, Hung., Nagy- Károly, c. Szatmár, Iosephus, nobilis, 
parochus in Csomaköz 
1134. Vezmás Ludovicus, 18, hely. conf., Hung., Szatmár, Samuel, tribunus plebis, 
repetens 
1826 
II. éves filozófusok 
1135. Bedey Ioannes (16, rc, Szigeth, c. Máramaros, Michael, professor: Cl. Sz.) 
1136. Klein Aloysius (17, rc, Hung., Szatmárnémeti, civis: Cl. Sz.) 
1137. Munkátsy Alexander (17, rc, Hung., Szöllős- Végh-Ardó, c. Ugocsa, nobilis, 
cothurnarius: Cl. Sz.) 
1138. Papp Antonius (19, gc, Techna, c. Abaújvár[!], Ioannes Jeronim alias Papp, 
parochus: Cl. Sz.) 
1139. Parais Iosephus 
1140. Suvada Ignatius (16, rc, Hung., Jablonka, c. Árva, colonus: Cl. Sz.) 
1141. Tuchovszky Ioannes, 18, rc, Brzozov, Galicia, loannes, nobilis: Cl. Sz. 
1142. Belényessy Stephanus, 17, hely. conf., Hung., Tisza-Vasvári , c. Bereg, Iosep- 
hus, nobilis 
1143. Bara Ignatius, 19, gc, Hung., Visó, c. Máramaros, Ignatius, nobilis privatus 
1144. Botta Georgius, 19, gc, Hung., Er-Szent-Király, c. Közép Szolnok, Transyl-
vania, Volfgangus, nobilis privatus 
1145. Csermák Antonius, 17, rc, Hung., Szatmár, Antonius, consul L. R. civitatis 
1146. Dózsa Petrus, 17, rc, Hung., Szatmár, mater Maria Irinyi, nobilis 
1147. Drosinszky Franciscus, repetens, 24, rc, Gallicianus, Psovka ex circulo Neo- 
Sandecensi, Adalbertus, colonus in Pisovka 
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1148. Dusinszky Iosephus, 25, rc, Gallicianus, Odrovoz, circ. Sandecensis, Michael, 
colonus 
1149. Gyenge Ioannes, 18, gc, Hung., Petrova, c. Máramaros, Ladislaus, iurassor 
c. Maramaros 
1150. Kovács Augustinus, 15, rc, Hung., Pest, c. Pest, Alexander, nobilis, c. Szatmár 
ord. notarius 
1151. Kőszeghy Michael, 15, rc, Hung., Szatmár, mater Barbara, vidua, nobilis 
1152. Lázár Alexander, 17, rc, Hung., Bor-Berék, distr. Kővár, tutor Florianus Lázár, 
parochus Drievisneis, c. Máramaros 
1153. Lupes Iosephus, 21, gc, Hung., Tornyos-pátza, c. Szabolcs, Ioannes, parochus 
1154. Martlovits Martinus, 16, rc, Hung., Bereg-Szász, c. Bereg, Martinus, postae 
magister 
1155. Nemes Iosephus, 17, hely. conf., Hung., Vetés, c. Szatmár, Iosephus, comitatis 
assessor in Vetés 
1156. Thurman Antonius, 16, rc, Nagy-Bánya, c. Szatmár, Antonius, nobilis, prin-
cipalis urburarius in distr. Montano Nagy-Banyensi 
I. éves filozófusok 
1157. Schechovics Alexander 
1158. Handzulovits Gregorius (17, rc, Kőrösmező, c. Máramaros: Cl. Sz.) 
1159. Róth Daniel (18, rc, Hung., Vereczkensis, c. Bereg, civis: Cl. Sz.) 
1160. Abonyi Stephanus, 15, rc, Hung., Szatmár, mater Elisabeth, vidua senatoris 
1161. Bader Mathaeus, 18, rc, Hung., Podolin, c. Szepes, Ioannes, civis 
1162. Beőthy Demetrius, 16, gc, Hung., Szatmár, tutor frater Andreas, nobilis 
privatus 
1163. Bodó Stephanus, 19, rc, Hung., Eőr, c. Ungvár[!], Iosephus, nobilis privatus 
in Csicser 
1164. Csabay Carolus, 18, hely. conf., Hung., Korod, c. Szatmár, Antonius, nobilis, 
c. Szatmár tabulae iudiciariae primarius assessor 
1165. Dudovits Ioannes, 16, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Ioannes, notarius 
oppidi Nagy Károly 
1166. Ernst Ignatius, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, r. cameralis 
contraagens in Busztyaháza 
1167. Freüdhoffer Antonius, 17, rc, Hung., Bustyaháza, c. Máramaros, Ioannes, r. 
cameralis protocollista in Szigeth 
1168. Gáspárdy Rudolphus, 17, rc, Hung., Sümegh, c. Sümegh, Ioannes, nobilis, 
r. salis officium contraagens Szatthmarini 
1169. György Iosephus, 14, hely. conf., Hung., Sátor Alya Ujhely, c. Zemplény, 
Iosephus, verbi divini minister helveticae confessionis addictorum Szatma-
rini 
1170. Huszty Michael, repetens, 18, gc, Hung., Szatmár, mater Maria, vidua, civis 
1171. Jeney Iosephus, 17, hely. conf., Hung., Szatmár, Georgius, nobilis, L. R. 
civitatis senator et localis Gymnasii Reformatorum inspector 
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1172. Kósa Georgius, 14, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Stephanus, r. cameralis 
spanus in Suga tag 
1173. Laza Ioannes, 16, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, geometra civicus 
1174. Lengyel Franciscus, 18, gc, Hung., Penészlek, c. Szatmár, Franciscus, nobilis 
privatus 
1175. Machedl Ioannes, 18, rc, Hung., Luhi, c. Máramaros, Iosephus, r. cameralis 
sylvarum indagator 
1176. Majer Franciscus, 20, rc, Hung., Parasznya, c. Szabolcs, Iacobus, civis in 
Oltsva 
1111. Opris Ioannes, 18, gc, Hung., Bártfalva, c. Máramaros, Petrus, parochus 
1178. Papp Volfgangus, 21, gc, Hung., Derse, c. Máramaros, Ioannes, nobilis pri-
vatus 
1179. Szaplontzay Gabriel, repetens, 18, rc, Hung., Hoszzu -Mező, c. Máramaros, 
mater vidua nobilis Szigethini 
1180. Szilágyi Carolus, 19, hely. conf., Hung., Óvári, c. Szatmár, mater nobilis, 
vidua 
1181. Talpassy Gregorius, 17, gc, Hung., Kegye, c. Szatmár, Ladislaus, parochus 
in Vezend 
1182. Vezendy Andreas, repetens, 18, gc, Hung., Nagy- Károly, c. Szatmár, Iosep-
hus, nobilis parochus in. Csomaköz 
1183. Vörös Ignatius, 17, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, tutor Gabriel Kováts, 
salis provisor 
182727 
II. éves filozófusok 
1184. Bedey Ioannes, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Michael, professor 
1185. Hándzsulovits Gregorius, 18, rc, Kőrösmező, c. Máramaros 
1186. Roth Daniel, 19, rc, Hung., Vereczkensis, c. Bereg, civis 
1187. Andruchovich Nicolaus, 17, gc, Bogdán, c. Máramaros, Ioannes, parochus 
gc. 
I. éves filozófusok 
1188. Beszterczey Iosephus 
1189. Farkas Carolus, 17, rc, Kapnik Bánya, c. Szatmár, Ignatius, officialis 
1190. Rátonyi Antonius, 16, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, nobilis, privatus 
1191. Schmotzer Ignatius, 15, rc, Sándorfalva, c. Szatmár 
1192. Vályi Antonius, 17, rc, Hung., Jankensis, c. Szatmár, nobilis privatus 
27. Az 1827-es tanévből iskolai dokumentumunk nincs. A Schematismus clerici Szathmariensis 
évkönyvből ismerjük a filozófiai tanulmányokat végző klerikusok nevét. Adataikat a Cl. Sz.-ből, ill. 
az előző évek gimnáziumi névsoraiból vettük. 
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1193. Noé János, hely. conf.,28 Szatmár 
1194. Osváth József, hely. conf., Berettyóújfalu, c. Bihar 
1828 
II. éves filozófusok29 
1195. Farkas Carolus, 18, rc, Kapnik Bánya, c. Szatmár, Ignatius, officialis 
1196. Vályi Antonius, 18, rc, Hung., Jankensis, c. Szatmár, nobilis privatus 
1197. Schmotzer Ignatius, 16, rc, Sándorfalva, c. Szatmár 
1198. Firtzák Basilius 
1199. Grosschmidt Antonius 
1200. Stand Valentinus 
1201. Bud Ioannes 
1zoz. Rátonyi Antonius, 17, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, nobilis privatus 
1203. Blattner Antonius 
1204. Kritsfalusy Ludovicus 
1205. Andenkovits Nicolaus 
1206. Beszterczey Iosephus 
1207. Popovits Andreas 
1208. Noé Ioannes, hely. conf., Hung., Szatmár 
1209. Paska Ananias, 20, gc, Hung., Iosefháziensis, c. Szatmár, nobilis, parochus 
1x10. Andreikovits Ioannes 
1211. Szoták Ioannes 
1212. Valkovszky Ioannes 
1213. Sziltz Ludovicus 
1214. Prodán Alexander 
1215. Román Ioannes, 22, rc, Hung., Kövesligethiensis, c. Máramaros, nobilis iu-
rassor 
1216. Zelnik Georgius 
1217. Opris Ioannes, 20, gc, Hung., Bártfalva, c. Máramaros, parochus 
1218. Bodó Stephanus, 21, rc, Hung., Eör, c. Unghvár]!], nobilis privatus 
1219. Hell Eugenius, Infirmitate impeditur, examen non subivit 
I. éves filozófusok 
1220. Fülöp Emericus, repetens 
1221. Langer Stephanus, 19, rc, Hung., Sugatag, c. Máramaros, salicida 
1222. Teleky Ludovicus 
1223. Iatzkovits Basilius, 17, gc, Hung., Porosztó, c. Ung, parochus 
28 • Noé János és Osváth József a szatmári ref. koll.-ból jött. 
29. Az 1828. évi II. éves hallgatók személyi adatait a gimnázium és a lyceum előző évi névsoraiból 
vettük. 
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1224. Selevér Alexius 
1225. Kántor Nicolaus, 17, hely. conf., Hung., Szatmár, civis 
1226. Miskovits Ludovicus, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, officialis came-
ralis 
1227. Szabados Antonius, 16, gc, Hung., Kuzmina, c. Bereg, parochus 
1228. Kovács Benedictus, 15, rc, Hung., Homokiensis, c. Szatmár, nobilis, ordina-
rius notarius Szathmarini 
1229. Zörögh Carolus, 19, rc, Hung., Nagy Szöllösiensis, c. Ugocsa, nobilis privatus 
1230. Rőthy Ioannes, 18, gc, Hung., Vörös-Marth, c. Ugocsa, cantor 
1231. Lengvárszky Iacobus, 19, Hung., Felső-Bánya, c. Szatmár, metallicola 
1232. Volosin Ioannes, 17, gc, Hung., Patzkanjó 30 c. Bereg, parochus 
1233. Kuk Ioannes, repetens, 18, gc, Hung., Hoszfalvensis, c. Szatmár, parochus, 
civis 
1234. Rátonyi Stephanus, 16, rc, Hung., Besztercze, in Transylvania, civis 
1235. Tischler Albinus, 19, rc, Hung., Besztercze, in Transylvania, civis 
1236. Frankó Andreas, 19, rc, Hung., Szathmariensis, coturnarius 
1237. Kis Ioannes, 18, gc, Hung., Kritsfalva, c. Máramaros, nobilis privatus 
1238. Koflanovits Nicolaus, 19, gc, Hung., Kövesd, c. Máramaros, parochus 
1239. Endrédy Emericus, 16, hely. conf., Hung., Szatmár, nobilis 
1240. Porhontsák Michael, 16, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, cothurnarius 
1241. Pável Ioannes 
1242. Lázár Stephanus, 18, gc, Hung., Erdő-Száda, c. Szatmár, colonus 
1243. Kallós Samuel, 17, rc, Hung., Borzsova, c. Szatmár, nobilis 
1244. Brana Ioannes, repetens, 17, rc, Hung., Tasnád-Szántó, c. Közép Szolnok, 
nobilis 
1245. Dolinay Stephanus, 17, gc, Hung., Dubrinits, c. Ung. r. cameralis spanus 
1246. Holozsnyai Antonius, 17, gc, Hung., Kék, c. Aba-Uj, parochus 
1247. Fekete Ioannes 
1248. Papp Ladislaus, 18, gc, Hung., Monostor, c. Szatmár, cantor 
1249. Baranyai Martinus 
1250. Sztán Ioannes 
1251. Kotró Franciscus, 17, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, colonus 
1252. Máté Carolus, 18, rc, Hung., Szinyérvárallyensis, c. Szatmár, nobilis, provisor 
dominalis 
1253. Dunka Ioannes, 16, gc, Hung., Amaciensis, c. Szatmár, nobilis 
1254. Óváry Ludovicus 
1255. Tibolt Andreas, 20, gc, Hung., Dávidfalvensis, c. Berg, colonus 
1256. Papp Albertus 
1257. Sepeghy Ioannes 
1258. Mihalka Ladislaus, 16, gc, Hung., Alsó-Apsa, c. Máramaros, nobilis privatus 
1259. Sipos Georgius, 17, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, colonus 
30. A helységnevet nem sikerült azonosítani. 
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1260. Buday Stephanus, 16, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, nobilis, tabulae iudliae 
assessor 
1261. Grigertsik Ioannes, repetens 
1262. Hrabár Nicolaus 
1263. Truppel Ioannes, repetens 
1264. Osváth Iosephus, repetens 
1265. Orosz Michael, rc, Hung., Szathmariensis, docens, civis 
1266. Durst Ignatius, rc, Hung., Nyir-Baksa, c. Szabolcs, chyrurgus 
1267. Pisch Michael, 19, rc, Hung., Husztensis, c. Máramaros, ponderum magister 
in regio salis officio Szathmariensi 
1268. Jakubinyi Franciscus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, cameralis ratio-
num magister 
1269. Missovits Michael, 16, rc, Hung., Szathmariensis, sartor 
1270. Drágus Antonius 
1273. Mán Petrus, 16, gc, Hung., Sajó, c. Máramaros, nobilis, iurassor comitatus 
1272. Iasztrabszky Ignatius 
1273. Stettner Ioannes, 19, rc, Hung., Hrahó, c. Máramaros, cameralis chyrurgus. 
Infirmitate impeditus. Examen non subivit. 
1274. Durst Augustinus, 19, rc, Hung., Aryensis, c. Szatmár, nobilis privatus 
1275. Farkas Carolus, 19, rc, Hung., Nyir-Baksa, c. Szabolcs, chirurgus 
1276. Voznitzky Carolus 
1829 
II. éves filozófusok 
1277. Kováts Benedictus, 17, rc, Hung., Homok, c. Szatmár, Alexander, c. Szatmár 
ord. notarius 
1278. Langer Stephanus, 20, Hung., Sugatag, c. Máramaros, Antonius, salicida 
1279. Lengvarszky Iacobus, 20, Hung., Felső-Bánya, c. Szatmár, Georgius, metal-
licola 
1280. Stettner Ioannes, 20, Hung., Hrahó, c. Máramaros, mater vidua chyrurgi 
Szigethini 
1281. Tischler Albinus, 20, rc, Hung., Besztercze in Transylvania, Antonius, civis 
ibidem 
1282. Bojtor Andreas, 17, rc, Hung., Felső-Bánya, Franciscus, nobilis, senator ibi-
dem 
1283. Brana Ioannes, 19, gc, Hung., Rahó, c. Máramaros, Petrus, colonus 
1284. Dolinay Stephanus, 18, gc, Hung., Dubrinits, c. Ung, Iosephus, r. cameralis 
spanus Unghvarini 
1285. Dorgó Ladislaus, 16, rc, Hung., Kozma-Telek, in Transylvania, c. Kolozs-
vár[!], Ladislaus, nobilis 
1286. Endrédy Emericus, 17, hel y. conf., Hung., c. Szatmár, Gabriel, nobilis, electae 
communitatis civitatis ejusdem commembrum 
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1287. Holozsnyai Antonius, 18, gc, Hung., Kék, c. Aba-Uj, mater Iulianna, parochi 
vidua Unghvarini 
1288. Jatzkovtis Basilius, 18, gc, Hung., Poroszkó, c. Ung, mater Iulianna, vidua 
parochi in Mogyorós 
1289. Kallós Sámuel, 18, rc, Hung., Borzsova, c. Szatmár, Alexander, nobilis 
1290. Kántor Nicolaus, 18, hely. conf., Hung., c. Szatmár, Ioannes, civis 
1291. Kiss Ioannes, 19, gc, Hung., Kritsfalva, c. Máramaros, Ioannes, civis 
1292. Koflanovits Nicolaus, 20, gc, Hung., Kövesd, c. Máramaros, Michael, paro- 
chus is Faluska 
1293. Koptsányi Michael, 19, rc, Hung., Aradinus, c. Arad, tutor Emericus Babits, 
opifex. Post perlectionem classificationis primi semestris militiae nomen 
dedit 
1294. Kuk Ioannes, 18, gc, Hung., Orosz-Falu, c. Szatmár, Ioannes, parochus, in 
Kis-Szokond 
1295. Miskovits Ludovicus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, mater Magda-
lena, vidua officialis cameralis, stipendiatus r. 
1296. Monó Franciscus, 17, rc, Hung., Leutschovia, c. Szepes, mater Maria, vidua 
officialis militaris in Nagy Károly 
1297. Opris Ioannes, 21, gc, Hung., Bartfalva, c. Máramaros, Petrus, parochus 
1298. Papp Ladislaus, 19, gc, Hung., Monostor, c. Szatmár, Petrus, cantor 
1299. Paska Ananias, repetens, 21, gc, Hung., Iosefháza , c. Szatmár, Petrus, pa- 
rochus in Felső Boldád 
1300. Prodán Alexander, repetens, 19, gc, Hung., Herintsin, c. Máramaros, mater 
Sophia, parochi viuda 
1301. Rátonyi Stephanus, 16, rc, Hung., Bene, c. Bereg, Stephanus, nobilis, tabulae 
iudiciariae assessor 
1302. Rőthy Ioannes, 19, gc, Hung., Vörös-Marth, c. Ugocsa, Basilius, cantor 
1303. Szabados Antonius, 17, gc, Hung., Kuzmina, c. Berg, tutor Andreas Belovits, 
parochus in Radvántz, c. Unghvár[!] 
1304. Szabó Paulus, 16, rc, Hung., János-Hid, c. Pest, lóannes, nobilis privatus in 
Nagy-Szőllős, c. Ugocsa 
1305. Szalay Ignatius, 18, rc, Hung., Tasnád-Szántó, c. Közép Szolnok, Ladislaus, 
nobilis 
1306. Volosin Ioannes, 18, gc, Hung., Patzkanjó, c. Bereg, mater Theresia, vidua 
parochi in Ruszkótz 
I. éves filozófusok 
1307. Chrenkó Leopoldus, 16, rc, Hung., Pest, c. Pest, Ioannes, r. cameralis fru-
mentarius Szigethini 
1308. Dersőfy Emanuel, 15, rc, Hung., Dobos, c. Bereg, Ladislaus, nobilis in Sá-
ros-Oroszi 
1309. Haraszthy Thomas, 17, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Andreas, r. cameralis 
provisor in Berezna 
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1310. Mály Ioannes, 16, rc, Hung., Szamos-Ujvár, c. Belső Szolnok, Ioannes, mer-
cator 
1311. Pischely Iosephus, 17, rc, Hung., Olaszinum, c. Szepes, Iosephus, silvarum 
obequitator 
1312. Pokorny Christophorus, 16, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Antonius, r. came-
ralis contra-agens 
1313. Simkó Sylvester, 24, rc, Hung., Borsi, c. Zemplén, orphanus, professor basilita 
1314. Szabó Iosephus, 16, rc, Hung., Kis-Ar, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, oeco-
nomus dominalis 
1315. Biltz Stephanus, 15, gc, Hung., Kis-Bánya, c. Szatmár, Ladislaus, parochus 
1316. Brielmajer Matthaeus, 14, rc, Hung., Nagy- Károly, c. Szatmár, Mathias, pos-
tae magister 
1317. Bukovinszky Iosephus, 15, rc, Hung., Apathi, c. Szabolcs, Antonius, nobilis 
in Jánk c. Szatmár 
1318. Csobály Alexius, 19, gc, Hung., Csernokolova, c. Ung, parochus 
1319. Csopey Dionysius, 16, gc, Hung., Szál-Dobos, c. Máramaros, Theodorus, 
parochus in Bilke, c. Bereg 
1320. Dolinay Alexander, 15, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, mater Theresia, vidua 
spani cameralis 
1321. Drágus Antonius, 18, rc, Hung., Konyha, c. Máramaros, particularis percep-
tor 
1322. Dunka Ioannes, 17, gc, Hung., Amatz, c. Szatmár, mater Maria, vidua in 
Tőke Terebes, nobilis 
1323. Durst Augustinus, reptens, 18, rc, Hung., Nyir-Baksa, c. Szabolcs, Franciscus, 
chyrurgus 
1324. Ember Ioannes, 15, gc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Ioannes, nobilis 
1325. Erdős Gabriel, 16, gc, Hung., Udvari, c. Szatmár, mater Maria, vidua, nobilis. 
Initio 2i semestris Scholas deseruit 
1326. Fraidhoffer Ioannes, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, expeditor 
cameralis 
1327. Gaidler Paulus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, tutor Carolus Russák, 
iuratus advocatus 
1328. Gergelyfy Stephanus, 16, rc, Hung., Póts, c. Szabolcs, Franciscus, nobilis 
1329. Haraszthy Iosephus, 18, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Andreas, nobilis, ca-
meralis provisor in Berezna 
1330. Harkel Iosephus, 18, rc, Hung., Bereg-Szász, c. Bereg, Antonius, distractor 
salis 
1331. Herman Franciscus, 15, rc, Hung., Szatmár, chyrurgus, mater vidua 
1332. Horváth Ferdinandus, 15, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, mater Magda-
lena, vidua, habitat in Nagy-Károly 
1333. Hosszú Volfgangus, 16, rc, Hung., Restots, distr. Kővár, mater Antonia, 
vidua, nobilis 
1334. Hrabár Nicolaus, repetens, 20, gc, Hung., Rakasz, c. Ugocsa, Basilius, paro-
chus 
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1335. Ilnitzky Georgius, 16, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Franciscus, cantor 
1336. Iváskó Ioannes, 16, gc, Hung., Apsa, c. Máramaros, mater Elisabetha, vidua 
1337. Jakubinyi Franciscus, repetens, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Iosep- 
hus, r. cameralis rationum magister 
1338. Iuga Ioannes, 16, gc, Hung., Seletjy, c. Máramaros, Cosmas, parochus in 
Kis-Bocsko 
1339. Kamaráth Ioannes, 15, rc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár, mater Iosepha, 
vidua 
1340. Kontratovits Petrus, 16, gc, Hung., Andalótz, c. Ungvár[!], Ioannes, parochus 
in Horlyó 
1341. Kolosvári Michael, 17, hely. conf., Hung., Szatmár, vitricus Samuel Nagy, 
cothurnarius 
1342. Kováts Stephanus, 17, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Michael, hajdu 
cameralis 
1343. Kroó Vitus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Vitus, educillator in Podhering 
1399. Lázár Stephanus, 19, gc, Hung., Erdő-Száda, c. Szatmár, Theodorus, colonus 
1345. Maán Petrus, repetens, 17, gc, Hung., Sajó, c. Máramaros, Stephanus, nobilis, 
iurassor comitatus 
1346. Maruska Basilius, 19, gc, Hung., Kövesd, c. Bereg, Franciscus, cantor in 
Kis-Falud 
1347. Máté Carolus, repetens, 19, rc, Hung., Szinyér-Várallya, c. Szatmár, Paulus, 
nobilis, provisor dominalis in Túr Terebes 
1348. Michalka Ladislaus, repetens, 17, gc, Hung., Alsó-Apsa, c. Máramaros, Ge-
orgius, nobilis privatus 
1349. Mijó Ioannes, 16, rc, Hung., Kis-Ráth, c. Ung, Georgius, colonus 
1350. Nagy Antonius, 18, rc, Hung., Pest, c. Pest, Carolus, nobilis 
1351. Nizsalovszky Ioannes, 16, gc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, Elias, parochus 
1352. Novenyák Paulus, 20, rc, Hung., Alba-Regia, c. Fejér, Ioannes, civis, militiae 
1353. Olajossy Antonius, 15, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, mater Antonia, 
vidua. Initio 2. semestris militiae nomen dedit. 
1354. Oltsváry Ladislaus, repetens, 17, rc, Hung., Gehőtz, c. Ung, nobilis, militiae 
1355. Pajer Thomas, 17, rc, Hung., Nagy-Szeretva, c. Ung, Carolus, nobilis. Initio 
2. semestris militiae nomen dedit. 
1356. Popdán Georgius, 17, gc, Hung., Gyirkókut, c. Közép Szolnok, Ioannes, 
nobilis, parcohus 
1357. Papp Demetrius, 18, gc, Hung., Borhid, c. Szatmár, Basilius, parochus 
1358. Petz Melchior, 16, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Antonius, nobilis 
1359. Popovits Andreas, 17, gc, Hung., Sztrabitsó, c. Bereg, Stephanus, parochus 
1360. Porhontsák Michael, repetens, 17, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Michael, 
cothurnarius 
1361. Pribék Nicolaus, 19, rc, Hung., Székó, c. Ung, tutor Antonius Banovits, 
tabulae iudiciariae assessor, habitat in Jenke 
1362. Raikovits Ferdinandus, 16, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, ponderum 
magister 
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1363. Rátonyi Georgius, 15, rc, Hung., Halmi, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis, tabulae 
iudiciariae assessor 
1364. Rátz Antonius, 16, gc, Hung., Mogyoróska, c. Aba-Uj, Melchior, parochus 
in Dobos 
1365. Simon Basilius, 18, gc, Hung., Közép-Visó, c. Máramaros, Stephanus, paro-
chus 
1366. Sipos Georgius, 18, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, mater Maria, vidua, 
colona 
1367. Sperlág Martinus, 18, rc, Hung., Hladovka, c. Árva, Iosephus, plebeius 
1368. Szabó Georgius, 17, gc, Hung., Vetés, c. Szatmár, Nicolaus, colonus 
1369. Szabó Iosephus, 16, rc, Hung., Nagy- Károly, c. Szatmár, mater Agatha, vidua 
1370. Szarka Ignatius, repetens, 19, rc, Hung., Theresopolis, c. Bács, Emericus, 
notarius in Kis-Szent-Miklós. Initio 2. semestris militiae nomen dedit. 
1371. Szilágyi Georgius, 16, gc, Hung., Csenger-Ujfalu, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, 
parochus 
1372. Szödényi Martinus, 16, hely. conf., Hung., Szatmár-Némethi, Iosephus, no-
bilis, civis ibidem 
1373. Szoták Georgius, 18, gc, Hung., Lelesz, c. Zemplén, Andreas, geologus 
1374. Sztaroch Carolus, 15, rc, Hung., Bereg-Szász, c. Bereg, Georgius, provisor 
in Nagy-Szőllős 
1375. Szűcs Ladislaus, repetens, 17, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Petrus, 
ignobilis 
1376. Ternyej Ioannes, 16, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, mater Martha, vidua 
Szathmarini 
1377. Tivadar Ioannes, 19, gc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Andreas, civis 
1378. Török Ludovicus, 18, rc, Hung., Ilkótz, c. Máramaros, mater Christina, vidua 
1379. Valkovszky Ioannes, 16, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Ioannes, cerdó 
1380. Vatternaux Antonius, 16, rc, Hung., Cassovia, c. Aba-Uj, Iosephus, admi- 
nistrationis Marmaticae assessor Szigethini 
1381. Virág Carolus, 15, rc, Hung., Borsani, c. Máramaros 
1382. Zlotzky Antonius, 16, gc, Hung., ()Ives, c. Ugocsa, Michael, parochus 
1383. Zsidovits Ioannes, 16, gc, Hung., Hosszú-Mező, c. Máramaros, mater Anna, 
vidua officialis cameralis 
1830 
II. éves filozófusok 
1384. Chrenkó Leopoldus, 17, rc, Hung., Pest, c. Pest, Ioannes, r. cameralis fru-
mentarius Szigethini in Marmatia 
1385. Derseőffy (Dersenffy) Emanuel, 16, rc, Hung., Dobos, c. Bereg, Ladislaus, 
nobilis in Sáros-Oroszi 
1386. Haraszthy Thomas, 18, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Andreas, nobilis, r. 
cameralis provisor in Berencze 
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1387. Mály (Mályi) Ioannes, 17, rc, Hung., Szamos-Ujvár, c. Belső Szolnok, loannes, 
mercator ibidem 
1388. Pischely Iosephus, 18, rc, Hung., Olaszi, c. Szepes, Iosephus, silvarum obe-
quita tor 
1389. Pokorny (Pokorni) Christophorus, 17, rc, Hung., Ungvár, c. Ung, Antonius, 
r. cameralis contraagens ibidem 
1390. Sinkó Sylvester, 25, rc, Hung., Borsi, c. Zemplén, orphanus, basilita 
1391. Szabó Iosephus, 17, rc, Hung., Kis-Ar, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, oeco-
nomus dominalis 
1392. Biltz Stephanus, 16, gc, Hung., Kis-Bánya, c. Szatmár, Ladislaus, parochus 
1393. Brielmajer Matthaeus, 15, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Mathias, pos-
ta-magister 
1394. Csopey Dionysius, 17, gc, Hung., Szál-Dobos, c. Máramaros, Theodorus, 
parochus in Bilke, c. Bereg 
1395. Dolinay Alexander, 19, gc, Hung., Dubrinitsin, c. Ung, mater Theresia, vidua 
r. cameralis spani 
1396. Dunca loannes, 18, gc, Hung., Amatz, c. Szatmár, mater Maria, vidua in 
Tőke-Terebes, nobilis 
1397. Dolinay Stephanus, 19, gc, Hung., Dubrinitsin, c. Ung, Iosephus, r. cameralis 
spanus Unghvarini 
1398. Haraszthy Iosephus, 19, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Andreas, nobilis, r. 
cameralis pro visor in Berezna 
1399. Holozsnyaj Antonius, 19, gc, Hung., Kék, c. Aba-Uj, mater luliana, vidua 
parochi Unghvarini 	 . 
1400. Horváth Ferdinandus, 16, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, mater Magda-
lena, vidua in Nagy-Károly 
1401. Kamaráth Ioannes, 16, rc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár, mater losepha, 
vidua ibidem 
1402. Koflanovits Nicolaus, 21, gc, Hung., Kövesd, c. Máramaros, Michael, paro-
chus in Falucska, c. Bereg 
1403. Kontratovits Petrus, 17, gc, Hung., Antalótz, c. Unghvár[!], loannes, parochus 
in Horlyó 
1404. Kroó Vitus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Vitus, educillator in Podherin 
1405. Mijó loannes, 17, rc, Hung., Kis-Ráth, c. Unghvár[!], Georgius, colonus ibi-
dem 
1406. Novenyák Paulus, 26, rc, Alba-Regia, c. Feejér, Ioannes, civis, ibidem 
1407. Philipp Basilius, 21, gc, Hung., Huszth, c. Máramaros, Georgius, colonus 
1408. Porhontsák Michael, 18, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Michael, cothuranius 
1409. Pribék Nicolaus, 20, rc, Hung., Székó, c. Unghvár[!], tutor Antonius, tabulae 
iudiciariae assessor in Jenke 
1410. Rátony Gregorius, 16, rc, Hung., Halmi, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis, tabulae 
iudiciariae assessor ibidem 
1411. Rátz Antonius, 17, gc, Hung., Mogyoróska, c. Aba-Uj, Melchior, parochus 
in Dobosi 
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1412. Simon Basilius, 19, gc, Hung., Közép-Visó, c. Máramaros, Stephanus, paro-
chus ibidem 
1413. Smatla Bartholomaeus, 18, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Michael, pharma-
copeus ibidem 
1414. Smatla Iulius, 16, rc, Hung., Unghvár, Michael, pharmacopeus ib. 
1415. Szabó Georgius, 18, gc, Hung., Vetés, c. Szatmár, Nicolaus, colonus 
1416. Szalay Ignatius, 19, rc, Hung., Tasnád- Szántó, c. Közép Szolnok, Ladislaus, 
nobilis ibidem 
1417. Sztán Ioannes, 19, gc, Hung., 0-Hutta, c. Szatmár, Ladislaus, colonus 
1418. Szűts Ladislaus, 18, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Petrus, ignobilis 
1419. Valkovszky Ioannes, 17, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Ioannes, cerdo 
1420. Zlotzky Antonius, 17, gc, Hung., Olves, c. Ugocsa, Michael, parochus ibidem 
1421. Zsidovits Ioannes, 17, gc, Hung., Hosszú-Mező, c. Máramaros, mater Anna, 
vidua officialis cameralis 
I. éves filozófusok 
1422. Harkel Iosephus (19, rc, Hung., Beregh-Szász, c. Bereg, Antonius, distractor 
salis: Cl. Sz.) 
1423. Péterfy Iosephus (16, rc, Hung., Szinyér- Vár-allya, c. Szatmár, Ioannes, pro-
visor in Tisza-Püspöki, c. Heves: Cl. Sz.) 
1424. Vagner Antonius (17, rc, Hung., Rhona -Szék, c. Máramaros, Antonius, sil-
varum indagator cameralis in Sugatagh: Cl. Sz.) 
1425. Barkó Antonius, 16, rc, Hung., Papós, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis 
1426. Benyovszky Antonius, 17, rc, Hung., Potsai, c. Bihar, Ignatius, civis, iuratus 
Debreczini 
1427. Biegelbauer Iosephus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, mater losepha, 
vidua ibidem 
1428. Csepák Ioannes, 19, gc, Hung., Ölyves, Unghvár, c. Ung, Iacobus, cantor 
ibidem 
1429. Demján Michael, 18, gc, Hung., Szerfalva, c. Máramaros, Stephanus, colonus 
ibidem 
1430. Derseőffy Iosephus, 16, rc, Hung., Dobos, c. Bereg, Ladislaus, nobilis Oro-
szini 
1431. Dobé Ioannes, 17, gc, Hung., Gemzse, c. Szabolcs, Basilius, nobilis ibidem 
1432. Duliskovits Michael, 17, gc, Hung., Ó Holyatina, c. Máramaros, Ioannes, 
parochus Tyuskensis 3 ' 
1433. Dumitrán Paulus, 17, gc, Hung., Firiza, c. Szatmár, cantor 
1434. Dunka Ladislaus, 17, gc, Hung., Jóód, c. Máramaros, Georgius, iudex nobi-
lium 
1435. Farkas Franciscus, 16, gc, Hung., Dorog, c. Szabolcs, Michael, nobilis ibidem 
31 . A falu neve Tyuska, azonos Csuszka faluval. 
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1436. Freüdhoffer loannes, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, expeditor 
cameralis, stipendiatus cameralis 
1437. Gergelyfy Stephanus, 17, rc, Hung., Póts, c. Szabolcs, Franciscus, nobilis 
ibidem 
1438. Gnandt Iacobus, 17, rc, Hung., Mező-Petri, c. Szatmár, Iacobus, plebeius, 
orgonista ibidem 
1439. Gorzó Franciscus, 16, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Lucas, nobilis 
1440. Hagenmüller Dionyisius, 19, rc, Hung., Zelyestye, c. Szatmár, mater Anna, 
vidua in Somlyókeő, c. Bihariensi 
1441. Huszty Ludovicus, 18, rc, Hung., Fekésháza, c. Unghvár[!], Ladislaus, nobilis 
privatus ibidem 
1442. Ilnitzky Georgius, 17, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Franciscus, cantor 
1443. Jáger Adalbertus, 15, rc, Hung., Szeged, c. Csongrád, tutrix soror Aemilia 
Jéger, puellarum docens, Nagy-Bánya 
1444. Juga Ioannes, 17, gc, Hung., Selestjy, c. Máramaros, Cosmas, parochus in 
Kis-Botskó 
1445. Kiss Ioannes, 19, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Georgius, sutor 
1446. Kobrin Basilius, 19, gc, Hung., Also-Sárad, c. Ugocsa, Basilius, oeconomus 
ibidem 
1447. Könyű Basilius, 19, gc, Hung., Komjáth, c. Ugocsa, Stephanus, cantor 
1448. Kuntzly Alexander, 16, rc, Kapnyik, distr. Kővár, Ignatius, montium magister 
Felő Banyae in c. Szatmár 
1449. Lipcsey Augustinus, 16, gc, Hung., Rhona -Szék, c. Máramaros, Antonius, 
parochus ibidem 
1450. Maltzovszky Ioannes, 19, gc, Hung., Sóófalva, c. Máramaros, mater Anna, 
vidua ibidem 
1452. Máté Emericus, 17, rc, Hung., Szinyér-Vár-allya, c. Szatmár, Paulus, nobilis, 
provisor in Fekete Ardo, c. Ugotsensis 
1453. Musztjanovits Michael senior, 19, gc, Hung., Uj-Holyatina, c. Máramaros, 
mater Maria, vidua in Oblyoste 
1454. Musztjanovits, Michael iunior, 17, gc, Hung., Kelecsény, c. Máramaros, Step-
hanus, parochus ibidem 
1455. Michalkovits Michael, 18, gc, Hung., Irholtz, c. Máramaros, Eustachius, 
parochus ibidem 
1456. Nyiri Theodorus, 18, gc, Hung., Vasvári, c. Szatmár, Ioannes, plebeius 
1457. Orintsay Michael, 18, gc, Hung., Leányfalva, c. Bereg, Michael, parochus in 
Szeklencze, c. Máramaros 
1458. Orosz Antonius, 15, rc, Hung., Szatmár, losephus, 2ae scholae nationalis 
docens ibidem 
1459. Papp Demetrius senior, 19, gc, Hung., Borhid, c. Szatmár, Basilius, parochus 
ibidem 
1460. Papp Demetrius iunior, 18, Hung., Biri , c. Szabolcs, Gabriel, colonus 
1461. Papp Franciscus, 16, gc, Hung., Hideg-Kut, c. Szatmár, mater Theresia, vidua 
in Felső-Falu 
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1462. Papp Zacharias, 17, gc, Hung., Tamány, c. Szatmár, Georgius, oeconomus 
ibidem 
1463. Paska Ioannes, 17, gc, Hung., Gaura, distr. Kővár, tutor Ioannes Drágus, 
oeconomus ibidem 
1464. Peley Iosephus, 17, rc, Hung., Óvári, c. Szatmár, Emericus, nobilis privatus 
in Pálfalva 
1465. Praznovszky Michael, 16, rc, Entsents, c. Szabolcs, Alexander, nobilis, Pál-
falva, c. Szatmár 
1466. Szilágyi Georgius, 17, gc, Hung., Csenger-Ujfalu, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, 
parochus ibidem 
1467. Ternyej Ioannes, 17, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, mater Martha, vidua 
Szathmarini 
1468. Vargovszky Andreas, 19, rc, Hung., Tur-Terebes, c. Ugocsa, Ioannes, nobilis, 
coquus Felső-Banyae in c. Szatmár 
1469. Voditska Ioannés, 18, rc, Hung., Luhi, c. Máramaros, Franciscus, silvarum 
cameralium indagator in Bogdán, c. eodem 
1470. Zeller Iosephus, 15, rc, Hung., Kapnik, distr. Kővár, Iosephnus, chirurgus 
ibidem 
183232 
II. éves filozófusok 
1471. Balás Georgius, 19, rc, Pálócz, c. Ung 
1472. Bőhm Augustus, 17, rc, Ungvár 
1473. Kotró Iosephus, 18, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa 
1474. Linczky Ioannes, 17, rc, 
1475. Lukátsek Franciscus, 18, rc, Kapnik Bánya, c. Szatmár 
1476. Orosz Franciscus, 18, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár 
1477. Pohl Carolus, 17, rc, Fernezely, c. Szatmár 
1478. Török Stephanus 
I. éves filozófusok 
1479. Dants Ioannes, 17, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, nobilis 
1480. Haslinszky Iosephus 
1481. Nagy Ignatius 
32. Az ]832-es tanévből névsorunk nincs, a klerikusok neve a Catalogus venerabilis cleri diocesis 
Szathmariensis ad annum 1833-ból ismert, adataikat a Cl. Sz: ből i ll . a gimnázium és a líceum előző 
évi névsoraiból vettiik. 
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H. éves filozófusok 
1482. Voloszán Basilius 
1483. Hazslinszky losephus 
1484. Gorzó Dionysius 
1485. Tőrös Ludovicus 
1486. Lázár Ioannes, 19, rc, Trans., Somlyoviensis, c. Kraszna, nobilis 
1487. Abonyi Emericus, 18, rc, Hung., Szathmariensis, civis 
1488. Ujhelyi Raymundus 
1489. Máté Paulus, 17, rc, Hung., Szinyér-Várallya, nobilis, provisor dominalis 
1490. Deskó Andreas 
1491. Olexa Ioannes 
1492. Fekete Iosephus (Joannes) 
1493. Répássy Ludovicus, 17, rc, Hung., Szatmár, civis, filialis cassae contraagens 
1494. Papp Basilius 
1495. Mihályi Laurentius 
1496. Dants Ioannes, 18, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, nobilis 
1497. Ujhelyi Volfgangus 
1498. Joó Paulus 
1499. Fleke Carolus 
1500. Korbuly Alexander 
1501. Sinka Carolus, 18, rc, Hung., Börvelyensis, nobilis, spanus dominalis 
1502. Tomajágó Ioannes 
1503. Buda Thomas 
1504. Bereányi Alexius (Emericus, Alexander?)34 
1505. Dőhr Antonius 
1506. Markovits Ioannes 
1507. Kováts Bartholomeus, 17, rc, Hung., Homokiensis, nobilis, ord. notarius 
1508. Steff Ioannes 
1509. Dósa Ioannes, 19, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, nobilis 
isio. Márkus Georgius 
1511. Taigler Ioannes, Examen non subivit ob infirmitatem 
1512. Holovka Michael 
1513. Lengyel Ioannes 
1514. Ziker Franciscus 
1515. Görög Michael 
1516. Molnar Ioannes, Scholis valedixerunt 
1517. Nagy Ignatius 
31 Az 1833-ban tanuló II. és I. évesek adatait az 1830-as és 1831-es gimnáziumi névsorokból vettük. 
34. Az egyetemes történelem vizsga jegyzőkönyvében neve Emericus, az alkalmazott metafizika 
vizsgán Alexanderként szerepel. 
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I. éves filozófusok 
1518. Valkovszky Andreas, 16, gc, Hung., Kökényesd, c. Ugocsa, nobilis, vicear-
chidiaconus 
1519. Anderko Stephanus, 19, gc, Hung., Batiziensis, nobilis, cantor 
1520. Csank Carolus, 15, rc, Ungvár 
1521. Haleskovits Alexander, ord. S. Basil. 
1522. Brandt (Brand) Ferdinandus, 17, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, civis 
1523. Scherli Simeon 
1524. Szabó Ludovicus 
1525. Braun Iosephus 
1526. Mihályi Ioannes 
1527. Buda Alexius (Alexander), 15, rc, Trans., Remethiens, distr. Kövár, nobilis 
1528. Zicher Paulus 
1529. Mesko Basilius 
1530. Parti (Bartl) Michael, 18, rc, Hung., Palankensis, c. Bereg, colonus 
1531. Hornyák Aloysius 
1532. Kaszál Emericus (Franciscus) 
1533. Nagy Michael 
1534. Rapinetz Daniel 
1535. Orosz Basilius 
1536. Kila (Kéla) Antonius 
1537. Grigassy Georgius 
1538. Mosoray Antonius 
1539. Lászlófy Stephanus 
1540. Csüdör Franciscus 
1541. Herbst Iulius 
1542. Baksa Ludovicus 
1543. Kila Alexander 
1544. Manajlo Andreas 
1545. Csabay (Csoba) Melhior 
1546. Ionutz Daniel 
1547. Szupkay Ioannes 
1548. Nyegre Georgius 
1549. Pap (Papp) Petrus 
155o. Meják Antonius 
1551. Antal Ioannes, repetens 
1552. Rézler Antonius, 17, rc, Hung., Felső-Bányiensis, civis 
1553. Szálka Michael 
1554. Szöllösy Franciscus 
1555. Szilágyi Alexander, e scholis emansit 
1556. Marchis Michael 
1557. Szilagyi Samuel <Alexander> 
1558. Trefay Georgius 
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1559. Rátonyi Dionisius, 16, rc, Halmiensis, c. Ugocsa, nobilis, assessor 
156o. Soós Carolus 
1561. Császy Emericus, 18, rc, Hung., Parasznyensis, c. Szatmár, nobilis 
1562. Markis Georgius 
1565 . Ornitsay Ioannes, 21, gc, Hung., Nagy-Mogyorós, c. Bereg, parochus 
1564. Roska Ioannes 
1565. Keller Ioannes, militiae nomen dedit 
1566. Roska Antonius, Scholas deseruere 
1567. Stasz Antonius, Scholas deseruere 
1568. Ternyei Iosephus, 17, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, nobilis 
1569. Todorka Paulus, Ad inferiorem classem descendit 
1834 
II. éves filozófusok35 
1570. Brand Ferdinandus, 18, rc, Hung., Szathmariensis, civis 
1571. Csánk Iosephus, 17, rc, Ungvár 
1572. Haleskovits Alexius, ord. S. Basili 
1573. Rapnietz Daniel 
1574. Szabó Ludovicus 
I. éves filozófusok36  
1575. Hammerschmidt Mauritius 
1576. Pólányi Stephanus 
1577. Novák Michael 
1578. Katsanovszky Andreas 
1579. Kerekes Iosephus 
1580. Karátsonyi Ioannes 
1581. Papp Michael 
1582. Horátsek Ignatius 
1583. Stokinger Dionysius, 17, rc, Hung., Kiraly Darocziensis, c. Szatmár, civis 
1584. Kritsfalusy Franciscus 
1585. Szemák Paulus, 17, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, colonus 
1586. Szikszay Carolus 
1587. Ruttner Alexander 
1588. Severr Stephanus 
1589. Bartók Antonius, 16, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, nobilis privatus 
1590. Stamerschmid Mauritius 
35 • A Q. évesek neve a Catalogus venerabilis deci diocesis Szathmariensis ad annum  1835.. : ből 
ismert, adataik az előző év I. évesei névsorából. 
36• Adataikat az előző év gimnáziumi névsorából vettük. 
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líc 1591-1629 	 Kat 1834 
1591. Schlachta Maximilianus 
1592. Illyásevits Antonius 
1593. Szalay Antonius 
1594. Stalub Michael 
1595. Machedl Iosephus 
1596. Alberth Victor 
1597. Buday Alexander, 16, rc, Trans., Remethiensis, civis 
1598. Mártonfy Ioannes 
1s99. Todorka Paulus, 18, gc, Hung., Latzfalviensis, c. Szatmár, Ioannes, colonus 
1600. Pohonyi Stephanus 
1601. Zanathy Franciscus, 16, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár 
1602. Volkovszky Bazilius, 16, gc, Hung., Kökényesdiensis, c. Szatmár, Basilius, 
nobilis vicearchidiaconus, parochus Sathmar-Nemethini 
1603. Borsiczky Antonius 
1604. Gyöngyösi Ladislaus 
1605. Mitrovits Alexander 
1606. Katoka Ladislaus 
1607. Papp Demetrius, 18, gc, Hung., Tuczensis, c. Ugocsa, Andreas, nobilis, pa-
rochus 
1608. Tolnay Antonius 
1609. Barna Michael 
1610. Vettstein Alexander 
1611. Voith Martinus 
1612. Andrásy Georgius, 17, rc, Trans., Magyaregregyensis, c. Doboka, Iosephus, 
nobilis, rationista 
1613. Buday Nicolaus 
1614. Ilosvay Casparus 
1615. Kováts Ladislaus 
1616. Megela Antonius 
1617. Ruttner Ioannes 
1618. Ujhelyi Ladislaus, 14, rc, Hung., Tisza Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Norbertus, 
nobilis, c. Ugotsensis vicecomes Tisza-Ujhelyini 
1619. Talpas Emericus 
1620. Laurán Demetrius, 19, gc, Hung., Tamanensis, c. Szatmár, Miron, nobilis, 
parochus in Taman 
1621. Ianovits Alexander 
1622. Antal Simeon 
1623. Stolovka Michael 
1624. Marchis Michael 
1625. Bodo Casparus 
1626. Lovas Iosephus 
1627. Szöllösy Aloysius 
1628. Gál Alexander, 18, gc, Hung., Csedrekiensis, c. Ugocsa, colonus 
1629. Kofflanovits Ananias 
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Kat 1835 	 líc 1630-1664 
1630. Császy Emericus 
1631. Faliznyo Antonius (Ambrosius), 16, gc, Hung., Batariensis, c. Ugocsa, mater 
Barbara, vidua parochi, nobilis 
1632. Szabó Antonius, 18, gc, Hung., Nagy Peleskiensis, c. Szatmár, Georgius, 
cantor 
1633. Risko Basilius, ob infirmitatem examen subdixit 
1835 
II. éves filozófusok37 
1634. Novák Michael 
1635. Halub Michael 
1636. Papp Michael 
1637. Horátsek Ignatius 
1638. Bartok Antonius 
1639. Stokinger Dionisius 
1640. Kotsanovszky Andreas 
1641. Szikszay Carolus 
1642. Karátsonyi loannes 
1643. Batsinszky Nicolaus 
1644. Schlachta Maximilianus 
1645. Todorka Paulus 
1646. Seveta Stephanus 
1647. Mochedh Iosephus 
1648. Zantathy Franciscus 
1649. Kritsfalusy Franciscus 
1650. Valkovszky Bartolomeus 
1651. Szemák Paulus 
1652. Polányi Stephanus 
1653. Fazekas Ioannes 
1654. Csopey Basilius 
1655. Nagy Michael 
1656. Illyasevics Antonius 
1657. Mitrovits Alexander 
1658. Voith Martinus 
1659. Zanathy Ignatius 
1660. Tolnay Paulus 
1661. Antal Simeon 
1662. Barna Michael 
1663. Mártonfy loannes 
1664. Mayer Ioannes 
37. A II. évesek közül tíz tanuló adatai adhatók meg az előző évi I. éves névsor alapján. 
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líc 1665-1690 	 Kat 1835 
1665. Szoltész Alexander 
1666. Szabó Antonius 
1667. Papp Demetrius 
1668. Jankovits Alexander 
1669. Szalay Antonius 
1670. Ruttner Ioannes 
1671. Illosvay Casparus 
1672. Megela Antonius 
1673. Marchis Michael 
1674. Katoka Ladislaus 
1675. Holovka Michael 
1676. Buday Nicolaus 
1677. Szöllösy Aloysius 
1678. Gál Alexander 
1679. Faliznyo Alexander 
1680. Kováts Ladislaus 
éves filozófusok 
1681. Bötösy Ioannes (23, rc, Hung., Munkács, c. Bereg, nobilis: Cl. Sz.) 
1682. Egry Ludovicus (19, rc, Borzsova, c. Szabolcs, nobilis: Cl. Sz.) 
183638 
éves filozófusok 
1684. Bötösy Ioannes, 24, rc, Hung., Munkács, c. Bereg, nobilis 
1685. Egry Ludovicus, 20, rc, Borzsova, c. Szabolcs, nobilis 
éves filozófusok 
1686. Bárvik Ioannes, 17, rc, 
1687. Hézer Georgius, 20, rc, 
183739 
éves filozófusok 
1689. Bárvik Ioannes, 18, rc, 
1690. Hézer Georgius, 21, rc, 
38• Az 1836. évre csak a Cl. Sz.-szel rendelkezünk. 
39• Az 1837. évre csak a Cl. Sz.-szel rendelkezünk. 
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Kat 1838 	 líc 1691-1721 
éves filozófusok 
1691. Demek Antonius, 16, rc, Pest 
1692. Répássy Iosephus, 18, rc, Szatmár 
1693. Steinberger Albertus, 17, rc, Sziget, c. Máramaros 
1694. Srompel Aloysius, 17, rc, Alsó Meczencöff40 
1838 
éves filozófusok41 
1696. Demek Antonius, 17, rc, Pest 
1697. Répássy Iosephus, 19, rc, Szatmár 
1698. Steinberger Albertus, 18, rc, Sziget 
1699. Srompel Aloysius, 18, rc, Alsó Meczenzöff 
I. éves filozófusok 
1700. Nagy Michael 
1701. Rátz Petrus 
1702. Gerevics Ioannes 
1703. Szabó Iosephus 
1704. Görbe Eduardus 
1705. Kamler Ioannes 
1706. Cseresnyés Carolus 
1707. Rátonyi Ioannes 
1708. Saicz Iosephus 
1709. Luby Ioannes 
1710. Braun Adalbertus 
1711. Farkas Theodorus 
1712. Zanathy Michael 
1713. Szabó Eduardus 
1714. Nagy Carolus 
1715. Halaktovits Antonius 
1716. Csics Ioannes 
1717. Rohrbach Ioannes, repetens 
1718. Cerevics Alexius 
1719. Kiss Ioannes 
1720. Halaktovits Alexander 
1721. Prik Iosephus 
40 A helységnév Alsó Meczenzeff Abaúj megyében. 
41. Adataik a Cl. Sz.-ből. 
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líc 1722-1765 	 Kat 1838 
1722. Holovaiskó Ioannes 
1723. Barbur Cyriacus 
1724. Beszterczey Franciscus 
1725. Minay Carolus 
1726. Both Melchior 
1727. Tivadar Andreas 
1728. Tarnay Basilius 
1729. Fedorcsuk Theodorus 
1730. Ghivulszky Ioannes 
1731. Legeza Iosephus 
1732. Egressy Ioannes 
1733. Jankovics Emericus 
1734. Jánki Basilius 
1735.. Jaromitz Nicolaus 
1736. Mattus Ioannes 
1737. Makay Antonius 
1738. Mihálka Basilius 
1739. Lipeczky Ioannes, repetens 
1740. Markos Andreas 
1741. Mucha Basilius 
1742. Duliskovits Andreas 
1743. Dósa Thomas 
1744. Valkovszky Ioannes 
1745. Pokornyi Antonius, repetens 
1746. Baumgartner Ludovicus 
1747. Dósa Sigismundus 
1748. Gosztonyi Stephanus 
1749. Kaschnicz Carolus 
1750. Kiss Elias 
1751. Ruttkay Paulus 
1752. Stephanovszky Augustinus 
1753. Hatfaludy Paulus 
1754. Hubán Alexander 
1755. Mihályi Demetrius 
1756. Lukacsina Theodorus 
1757. Makó Adalbertus 
1758. Varjú Paulus 
1759. Abonyi Ioannes 
1760. Bónyi Ioannes 
1761. Orosz Theodorus 
1762. Pálfy Alexander 
1763. Papp Ioannes 
1764. Romonyák Petrus 
1765. Botta Petrus 
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Kat 1840 líc 1766-1788 
1766. Teleky Gerogius 
1767. Tóth Franciscus 
1768. Kardos Daniel, Examen non subivit 
1769. Lázár Stephanus, Examen non subivit 
1770. Gaal Nicolaus 
1771. Riensenberger Iosephus, Deseruerunt 
1772. Teleky Ludovicus 
183942 
II. éves filozófusok 
1773. Beszterczey Ioannes 
1774. Görbe Eduardus 
1775. Kamler Ioannes 
1776. Minay Carolus 
1777. Szabó Iosephus, 17, Erdőd, c. Szatmár 
éves filozófusok 
1779. Geramb Franciscus, 16, rc, Nagybánya, c. Szatmár 
1780. Lászlófy Michael, 16, rc, Nagybánya, c. Szatmár 
1781. Lollok Iosephus 
1782. Mayer Ladislaus, 15, rc, Szatmár 
1783. Rátz Paulus, 15, rc, Szatmár 
1784. Orosz Antonius, 17, Aknasugatag, c. Máramaros 
184043 
éves filozófusok 
1786. Orosz Antonius, 18, Aknasugatag, c. Máramaros 
I. éves filozófusok 
1787. Gondolovics Carolus, 19, rc, Ungvár, Ung 
1788. Lolok Iosephus, 16, rc, 
42. Nevüket a Catalogus venerabilis clen diocesis Szathmariensis ad annum 1840-ből, adataikat a 
Cl. Sz: ből vettük. 
43• Az 1840-1846 között csak a Cl. Sz.-szel rendelkezünk. 
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lfc 1789-1802 	 Kat 1841 
1841 
II. éves filozófusok 
1789. Gondolovics Carolus, 20, rc, Ungvár 
1790. Lolok losephus, 17, rc, 
éves filozófusok 
1791. Bugyis Andreas, 17, rc, Pálócz, c. Ung 
1792. Novák Antonius, 18, Sztropkó, c. Zemplén 
1842 
éves filozófusok 
1793. Bugyis Andreas, 18, rc, Pálócz, c. Ung 
1794. Novák Antonius, 19, Sztropkó, c. Zemplén 
éves filozófusok 
1795. Serli Carolus, 20, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár 
1843 
éves filozófusok 
1796. Serli Carolus, 21, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár 
éves filozófusok 
1797. Hungréder Georgius, 17, rc, Ungvár, c. Ung 
1798. Kazimirszky Antonius, 18, rc, Hung., Sátotaljaújhely, c. Zemplén 
1799. Pasqual Antonius, 20, rc, Szatmár 
1844 
éves filozófusok 
1800. Hungréder Georgius, 18, rc, Ungvár, c. Ung 
1801. Kazimirszky Antonius, 19, rc, Hung., Sátoraljaújhely, c. Zemplén 
1802. Pasqua] Antonius, 21, rc, Szatmár 
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Kat 1847 	 líc 1803-1819 
éves filozófusok 
1803. Buday Carolus, 22, rc, Nagykaba, c. Bihar 
1804. Dier Ludovicus, 17, rc, Ungvár, c. Ung 
1805. Erber Michael, 17, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár 
1806. Kucsay Franciscus, 18, rc, Ungvár, c. Ung 
1807. Huszár Alexander, 17, rc, Ungvár, c. Ung 
1845 
éves filozófusok 
1808. Buday Carolus, 23, rc, Nagykaba, c. Bihar 
1809. Dier Ludovicus, 18, rc, Ungvár, c. Ung 
1810. Erber Michael, 18, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár 
1811. Huszár Alexander, 18, rc, Ungvár, c. Ung 
1812. Kucsay Franciscus, 19, rc, Ungvár, c. Ung 
1846 
II. éves filozófusok 
1813. Hesz Emericus, 18, rc 
1847 
H. éves filozófusok' 
1814. Márk János 
1815. Buhl Karol 
1816. Fejér János 
1817. Kesztler Ferenc 
1818. Cseh Ferencz 
1819. Ábrahám Ottó 
44 Az 1847-ben II. évesek személyére egy magyar nyelven írt jegyzőkönyv alapján következtethe-
tünk: Érdemsorozat a Természettanból 1847/48 tanév első felében a szatmári feltanodában. Aláírója 
Bőhm Ágoston természettanár. A jegyzőkönyvben zavaró a feltanoda elnevezés. Nem gondolhatunk 
viszont a gimnázium grammatikai osztályaira, mert ekkor ott Bőhm nem tanított, ismerjük az adott 
tanévekben a humanista osztályok tanítóit is. Bőhm ekkor a líceum tanára volt. A tanulók névsorából 
egyetelen korábbi adatait ismerjük, Bárdoly Istvánét, aki az 1843/44-es tanévben I. éves humanista 
volt, bárdoly Stephanus néven jegyezték föl. E tanévben — ha tanulmányait megszakítás nélkül 
folytatta — éppen II. éves filozófus kellett legyen. 
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líc 1820-1851 	 Kat 1847 
1820. Krizsán János 
1821. Drágus László 
1822. Csurgó György 
1823. Kanizsay Zsigmond 
1824. Freidmanszky Márton 
1825. Papp Ferencz 
1826. Surányi László 
1827. Rézler Lajos 
1828. Mihálka György 
1829. Rikker János 
1830. Rajb Mihál 
1831. Szaplonczay Elek 
1832. Bardóli István 
1833. Cziple János 
1834. Leskovits László 
1835. Horvát Imre 
1836. Stéfán Antal 
1837. Hegedűs Károly 
1838. Binder Miklós 
1839. Sopronyi János 
1340. Bedrus József 
1841. Finta Ignácz 
1842. Mihálik Ferencz 
1843. Puza Sándor 
1844. Kesztner György 
1845. Papp János 
1846. Gaál Elek 
1847. Papp György 
1848. Halász István, A tanodát elhagyá betegsége mia tt October 24, különben lső 
rendű 
1849. Hosszú Endre, elutasíttatván December 12, különben 1ső rendű 
I. éves filozófusok 
1850. Lászlófy Ioannes (Hadad-Győrtelek, c. Közép Szolnok: Cl. Sz.) 
1851. Szaibl Ioannes (23, rc, Kaplony, c. Szatmár: Cl. Sz.) 
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Kat 1850 	 líc 1852-1874 
184945 
II. éves filozófusok 
1852. Chernek Carolus 
1853. Érsekújvári Emericus 
1854. Frank Iosephus, 16, rc, Ungvár, c. Ung 
1855. Miller Iacobus 
1856. Szaibl Ioannes, 25, rc, Kaplony, c. Szatmár 
éves filozófusok 
1857. Braza Ioannes, 19, rc, Uj Vencsellő, c. Szabolcs 
1858. Horgász Vincentinus, 20, rc, Bocskoviae, c. Ugocsa 
1859. Marton Aloysius, 18, rc, Gyöngyös, c. Heves 
1860. Mracsnai Stephanus 
1861. Schveinitzer Rudolphus, 17, rc, Rónaszék, c. Máramaros 
185046 
éves filozófusok 
1862. Badzey Georgius, 18, rc, Ungvár, c. Ung 
1863. Bráza Ioannes, 20, rc, Uj Vencsellő, c. Szabolcs 
1864. Herchenrötter Emericus 
1865. Márton Aloysius, 19, rc, Gyöngyös, c. Heves 
1866. Vekolonszky Adalbertus, 16, rc, Kakasfalu, c. Sáros 
1867. Horgász Vincentinus, 21, rc, Bocskoviae, c. Ugocsa 
I. éves filozófusok 
1868. Czieraizer Ioannes, 17, rc, Csomaköz, c. Szatmár 
1869. Esztegár Stephanus, 21, rc, Telegd, c. Bihar 
1870. Hirli Iosephus, 15, rc, Lugos, c. Szabolcs 
1871. Komka Iulius, 15, rc, Munkács, c. Bereg 
1872. Mazurek Ioannes, 21, rc, Bilgoraj, Polonia Russiae 
1873. Soltész Emericus, 17, rc, Ungvár, c. Ung 
1874. Türnauer Carolus 
Nevük a Catalogus venerabilis cleri diocesis Szathmariensis ad annum 1851...-ből, adataik a 
Cl. Sz. alapján ismert. 
Nevük a Catalogus venerabilis deci diocesis Szathmariensis ad annum 1851...-ből, adataik a 
Cl. Sz. alapján ismert. 
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líc 1875-1879 Kat 1851 
1851 
II. éves filozófusok 
1875. Esztegár Stephanus, 21, rc, Telegd, c. Bihar 
1876. Komka Iulius, 16, rc, Munkács, c. Bereg 
I. éves filozófusok 
1877. Erdélyi Alexius, 16, rc, Munkács, c. Bereg 
1878. Keszler Franciscus, 22, rc, Dombó, c. Máramaros 
1879. Lucz Ignatius, 17, rc, Szatmár 
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VI. A KATOLIKUS TANULÓK NÉVMUTAÓJA 
Abonyi 	 Andrásy 
Emericus 	 Georgius 
(1830) 393-gimn 	 (1833) 471-gimn 
(1831) 404-gimn (1834) 1612-líc 
(1833) 1487-1k 	 Andreikovits 
Ioannes 	 loannes 
(1838).1759-1íc 	 (1828) 1210-1íc 
Stephanus 	 Andrejczó 
(1826) 1160-Ik 	 (Andreczo) 
Ábrahám 	 loannes 
Ottó (1815) 513-1íc 
(1847) 1819-líc 	 Michael 
Ács, Áts 	 (1815) 528-líc 
Ioannes Andrjetzi 
(1807) 155-líc 	 Michael 
(1808) 192-1íc (1816) 578-1íc 
Paulus 	 Andruk 
(1808) 231-1íc 	 Ioannes 
Ágoston 	 (1817) 73-gimn 
Antonius (1818) 85-gimn 
(1819) 683-Ik 	 (1819) 116-gimn 
Aichner 	 (1820) 747-1íc 
Ioannes (1821) 787-1íc 
(1825) 1068-líc 	 Andrukovits, Andrucho- 
Alberth 	 vich 
Victor Michael 
(1834) 1596-1íc 	 (1812) 4741íc 
Alexievits 	 Nicolaus 
Michael (1827) 1187-Ik 
(1821) 809-1íc 	 Ángyus 
(1822) 859-1íc Michael 
Almási, Almásy 	 (1806) 78-1íc 
Michael 	 Antal 
(1818) 98-gimn 	 Ioannes 
(1819) 121-gimn (1822) 877-1íc 
Theodorus 	 (1823) 915-1íc 
(1809) 333-1íc 	 (1833) 1551-1íc 
Andenkovits 	 Ladislaus 
Nicolaus (1834) 530-gimn 
(1828) 1205-1íc 	 Simeon 
Anderko 	 (1832) 450-gimn 
Ioannes (1834) 1622-líc 
(1824) 260-gimn 	 (1835) 1661-1íc 
(1825) 274-gimn Stephanus 
(1827) 324-gimn 	 (1832) 451-gimn 
Stephanus 	 (1833) 472-gimn 
(1831) 417-gimn 	 Antalóczy 
(1832) 432-gimn Carolus 


























































































































































































































































































































































































Bondor 	 Ludovicus 	 Braza 
Demetrius 	 (1812) 479-lic 	 Ioannes 
(1811) 408-líc 	 Both 	 (1849) 1857-líc 
(1812) 477-lic Ladislaus 	 (1850) 1863 1íc 
Bónis, Bonis 	 (1822) 204 gimp 	 Brielmajer 
Ignatius Melchior 	 Matthaeus 
(1814) 5-gimn 	 (1838) 1726-líc 	 (1829) 1316-líc 
Paulus 	 Botta 	 (1830) 1393-1íc 
(1822) 203-gimn 	 Georgius 	 Brilla 
(1823) 219-gimn (1825) 1099-líc 	 Alexander 
(1824) 1022-líc 	 (1826) 1144-lic (1811) 384-líc 
(1825) 1062-1íc Petrus 	 Brunner 
Bonyi 	 (1838) 1765-líc 	 Carolus 
Alexander 	 Bozsek 	 (1825) 1100-lic 
(1809) 325-Iíc 	 losephus Bublik 
(1834) 533-gimn (1823) 233-gimn 	 Stephanus 
Antonius 	 (1824) 247-gimn (1805) 31-líc 
(1812) 478-lic 	 Bőhm 	 (1806) 46-líc 
Basilius 	 Augustus 	 Bud 
(1823) 943-lic 	 (1832) 1472-1íc 	 loannes 
loannes 	 Böszörményi 	 (1828) 1201-líc 
(1808) 235-lic 	 Antonius Buda 
(1809) 291-1íc (1817) 626-lic 	 Alexander 
(1814) 6-gimn 	 losephus 	 (1832) 436-gimn 
(1816) 574-lic (1809) 338-1íc 	 Alexius (Alexander) 
(1817) 607-lic 	 Bötösy 	 (1833) 1527-líc 
(1838) 1760-líc Ioannes Thomas 
Ladislaus 	 (1833) 495-gimn 	 (1833) 1503-líc 
(1821) 182-gimn 	 (1834) 513-gimn Buday (Budai) 
(1822) 193-gimn (1835) 1681-1íc 	 Alexander 
Michael 	 (1836) 1684-líc (1834) 1597-líc 
(1818) 100-gimn 	 Brana 	 Antonius 
(1819) 119-gimn loannes (1815) 515-1íc 
(1820) 749-1íc 	 (1828) 1244-líc 	 Carolus 
(1821) 788-lic (1829) 1283-líc (1805) 32-líc 
(1822) 860-tic 	 Brann 	 (1806) 52-líc 
Boros 	 Georgius 	 (1844) 1803-líc 
Ioannes 	 (1823) 944-lic 	 (1845) 1808-1íc 
(1825) 292-gimn 	 Brandt, Brand Emericus 
(1827) 303-gimn Carolus 	 (1816) 575-tic 
Stephanus 	 (1821) 166-gimn 	 (1817) 603-lic 
(1834) 534-gimn 	 Ferdinandus 	 Franciscus 
Urbanus 	 (1831) 421-gimn 	 (1805) 33-líc 
(1820) 155-gimn 	 (1832) 435-gimn (1806) 53-líc 
(1821) 165-gimn (1833) 1522-líc 	 Ignatius 
(1822) 880-tic 	 (1834) 1570-líc (1822) 205-ginen 
Borsiczky, Borsitzki Brátán 	 (1823) 220-gimn 
Antonius 	 Alexander 	 (1824) 1031-1íc 
(1834) 1603-líc 	 (1838) 571-gimn 	 loannes 
Iosephus 	 (1839) 591-gimn (1808) 236-tic 
(1807) 165-tic 	 Braun 	 (1809) 292-tic 
(1808)195-lic Adalbertus 	 (1834) 630-gimn 
Bosky 	 (1838) 1710-líc 	 losephus 
Antonius 	 losephus 	 (1832) 453-gimn 






































































































































































Csobály, Csobali (Csoboly) 	Damianovits 
Alexius 	 Iosephus 
(1829) 1318-líc 	 (1822) 885-1íc 
Basilicas 	 Dán 
(1817) 628-lic 	 Ladislaus 
(1819) 687-lic (1807) 170-1íc 
(1820) 728-tic 	 (1808) 196-tic 
Csonka 	 Dancs, Dancz, Dants 
Stephanus 	 Alexander 
(1821) 804-lic 	 (1838) 572-gimn 
(1822) 854-1íc (1839) 592-gimn 
Csontos 	 loannes 
Michael (1831) 406-gimn 
(1843) 631-gimn 	 (1832) 1479-líc 
Samuel 	 (1833) 1496-líc 
(1823) 946-lic 	 Ludovicus 
(1824) 996-tic (1833) 497-gimn 
Csopey 	 (1834) 516-gimn 
Basilius Stephanus 
(1835) 1654-líc 	 (1838) 573-gimn 
Dionysius 	 (1839) 593-gimn 
(1829) 1319-líc 	 Danilovits 
(1830) 1394-líc Andreas 
Csorba 	 (1809) 295-tic 
Iosephus 	 Johannes 
(1809) 326-lic 	 (1809) 340-lic 
Csorbay (Csorbai) Darabán 
lacobus 	 Ioannes 
(1834) 536-gimn 	 (1834) 537-gimn 
loannes 	 (1838) 555-gimn 
(1815) 516-tic 	 (1839) 594-gimn 
Csurgó 	 David 
György Georgius 
(1847) 1822-líc 	 (1811) 409-1íc 
Csüdör 	 Deák 
Franciscus 	 Gabriel 
(1833) 1540-líc 	 (1820) 751-lic 
Cziben czky 	 loannes 
loannes (1812) 480-tic 
(1823) 234-gimn 	 Stephanus 
(1824) 248-gimn (1807) 181-tic 
(1825) 278-gimn 	 Demek 
Cziczei (Czicei) 	 Antonius 
Basilius 	 (1837) 1691-1íc 
(1809) 339-lic 	 (1838) 1696-1íc 
Czieraizer 	 Demeter 
loannes Michael 
(1850) 1868-1íc 	 (1843) 632-gimn 
Cziple 	 Demianovits 
János losephus 
(1847) 1833-1íc 	 (1809) 341-lic 
Dajka 	 Demján 
Isaias Michael 


























































loannes 	 Dudovits 
(1831) 407-gimn 	 loannes 
(1833) 1509-1íc (1825) 1105-1íc 
Petrus 	 (1826) 1165-1íc 
(1823) 235-gimn 	 Dulf 
(1825) 1104-Iíc Petrus 
(1826) 1146-1íc 	 (1815) 40-gimn 
Sigismundus (1816) 50-gimn 
(1838) 1747-1íc 	 Duliskovits 
Thomas 	 Andreas 
(1838) 1743-1íc 	 (1838) 1742-1íc 
Dőhr 	 Basilius 
Antonius 	 (1816) 577-tic 
(1833) 1505-1íc 	 (1817) 608-1k 
Dragán 	 loannes 
Matthias (1806) 83-1íc 
(1820) 156-gimn 	 (1807) 132-lic 
(1821) 168-gimn Michael 
Dragoner 	 (1830)1932-1k 
Carolus Dumitrán 
(1834) 517-gimn 	 Paulus 
Drágus, Drágos 	 (1830) 1433-1íc 
Antonius 	 Dumnitzki, Dumnitzky 
(1828) 1270-1íc 	 Basilius 
(1829) 1321-líc (1822) 887-1k 
loannes 	 (1823) 948-1k 
(1808) 241-líc 	 Dunka, Dunca 
(1809) 296-1íc Demetrius 
(1819) 688-1k 	 (1815) 529-1c 
(1820) 729-tic (1816) 580-1k 
(1822) 886-1íc 	 loannes 
László 	 (1827) 306-gimn 
(1847) 1821-1íc 	 (1828) 1253-1íc 
Melchior 	 (1829) 1322-1íc 
(1823) 947-1íc 	 (1830) 1396-1íc 
Moyses . 	 Ladislaus 
(1811) 385-1íc 	 (1830) 1434-1íc 
Stephanus 	 Durst 
(1814) 7-gimn 	 Augustinus 
Drexler 	 (1828)1274-1k 
Aloysius (1829) 1323-1íc 
(1812) 469-1k 	 Ignatius 
Drosinszky 	 (1828) 1266-1íc 
Franciscus Dusinszky 
(1826) 1147-lic 	 Iosephus 
Duchnovits 	 (1826) 1148-tic 
Athanasius Egli 
(1816) 576-1íc 	 losephus 
Dudásy (Dudássy) (1827) 325-gimn 
loannes 	 Egressy 
(1812) 470-1íc 	 loannes 
Dudinszky 	 (1838) 1732-1íc 
Michael Michael 


























































Erdey 	 Aloysius 
Antonius 	 (1829) 356-gimn 
(1811) 410-1íc 	 (1830) 380-gimn 
Erdős, Erdös 	 Ambrosius 
Gabriel (1832) 456-gimn 
(1827) 326-gimn 	 (1833) 478-gimn 
(1829) 1325-líc Antonius 
Simeon 	 (1829) 357-gimn 
(1814) 8-gimn 	 (1830) 397-gimn 
Erdőss 	 (1831) 410-gimn 
Alexander 	 Antonius (Ambrosius) 
(1838) 556-gimn 	 (1834) 1631-1íc 
(1839) 595-gimn Fane 
loannes 	 Michael junior 
(1806) 84-1íc 	 (1811) 412-1íc 
(1807) 140-Ik Michael senior 
Simeon 	 (1811) 411-1íc 
(1815) 530-líc 	 Farkas 
Ernst 	 Carolus 
Ignatius 	 (1819) 689-lic 
(1826) 1166-1íc 	 (1827) 1189-1íc 
losephus 	 (1827) 307-gimn 
(1833) 499-gimn 	 (1828) 1195-Ik 
(1834) 519-gimn (1828) 1275-1íc 





íc  Ladislaus 
Ertzl 	 (1815) 42-gimn 
loannes 	 (1816) 51-gimn 
(1819) 664-1íc 	 (1817) 65-gimn 
Esze 	 Theodorus 
Alexander 	 (1838) 1711-líc 
(1808) 245-Ik 	 Faulvetter 
(1808) 197-líc Stephanus 
Gabriel 	 (1807) 164-lic 
(1822) 208-gimn 	 (1808) 198-1íc 
(1823) 223-gimn Fáy 
(1824) 1033-líc 	 Emericus 
Esztegár 	 (1817) 630-Ik 
Stephanus 	 losephus 
(1850) 1869-líc 	 (1812) 500-1íc 
(1851) 1875-1íc Fazekas 
Fábián 	 loannes 
Basilius (1823) 950-Ik 
(1843) 649-gimn 	 (1824) 997-líc 
loannes 	 (1835) 1653-1íc 
(1829) 355-gimn 	 Fazikas 
(1830) 379-gimn Demetrius 
Theodorus 	 (1809) 342-Ik 
(1808) 243-lic 	 Fázsi, Fázsy 
(1809) 297-Ik Constantin 
Faliznyo 	 (1806) 55-1íc 
Alexander loannes 































































































































































































Gaál —0- Gil 

































































































































































































Iosephus 	 (1812) 453-1íc 
(1821) 817-Iíc 	 Hakkel 
(1822) 874-1íc Andreas 
(1823) 910-1íc 	 (1820) 721-1íc 
Gyarolinka 	 Halaktovits 
Ioannes Alexander 
(1833) 502-gimn 	 (1838) 1720-líc 
Gyenge 	 Antonius 
Ioannes (1838) 1715-líc 
(1825) 1108-Iíc 	 Ioannes 
(1826) 1149-1íc (1812) 482-1íc 
Gyöngyösi 	 Halász 
Ladislaus István 
(1834) 1604-1íc 	 (1847) 1848-líc 
Paulus 	 Haleskovits 
(1807) 127-1íc . 	 Alexander 
György 	 (1833) 1521-1íc 
Ioannes Alexius 
(1839) 598-gimn 	 (1834) 1572-1íc 
losephus 	 Halub 
(1826) 1169-1íc 	 Michael 
Györgyényi 	 (1835) 1635-1íc 
Franciscus Haluskay 
(1829) 358-gimn 	 Alexander 
Ignatius 	 (1806) 89-1íc 
(1824) 1037-líc 	 Hám 
Győri, Győry 	 loannes 
Iosephus (1838) 557-gimn 
(1831) 424-gimn 	 Iosephus 
(1832) 439-gimn (1843) 637-gimn 
Hadzy (Hadzi) 	 Hammerschmidt 
Demetrius Mauritius 
(1815) 28-gimn 	 (1834) 1575-1íc 
Had zsega 	 Hampel 
Ioannes Carolus 
(1805) 18-1íc 	 (1820) 754-Iíc 
Hagara 	 Hanák 
Alexander 	 Michael I 
(1829) 359-gimn 	 (1806) 90-líc 
Iosephus 	 Hándzsulovits, Handzulo- 
(1834) 539-gimn 	 vits 
Ladislaus 	 Gregorius 
(1829) 360-gimn 	 (1826) 1158-Ik 
(1830) 382-gimn (1827) 1185-1íc 
Nicolaus 	 Hanuska 
(1834) 540-gimn 	 Andreas 
Paulus 	 (1830) 398-gimn 
(1833) 503-gimn 	 Haraszthy, Haraszty 
(1834) 521-gimn Andreas. 
Hagenmüller 	 (1825) 1110-1íc 
Dionyisius Ioannes 
(1830) 1440-líc 	 (1816) 584-1íc 
Hajdutsán 	 (1817) 611-1íc 
Basilius losephus 









































































































































































(1824) 251 -gimn 





Iandrisich —► Jandrisich 
lanovits —► Jankovics 































Ionutz —► Jonucz 
Irodenka 
Ioannes 
(1818) 91 -gimn 
(1819) 125-gimn 
Theodorus 








Iszájevits, lszaevits 	 Jánki 
Ioannes 	 Basilius 
(1821) 822-1íc 	 (1838) 1734-1íc 
loannes (Michael) Jankovics, Jankovits 
(1816) 552-1íc 	 Alexander 
Michael 	 (1834) 1621-1íc 
(1815) 532-1íc 	 (1835) 1668-1íc 
Iszájovics (Iszájovits), 	 Emericus 
Iszajovits 	 (1838) 1733-1íc 
Ioannes Jay 
(1807) 167-1íc 	 Michael 
(1808) 203-1íc (1812) 484-Iíc 
—► Juga 	
Jaromitz Iuga  Nicolaus 
luzom, Luzon (1838) 1735-Ik 
Franciscus 	 Jassik 
(1819) 679-1íc 	 Melchior 
(1820) 722-Ik (1820) 159-gimn 
Iváskő 	 (1821) 170-gimn 
Ioannes Jászai, Jászay 
(1829) 1336-1íc 	 Michael 
Jáger 	 (1808) 227-Iíc 
Adalbertus 	 (1809) 285-1k 
(1830) 1443-1íc 	 Jatzkovtis 
Jakab 	 Basilius (1828) 1223-1k  íc
1112-Ik 	
Petrus 1288-1k  
(1825) 112-I Petrus 
Michael 	 (1822) 891-Ik 
(1819) 693-1íc 	 Jávorszky 
(1820) 731-1íc Elias 
(1834) 541-gimn 	 (1821) 8241k 
Petrus 	 Jéger 
(1817) 77-gimn 	 Emanuel 
(1818) 90-gimn (1822) 864-1íc 
(1819) 6941íc 	 Jekei 
Jákó 	 Melchior 
Basilius 	 (1820) 756-Ik 
(1821) 823-lic 	 Jendrasik, Jendrássik 
(1822) 863-1íc Maximilianus 
Michael 	 (1820) 757-1íc 
(1819) 695-líc 	 (1821) 805-1íc 
(1820) 732-lic (1822) 855-1íc 
Jaksi 	 Jeney 
Florianus 	 losephus 
(1824) 252-Omn 	 (1826) 1171-1íc 
Jakubinyi 	 Jokss Augustinus 
Franciscus (1805) 27-1íc 
(1828) 1268-1íc 	 (1806) 48-1íc 
(1829) 1337-1íc Jonucz (Jonutz) 
Jandrisich. 	 Daniel 
Matthias (1833) 1546-1íc 
(1805) 26-1íc 	 Franciscus 
Martinus 	 (1807) 168-Ik 


















































































































Kéla, Kila 	 György 
Alexander (1847) 18441íc 
(1809) 350-1íc 	 Ketskoszky 
(1833) 1543-líc Michael 
Antonius 	 (1809) 301-1íc 
(1807) 161-1íc 	 Keval (Kéval), Kévall 
(1808) 205-lic loannes 
(1833) 1536-líc 	 (1817) 68-gimn 
Kelczer 	 (1819) 656-lic 
Carolus Kila 	Kéla 
(1824) 256-gimn 	 Kimpán 
Kelemen 	 loannes 
Antonius (1824) 1040-líc 
(1808) 249-lic 	 (1825) 1075-1íc 
lacobus 	 Kintses 
(1808) 250-lic 	 Franciscus 
(1809) 300-lic (1843) 651-gimn 
Stephanus 	 Királyi 
(1808) 251-1íc 	 Nicolaus 
Keller 	 (1805) 19-líc 
loannes Kirsalószky 
(1833) 1565-1íc 	 Andreas 
Keltz 	 (1839) 601-gimn 
loannes 	 Kis, Kiss 
(1806) 59-líc 	 Andreas 
Kende 	 (1812) 487-lic 
Stephanus 	 Basilius 
(1819) 696-lic 	 (1839) 616-gimn 
Kerekes 	 Elias 
Augustinus 	 (1838) 1750-1íc 
(1843) 638-gimn 	 loannes 
Demetrius 	 (1820) 160-gimn 
(1825) 1073-líc 	 (1823) 959-1íc 
Georgius 	 (1824) 1041-1íc 
(1817) 78-gimn 	 (1828) 1237-líc 
losephus 	 (1829) 1291-líc 
(1834) 1579-líc 	 (1830) 1445-líc 
Ladislaus 	 (1838) 1719-1íc 
(1815) 534-lic 	 Ladislaus 
(1816) 554lic (1818) 105-gimp 
Kertész 	 (1819) 127-gimn 
Ignatius Petrus 
(1824) 265-gimn 	 (1829) 363-gimn 
Keszler 	 Stephanus 
Franciscus 	 (1814) 10-gimn 
(1851) 1878-líc 	 (1815) 29-gimn 
loannes 	 (1816) 585-1íc 
(1824) 1039-líc 	 Kiszling 
(1825) 1074-líc Antonius 
Kesztler 	 (1838) 579-gimn 
Ferenc (1839) 600-gimn 
(1847) 1817-líc 	 Klein 
Kesztner 	 Aloysius 
Antonius (1823) 237-gimn 
(1819) 655-1íc 	 (1824) 253-gimn 
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Katolikus névmutató 
(1825) 1091-líc 	 Julius 	 Kotsanovszky 
(1826) 1136-lic (1850) 1871-1íc 	 Andreas 
Klempus 	 (1851) 1876-líc (1835) 1640-1íc 
Basilius Thomas 	 Kotska 
(1817) 637-Iíc 	 (1819) 698-líc 	 Georgius (1819) 666-líc Kontratovits 	 (1815) 31-gimn Klimkó 	 Petrus 
loannes (1829) 1340-1íc 	 Kotzákovits (Kotzákovits) 
(1825) 1113-lic 	 (1830) 1403-1íc loannes 
Klinkárt 	 Kopold 	 (1808) 206-líc 
Fridericus Emericus 	 Kovács, Kováts 
(1825) 293-gimn 	 (1816) 586-lic 	 Augustinus 
Georgius 	 Koptsányi 	 (1825) 1114-lic 
(1825) 281-gimn 	 Michael (1826) 1150-1íc 
Kluighart 	 (1828) 1293-1íc 	 Bartholomeus 
Georgius Korbuly 	 (1830) 399-gimn 
(1824) 266-gimn 	 Alexander 	 (1833) 1507-1íc 
Kmeth 	 (1833) 1500-1íc 	 Basilius 
Martinus 	 Korda 	 (1816) 58-gimn 
(1819) 657-1íc 	 loannes (1817) 69-gimn 
Kobrin 	 (1806) 60-líc 	 (1819) 668-1íc 
Basilius Laurentius Benedictus 
(1830) 1446-líc 	 (1808) 252-1íc 	 (1827) 314-gimn 
Kofflanovics, Koflanovits 	 (1809) 303-lic (1828) 1228-1íc 
Ananias 	 Paulus 	 (1829) 1277-1k 
(1834) 1629-líc 	 (1821) 826-lic 	 Florianus 
Andreas 	 Petrus 	 (1838) 559-gimn 
(1822) 892-1c 	 (1821) 827-Ik 	 Ignatius 
(1823) 921-lic Korényi 	 (1829) 343-gimn Antonius 	 Andreas 
(1823) 225-gimn 	 (1819) 699-lic 	 loannes 
Basilius 	 Kornfeld 	 (1807) 177-lic 
(1806) 93-1íc 	 Adolphus (1808) 207-lic 
(1807) 138-1íc (1839) 617-gimn 	
(1812) 488-lic 
(1816) 587-1k loannes 	 Fridericus 
(1809) 351-1k 	 (1839) 618-gimn 	
(1816) 59-gimn 
(1811) 417-1íc
(1817)  (1 17) 612- íc 
(1812) 455-1íc 	 Georgius 	
(1817) 70-gimn 
(1819) 697-1íc (1826) 1172-1íc 	
Ladislaus 
(1820) 735-1íc 	 Kosztevics, Kosztevits 	
(1819) 700-1íc 
Michael 	 loannes 	
(1825) 1115-1íc 
(1819) 667-1c 	 (1808) 253-lic 	
(1834) 1615-1íc 
Nicolaus 	 (1809) 352-lic 
(1835) 1680-1k 
(1828) 1238-líc 	 Kotró 
Ludov 1824) s 
(1829) 1292-1íc . Franciscus 	 (1824) 255-gimn 
(1830) 1402-líc 	 (1827) 311-gimn 	
(1825) 1116-1k 
Michael  (1828) 1251-1c 
 (1821) 185-gimp Andreas 	 losephus 
(1843) 652-gimn 	 (1832) 1473-1íc 	 (1822) 195-gimn 
Kolosvári 	 (1829) 364-gimn (1823) 960-1íc 
Michael (1830) 383-gimn 	 Stephanus 
(1829) 1341-líc 	 Paulus 	 (1829) 1342-1íc 
Komka 	 (1807) 151-lic 	 Kovállik 
loannes (1808) 190-1íc Melchior 
(1843) 653-gimn 	 (1827) 312-gimn 	 (1827) 313-gimn 
333 
Katolikus névmutató 
Kozma 	 (1814) 504-1íc 
Ludovicus 	 Krimszky, Krinszky 
(1829) 365-gimn 	 Andreas 
(1830) 384-gimn (1806) 94-líc 
Kozsanovits (Kozánovits) 	 (1807) 149-1íc 
Athanasius 	 Kristóf, Kristóff 
(1824) 1005-1íc 	 loannes 
Kökényesdi 	 (1821) 186-gimn 
loannes (1822) 196-gimn 
(1809) 304-1íc 	 (1823) 961-1íc 
Könyű 	 Kristófy 
Basilius Stephanus 
(1830) 1447-líc 	 (1825) 1076-1íc 
Körmendy, Körmöndy 	Kriszt, Chriszt 
Carolus 	 Franciscus 
(1822) 893-1íc 	 (1820) 742-1íc 
(1823) 922-Ik (1821) 782-1íc 
loannes 	 loannes 
(1817) 620-1íc 	 (1808) 238-lic 
Kőszegi, Köszeghy (1809) 293-1íc 
Carolus 	 Kritsfalusy 
(1814) 17-gimn 	 Franciscus 
(1816) 589-1íc (1834) 1584-1íc 
Emericus 	 (1835) 1649-1íc 
(1814) 18-gimn 	 Ludovicus 
(1815) 30-gimn (1828) 1204-1íc 
(1816) 53-gimn 	 Krizsán 
(1817) 621-líc János 
losephus 	 (1847) 1820-1íc 
(1811) 418-1íc 	 loannes 
Michael 	 (1829) 344gimn 
(1824) 254-gimn 	 (1830) 385-gimn 
(1825) 1117-1íc Kronn 
(1826) 1151-1íc 	 Emericus 
Kőváry 	 (1815) 510-lic 
Ladisla us 	 Kroó 
(1821) 828-1íc 	 Vitus 
(1822) 865-1íc (1829) 1343-Ik 
Kövér 	 (1830) 14041íc 
Georgius 	 Kucsay 
(1827) 327-gimn 	 Franciscus 
Kramarovits 	 (1844) 1806-líc 
losephus (1845) 1812-1íc 
(1817) 613-1k 	 Kuk 
Krapf 	 Georgius 
loannes (1809) 353-1k 
(1811) 389-líc 	 loannes 
Krasznai, Krasznay (1828) 1233-líc 
Carolus 	 (1829) 1294-1íc 
(1814) 19-gimn 	 Kulinián 
(1815) 32-gimn loannes 
(1816) 588-1íc 	 (1821) 829-1íc 
Kreskay 	 Kun, Kún 
Igna tius Iosephus 

























































Láng, Lángh, Lang 	 Lechata 
Georgius 	 Franciscus 
(1807) 152-1íc 	 (1805) 13-líc 
(1808) 208-1íc Lechner 
losephus 	 Ludovicus 
(1822) 210-gimn 	 (1829) 366-gimn 
(1823) 227-gimn Michael 
Langer 	 (1821) 832-1íc 
Stephanus 	 Legeza 
(1828) 1221-1íc 	 Gregorius 
(1829) 1278-1íc (1824) 10441íc 
Lászlófy 	 losephus 
loannes (1823) 963-lic 
(1847) 1850-1íc 	 (1824) 1045-1íc 
Michael 	 (1838) 1731-1íc 




St 1833) 1539-1 íc 
g n
 328-gimn 
Laurán 	 loannes 
Antonius 	
(1827) 315-gimn 
(1820) 759-Ik Lénárd, Lenárd 










Laurisin 	 Stephanus 
loannes (1808) 254-1íc 
(1824) 1042-1íc 	 Lengvárszky 
(1825) 1077-1íc lacobus 
Laza 	 (1828) 1231-1íc 
loannes 	 (1829) 1279-Ik 
(1824) 267-gimn 	 Lengyel 
(1825) 282-gimn Franciscus 
(1826) 1173-1íc 	 (1826) 1174-lic 
Lázár 	 loannes 
Alexander 	 (1822) 211-gimn 
(1825) 1118-1k 	 (1823) 228-gimn 
(1826) 1152-lic (1824) 1043-1íc 
Basilius (Ladislaus) 	 (1825) 1078-1íc 
(1817) 638-1íc 	 (1833) 1513-1íc 
Basilius 	 Theodorus 
(1819) 669-lic 	 (1823) 964-lic 
loannes 	 Léni 
(1815) 524-1íc 	 lacobus 
(1816) 547-1íc (1814) 11-gimn 
(1830) 400-gimn 	 (1815) 34-gimn 
(1831) 411-gimn (1816) 569-1k 
(1833) 1486-1íc 	 Leskovits 
Stephanus 	 loannes 
(1828) 1242-1íc 	 (1823) 965-lic 
(1829) 13441íc László 
(1838) 1769-1íc 	 (1847) 1834-1íc  













































































































(1807) 179-lic  
Lucus 	 Manksinszky 
(1811) 420-líc 	 Augustinus 
Michael 	 (1831) 412-gimn 
(1821) 833-lic 	 Mann, Man 
(1822) 894-lic loannes 
(1823) 923-lic 	 (1819) 704-lic 
Maholányi 	 (1820) 736-lic 
Thomas Petrus 
(1820) 760-líc 	 (1828) 1271-líc 
Majer 	 March is 
Franciscus 	 Michael 
(1806) 100-lic 	 (1833) 1556-líc 
(1807) 143-lic (1834) 1624-líc 
(1826) 1176-lic 	 (1835) 1673-líc 
Ioannes 	 Marcus 
(1835) 1664-líc 	 Johannes 
losephus 	 (1814) 13-gimn 
(1819) 703-lic 	 Margitai, Margitay 
Ladislaus 	 Michael 
(1839) 1782-1íc 	 (1816) 54-gimn 
Majertsek 	 (1817) 639-lic 
Ioannes Marián 
(1822) 212-gimn 	 Gabriel 
Majos 	 (1806) 102-lic 
Stephanus 	 (1807) 131-lic 
(1806) 101-lic 	 Márk 
Majzlik 	 János 
Franciscus 	 (1847) 1814-líc 
(1817) 622-lic 	 Markis 
Makay 	 Georgius 
Antonius 	 (1833) 1562-líc 
(1838) 1737-líc 	 Marko 
Makó, Mako 	 Michael 
Adalbertus (1811) 421-líc 
(1838) 1757-1íc 	 Markos 
Ignatius 	 Andreas 
(1829) 345-gimn 	 (1838) 1740-lic 
(1830) 386-gimn loannes 
Maltzovszky 	 (1832) 440-gimn 
Ioannes Markovits 
(1830) 1451-líc 	 loannes 
Mály, Mali (Maly) (Mályi) 	 (1833) 1506-líc 
Ioannes 	 Martinus 
(1829) 1310-11c 	 (1825) 1121-lic 
(1830) 1387-líc Márkus 
Stephanus 	 Georgius 
(1819) 681-lic 	 (1833) 1510-líc 
(1820) 724-lic Marsovszky 
Manajlo 	 Franciscus 
Andreas (1805) 38-líc 
(1833) 1544-líc 	 (1806) 61-líc 
Manajtó 	 Martlovits 
Basilius Martinus 







































































































































































Misinszky 	 (1819) 123-gimn 
Ladislaus (1821) 172-gimn 
(1817) 641-lic 	 (1833) 1516-1íc 
Miskovits 	 loannes junior 
Ludovicus (1806) 107-Ik 
(1828) 1226-líc 	 (1807) 124-lic 
(1829) 1295-1k loannes senior 
Misovics, Misovits, Misso- 	(1806) 106-1íc 
vits 	 (1807) 142-1c 
Michael 	 Iosephus 
(1825) 295-gimn 	 (1820) 763-Ik 
(1827) 317-gimn Monó 
(1828) 1269-1c 	 Franciscus 
Mitrósy (Mitróssy) (1829) 1296.1íc 
Paulus 	 Morvai, Morvay 
(1808) 258-1íc 	 Carolus 
Mitrovits 	 (1808) 259-1k 
Alexander (1809) 306-Ik 
(1834) 1605-1íc 	 Moser —► Mozer 
(1835) 1657-1íc Mosolygó 
Simeon 	 Simeon 
(1806) 105-Ik 	 (1834) 544-gimn 
(1807) 144-lic Moson 
Mitskey, Mitskely 	 Franciscus 
Franciscus 	 (1815) 511-1íc 
(1811) 423-líc 	 Mosony 
(1812) 458-lic Michael 
losephus 	 (1805) 39-1íc 
(1843) 654-gimn 	 Mosoray 
Mochedh 	 Antonius 
losephus (1833) 1538-1íc 
(1835) 1647-Ik 	 Mozer 
Mokos 	 Alexander 
Stephanus 	 (1811) 381-1íc 
(1817) 71-gimn 	 Ferdinandus 
Moldovány 	 (1832) 461-gimn 
Demetrius (1833) 482-gimn 
(1816) 60-gimn 	 Mracsnai 
Molnár 	 Stephanus 
Andreas (1849) 1860-1íc 
(1823) 937-lic 	 Mratsek, Mrátsek 
(1824) 987-1c Andreas 
Antonius 	 (1818) 107-gimn 
(1809) 329-lic 	 (1819) 118-gimn 
Basilius 	 (1820) 146-gimn 
(1815) 537-Ik 	 (1821) 835-lic 
(1816) 557-lic (1822) 867-1c 
(1819) 706-1íc 	 Mucha 
(1820) 762-lic Basilius 
(1821) 793-Ik 	 (1838) 1741-líc 
Georgius 	 Munkátsi, Munkátsy 
(1823) 967-1k 	 Alexander 
(1824) 1009-1íc (1822) 895-Ik 
loannes 	 (1823) 240-gimn 
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Katolikus névmutató 
Óváry 	 (1839) 602-gimn 
Ludovicus 	 Georgius 
(1828) 1254-1íc 	 (1806) 76-1íc 
Ozintsay 	 (1807) 120-1íc 
Ioannes (1809) 310-1íc 
(1832) 441-gimn 	 (1829) 370-gimn 
Pajer 	 (1830) 388-gimn 
Thomas 	 (1838) 563-gimn 
(1829) 1355-1íc 	 (1839) 620-gimn 
Pakulár 	 György 
Ioannes (1847) 1847-1íc 
(1811) 429-1íc 	 lacobus 
Pálfy 	 (1824) 1050-1íc 
Alexander 	 loannes 
(1838) 1762-1íc 	 (1806) 108-1íc 
Pap, Papp 	 (1807) 121-1íc 
Albertus (1808) 264-Ik 
(1828) 1256.1íc 	 (1809) 311-1íc 
Alexander 	 (1809) 362-1íc 
(1824) 268-gimn 	 (1812) 496-1íc 
(1825) 283-gimn (1814) 14-gimn 
Andreas 	 (1824) 1051-1íc 
(1809) 361-1íc 	 (1825) 1125-1íc 
Antonius 	 (1833) 506-gimn 
(1825) 1093-1íc 	 (1834) 524-gimn 
(1826) 1138-líc (1838) 1763-1íc 
Basilius 	 loannes junior 
(1833) 1494-1íc 	 (1806) 65-1íc 
Daniel 	 Ioannes senior 
(1823) 968-1íc 	 (1806) 64-1íc 
(1824) 1048-1íc János 
Demetrius 	 (1847) 1845-1íc 
(1820) 162-gimn 	 Ladislaus 
(1821) 173-gimn (1808) 265-Ik 
(1822) 198-gimn 	 (1823) 969-líc 
(1832) 463-gimn (1824) 1052-1íc 
(1833) 484-gimn 	 (1828) 1248-1íc 
(1829) 1357-1fc (1829) 1298-1íc 
(1834) 1607-1fc 	 Michael 
(1835) 1667-1íc (1834) 546-gimn 
Demetrius iunior 	 (1834) 1581-1jc 
(1830) 1460-1fc (1835) 1636-1jc 
Demetrius senior 	 (1838) 581-gimn 
(1830) 1459-1íc (1839) 603-gimn 
Emericus 	 (1839) 621-gimn 
(1824) 1049-1íc 	 Nicolaus 
(1825) 1082-1íc (1806) 109-Iíc 
Ferenc 	 (1807) 135-1íc 
(1847) 1825-1íc 	 Petrus 
Franciscus 	 (1807) 176-1íc 
(1809) 331-Ik 	 (1808) 215-Iíc 
(1824) 269-gimn (1823) 241-gimn 
(1825) 284-gimn 	 (1833) 1549-1íc 
(1830) 1461-1íc Theodorus 

























































































(1827) 331 -gimn 
Petrovai, Petrovay 
Cosma 
• 	(1811) 430-1íc 





(1820) 764-lic 	. 
Petrovits 
Carolus 
(1839) 605-gimn . 
Petz 
Franciscus 

















































































































































































































































































































































Paulus 	. 	 Scherli —► Serli 
(1811) 403-líc Schevera —► Severa 
(1812) 447-1íc 	 Schiffner 
Rumpel 	 Ioannes 
Georgius (1811) 405-1íc 
(1805) 42-líc 	 (1812) 449-lic . 
(1806) 68-líc Schlachta 
Ruprecht 	 Andreas 
losephus (1825) 288-gimn 
(1825) 298-gimn 	 loannes 
Ruttkay 	 (1825) 299-gimn 
Paulus Maximilianus 
(1838) 1751-líc 	 (1834) 1591-1íc 
Ruttner, Rutner (1835) 16441íc 
Alexander 	 Schmidt, Schmitt 
(1834) 1587-1íc 	 Adolphus 
Ioannes 	 (1843) 655-gimn 
(1821) 839-1íc 	 Georgius 
(1834) 1617-1íc (1832) 444-gimn 
(1835) 1670-1íc 	 Schmotzer 
Stephanus 	 Ignatius 
(1824) 1053-1íc 	 (1827) 1191-1íc 
(1825) 1084-1íc (1828) 1197-lic 
Ruzsák 	 Schönpflug 
Ludovicus 	 Ignatus 
(1811)  404-tic 	 (1822) 214-gimn 
(1812) 448-lic Schramki 
Saicz 	 Iosephus 
losephus 	 (1818) 109-giinn 
(1838) 1708-1íc 	 Schramkó, Schramko 
Sájner 	 losephus 
Gregorius 	 (1820) 149-gimn 
(1809) 365-1íc 	 (1821) 840-1íc 
Sajtos 	 Schveinitzer 
loannes Rudolphus 
(1823) 242-gimn 	 (1849) 1861-1íc 
(1824) 257-gimn Scultety (Sculteti) 
Salamon 	 Aloysius 
losephus (1815) 512-1íc 
(1817) 647-1íc 	 Seifer 
Sándor 	 loannes 
loannes (1823) 243-gimn 
(1807) 178-1íc 	 Selevér 
(1808) 217-1íc Alexius 
Simeon 	 (1828) 1224-líc 
(1808) 274-lic 	 Stephanus 
Sárossy 	 (1821) 841-lic 
losephus Sepeghy 	. 
(1823) 939-1íc 	 loannes 
(1824) 988-1íc (1828) 1257-líc 
Schechovics 	 Sepsi 
Alexander Daniel 
(1826) 1157-lic 	 (1820) 769-lic 
343 
Katolikus névmutató 
Simon 	 Sopronyi 
Basilius János 
(1829) 1365-líc 	 (1847) 1839-líc 
(1830) 1412-1íc Sorbán 
losephus 	 Thomas 
(1822) 215-gimn 	 (1809) 367-He 
(1823) 231-gimn (1822) 902-He 
(1824) 10551íc 	 (1823) 933-He 
Stephanus 
(1820) 770-lie 	 Sőtér, Sötér 
(1821) 796-lic Franciscus 
Simonszky (Simonszki) 	 (1814) 15-gimn 
Georgius 	 (1815) 542-lie 
(1811) 395-1íc 	 (1816) 593-1íc 
Gregorius (Georgius) 	 (1817) 605-11c 
(1808) 277-1c 	 Georgius 
Simonyi 	 (1824) 1056-1íc 
Andreas (1825) 1129-lie 
(1827) 334-gimn 	 Spak 
Georgius 	 losephus 
(1815) 522-He 	 (1813) 503-1íc 
Ladislaus 	 (1814) 505-lic 
(1829) 350-gimn 	 Sperlág 
























































Carolus 	 Sperlák 
(1833) 1501-líc 	 Antonius 
(1829) 371-gimn (1809) 370-lic 
(1830) 402-gimn 	 Srompel 
loannes 	 Aloysius 
(1829) 372-gimn 	 (1837) 1694-1íc 
Sinkó 	 (1838) 1699-1íc 
Sylvester 	 Stahl 
(1830) 1390-1íc 	 Andreas 
Sipos 	 (1819) 678-lic 
Georgius 	 Stahulyak (1828) 1259-1íc 
(1829) 1366.1íc 	 losephus 
Smatla 	 (1809) 371-1k 
Bartholomaeus 	 Stalub 
(1830) 1413-líc Michael 
lulius 	 (1834) 1594-1íc 
(1830) 1414-1íc 	 Stamerschmid 
Soltész 	 Mauritius 
Emericus 	 (1834) 1590-líc 
(1850) 1873-1íc 	 Stand Somlyai 	 Paulus Stephanus 
(1818) 110-gimn 	 (1825) 1065-Iíc 
(1819) 117-gimn Valentinus 
(1820) 772-1k 	 (1828) 1200-líc 
Soós 	 Standsulovits 
Carolus 	 Gregorius 
(1833) 1560-1íc 	 (1825) 1109-lie 
344 
Katolikus névmutató 
Stankótzy —► Sztankótzy 	 (1835) 1639-1íc 	 (1832) 465-gimn 
Stasz —'-Sztasz 	 Stephanus 	 (1833) 486-gimn 
Staud 	 (1838) 565-gimn 	 (1834) 1632-líc 
Paulus Stolovka 	 (1835) 1666-lie 
(1824) 1025-líc 	 Michael Christophorus 
Stecker --..-Stekker (1834) 1623-1íc 	 (1820) 746-lic 
Steer 	 Strometczky, Strometzky, 	 (1821) 786-lie 
losephus 	 (Sztromeczky) 	 Eduardus 
(1805) 28-1íc 	 Andreas 	 (1838) 1713-1íc 
(1806) 49-1íc (1808) 278-1íc 	 Franciscus 
Stéfán 	 (1809) 320-lie (1817) 648-lie 
Antal Ladislaus 	 Georgius 
(1847) 1836-1íc 	 (1806) 114-1íc 	 (1827) 335-gimn 
Ladislaus 	 Stverteczky, Stvertetzki 	 (1829) 1368-1íc 
(1806) 69-lie 	 Emeritus 	 (1830) 1415-1íc 
(1807) 148-lie (1820) 774-lic 	 loannes 
Steff 	 (1821) 798-he (1805) 21-líc 
loannes 	 Subsilvani 	 (1839) 607-gimn 
(1833) 1508-1íc 	 Gustavus losephus 
Steinberger 	 (1833) 508-gimn 	 (1819) 658-lie 
Albertus (1834) 526-gimn (1827) 336-gimp 
(1837) 1693-líc 	 Surányi 	 (1829) 1314-líc 
(1838) 1698-lie Gedeon (1829) 1369-1íe 
Stekker 	 (1823) 973-líc 	 (1830) 1391-líc 
Paulus László 	 (1838) 1703-1íc 
(1822) 875-lie 	 (1847) 1826-lie 	 (1839) 1777-1íc 
(1823) 911-1íc Suska 	 Ladislaus 
Stenchenrőthern (Herchen- 	Aloysius 	 (1838) 585-gimn 
röthern) • 	 (1820) 773-lie 	 Ludovicus 
lulius 	 (1821) 797-lie (1833) 1524-líc 
(1811) 387-1íc 	 (1822) 870-lit 	 (1834) 1574-1íc 
Stephanovszky Suta 	 Michael 
Augustinus 	 Nicolaus 	 (1839) 625-gimn 
(1838) 1752-1íc 	 (1822) 216-gimn 	 Paulus 
Stettner 	 Suvada 	 (1829) 13044íc 
loannes Ignatius (1838) 586-gimn 
(1828) 1273-1íc 	 (1823) 244-gimn 	 Stephanus 
(1829) 1280-1íc (1824) 258-gimn (1805) 22-1íe 
Stich 	 (1825) 1095-líc 	 Szaibl 
Stephanus 	 (1826)-1140-lie loannes 
(1821) 843-lie 	 Symonyi —► Simonyi 	 (1847) 1851-líc 
(1822) 903-1íe Szabados 	 (1849) 1856-1íc 
(1823) 934-1íc 	 Antonius Szakál 
Stiretzki, Stiretzky (1828) 1227-1íc 	 Georgius 
Andreas 	 (1829) 1303-líc (1811) 396-1íc 
(1806) 111-1íc 	 Demetrius 	 Szakáts 
(1807) 129-lie (1806) 70-1íc 	 Stephanus 
Stokinger, Stockinger, Sto- 	Szabó 	 (1816) 61-gimn 
chinger 	 Andreas 	 Szalay 
Antonius (1834) 550-gimn 	 Antonius 
(1806) 112-líc 	 Antonius 	 (1834)1593-líc 
Dionisius 	 (1822) 904-lit 	 (1835) 1669-líc 
(1832) 464-gimn 	 (1823) 912-lie Ignatius 
(1833) 485-gimn (1823) 974-lie 	 (1829) 1305-1íc 
(1834) 1583-1íc 	 (1824) 1014-líc (1830) 1416-1íc 
345 
Katolikus névmutató 
Szálka 	 Szepessi, Szepesy, Sze- 
Michael pessy 
	
(1833) 1553-1íc 	 losephus 
Szandeczky 	 (1822) 905-1íc 
loannes (1823) 913-Ik 
(1812) 465-líc 	 Samuel 
Szántay 	 (1815) 526-lic 
Florianus (1816) 549-lic 
(1827) 320-gimn 	 Szerbák 
Szaplonczay, Szaplontzay 	Basilius. 
Elek 	 (1843) 657-gimn 
(1847) 1831-líc 	 loannes 
Carolus 	 (1843) 644-gimn 
(1811) 435-líc 	 Michael 
Gabriel 	 (1817) 83-gimn 
(1825) 1127-lic 	 Szerdahelyi 
(1826) 1179-1íc Iosephus 
Sigismundus 	 (1823) 977-1íc 
(1821) 808-1íc Ladislaus 
(1822) 858-lic 	 (1811) 436-líc 
Szarka 	 Stephanus 
Ignatius (1821) 190-gimn 
(1829) 1370-líc 	 (1822) 200-gimn 
Szász 	 Szeremi 
Aloysius 	 loannes 
(1843) 656-gimn 	 (1829) 373-gimn 
losephus 	 (1830) 390-gimn 
(1806) 113-líc 	 Szétsey 
Székely 	 Stephanus 
Andreas (1821) 191-gimn 
(1809) 366-lic 	 (1823) 976-1íc 
Szeletsényi 	 Szigethy 
Ladislaus Carolus 
(1823) 975-1íc 	 (1843) 658-gimn 
Szemák, Szemak Ladislaus 
Paulus 	 (1843) 659-gimn 
(1832) 466-gimn 	 Szikszay 
(1833) 487-gimn Carolus 
(1834) 1585-1íc 	 (1834) 1586-1íc 
(1835) 1651-1íc (1835) 1641-1íc 
Szemjánszki 	 loannes 
loannes (1834) 551-gimn 
(1807) 182-1k 	 Ladislaus 
Szenczy, Szentzy (1834) 552-gimn 
Stephanus 	 Szilágyi 
(1838) 587-gimn 	 Alexander 
(1839) 608-gimn (1833) 1555-líc 
Szentkutay 	 Antonius 
Stephanus (1819) 133-gimn 
(1832) 445-gimn 	 (1820) 150-gimn 
Szent Léleky 	 (1821) 176-gimn 
Ladislaus (1822) 906-1k 
(1805) 23-1íc 	 Carolus 



















































































































































































































































































(1806) 115-1íc  
(1807) 126-1íc 	 Turzo 
Toppentzer 	 Demetrius 
loannes (1811) 438-1íc 
(1838) 588-gimn 	 (1812) 466-1íc 
Toppertner 	 Tümauer 
loannes Carolus 
(1839) 609-gimn 	 (1850) 1874-1íc 
Torjai, Torjay 	 Udud 
Antonius loannes 
(1818) 112-gimn 	 (1819) 134-gimn 
losephus 	 (1820) 152-gimn 
(1839) 628-gimn 	 (1821) 177-gimp 
Paulus 	 (1822) 908-1íc 
(1806) 77-1íc 	 (1823) 981-1íc 
Toronyay 	 Ujhelyi, Ujjhelyi 
loannes 





(1818) 97-gimp 	 Aloysius 
(1819) 682-1k (1824) 1027-1íc 
(1820) 725-1c 	 (1825) 1067-1íc 
Franciscus 	 Ambrosius 
(1823) 232-gimn 	 (1833) 510-gimn 
(1838) 1767-1íc (1834) 528-gimn 
Stephanus 	 Benedictus 
(1843) 662-gimn 	 (1805) 15-1íc 
Török 	 (1804) 7-1k 
Carolus loannes 
(1823) 980-Ik 	 (1819) 672-1íc 
(1824) 1017-1íc losephus 
loannes 	 (1806) 117-1íc 
(1824) 1018-1íc 	 (1807) 180-1íc 
Ludovicus 	 (1808) 220-1íc 
(1829) 1378-1íc 	 Ladislaus 
Stephanus 	 (1833) 491-gimn 
(1832) 1478-1íc 	 (1834) 1618-1íc 
Tőrös 	 Paulus 
Ludovicus 	 (1822) 217-gimn 
(1833) 1485-líc 	 Petrus 
Trefay 	 (1819) 128-gimn 
Georgius 	 (1820) 153-gimn 
(1833) 1558-Ik 	 (1821) 845-1íc 
Troll 	 Raymundus 
loannes 	 (1833) 1488-1íc 
(1816) 596-1íc 	 Rudolphus 
(1817) 616-1k (1838) 589-gimp 
Truppel 	 Volfgangus 
loannes (1833) 1497-1íc 
(1828) 1263-1íc 	 Unghváry, Unghvari 
Tuchovszky 	 loannes 
loannes (1814) 24-gimn 
(1825) 1096-1íc 	 (1815) 36-gimn 
(1826) 1141-1íc (1816) 597-1íc 
348 
Katolikus névmutató 
Ungur 	 Vargovszky 	 Vengler 
loannes Andreas Michael 
(1807) 174-1k 	 (1829) 351-gimn 	 (1829) 352-gimn 
(1808) 221-1íc (1830) 1468-líc Vengnitzky, Vengritz 
Petrus 	 Varjú 	 Augustinus 
(1839) 610-gimn 	 Michael 	 (1805) 30-líc 
Vagner 	 (1843) 663-gimn 	 (1806) 50-líc 
Antonius 	 Paulus 	 Veresmarty, Veresmarthy 
(1830) 1424-líc 	 (1838) 1758-líc 	 Carolus 
Vajda 	 Vásárhelyi 	 (1823) 982-1íc 
Ladislaus 	 Sámuel (1824) 1019-1íc 
(1838) 569-gimn 	 (1815) 545-1íc 	 Veress 
Michael 	 (1816) 598-1íc Michael 
(1824) 1059-1íc 	 (1817) 617-1íc 	 (1809) 372-1íc 
(1825) 1087-1íc Papp Franciscus Vetésy, Vetéssy 
Valkovszky 	 (1817) 623-1íc 	 Daniel 
Andreas Papp Stephanus (1820) 778-lic 
(1831) 430-gimn 	 (1819) 708-lic 	 (1821) 848-lic 
(1832) 449-gimn Vaszkó 	 Samuel 
(1833) 1518-1íc 	 loannes (1816) 599-lic 
Bartolomeus 	 (1819) 673-1íc 	 (1817) 618-lic 
(1835) 1650-1íc 	 Vászon, Vászony Vettstein 
Basilius 	 Alexius 	 Alexander 
(1832) 470-gimn 	 (1833) 511-gimn 	 (1834) 1610-1íc 
(1833) 492-gimn• (1834) 529-gimn Vezendy 
loannes 	 Theodorus 	 Andreas 
(1828) 1212-1íc 	 (1823) 245-gimn 	 (1825) 1133-1íc 
(1829) 1379-1íc (1824) 259-gimn (1826) 1182-lic 
(1830) 1419-líc 	 (1825) 1131-1íc 	 loannes 
(1838) 1744-1íc Vatternaux 	 (1821) 849-1c 
Valla 	 Antonius Vezmás 
Ludovicus 	 (1829) 1380-1íc 	 Ludovicus 
(1808) 281-lic 	 Vay 	 (1824) 1060-1íc 
(1809) 322-1íc loannes 	 (1825) 11341íc 
(1843) 645-gimn 	 (1819) 129-gimn 	 Vincz, Vintz 
Vályi, Vállyi 	 (1820) 154-gimn Georgius 
Antonius (1821) 846-1íc 	 (1821) 850-lic 
(1825) 300-gimn 	 Véber 	 loannes 
(1827) 1192-lic Viria (1821) 851-1íc 
(1828) 1196-lic 	 (1821) 847-1íc 	 (1822) 872-lic 
loannes 	 Vegső, Vegsőh Vinkler 
(1822) 876-lic 	 Michael 	 Bernardus 
(1823) 9141íc (1807) 173-lic 	 (1808) 230-1íc 
Vang (Vángh) 	 (1808) 222-lic Virág, Virágh 
Antonius (1809) 323-lic 	 Carolus 
(1831) 431-gimn 	 Veisz 	 (1829) 1381-1íc 
Vankay 	 Alojsius 	 loannes 
Elias (1805) 43-1íc 	 (1809) 332-1íc 
(1812) 499-lic 	 (1806) 71-líc Vitkai, Vitkay 
Varga 	 Vekolonszky 	 Paulus 
Stephanus 	 Adalbertus (1819) 715-lic 
(1812)473-lic 	 (1850) 1866-1íc 	 (1820) 779-lic 
Vargay 	 Velitskantsi 	 Voditska 
Michael Demetrius loannes 
(1806) 118-líc 	 (1825) 1132-1íc 	 (1830) 1469-1íc 
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Katolikus névmutató 
Voith 	 Zahora 
Martinus 	 Filippus 
(1834) 1611-1c 	 (1809) 373-1k 
(1835) 1658-1íc Zán 
Volenszki, Volenszky 	 Stephanus 
Basilius 	 (1811) 440-1íc 
(1821) 802-lic 	 Zanathy 
(1822) 873-lic Franciscus 
Ladislaus 	• 	 (1834) 1601-1íc 
(1820) 780-Ik Ignatius 
Volfgh 	 (1835) 1659-lic 
loannes Iosephus 
(1811) 398-1íc 	 (1808) 282-Ik 
Volkenberg 	 Michael 
Franciscus (1838) 1712-1íc 
(1819) 137-gimn 	 Zantathy 
Iosephus 	 Franciscus 
(1815) 48-gimn 	 (1835) 16481íc 
(1816) 57-gimn Zatlukál 





(1834) 1602-1íc 	 (1825) 1088-11c 
Volosin 	 Stephanus Josephus 
Ioannes (1824) 1061-líc 
(1828) 1232-1íc 	 Zékány, Zékán 
(1829) 1306-1íc Georgius 
Voloszán 	 (1816) 600-1c 
Basilius (1819) 674-1íc 
(1833) 1482-lic 	 Ladislaus 
Voznitzky 	 (1804) 5-Iíc 
Carolus (1805) 16-1íc 
(1828) 1276-1íc 	 Zeller 
Vörös 	 losephus 
Ignatius 	 (1829) 353-gimn 
(1826) 1183-lic 	 (1830) 1470-1íc 
Vüszarik, (Wüszarik) Zelnik 
Michael 	 Georgius 
(1811) 439-1íc 	 (1828) 1216-1íc 
Georgius 	 Zenovits 
(1816) 565-lic 	 Ioannes 
Way —► Vay 	 (1815) 527-11c 
Weisz -4- Veisz (1816) 550-1k Zicher 
Wintz Vincz 	 Paulus 
Wolenszky Volenszky 	 (1833) 1528-1k 
Wolf 	 Ziker 
Franciscus 	 Franciscus 
(1827) 322-gimp 	 (1833) 1514-1íc 
Wolkenberg —► Volken- 	Zima, Zyma 
berg 	 Antonius 
Zádory (1829) 375-gimn 
Samuel 	 (1830) 392-gimn 
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